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M E M O R I A L X X X I I L 
Sitio ? gobierno ? población ? y pro-
ducciones de la Provincia de la 
Mancha. 
Sitio, 
¿ M a n c h a confina con Valencia por Orlenle, 
con Extremadura por Occidente , por Medio-
día con Andalucía , y Castilla por el Norte. 
Tiene treinta y tres leguas de Norte á Sur , y 
cincuenta y tres de Este á Oeste. E l clima es 
saludable en lo general, y el terreno en la ma-
* T m . X r i L A y0r 
00 
yor parte llano Vpsro árido y pelado. 
La Provincia se divide en tres partidos: pri-
mero , partido de Almagro , en el qual se com-
prehende el Cv>mpo del Orden de Calatrava: se-
gundo, partido de Yillanueva de los Infantes, 
del Orden de Santiago, con varios pueblos agre-
gados á é l : tercero , partido de Alcaraz. E l de 
Villanueva de los Infantes, incluye el Campo de 
M o t i e l . 
Capital* 
La capital de esta Provincia es Ciudad Real;: 
está situada en una baxa llanura , á una legua 
'de Guadiana, á treinta y nueve grados , y dos 
minutos de la t i tud, y doce grados, y qunrenta y 
tres minutos de longitud. E l clima es templado. 
Esta capital es una ciudad muy pequeña , 
pues no pasa de 20400 vecinos. No obstante t ie-
ne tres Parroquias , dos Oratorios, nueve Con-
ventos , un Colegio para pobres viejos , y cinco 
Hospitales. F u é al principio un lugar pequeño , 
llamado Pozuelo. Él Santo Rey Peinando au-
mentó su poblaciOB.El Rey Don Alonso el Sa« 
* bio acrecentó mas esta ciudad en el año de 1262, 
dándola el nombre*de Yi l l a Real. Llegó esta ciu-
dad en el siglo quince, según lo aseguran algu-
nos, á 30© vecinos. .Una despoblación tan de 
v u l t o , exigia grandes discursos. 
. Esta^ciudad se1a;dió el Rey Don Juan l*de 
Castilla á Don León Y , Rey de Armenia , en 
el año de 1383. La disfrutó hasta el; de 1391, 
quando murió, que volvió á la Corona: Juan 11. 
la concedió t i tu lo de ciudad año de 1420, y de 
muy npfeley.kal, junto con grandes privilegios. 
'•' PC"* 
• • • • • • • • 
< ; P O B L A C I O N . 
La población de toda la Provincia asciende d 2o69i6o aMast 
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- ,£1 ..' Gohlerna, \ 
Gobiernan la capital Intendente, Corregi-
dor , y Regidores Jurados, y Alguaci l Mayor . 
Antes.se regia por ei fuero real de Cuenca. Los 
Hidalgos gozaron la franquicia , que lograban 
los Caballeros de Toledo. Estas gracias las hizo 
el Rey Don Alonso el Sabio. Estuvo aqui el 
Tribunal de Inquisición año 14% , trasladándo-
se dos años adelante á Toledo. Los Reyes C a t ó -
licos pusieron en ella Real Chancillería en 1494. 
F u é su primer. Presidente Don Alonso Carri l lo, 
sobrino del Cardenal Don G i l de Albornoz, 
Permaneció 11 a ñ o s , y se trasladó á Granada el 
de 1505V Tiene Santa Hermandad» 
Policía* f 
X a ciudad tiene seis puertas: sus calles, re-
gulares y limpias : en* sus inmediaciones hay 
fuentes de buen agua , y dos de ellas son me-
dicinales. • 
Costumbres». "> 
Los Manchegos tienen bellísimas disposicio-
. nes para quanto se quiera enseñarles. Son nota-
dos de holgazanes1 por algunos Escritores; perQ 
•yo pienso que éste vicio consiste en la falta de 
ocupaciones de lucro é interés . En efecto , se 
ha visto que en los pueblos que han logrado 
que algunos acaudalados hayan establecido i n -
dustrias , las gentes se han aplicado á ellas con 
^ Sus-
susto , t especialmente las mugeres. Digánld las 
esciaelas de la real fábrica^ de Guadalaxara. D í -
galo Valdepeñas , que á impulsos de^la activi-
dad y zelo del Excelentísimo Señor Marques de 
Santa Cruz, se ha hecho un pueblo industrioso, 
Mbiendo sido antes aragán , y pordiosero. Ta-
les son los maravillosos eícctos one cansa la 
.protección bien entendida de los ricos sobre los 
pobres. , 
Hay muchos pueblos y grandes, que no co-
nocen otro exercicio.que la agricultura , y cria 
desganados. En ellos se ven muchos mlehceí'¥ 
cuya miseria se redimirla si hubiese , como el 
Señor Marques de Santa-Cruz , quien agregase 
algunas manufacturas útiles. En esta linea pue-
den entrar Villanueva de los Infantes, Alcaráz, 
y otrps varios pueblos. 
Reducidos, pues los mas á ser unos mise-
rables braceros de un cierto número de hombres 
poderosos, entre quienes están repartidas las 
haciendas, se ven precisados en los años secos á 
expatriarse , ó á morir de hambre. Esta es la 
causa de las epidemias. Es cierto que hay des-
cuidos que son culpables , pero acaso en ellos 
no tienen toda la culpa los pobres, á quienes 
regularmente se les calumnia. Qualquiera que 
Raya transitado por esta dilatada Provincia, que 
está dividida en la alta y baxa , y haya obser-
vado la situación , clima v y calidad de sus ier-
re nos,;, as ien , la alta:, que está hacia >Levali'te.^  
como en la baxa , que se extiende al Medi'odia; 
es preciso que cotejado el suelo de unos luga-
res con otros>, haya extrañado el descuido de 
; los 
m 
Jos naturales erno-hatTer p l a n l a á o m tiemiGS^ 
campiñas de viñas , y olivas, como.Ib estáw las 
de Qcana vYep*es , Valdepeñas , y otras , cu« 
•yos ^terrenos quizá no serán tan á propósi to co-
nio los de muchas poblaciones de la misma Pro-
vincia , donde no se vé sino tierra pelada. N 6 
.puede culparse de: esta omisión á los muchos 
> n j t i i r f e pobres que tiene esteí .país , que no 
tienen otro modo de- subsistir que el jornal, 
qualsi4es falta no tienen otro arbitrio que 
rpereeer , y echarse al arbitrio de la caridad. Es-
tos no pueden hacer nuevas labranzas , ni nue-
•f^os plantíos r tales qualesísean estos.traba jos ne-
cesitan dinero adelantado para comer, y gastar 
hasta que los frutos los recompensen las antici-
paciones; 4 cómo ha. de practicar nada de esto 
el pobre? No me avengo con aquellos: que tratan 
.a los infelicesiManchegos con sátiras pueriles, 
y muchas veces ignominiosas:. Si hubieran entrau 
do en cálculos prudentes , y consultado la ra-
zon , y las circunstancias de^sus moradores, hu-
bieran observado muchos motivos, de compa-
decerse en vez de ridiculizarlos. Ellos son ro^ 
bustos, sobrios, nada delicados, dóciles pa-
ra el trabajo, y sufridos y constantes én él, coma 
se les sepa tratar con, agrado , y sin aspereza, la 
guales del todo contraria al carácter manchegoC 
, ^ m p o c o rae atrevería yo á culpar á los la-
bradores.; esto es, á aquellos que tienen tierras 
cuanto bastan para alimentarse: y vestirse con 
escasez ; porque quizá estos serán mejores cal-
culistas, que los que queremos combinar sus iñ-
tereses^cQoJa.pluma,, sin preveer.muchas cka 
cuns-
(9) 
cimstancias, sin'las quales todo cómputo seria 
errado y disparatado. No debemos persuadirnos 
con tanta facilidad á creer, que un labrador no 
sepa conocer la calidad de sus tierras , los pro-
ductos que pueda dar , y el coste que le 'podrá 
tener su cultivo , sacando por saldo á su modo 
su pérdida ó ganancia. E l sabe muy bien lo que 
tendrá que pagar de todos modos, y puede ser 
que no le resulte el beneficio, que otro que no 
se halle en su situación sacará arbitrariamente. 
Si nos pusiésemos siempre de parte de la razón, 
puede ser que diésemos en la raíz de nuestros 
males. Suelen acontecer en el gobierno interior 
de los pueblos ciertos abusos ,^que solamente 
pueden' remediarse por aquellos'pocos que tie-
nen en sus manos el predominio^ de ellos;y puede 
muy bien acontecer que á estos no les traiga 
cuenta,que los demás vecinos hallen arbitrio p^ a-
ra subsistir sin su dependencia. Esta es, á mi pa-
recer , la causa de desgraciarse muchas veces los. 
mas bien premeditados designios del Gobierno.'' 
Los abusos que se pueden notar en la Mancha no 
tenemos por útil proponerlos. Esperancemos de 
nuestro actual gobierno su total extirpación. 
2(,;¡K,( . Granos, ;'' " V; 
E n lo general la campiña de la Mancha es 
ár ida ; pero feraz de suyo para gmnos'si asisten 
las-lluvias. ' ' •>Kr^^' - ¡ . 
Los pueblos de mejor cosecha de granos son' 
Ciudad-Real , Valdepeñas (i).„ Yillanueva de 
Tom, . X V 1 L B los 
( i ) V a l d e p e ñ a s : V i l l a d é l a Orden: término de B a -
llesteros ? situada en llano, de 1600 vecintísi;Su «Ümá §a-
'' 1»-
(IO) 
los Infantes ( i ) , Riopar (2) , Beas (3) , C h i -
clana (4) , Puertollano (5:) , cuya campiña es 
muy 
ludable. Riega sus buertas el rio Jabalón ; se hallan algu-
nas fuentes en su territorio; pero el vecindario bebe agua 
de un pozo que se halla á la falda de un cerro. .Tiene una 
Parroquia solamente, y un Convento de Frayles Trinitarios 
descalzos: se gobierna por Alcalde mayor y Alcalde ordi-
nario. 
(1) y i l lanueva de los Infantes*, v i l la de señor ío de la 
orden, cabeza de partido en el campo de Montiel de IÓOO 
vecinos : está situada en una llanura , á las márgenes del 
rio Jaba lón: aunque su distrito es dilatado , es árido y ne-
cesita las lluvias para tener buenas cosechas de granos. T i e -
ne una Parroquia , un Anexo, tres Conventos de F r a y l e s , y 
dos de Mondas , y algunas hermitas: tiene cinco fuentes, de 
cuyas aguas, y las del rio se crian algunas frutas y horta-
lizas : Se gobierna por Gobernador y Alcalde mayor. 
' (a)'1 Riopar ó Riopara: vi l la realenga de 140 vecinos: 
partido de Álcaraz , á 4 leguas de esta ciudad. Está situa-
da en la eminencia de un cerro muy áspero . Tiene á corta 
distancia los riachuelos Riopar, y Sex T e j o , Puerta , F r i ó 
y Mundo : Se gobierna por" Alcalde 01'dinario. 
• (3) Beas': V iHa del Orden de •Saníiago:, de aoo v e c U 
nos , partido de'Infantes. Está situada al pie de Sierranío^ 
rena , á la falda de la Sicrira de Segura. Las aguas de las 
vertientes de los montes que la dominan la incomodan 
bastante. S u c l ima bueno y su Campiña la fertiliza el rio 
Guada,llmar. Tiene á mas de su Parroquia , dos Conventos 
dé 'Fray les , y uno de M o n í a s , y algunas Hermitas : se go-
Vierna por Alcalde ordinario : su poblaciqn está muy des-
membrada , pues en tiempo del Señor Felipe I I I . se con-
taban 1000 vecinos.-
; (4) Chiclana: V i l l a del partido de Infantes de 600 ve -
cinos , está-s i tuada en5 alto, rodeada de montes elevados, 
con clima saludable : en su plaza se halla una fuente de 
buena agua." Se gobierna por. Alcalde ordinario. 
( O Eueitollano : V i l l a de la Orden de Santiago, par-
t í -
( I I ) • : r 
-J>. • ' ' , • , 
muy dilatada de tierras de labor , Almodovar 
del Campo ( i ) , Campo de criptana ( 2 ) , San-
ta Cruz de Múdela (3) , Almagro (4) , Grana-
B z t u . 
t í d o de Almagro , de 600 vecinos. Está situada en l l ano á 
la falda de Sierramorena: se gobierna por Alcalde o r d i -
nar io . " ^ . - v, ^ lf .i:?..'.>•: :.  fllíil 
(1.) Almodovar del Campo f V i l l a del partido de ' A í -
magrOj de 800 vecinos á 6 ' l egüas -de: Ciudad-Real'. "Éstl 
situada á poca distancia de Sierramorena 3 en un valle de-
licioso con clima benigno , tiene buenas calles , y un Con-í 
vento de í r a y l e s ; dicese que la poblaron moros, poco des-
p u é s de su entrada en España^ n o m b r á n d o l a - A l m o d o v a r ^ 
interpretado en nuestrb id loma sitio -redondop'-Se; gobiefriá 
• por Alcalde mayor realengo. ' ,0*" ' : i 
• • ( a ) ; Campo de tripún=aí V i l l a del .órdé:n dé CalatfaVa, 
"del partido de Infantes d e ' í a o o vecinos , está sieuada en 
sitio elevado , pero llano , con temperátnento saludable. 
Tiene un Convento de Prayles. Se gobierna por Alcalde 
mayor realengo.,- »-ÍJ / 
(3) Santa C r u z de M ú d e l a : V i l l a de la órdért de C a -
latraV3 ,;c0ri t i t u l ó l e Márciuesádo , de í aoo vecinos. Está 
situada en l lano, con buená'campma. Sus calles'son li-mplas 
y empedradas las mas principales. Todo el Vecindario bebe 
agua de pozo* 
(4) Almagro' . V i l l a y cabeza de part ido , y deí cam-
po de Calatrava,de a500 vecinos. Está situada én llano con 
buen clima. Las calles:son espaciosas, empedradas y l i m -
pias. Hay dos Parroquias, qüatro Conventos dé Frat les V 
la casa que fué de Jesuítas , destinada por su expuls ión á 
Hospic io: la de Expós i tos , quatro Conventos de Monias 
Y el de Calatrava L a casa consistorial, que está e n Z S 
mayor es de piedra si l lería V y de buena4 a.quirectu F n 
• d o ^ n T ^ d l f 0 m í n k O S hay?65tUd50S- S - e . a j : f ú n d t 
aos en Xas aguas.generateente son gruesas : pero á 
poca distancia de lá población las bay dulce! y deludas ¿ lutroi: G o h Q ^ 7 Alcalde mayo^ -eE0 A 
quatro leguas está el Convento; iV^ása principal Zu .ó t 
de» 
(12) 
tola ( i ) , Miguel Turra , (2) , Villarrubia , (3"), 
Manzanares (4), Membrilla (5) , La Solana ('6), 
Daymiél-(7,)0 Quintanar de la Orden (8) , To-
- í j j . • / ^ . ' - ... . • r- • 1)0- ' 
den de Calatrava , situada sobre el rio Guadiana, en la cima 
de un cerro bastante elevado, desde donde dan principio 
los montes Marianos , conocidos con el nombre de Sier-
ramorena. 
(1) Granatula:' V i l l a del partido de Almagro , de 500 
vecinos , está situada en llano, con buen temperamento, y 
le baña su campiña el arroyo A z u e l . Se gobierna por A l c a l -
de ordinario. ^ 
( a ) Miguel Turra: V i l l a del partido de Almagro , pró-
xima á Ciudad R e a l , de IOOD vecinos. Es i4 situada en 
suelo llano con buen .(temperamento. Se gobierna por A l -
calde ordinario. 
(3) Vil larrubia : V i l l a del partido de A l m a g r o : está s i -
tuada en llano con clima saludable y dilatada campiña . Se 
gobierna por Alcalde mayor y Alcalde ordinario. 
(4) , Manzanares,: V i l l a del partido de Almagro,de 1400 
vecinos. Está situada en llano, con buen c l i m a , y t é r m i n o 
de ;mucha extensión ,1 tiene, un Convento de Fray l e s , y tres 
de Monjas. Se gobierna por Alcalde mayor realengo. E n 
esta vil la tienen los Caravineros uno de sus principales 
quarteles; , . . _ . . 
• (5) M e m b r i l l a : V i l l a del partido de Infantes, de 400 
vecinos.:i Está bien situáda. Tiene un Convento de F r a y l e s , 
y dos de Mon;as. \ y al .extremo,de su distrito pasan los arr 
yoy9S de. A z u e l y Javalon , . con cuyas aguas sosíAénen a l -
gunos molinos. Se gobierna por Alcalde ordinario» 
';(.ó) L a ! Solana: Vil la; del partido'dc Infantes, de 1300 
vecinos. Situada eíi llano con clima saludable, y terreno en 
partes quebrado: tiene un ¡Convento de Frayles , y tres de^ 
Moni as n Se gobierna .^PjA^aidfemaiypr realengo. 
( 7 ) Daynxiel: V i l l a diel'parí.ido de Almagro , de^SPO 
vecinos'. Está situada en llano. Tiene dos Parroquias , , u a 
Convento de Frayles y.-ttes .d,s Monjas. Se, gobierna.;por A l -
calde m-a^ yor realengo. 
(8) • Quintanar de U ó r d e e : V i l l a del partido dé Infan-
tes^ 
(i3> 
boso ( i ) , Socuellamos (2) , Villa-robledo (3), 
y otros* . 
En 
tes , de 3150 vecinos. Está situada en una llanura con buen 
temperamento, y terreno muy dilatado pero árido. Se ha-
lla un Hospital. Se gobierna por Alcalde mayor rea-
lengo. 
(1) Toboso : V i l l a del partido de Infantes , de 1000 
vecinos. Está situada con buen clima. Tiene un Convento 
de Monjas. Se gobierna por Alcalde ordinario, 
( a ) Socuellamos: V i l l a del partido de Infantes , se ha-
l la un Convento de Frayles. Se gobierna por Alcalde ordi-
nario. Hay muchas llanuras en su t é r m i n o , y á dos o tres 
pies de profundidad se encuentra agua. Entre los derecho1;, 
rentas , y ramos que corresponden á la encomienda de esta 
V i l l a , lo es uñó el que se llama paso de la torre , consiste 
en la de dos cabezas escogidas de qualquiera especie de ga-
nado , que hasta el n ú m e r o de ciento , aunque sean de d i -
versos d u e ñ o s , transtermine por el suelo de la enco-
mienda. Üi. í Lvi' ^ • ' 5 : - " 
(3) Villa-robledo : vil la realenga del partido de Alear 
raz , á a6 leguas de M a d r i d , fué fundada por los años de 
1400. Antes se hallaba una legua'mas distante de Madrid, 
Su nombre era San N i c o l á s de los, Villarc'jos, y estaba con-
tigua con la vi l la de Socuellamos. Las continuas desavenen-
cias , y muertes que se notaban entre ambas villas sobre la 
preferencia de dar agua á los ganados de un pozo, mananr 
tial que hab'ia entre los dos pueblos, o b l i g ó al Consejo a 
tomarel partido de mudar la situación de la de Vil la-roble-
do.,Se aumentó la población mucho en poco tiempo,pues en 
1500 ya se contaban 5000 vecinos. Estuvo sujeto este pueblo 
en sus principios en calidad á la vil la de Vclmonte , y era 
del Infante Don Juan Manuel , Marques de Vi l lena. Se 
ex imió dé l a jurisdicc ión de señorío en tiempo de los R e -
yes Catól icos , y en 1474 estos Monarcas la concedieron el 
título de villa , con facultad de gobernarse por sí. Tiene 
un dilatado término; , pues por parages se cuentaK hasta 9 
leguas. Toda su comprehension es tierra llana-. tiene gran-
des 
(14) • 
En la clase'de granos y legumbres, produ-
ce esta provincia , t r igo , cebada, centeno,gar-
banzos , titos, guijas, lentejas , judías , caña -
mones', avena , escaña , habas , frisóles, l i -
naza , cominos, y anís. 
De trigo produce 9008000 fanegas , extrae 
para Murcia y Valencia , y en algún ano para 
Madrid como 1508 fanegas. Su precio fué en 
1787 á 50 reales , en 1788 á 46, y en ',1789 á 
56. H o y está á precio mucho mas báxo ; com-
putado á 36 reales un ano con otro , vale esta 
cosecha 32. 4008000 reales vellón.Entra algo de 
fuera.. , • c ! . ^ ¡ 
Be cebada produce 8508 fanegas,á 22 reales 
vale esta cosecha 16, 7008 reales , extrae 508 
fanegas : las demás se consumen. 
De centeno produce 1308 fanegas, á 28 rea-
les vale esta cosecha 3. 6408 reales : se consu-
me todo en la provincia. %t 
De panizo ó maíz produce 428 fanegas, va-
le esta cosecha por 24 reales 1. 0088 reales: re-
gularmente se consume todo. 
De garbanzos produce 158 fanegas , vale es-
te fruto por 60 reales 9008 ^ se consume todo 
en la provincia. 
De 
áes montes , y ele ellos sé surten las villas cié San Clemen-
te , Mkmya ; Boni l lo , Tomelloso , la ciudad de A l c a r a z , 
y otros pueblos: pasan por sü término los rios Zangara , y 
Coreó les . Se gobierna por. Alcalde ordinario. Tiene quatro 
Parroquias, quatro Conventos. B n su t é r m i n o se hallan 
mas de 800 casas de camper: cada labor por lo regular es 
de tres pares de muías* 
0 5 ) 
De titos y guijas produce 69 fanegas , valen 
por 3 f reales 2048 ; se consume todo. 
í ) e lentejas produce 700 fanegas, valen por 
42 reales 299.400. 
• De judías produce 38500 fanegas, valen por 
64 reales 2, 0249000, 
De cañamones produce iod fanegas, valen 
por 32 reales 3208. 'j 
De avena y escaria produce 6o9 fanegas,va-
len por 16 reales 3609. 
De frisóles produce 28200 fanegas, valen 
por 40 reales 889. 
De anís produce 270 fanegas , valen por 56 
reales 159120. 
De habas produce 1000 fanegas, valen por 
40 reales 409. 
De cominos produce 350 fanegas, valen por 
42 reales 149700. 
Frutas. 
Produce algunas frutas. Los pueblos que tie-
nen esta cosecha , entre otros , son Valdepe-
ñas , Yillanueva de los Infantes, R íopa r , Beas, 
Hembr i l l a , Daymie l , Aícaraz (1) , Almodo-
var 
, ( 0 Alcaraz : Ciudad real antigua y cabeza del partido 
de su nombre. Su fundación no consta ; pero su nombre es 
de moros, que á í o menos la amplificaron ; en cuyo poder 
estuvo hasta que la conquistó el Rey Don Alonso I X . de 
Castilla año de 1113. Hizo donación de ella al Arzobispo 
de Toledo Xlmenez , permaneció en sus sucesores , has-
ta que el Rey Don Pedro la t o m ó para sí. Tiene 1600 ve-
cinos. Está situada á la falda de un monte, cercada de otros 
bas-
(i6) 
var del campo , Granatula, cuyos melocotones 
son de lo mejor que se cria en la provincia, Bo-
lán os ( i ) , es señalada por sus membrillos y 
Ciudad Real por las alcaparras. Todo lo que , 
produce la fruta de esta provincia , que se ven-
de al pueblo vale zod reales, pero le entra bas-
tante de otras. 
Hortaliza, 
No es abundante de hortalizas ; pero podría 
serlo , si sus naturales hiciesen norias. No obs-
tante hay algunos pueblos que logran sus pro-
ductos , corno son Yaldepeñas , Villanueva de 
los Infantes , Beas , Hembrilla , Daymie l , A l -
ca raz , Almodovar del Campo, Granatula, Bo-
laños y algunos otros. Toda la hortaliza que se 
vende no pasa su valor de 40® reales. 
La escasez de esta provincia en frutas, hor-
talizas , y legumbres pudiera acrecentar estas 
producciones si se aplicasen sus naturales á sa-
.« f m ; - orí f T.rb' - ' ciafi 
bastante elevados junto al rio Quadarraenar. E l clima es 
fijo. Sus calles son i n c ó m o d a s , excepto la mayor , y su 
plaza adornada de arcos de piedra de sil lería. Tiene tres 
Parroquias y seis Conventos, quatro fuentes de buena agua. 
Cas-a consistorial y buenos paseas. '• Las sierras 'de-Alcaraz 
s ó n b r a a o s de Orospeda. Se gobierna por Gorrégidór , y do-: 
ce Ecgidores. 
: (1) Bolanos : V i l l a de la Orden de Calatrava. Partido' 
d e \ A l m a g r o , termino de Ballesteros , de 300 vecinos. E s - ! 
tá situada en llano', con-buen c l i m a , y muchas norias qué» 
rieganla campiña. Los vecinos beben agua de pozo. Se go-; 
bierna por Alcalde ó r d i t i a n o . 
ear norias. Unicamente son algo abundantes las. 
patatas, las quales llegan á 130S arrobas las que . 
anualmente se sacan á vender : vale esta cosecha 
por 3 reales 3908 reales vellón, 
ia í-y:h':.:.1 t :* 7 .nr/ f^- i*"-* ;^^ n<.'->,rTr 
-: v Caldos. . 
Esta provincia da v i n o , vinagre , aguar-
diente y aceyte. Son muchos los pueblos que 
tiene esta provincia que producen vino. Los mas 
principales son Ciudad-Real, Beas, Chiclana, A U 
modovar del Campo,Pozuelo de Calatrava ( i ) , 
Campo de Criptana , Almagro ,Granatula , Bo-
lacos, el Moral de Calatrava U ) , Miguel Turra, 
ViUarmbia, Manzanares , la Solana , Daymicl , 
v illa-robledo , Alcaraz produce poco. Lo mis»; 
mo Santa Cruz de Múdela y Ivlembrilla. 
Por lo general los. vinos son buenos. E l de 
Valdepeñas , y sus inmediaciones tiene fama : su 
campiña , plantada la mayor parte de vinas, lo 
dá exquisito y abundante: provee mucha parte 
de la Corte : es -mucho mejor para todo pasto, 
que los de Borgoña , Burdeos, Champaña , y 
otros que han introducido el luxo de las mesas, 
lo que procuran fomentar los extranjeros por las 
Tom. X V I L C Su. 
( 0 . Pozuelo de Calatrava: vi l la de la orden de Ca la -
trava/partido de Almagro ; está situada en llano. Se gobier-
na por Alcalde.Ordinario. ' 
C2) E1 Mora l de Calatrava : vi l la del partido de Alma* 
gro 5de 800 vecinos : está situada al pie de una sierra , con , 
buen c l i m a , calles empedradas y limpias : á distancia de 
media legua pasa el arroyo A z u e l , que hace andar varios 
molinos : se gobierna por Alcalde Ordinario, 
sumas considerables que nos sacan, mas por mero 
capricho nuestro,que con motivo razonable que 
nos excite á ello. 
En Yillanueva de los Infantes también se^  
hacen bastantes vinos , y particularmente si 
asisten las lluvias á tiempo. E l vino de los alre-
dedores de Manzanares no cede su bondad al de 
Valdepeñas . 
Todo lo que dá esta provincia en el género 
de caldos es lo siguiente: 
De vino 9409 arrobas. Vale este producto 
por 5 reales arroba 4. 7009000 reales: se ex-
traen de la provincia como 150© arrobas. Es ca-
si todo para Madrid y Extremadura. 
De vinagre dá 8@ arrobas. Vale por 5 rea-
les 408000. Se consume en la provincia. 
De aguardiente rinde 42$ arrobas , vale 
por 15 reales , 830® reales : salen para Ma-
drid 258 arrobas. 
De aceyte produce 2000 arrobas, vale por 35 
reales, 7 millones de reales: se extraen para Ma-
drid j otras partes roo© arrobas. 
Los pueblos que conocen el fruto del acey-
te son , entre otros , Ciudad-Real, Valdepeñas , 
Villanueva de los Infantes , Beas , Almodovar 
del Campo , Pozuelo de Calatrava , Santa Cruz 
de Múdela , Almagro , Granatula, B o l a ñ o s , E l 
Mora l de Calatrava , Miguel Turra , Vil la-rubia, 
Manzanares , M e m b r i l l a , Daymicl . 
Materias primeras» 
Produce esta Provincia zumaque, rubia , gra-
. ' na, 
(i9) 
na , azafrán v gualda , esparto , Uno , cánamo, 
sosa , barrilla , y seda. 
Tiene esta Provincia cosecha de zumaque. 
Los pueblos, que entre otros, cultivan mas es-
ta planta son Ciudad Real , Miguel Turra , f 
Alcaráz . En los dos primeros pueblos pasi 
de 120 arrobas la que se coge anualmente. Pro» 
duce toda la Provincia 308 arrobas , que por 4. 
reales, vale este fruto 1208 reales : se extrac 
mucha parte por Málaga y otros puertos, de lo 
que se quejan los curtidores de la Mancha. 
También se cogen algunas porciones de ru -
bia en varios pueblos, y en todas se calcula su 
recolección anual por 300 arrobas : vale este 
producto por 40 reales, 12$ reales. 
También se coge alguna rpoca grana que lla-
man de Aviñon , cuyo artículo es de corta coa-
sideración. 
En algunos parages de esta Provincia hay 
abundantes cosechas de azafrán. Los puéblos 
que tienen mas aplicación á este fruto son Cam-
po de Criptana , Manzanares , Quintanar de la 
Orden , Villa-robledo. Produce 48 libras, vale 
este fruto por 110 reales , 4408 reales : se ex-
trae para las Provincias inmediatas la mayor 
parte. 
También produce gualda , cuyo ar t ículo ig -
noramos á lo que asciende. 
Tiene esparto y ignoramos su producto. 
La vega de Alcaráz es apta para producir 
c á ñ a m o s , y l inos , pero sus naturales no quieren 
inclinarse á su cultivo , despreciando la abun-
dancia que logran de aguas. Las mismas propor-
C z c ió-
ciones tiene Riopar. Beas produce cánamo , y 
l ino. Daymiel tiene una mediana cosecha de 
uno y otro , y alguno otr-o pueblo. Todo el pro-
ducto que dá esta Provincia al ano , se reduce 
á 12-00 arrobas de lino , y 9000 de cánamo. A m -
bas materias se consumen en la Provinciá : vale 
el lino por 60 reales arroba 728 reales, y el cá-
namo por 48 , 4328 reales. 
Produce esta Provincia también sal icón y barri-
lla. Uno de los pueblos, que entre otros, tiene estas 
producciones es, Quintañar de la Orden. Produ-
ce de ambas especies como 22$ quintales, siendo 
casi todo barrilla. Su valor por 60 reales el quin-
tal , 1.3200 reales. Se surten de ella algunas xa-
bonerias , y especialmente las de Oca na. 
7 De Seda se cogen 38 libras. Yale este fruto 
por 60 reales, i8o0 reales : casi toda sale de la 
Provincia. 
Plantas* 
Las plantas medicinales que se hallan en esta 
Provincia son a gen jos, acederas, culantrillo de 
pozo., alysso , becerra , apio silvestre , aristolo-
chia , doradilla , astragalo , bistorta , per folia da, 
cachrys, pimientos machos, casia, oreja demon-
ge , hiniestra , carducea , yerva de las coyuntu-
ras brezo de escobas', crugago , yerva, algodo-
nosa , perdiguera , romero , madrauera , alheña, 
ligustudi',- xara ^ cantueso , tomillo v-vanas espe-
'cies de helhantemo, y otras plantáis menos usua-
les. También se halla-la,,pita aguatica.^n las char-
cas del rio Guadiana. En Almodovar se hallan 
-azuzenas» 5 ^ . , 
Los 
• (21) 
Los montes5dilatados de Alcaraz éstán, po-
blados de varios árboles silvestres, y muchos ma-
torrales. Los montes de Riopar se hallan vestidos 
y poblados de ellos. E l monte encinar de Almagro 
es señalado por su dilatado terreno : está á dos 
.leguas de la población. Otros montes tiene esta 
Provincia , que bien cuidados podrían dar m u -
cho fruto , especialmente bellota. 
Animales* i 
Las sierras de Alcaráz tienen bastante caza 
mayor y menor. Lo que mas abunda en esta Pro*-
vincia son las perdices, liebres, y conejos. 
Tiene bastante ganado esta Provincia. Los 
pueblos que mas se distinguen en su cuidado y 
crianza son Ciudad-Real, que tiene mucho ga» 
rnado mular y lanar ; Valdepeñas tiene; algo de 
lanar y cabrio : sus pastos aunque escasos dan 
buenas muías. Las dehesas de Yillanueva de los 
Infantes, que son grandes y buenas * siístentan 
bastantes ovejas , vacas, y-cabras. Las muías son 
; sobresalientes,; Los buenos pastos de A k a r á z 
sustentan ganado cabrío y caballar ; sus potros 
:son comparados, á los cordoveses.- Riopar tiene 
buenos pastos para toda suerte de crianza. Beas 
dá bastante ganado ; lo mismo Chidana, Puerta-
l lano , Almodovar del Campo, y Pozuelo de Ca-
latrava. Los pastos de éste pueblo ciian „buen%s 
muías. La misma excelencia tienen-10$ del cam-
po de Criptana : Santa Cruz de Múdela tiene 
bastante ganado lanar y.mular. Almagro, produ-
ce lanar mular , y de cerda. Lo. mismo Grana-
/ m tu-» 
(22) 
tula y el Mora! cíe Calatrava. Bótanos tiene ga^  
nado de cerda y lanar. Migue l Turra lanar j 
mular. Lo mismo Villarrubia y Manzanares: 
Membii l la produce lanar. Daymiel tiene lanar, 
mular , y vacuno. Quintanar de la Orden lanar 
y mular. Toboso tiene ganado lanar , lo mismo 
Villa-robledo. 
Las muías que se crian en sus pastos exce-
den en hermosura 4 todas quantas conocen den-
tro y fuera de España , especialmente son seña-
ladas las de Almagro : la mayor parte sirve para 
el luxo de los coches de Madr id . E l producto 
de toda la Provincia, según la crianza que cons-
ta haberse hecho en ella por cinco años conse-
cutivos, es por año : carneros 388 , su precio 
á 43 reales por cabeza , suma 1.634$ reales. La 
mayor parte sale para Valencia y Toledo. Este 
producto no debe contarse por anual l íqu ido , 
y si solamente el sobreprecio que tiene el carne-
ro al cordero , que uno con otro es 16 reales, y 
así se le debe contar solamente 6088 reales. 
Corderos cria 110$. Vale este producto 
por 26 reales 2. 8609 reales , la mayor parte 
sale para Valencia y Toledo. 
Chotos, y cegajos 50$. Por 32 reales , vale 
esta crianza i.6oo0 reales. Sale la mayor parte 
para dichas provincias. 
Muías cerriles 2$. Vale cada una por 1200 
íeales , 2.400$ reales. Salen para Por tuga l , y 
para las Provincias inmediatas poco mas de la 
tercera parte* De machos 250 , valen por 450 
reales ,1120500 reales. 
Potros y potras 600 , por 700 reales : vale 
- • es— 
esta producción 4209 reales. Salen algunos para 
las Provincias inmediatas, y algunas veces para 
Portugal. 
Becerros y becerras 7® por 110 reales , va-
len 7708 reales : se consumen en la Provincia* 
Cerdos i 6 9 , por 40 reales de cria , impor-
tan 6408 reales : se consumen en la Provincia 
y entran algunos de afuera. 
Se crian en esta Provincia algunas especies 
de aves. En donde se ven con alguna abundan-
cia , es en Ciudad-Real. 
Cera y miel, , 
La cosecha de cera y miel es mediana^ Los 
pueblos que cuidan de este fruto , entre otros, 
son Ciudad-Real, Valdepeñas , Daymiel , To-
boso , Santa Cruz de Múdela , el Yiso (1) , A l -
modovar del Campo , Malagon (2) , y otros. 
Los pueblos de sus extremidades que lindan 
con la Provincia de Cuenca y Sierra Morena, 
son mas aplicados y tienen mayor cosecha que 
' los 
( i ) Viso : villa pequeña del partido de Almagro. Cam-
po de Calatrava t tiene cerca de este pueblo el nacimiento 
el riachuelo llamado las Fresuelas : se gobierna por A l -
faide Ordinario, . ' ' 
( a ) Malagon : vi l la del partido de Almagro , entre 'los 
ríos Bullaque y Guadiana , á quatro leguas de Ciudad-
R e a l : se gobierna por Alcaldes mayores y ordinarios, tie-
ne dos Conventos de fray les. 
( M ) 
los situados en lo interior. Sin emBargd vía cér* 
es de buena calidad su producto- anuales^ de 
miel 69 arrobas : valen por 40 reales, 2408 rea« 
ies : de cera 3© arrobas, á 220 reales, vale 66od 
reales : se consume casi toda en la Provincia , y 
es poco lo que sale fuera. También produce es-
ta cria como 18 enjambres , y á 12 reales , i m ; 
porta este art ículo 12Í) reales. 
E l queso que se hace en esta Provincia para 
vender , no pasa por Áo general de 3^ arrobas, 
vale esta industria por 30 reales 90^ reales, 
'íi^aud'si : L4Í .;; Dehesas, Dbr;ob ,. . 
Esta Provincia tiene buenas dehesas. Los 
pueblos que, entre otros , se distinguen en ellas 
son Ciudad-Real, Puertollano , Almodovar del 
Carneo , Santas Gruz de Múdela , Almagro, 
Daymiel tiene á tres quartos de legua la famosa 
dehesa de Zacatena. 
t izbnil ,;.'3Ü.D ¿abtb'iíítaiíxs ••igoa ab T . "r" 
La lana que produce esta Provincia es de 
-tres clases, que son, fina , entrefina, y ordinaria 
ó burda. 
De la primera, aunque hay algunos natura-
les que tienen de esta especie de ganados que 
llaman merinos, luego que pasa el invierno los 
llevan á esquileo inmediatos i los lavaderos, eii 
donde la reciben los su ge tos con quienes tienen 
contratado la venta de sus lanas. Estos son por 
lo general unos tratos ' privados , que regu-
lar-
Lirmente se practican en Madr id : y así no se 
sabe el precio á que la venden , pero se sabe 
que sus dueños se ven obligados á darla á pre-
cios muy equitativos, por las considerables an-
ticipaciones que les hacen los acopiadores de 
ellas, siendo estas las únicas que se extraen fue-
ra de España. 
De esta clase y de la entrefina producen los 
ganados de esta Provincia como i 9 arrobas, 
vale esta primera materia por 100 reales , 1008 
reales. 
De lana entrefina solo hay en las villas de 
Puertollano , Sacerrula , Cabezarados (1) , Mes-
tanza (2), y Abenoja (3). Comunmente se con-
sume en las fábricas del Reyno de Valencia, 
principalmente en las de, Bocayrentc y Ale-
doy. 
De la ordinaria ó burda , que es la tercera 
clase , la hay en los mas de los pueblos , benefi-
ciando mucha parte de ellas sus naturales en pa* 
ñ o s , sayales, y albornoces, y otras manufactu-
ras. La sobrante la extraen los acopiadores ó tra-
tantes , y conducen á las fábricas de los Pedro-
ches á Córdova , Montero , Ajofrin , y Sonseca; 
pagándola de 40 á 50 reales cada arroba. De esta 
cíase producen los ganados 50$ arrobas: suma esta 
Tonu X V I L D pro. 
(1) Cabezarados : vil la pequeña del partido de A l m a -
gro , término de Valdepeñas á 36 leguas de Madrid : se 
gobierna por Alcalde Ordinario, 
O) Mestanza : vil la pequeña del partido de Almagro 
en el Campo de CalatraVa, t érmino de Fernán Caballero. 
( 3 ) Abenoja: vi l la de la Mancha á 37 leguas de M a -
(26) 
producción por 54 reales la arroba , 2.7008000 
reales.. 
La razón de la diferencia de las tres clases 
de lana que se cria en esta Provincia , es por lo 
respectivo á la primera , porque el ganado i n -
vierna en el real valle de Alcudia , Serena , y 
Extremadura , pasando después á la montaña, en 
donde desfruta sus pastos de verano y Agosto, 
y por ellos se nombra trashumante y fino , por-
que lo es de su creación sin mezcla de otras es-
pecies , como sucede al llamado entrefino: 
pues aunque en sus principios fue ordinario, 
churro , ó burdo , habiéndole echado muruecos 
ó padres de la primera clase , viene á ser su pro-
ducción de la segunda , manteniéndose la ter-
cera sin variación , por causa de no concurrir 
mezcla de las otras. 
M E -
V M E M O R I A LXXXIV. 
Minas de la Provincia de la 
Mincha . 
Plata. 
kunos de nuestros historiadores hacen me-
moria de existir en el término de Almodovar 
del Campo minas de plata , cuya desnuda noti-
cia no ha movido á hacer averiguación de la 
verdad , y he hallado una real cédula expedida 
por el Señor Felipe I I I . : su fecha 5 de A b r i l 
de 1599 ^, concediéndole facultad á Miguel 
Ruiz Espinosa , para beneficiar las minas de oro 
Y P'afca de esta jurisdicción. E l Atlas grande de 
Bleau dice , que en su territorio se encuentran 
minas de plata. Lo que dicen T i t o l i b i o , Plinio, 
Y Estrabon de la abundancia de plata en Espa-
ña , lo aplican algunos escritores á Almodovar 
y sus comarcas. En el dia se asegura que á dos 
leguas de distancia de la población entre po-
niente y norte , se encuentran vestigios de 
minas. 0 
Sin duda serán las minas de que hablan los 
antiguos, las que registró de orden del Señor 
Felipe I I I . Don Juan López de Ugarte : no se 
puede dar al publico testimonio mas autént ico 
en esta materia, que la copia literal de lo que 
D 2 . es-
> 8 ) 
este director representó a su Soberano en cum-
plimiento de su comisión. 
Señor : , Deseando cumplir con las obliga-
, clones de mi oficio , y del servicio de Y . M . 
, he trabajado desde que llegué á este sitio y de-
, hesa de Villa*Gutiérrez , en vigilar y ver los 
, minerales y venas, así de plata como de otros 
, metales que hay en ella , con todo lo demás 
, que para el beneficio y aprovechamiento de ~ 
, ellos es necesario , con fin de poder desde lue-
, go encaminar como V . M . pueda sacar algún 
, fruto de esta materia de minas, ó bien quedar 
, desengañado ; y lo que he visto y podido en-
, tender de las personas mas prácticas es, que 
, en estas dehesas hay quatro venas principales 
, de metales de plata de muy buena ley ; las 
, quales corren de levante á poniente , descu-
, biertas en mas término que una gran milla , y 
, todas quatro en distancia de ochocientos ó no-
, vecientos pasos de latitud , de manera que. de 
, las unas á las otras puede haber como doscien-
, tos pasos mas ó menos, y en partes parece se 
, vienen á juntar , y de ellas salen también algu-
, nos ramos, y todo el distrito que ocupan es-
, tas venas en opinión de hombres prácticos , es 
, la tierra natural de metales , aunque por lo 
, que se ha visto, así de la labor de esta mina que 
, ahora se labra , como por lo que hay en ellas 
, de los antiguos y modernos , y las relaciones 
, que hacen las personas de mas noticia , van 
, los metales muy encapados y hondos, y no se 
, afirman en metal fixo hasta en los quince ó 
, veinte estados abaxo, 
, La 
La razón de esto , fundándose en experien-
cia dicen que es, por ser minas hondadas y cau-
' daíosas , respecto de que las que encima de la 
tierra dan muestras de tener mucho metal, son 
' ¿e ias que llaman de cabeza , que echaron su 
' fuerza en la superficie , y quanto mas se va 
' ahondando en ellas se adelgaza mas la vena , y 
' á poco trecho se viene á perder, lo que suce-
' de al revés en las de esta dehesa , las quales 
\ quanto mas se ahondan , se halla que van en 
, mayor aumento y riqueza , y veese esto mas 
, particularmente ahora en esta mina que ac, 
, tualmente se va labrando , como lo echara de 
, ver V . M . en su lugar. 
, En la primera de estas venas, que es la ma-
, yor á la parte del norte , y la llaman los na-
, tu ral es los Testeroles, tiene mas de sesenta po-
, zos por donde la iban beneficiando los anti-
, guos, y según sus terreros muestra haber sido 
, labor de mucha consideración , y por estar 
, ciegos, aunque no del todo , no se puede con 
, facilidad verificar su hondura , pero juzgando 
, conforme á los mismos terreros y á la opinión 
, de las personas que tienen curso de esto , pa-
, rece que podian tener de hondo los dichos po-
, zos á treinta estados poco mas ó menos, y por 
, el ensayo que se ha hecho de los smetales de 
, los dichos pozos que se han hallado en los di-
, chos terreros por menor , se halla que corres-
, pon de de ley á razón de seis onzas por cada 
, quintal de piedra. 
, De esta vena parece que sale un ramo á la 
i parte de levante r donde dicen se labró habrá 
",r , vein-
(3°) 
, veinte anos por uno llamado Gerónimo ; y-así 
, tiene la mina su propio nombre ; y algunas 
, personas que se hallaron en su labor y hoy v i -
•> vfn -> dicen que el pozo mas hondo estará de 
, diez y seis á diez y siete estados ; y que auri-
, que el metal que entonces llevaba no era mu-
r choi era de buena ley , y correspondía á mar-
i co y medio , poco, mas ó menos, por quintal 
, de plomo plata , y que para fundirse es me« 
> nester revolverlo con otro metal mas plomoso 
, y pobre : dicen también que la vena iba en-
f gruesando quanto mas abaxo , y que la dexa-
•> ron ^ seguir porque sobrevinieron dos años 
, muy lloviosos, y les faltó la gente para po-
, derla desaguar y labrar , aunque en el tiempo 
, que la trabajaron sacaron de ella mas de m i l 
, marcos de plata , y en la opinión de todos los 
, que tratan de esta materia , es mina que se 
, puede labrar con aprovechamiento. 
, La dicha vena de los Testerotes, donde víe-
ne á acabar su descubrimiento, que es á la par-
ó t e de levante , se encuentra con otra que 11a-
i man de los Alcaldes , y la tienen por de no 
v mucho metal , aunque de buena ley ; y dicen 
, la labraron también los modernos. 
, Desde allí comienza la segunda vena prin-
cipal que vá baxando á la parte de poniente, 
la qual comienza á descubrirse en una mina 
que dicen labraron los modernos, que llaman 
la Bacar, cuyos pozos no parece ser muy hon-
, dos: el metal es de buena ley , aunque parece 
, poco , y vá corriendo hacia la parte de levan-
, te , hasta una labor antigua de muchos pozos 
••' . , que 
(3i) 
, que ya están casi ciegos , donde se entiende 
\ que los antiguos tuvieron gran labor y edifi-
, cios , porque hay seíial de que se abrieron 
, mas de cien pozos , y la muestra del metal que 
, se ha podido hallar en los terreros es de bue-
, na ley ; pero por antigüedad no se sabe si es 
, caudalosa ni si están muy hondos : mas porque 
corre el hilo de un arroyo que tiene agua lo 
mas del año , se juzga que no lo pudieron 
ahondar mucho; y mas adelante se halla que 
los modernos labraron algunos pozos , donde 
hay muestra de haber labrado cantidad de me-
tal , y cesar esta segunda vena , á la qual lla-
maremos la de los Romanos. 
, La tercera vena y mas principal de las qua* 
, t r o , se comenzó á descubrir en un edificio que 
, debió ser de los antiguos , y hoy la llaman la 
, mina de Yete ta : en ella descubrieron mas de 
, sesenta pozos, de los quales los modernos han 
, ahondado algunos, y hay personas vivas que 
, dicen se acuerdan que esta mina lleva mucho 
, metal ; y otros que lo oyeron á sus padres y 
, abuelos; y que el dexarla de seguir fue por-
, que una de las guardas era floxa , de manera 
que la gente que la habia de labrar no osaba 
« entrar con seguridad á sacar los metales : aun-
, que si ellos tuvieran la práctica de adornar y 
, fortificar la caxa con madera, como ahora se 
•> h ^ e , tenia esto fácil remedio por la mucha 
^ cantidad que hay de encinas en la misma vena 
, y su comarca ; tienen los metales de esta mina 
, entre medias alguna margasita y guijo, que can-
•> sa embarazo para poderlos fundir , pero pué -
, de-
(3*) 
, dése reparar con requemarlos para que se le 
, aliviase el guijo y se aparte en los lavaderos, y 
, ligándolos con otros nretales plomosos, que los 
, hay por aquí y en Alcudia , se les sacará la 
, substancia que tuviere el metal. La opinión 
, de los que conocen esta mina y sus metales es, 
9 que aunque es costosa de sustentar el des-
9 aguarla , y se habrá de enmaderar, y tiene las 
9 dificultades de margasita y guijo , se puede be-
, neficiar con mucho aprovechamiento por ser 
i ella tan caudalosa de metal ^ y la certeza que 
, hay del caudal , es el hallarse al rededor de 
9 ella muchos hornos , en los quales dicen que 
, ha pocos años que los particulares fundían los 
, metales que se hallaban en los terreros de los 
, dichos pozos que los antiguos hablan labrado, 
h y la ley del plomo que de esto sacaban , pa-
, rece habría de ocho á doce onzas por quintal, 
, que es á mas de marco; se tiene por muy buena 
, ley , y todas las personas naturales que aqui 
; hay prác t icos , tienen esta mina por caudalosa, 
, pero dicen que nadie la osa emprender , por-
, que ha menester mucha gente y mucho cau-
, dal de hacienda , y según esto para la expe-
, riencia de esta mina ha de preceder algún gas-
, to , con el qual la tienen por de mucha con-
, sideración , y que puede ocupar mucha gente. 
, Yá corriendo esta dicha vena derecha al 
, poniente , y se encapa y cubre en una cañada, 
, en la qual dicen que no se han atrevido á dar 
, cata por ser muy húmeda , y corre de esta 
, manera mas de quinientos pasos hasta donde 
, se descubrió la mina que llaman de Albertos, 
,que 
s ^ $i\C es la qiie.;3G.hialmente;-se:est;a labrando , y 
, de ella envió á V . M . relación en catta apar-
. , te , y razón de todo lo que he podido enten« 
r,, der en esta.visita , á que me remito , porque 
, aqiú solo pongo, por mayor la descripción de 
, las minas de;esta- dehesa y la substancia .que 
, , tienen, para que V . M . lo tenga entendido ;.y 
9 prosiguiendo con la de esta tercera vena , que 
, llaman de Ve te ta , pasa el conocimiento de 
, ella desde la dicha mina de Albertos á la parte 
, de poniente mas de quinientos pasos-, con mu-
, chas catas en la superficie de la tierra , que han 
, hecho diferentes personas particulares , pare-
, cléndoles que con el conocimiento que lleva 
, de haber metal de abaxo , lo alcanzarían á los 
9. dos ó tres estados; y como gente pobre de ha-
^cienda-y de •ánimo , fueron dexando comcn-
, zgdos losi dichos pozos, excepto, dos ó tres que 
. 9 al pabo . de ellos se ahondaron como ocho á 
. , nueve estados , y dieron con un metal , que 
, , ahora llaman Vernias , y es del mismo natural 
^ que el de la mina que se está actualmente la-
^brando por ser una jnaisma vena , y estar á su 
, l inde, y no está tan apurada que no tenga mu-
cho gui jo , y piedra , pero hanse beneficiado 
9 muchos quintales de él , revolviéndolo con 
9 otros metales plomosos , con que le han sa-
* cadp la plata , y hoy se halla cantidad de me-
_ , tal, que conforme al ensaye que de él se ha he-
9 cho , corresponde á veinte reales por quintal 
o de piedra , y conforme á lo que nos muestra 
1 la experiencia , y la opinión común , quanto 
, mas se fuere ahondando se hallará mejor, y 
c Tom. X V l h E ,mas 
(34) 
9 mas abundante metal , como lo hay én la m i -
, na que hoy se labra , y se tiene por cierto que 
, en la distancia que hay desde estos últ imos po-
, zos, que será de quatrocientos, ó quinientos 
9 pasos; hasta la mina que hoy se labra se ha de 
, hallar mucho metal, y muy rico , como lo es 
, el que se va sacando en esta,y para conseguir 
9 esto , Convendrá hacer tres ó quatro pozos en 
, diferentes partes, ahondándolos hasta veinte 
, estados, que aunque será de algún gasto , ó. 
, ha de faltar la opinión universal de los que 
, entienden de estas materias, y del beneficio 
, de minas , ó se ha de hallar , y sacar gran r i -
, queza , demás de que será labor , y mina du-
, radera de muchos años. 
, La dicha tercera vena se vuelve á encubrir 
9 a q u í , y va á responder á lo que parece mas 
, de ochocientos pasos adelante , á otra mina 
^ que dicen descubrió ahora pocos años un ve-
, ciño de Abenoja , llamado Lozano ; cuyos me-
>, tales que se hallan en sus terrenos, son de bue-
, na ley de plata, y se entiende que los pozos 
, no están en mas de catorce ó quince estados 
, de hondo. La causa que dan de haberse de-
v xa do de labrar, es la falta de gente , y á es-
, to atribuyen principalmente el no labrarse mu. 
3 chas minas en toda esta dehesa , y en este pues-
\ to torna á encubrirse la dicha vena, y no hay 
, noticia de que se haya descubierto en otra 
, parte. 
, La qiiarta vena , y principal que á la par-
, te del Sur , y corre como las demás de Le -
9 vante á Poniente , se entiende que habrá co-
(35) 
, mo 70 anos poco mas ó ménos se descubrió, 
, y hay en ella una mina , que llaman la Cár-
, dena , con quince ó veinte pozos , que algu-
, nos de ellos están ciegos, y todos bien mal 
, parados , y según la muestra de los terrenos 
y estará el que mas en diez y ocho , ó veinte es-
, tados de hondo , y otros.de diez á doce, cu-
, yos metales son buenos de plata , según los 
, ensayes corresponden á cinco onzas por cada 
, quintal de piedra; hay noticia de que las per-
, son as que labraron esta mina , ganaron en ella 
9 diez ó doce mil ducados, y la vena va corrien-
, do desde ahí , á la parte del Poniente con al-
, gimas catas de poco momento en la superficie 
, de la t ierra; y á trescientos pasos poco mas 
9 ó menos hay dos pozos, que según refiere Fran-
, cisco de Yil la lon , que se ha l ló , tendrán de 
, estado y medio á dos estados, y en ellos se 
, descubrió esta dicha vena con metal plomizo, 
-> al parecer baxo, y hacia la parte de Levante 
, tiene también algunas catas de poco momen-
, t o , que solo demuestran algunos ramos de la 
, vena, y parece se va á juntar por aquella par-
, te con la tercera , que llamamos de Veteta. 
, En todo lo demás de esta dehesa se hallan 
, ramos de las venas por diferentes partes , y 
, dadas algunas catas con muestras de metales, 
•> pero como no se han ahondado , no se puede 
, saber á punto cierto si llevan metal, y en que 
, cantidad , y ley : solo el terreno , y las mués. 
•> tras dQ las quatro referidas, que son todas de 
' P^ata, dá á entender que hay mucha riqueza, y 
» la disposición del sitio es el que se puede de-
E z , sear 
m 
scar para poderlas labrar á poca costa, porqué 
tiene gran cantidad de encinas. Los pastos, y 
las aguas son buenas: el sitio sano : la comar-
ca abundante de todo género de bastimentos, 
y aunque las minas tengan alguna agua, mues-
tra la experiencia en la que hoy se labra que 
le sirve, y aprovecha para el mismo beneficio 
de sus metales , y sola esa gastan en los lava-
deros , hornos de fundición , y fraguas. 
, Un quarto de legua poco mas de estas mi -
nas , á la parte del Sur, está el arroyo, que lla-
man de Rezalgar , donde se hallan cerca de el-
las cuevas , que el Rey nuestro Señor , de bue-
na memoria, Padre de V . M . mandó reservar 
para sí , en el privilegio que concedió á Don 
Diego de C ó r d o v a , porque había opinión que 
los minerales de ellas eran de oro , y querien-
do verlas, y hacer expeiiencia de é l , fui en 
persona á verlas, aunque están en lugar bien 
dificultoso, y entré en las dos, porque las 
otras dos están llenas de agua , que no se pu-
do pasar del borde en la una , que es una cotí-
cavidad , y cueva al lado de una montana; en-
tré , y hallamos una vena muy copiosa de cier-
ta piedra , y tierra amarilla blanda, y habién-
dose hecho el ensaye por azogue , por pare-* 
cernos sequiza , hallamos que tenia plomo, y 
es taño , pero no cosa de consideración , ni que-
se pueda seguir; y en la otra que está abierta., 
por medio de una peña muy dura , se sacó-
alguna cantidad de tierra guijosa, y colorada, 
con algunas guijas blancas y azules , de cuyo-
ensaye no hallamos substancia ninguna 5 ni en.. 
: 2 e s 3 ' 9 los 
los terrenos rnehl de consideración ? t asi me 
• persuado que los que representaron ' eran mU 
nerales de o r o , estaban mal m í o r m a d o s . • 
5 También hay en esta dehesa algunas venas 
que muestran metal de cobre, pero como es* 
l tán en la superficie de la tierra, y no se han 
l ahondado , no se puede juzgar de sñ caudáU 
9 Otras dos minas hay cerca de aquí , que l ia-
, man la una de la Carca , y la otra de Baltasar, 
, que también dicen tienen buena ley de plata. 
, brarlas : solo falta que haya quien hs empren-
, da , y esto dudo se consiga sin asistencia de 
, V . M . y aunque la gracia que V . M . ha sida 
, servido de hacer eo-ití'-que^ toca; á l^os derc-^ 
* chos, parece que podía 'álentaír á los natura-
^ les de sus Reynos-^ y"^ otros á tratar de;este 
, Ministerio , y.-aventurar suá<•haciendas^ bai lo 
, que no está la dificultad principal en lo que 
, toca á derechos, sino en que los qiíe tratan de 
^ este menester de buscar minas , son gente po-»-
^ bre v y .sin •cauda! ', y-que'esta ••'materia' ha me-
, nester mucho , y los que le tienen no le quie-
4 Ten aventurar ; lo uno por la incertidumbie, 
, y lo o t r o , porque viendo que V , M . no aven-
-tura 4 querer- enipfetié^r : cosa ninguna',-'con. 
, mas fuerte razón , les parece que no lo deben 
^ tilos liacer •: demás deí estor-:les impide' grande-
9. mente el no haber gente de obligación para 
2 servir en las minas,, como la hay en las Indias^ 
5" que eg:-una. de ks- 'diímtltadgs'iiiayQr^^ ^Bá^de^ 
. ' 5 se 
m 
? se á esta el estar la materia de minas tan des-
, acreditada como se v é , y tan odiosa á las jus-
, ticias ordinarias, por sus fines particulares, que 
, en lugar de favorecerlos, los atropellan , y á 
, los naturales, y dueños donde están las mi -
^ ñ a s , les son de mucho disgusto , porque les 
% Parece que les han de talar sus montes, quitar 
, sus pastos , y sembradío , sin pasar con l a c ó n -
, sideración á los muchos beneficios que se pue-
» den seguir, asi á ellos, como al bien público, 
r Y al servicio de V . M . Yaque tiene Y . M . 
, dispuesto esto, de manera que se les haya de 
9 dar satisfacción de los daños : de suerte , Se-
, ñor que todo lo referido queda entendido pa-
9 ra desengaño de V . M . , 
, Lo primero, que es cierto tiene V . M . en 
i su reyno, y en este sitio minas caudalosas de 
^ plata , y en tari buena disposición de terreno, 
, como es menester para su beneficio , sin que 
9 les falte cosa alguna, y si V . M . tiene inten-
11? de aprovecharlas, y beneficiarlas, alentando 
, á sus vasallos , no es necesario perder mas, 
^ t iempo, sino que .desde luego mande V . M t 
^ tratar de que se ponga en exeeucion , porque 
9 quando yo haya dado vuelta á todos los ter-
, renos , dudo que se halle la disposición y apa-
r rato ^que hay en esta dehesa : y que será haber 
^ perdido el tiempo en solo andar ahondando 
, zocabones, y cuevas antiguas ^ sin que se haga 
, mas efecto del que hicieron mis predecesores 
9-en este oficio, y no habiéndose de hacer mas, 
« comenzar V . M . desde luego á aprovecharse de 
s esta materia juzgo ,poc inuti l todo lo que se 
^ c ,'fue-
(39) 
, fuere gastando fuera de la visltarde j^ ímaden , 
, y Linares; pues quando bien se venga r que 
, ahora, y por descargo de mi conciencia, pa-
, ra cumplir con el amor, y fidelidad que debo 
, á V . M . digo , que lo que entiendo que con-
, viene , que V . M.-se sirva de mandarlo-ver; y 
, considerar , y que para conseguir; el a pro ve-
chamiento de las -minas ,^piies-.las'tiene Y . M , 
, en sus Reynos : mande V . M » que desde luego 
, se dé orden en juntar algún dinero , y que en 
, esta dehesa se escoja uno ó dos puestos de los 
, mejores, donde se labre por.V.^BÍ.vy se-vaya 
, sacando la riqueza que se:promete. Que para 
, esto se Ordene , como los convertidos deLKey-
, no de Granada , vengan por repartimientos á 
, servir pagándolos , pues de esto se pueden se-
, giwr otros muchos bienes ^ que ihablenHo pe-r-
, sonas que ^u ié r tó emprender esto , vy siendo 
9 no tan caudalosas como conviene V . M . los 
, socorra entrando á la parte con la seguridad 
, que conviene con ellos , que para esto , y pa-
, ra todo-íotdemás que •se<pHede:-ofíeGer de -gas-
6 t o , adelante en! poca cantidad , que ahora se 
, Comience , y mandando lo necesario ía misma 
, labor y ;minas, y pensar que sin eUo , aunque 
, se emprendan muchas minas ppr particulares, 
, ha de ser el; beneficio de los derechos de Y . M . 
•s de alguna Consideración , por lo mucho que es 
, menester - en él- íeparo de suS'-neGesidáde-s*: es 
9'pensamiento , á mi parecer ,"no ciér.to.'- ' . 
,Conviene también que V . - ^ I . mandeTéparar 
t lo que toca á lasorde n a nz as, a u mentando alou-
9 ñas libertades y franquicias, y reprimiendo otras. 
(49) 
. - s -Y -^qiife Y - M . -ss sirva d$.qvfe la f ersona.^qye' 
^ hubiese do.roanéiar esto; , t é n g a l a autoridad 
, que negocio tan grandioso pide , para pbdpr 
, encaminar su real servicio ; y que acompañan-
, do todo, esto con el zelo que es razón , se je 
. liará muy grande; y porque esta materia pide 
,.q.ue yo vaya i.dar^ cuenta4 "V-. M . mas.en^paj-
ticular ¡ y fácUitar lo que podría dificultar 
tas cosas; lo antepongo á 'V, M . para que §e 
sirva de ordenar lo que fuere de mayor servi-
cio , con que por ahora ; hasta ver. la resolu-
ción vde.¥, .M.-iOQ me queda:xosa á- q«é atep-
, d-ec en .esta •mina* dondequeda; eí ófdenuque 
• Y . M . entenderá por. la que acompaña á esta, 
, y así pájto para el A l m a d é n , que está seis le-
, guas de a q u í , con fin de. enterarme muy par-
ticulajjiKente^. asi de la calidad, de aquellas-mi-
, pai^vy su.valoru.como, de- t p ^ la -forma,<Je 
,, ;goMe'rrib^ y 'granger ía que tienen en e l la iús 
, labores aporque estoy informado que es suma 
, Ja ganancia, que hacen , y eoi] mucho inconvc-
, nizntz del beneficio ;de .estOs^Eey nos., el qual 
procuraré, ver con el tiento , ,y ^ pi-ii.denqia que 
, conviene, para quedar.-la- paz en todo , y po-
, der mejor acudir al servicia de V . M,;* en qual-
\ quier eventp, y allí esperaré el orden que V . M . 
me mandare dar , ó pasaré al distrito de Lina-
•f res, .que es;:hácia «Granada en cumplimiento 
\ d e . q u e . me,,está ordenado. Dios guarde,á 
"', V . M.;-eoniQ la christiandad; ha menester : de 
, esta mina de Albertos. En Y i l l a Gut ié r rez , y 
Junio 2B de lóoS^Juaiv López de l i g a r t e / . 
( 4 0 
Copla d i ¡a carta que se cha en ¡a anterior, 
, S e ñ o r : Aunque di cuenta á V . M . en la 
que escribí de lo que se ofrecía , y pude en-
tender al tiempo que llegué a esta mina de 
Albertos, y comencé la visita de ella, volve-
ré á referir aquí con mas particularidad lo que 
he visto, y podido averiguar en razón del si-
tio , riqueza , y las demás cosas que han cor-
rido , y corren en ella» Lo que he hecho en 
razón de la visita, y me parece mas convenien-
te al servicio de V . M . Para que V . M . lo 
tenga entendido, y pueda ordenar lo que fue-
re su mayor servicio , sin tocar en la genera» 
lidad de este distrito , pues por la que escribí 
á V . M . verá lo que hay en é l , y para que de 
lo uno , y de lo otro se pueda sacar mejor el 
fruto que se desea, juzgo necesario que V . M . 
mande se me dé licencia, para que yo vaya á 
darle razón mas en particular de ello. 
, Esta mina , que llaman de Alber tos , y es 
la que actualmente se está labrando, y como 
refiero á Y . M . en otra carta , es la misma ve-
na que llamamos la Beteta , y según lo que di-
cen las personas de mas edad , y noticia ha-
bra de sesenta ó setenta anos que se descubrió, 
y se debió.labrar á temporadas, como 14 ó 15 
anos El pr-i'finer descubridor, habiendo ganado 
en ella alguna cantidad, la vendió á otras per-
sonas, las quales la labraron hasta que tam-
bien ganaron como 1 5 á 2 o § ducados , y vien-
do que iba ya honda , pareciéndoles que ade-
T e m . X F l L F ian. 
(42) , 
, Unte la costa , por el agua, serla mucha, no 
, se atrevieron á proseguir en ella , y habrá co-
, mo 50 ó 54 anos que la dexaron en el estado 
, que el pozo mas hondo llegaría á tener de 18 á 
, 2 0 e-ta dos, que es hasta adonde , según lo 
, que he averiguado con los plomeros que han 
, trabajado en ella, se halló la zafra y suciedad 
, en los dichos pozos, porque desde allí fueron 
, topando con el metal rico los que la labran 
, ahora. 
, Habrá tres años que Mar t in de Trevino y 
, Don Juan de Oviedo la denunciaron por des-
r poblada , y hechas las diligencias que mánda la 
, ordenanza, se les adjudicó y dio Ja posesión y 
, comenzaron á desaguarla y limpiarla , y estos 
, mismos con otros que después han admitido á 
, la parte , la han continuado y labran ahora: 
, es persona muy práctica de estas materias, y 
, no poco cauto y astuto , y asi pende princi-
, pálmente de é l , y de Don Francisco de V i -
, llalor , que sirve de capataz mayor, y se en-
, tiende tiene parte, todo el manejo y gobierno 
, de ella ; y como referí á Y . M . en la de 15 
del pasado han hecho una manera de pobla-
, cion donde hay una casa razonable de habita-
, cion en que se recogen los dueños quando vie-
^ nen á este sitio , .y otras quatro ó cinco pe-
. quenas de oficiales, y mas de o t o setenta ú 
, ochenta chozas:,., una capilla donde se les dice 
, Misa las fiestas', mesón , tienda , y todo lo 
, demás que han menester los que aqui asisten y 
, pasan de paso para su vivienda, Y sustento 
, aunque pobremente , en quanto á edificios. 
. ' - ; - r ^ ^  . • ; i v ; - . v ^ . , : v T i e -
(43) 
Tiene mas iiña casa de fundición/con dos 
, hornos, muy buenos y bien.-trazados para frnv. 
, dir los metales , y dos fuslinas donde afinan el 
, plomo , y sacan la plata , y almártaga , y en 
, otra casilla hay otros dos hornillos de retina-
, cion donde la acaban de perfeccionar. 
, La orden y forma del edificio de la mina 
, es muy bueno , firme y bien tratado , y corno 
, le referí á V . M . tiene cinco bocas de pozos 
, en la superficie de la tierra , y en los q na tro 
, tienen puestos quatro tornos, por los quales 
, sacan el agua zafra y metal, de veinte'estados 
, poco mas ó menos, que es hasta donde llegan 
, al primer suelo , y en él se corresponden mas 
, de quarenta estados de poniente á levante , y 
, tienen sus calderas y caxas donde recogen el 
, agua , y lo demás que se saca de los de mas 
^ abaxo para tirarla fuera por estos tornos, y en 
, el quinto pozo suben y baxan. Además de es*. 
, te primer suelo hay otras cinco bocas de po-
> zos, y otros tantos tornos que sacan el agua 
i zafra y metales de otros diez y siete estados 
, mas abaxo que el segundo suelo , y se corres» 
, ponden como el primero 9 y hay las mismas 
, caxas , y calderas: en este segundo hay otras 
, quatro bocas de pozos con sus tornos, que ba-
, xan hasta otro tercer suelo , en cantidad de 
, otros diez y seis estados, que vá corriendo en 
, la misma forma que los de arriba , y tiene sus 
, caxas y calderas por donde se corresponde 
, con los demás ; y de. aquí está el últ imo y quar-
, to tiro , el qual , según he ;podirdo averiguar, 
' está en ocho,, ó nueve estados mas abaxo "don-
^ ,de 
(44) 
, de se halla la mayor riqueza , y el corriente . 
, de la caña que llaman real , que no se ha po-
, dido ver por estar en ocho ó diez estados de 
, a g u a p o c o mas ó menos. 
, En estos sucios van diferentes venas de me-
, tales , y de todos se ha sacado y va sacando 
r gran cantidad de metal. Están tan bien fabri-
, cados y adornados con maderas en las partes, 
, que es necesario , que asi por esto , como 
, porque parece que iba echado el metal hacia 
, el norte , y tuvieron necesidad de enderezar 
, los tiros para la correspondencia de los tor-
, nos; no pudo dexar de tener dificultad y cos-
, tas , por ir labrando en pena viva ; pero ten-
, go por sin duda que toda costa que ellos pu -
, sieron en su primer capital seria hasta llegar 
, al metal, y que de ahí adelante ha ido dan-
, .doles la mina caudal para cosfe|rlo , y irse 
desquitando. La gente que de ordinario suele 
trabajar , y es necesaria dentro de la mina, asi 
d para los tornos , como para cabar y sacar el 
:f metal , charquear y otras cosas, son trescien-
, tos hombres repartidos en esta forma , que 
, los ciento y cincuenta de ellos entran a tra-
• bajar por la mañana,y á medió dia salen aquc-
, líos y entran, otros tantos hasta la tarde ; y 
^ después á media noche vuelven á entrar los p r i -
meros hasta el amanecer v y asi van precedien-
, do por sus, tapidas5 qué llaman : dura sin ce-
sar,partieurat:rne:nte los-que atienden á desaguar 
, mientras la mina no está ronca , como ellos 
^•dicen que-:'e3--estar del todo desaguada, y 
£, para esto han hecho ahora en uno de los po 
zos 
(45) 
, zos de la superficie de la tierra un ingenio á 
, manera de noria , que con des caballos sacan 
, tanta agua como ahora con tres tornos , en 
, que además de facilitarse el desaguar la mina, 
, vendrán á ahorrar el coste de doce hombres. 
, Demás de esto tienen acá fuera cantidad de 
, gente, que sirve: unos de fundir, otros de afinar, 
, otros de tirar los fuelles. Unos de ayudar á los 
^ fundidores y afinadores, otros para lavar y dis-
, cernir los metales, y hasta mugeres y niños que 
, entienden en molerlos, y moler las escorias. 
, Tienen oficiales de herrería , carpinteros, es-
, parteros , zapateros para las zaquetas, carre-
, tas de bueyes propios, y todo esto con sala-
nos moderados, de que tengo particular rela-
, c ion, y se gobierna esta máquina por el dicho 
, Mart in de Treviño , con un contador , un 
, capataz mayor y seis capataces inferiores, de 
, suerte que conforme á los salarios, la semana 
, que mas gente han tenido,habrál legado la eos-
^ ta de quatro á cinco mil reales, incluyéndose 
-> en esto el carbón debrezo,elde humo,hastilias 
, y todo lo d e m á s , y ninguna semana de las que 
, han querido meter todo este golpe de gente 
, han dexado de sacar de quinientas á se i se i en-
, tas zaquetas de metal , que cada una vale á lo 
, menos 50 reales , y ha habido algunas que 
•> valían á mas de 200 , por donde se vé la mu-
' cha ganancia y riqueza , pues algunas veces 
' Hue han dado el sacar el metal á destajo saca-
t ba un plomero de catorce á veinte zaquetes, 
•> que tienen á quintal y medio de metal , y sin 
' e^  destajo ha sucedido lo mismo que esa , co-
mo 
(46) 
mo parece que les sale mas barato , y he expe-
' rimentado que ninguna semana de las que han 
f fundido , queriendo ellos fundir ^ y afinar con 
r los dos hornos , y fuslinas, han dexado de sa-
"> car de 220 á 250 y mas marcos de plata fina 
' de á 70 reales de ley el marco, y quando alio-
^ ra quisiesen alzar la mano de la labor en el 
» metal que tienen sacado , tienen que fundir y 
' afinar para un a ñ o , por donde se vé claramen-
' te la grosidad de la ganancia , aunque ellos la 
' procuran encubrir con gran es tud io ,á loque 
, parece por tres razones. 
9 , La primera,porque temen que viendo V . M . 
9 el caudal de la mina podría mandársela quitar 
, y beneficiarla por su cuenta, dándoles alguna 
, satisfacción moderada. 
, La segunda, porque como en la ordenan-
za 9 se dice que en las minas que antes de la 
' publicación estaban desamparadas, y sin la-
' brarse , las que estuvieren ahondadas diez cs-
, tados , y dende abaxo en qualquier hondura 
, que llegue de los metales que de ellas se sa-
learen , acudiendo á dos marcos por quintal 
, de plomo plata, y dende abaxo paguen tan 
, solamente la dozava parte ; pero que si acu-
, dieron á mas de los dichos marcos por quin-
, t a l , paguen al respecto que han de pagar las 
, minas que de nuevo se hallaren , que es el 
, quinto quarto ó mitad : ellos han querido 
, encubrir desde el principio la mayor ley que 
, los metales tienen de á dos marcos, mezclSn-
, dolos y fundiéndolos de manera, que no die-
, sen en la primera fundición mas ley que de 
,mar-
(47) 
, marco y medio á dos por quintal de p lomó 
, plata, y con esto no han pagado á V . M . á 
, mas que á razón del dozavo en todo lo que 
, se ha labrado y afinado.. Desde que se comen-
, zó hasta los 25 de Agosto pasado, que monta 
, lo que por los libros del Administrador y Fie l 
, parece ochocientos y sesenta los marcos, de 
, los quales según la ley á como corresponde el 
, metal beneficiado sin las mezclas, debían pa-
, gar á razón del quinto. 
, La tercera, porque como han instado siem-
, pre en que la mina no respondía á mas de mar-
, co y medio , y pidieron baxa en los derechos, 
, donde procedió el hacerla V . M . quieren que 
, se esté en esa opinión siempre , y no se co-
, nozca haber sido incierta su relación como 
, ahora se ha visto , pues desde que salió la cé-
, dula de los 25 de Agosto ha crecido la ley 
, del metal a tres marcos y á tres y medio , y 
, ninguno ha dexado de pasar de dos marcos. 
, Desde ántes qué saliese de esta Corte, tuve 
, algunos asomos de que había engaño contra 
, V . M . en esta parte , en la administración y 
, manejo de esta mina,respecto de que un ensa-
^ ye que hice por menor de algún metal de ella 
, sal i a á mas de tres marcos, y después que he 
s visto los metales que aquí hay , he echado de 
•> ver , que aquel no era de lo mas rico , y asi 
, por esto , como por otros indicios he ido aten-
, tamente, desde que llegué aquí , mirando y 
, averiguando con secreto todo lo que en razón 
, de fraudes y engaños podía haber. 
, Y lo primero se ha verificado que desde el 
,pun. 
(48) ^ 
, punto que tuvieron noticia de mi provisión, y 
, supieron que V . M . me mandaba venir aquí , 
, fueron aflojando en la labor, y dexando aguar 
, la mina en la parte de la cana real , que es la 
, mas rica , y que desde el dia que entré en la 
, mina despidieron mucha gente , y cesó la plo-
, mería y el sacar metales, tomando por acha-
, que se les iban á la siega ; y asimismo de dos 
, tornos que continuamente sacaban el agua, ce-
, so el uno, diciendo : que pues no habia gente 
, que trabajase, no les convenia desaguarla mi -
na , ni sustentar tanta costa , y que tampo-
, co habia gente páralos tornos, siendo lo cier-
, to que ellos la despidieron. 
, Háse verificado que el capataz mayor sacó 
, la herramienta, é hizo cesar la plomería , y f i -
, nal mente han ido dexando aguar la mina hasta 
, diez estados, y en esos mas á ménos la van 
, sustentando hasta que yo me parta, y fun-
, diendo y labrando de los metales que hay sa-
, cados , que son en cantidad , con que no solo 
, sustentan el gasto de la mina que ahora tienen, 
, pero sa^an mucha mas hacienda , porque en 
i tres semanas que han fundido han sacado de 
, solo plata mas de seiscientos marcos, que va-
r len 428 reales s y no tienen de gasto hasta 
, ahora 2$ reales por semana , ó poco mas, y 
, sin esto han sacado fuera de la plata mas de 
, trescientos veinte y nueve quintales de almar-
, taga, de la qual no se paga á V . M . ningún 
, derecho por la ordenanza 11 , y los han ven-
, dido á quatro ducados , de donde infiero que 
: % aunque ellos publican estar muy gastados, es 
ri • , ' , r v i ,mny 
(49) 
¡ muy a! revesantes hallo qué haciendo la cuén* 
, ta de la plata , que por los libros del aimi^ 
, nistrador parece han registrado hasta hoy, son 
^ tres mil y sesenta y ocho marcos, de los qüa-
, les pagados los derechos á V. M . y los que 
^ tocan á Don Diego de Córdova han embolsa* 
, do con el plomo y almártaga mas de 338 du* 
, cados, sin poner en cuenta el beneficio que 
, tienen de las cendradas, escobillas , y carbonU 
, lias, que les es de mucha consideración por lo 
, que referiré adelante. 
, Siempre han huido de desaguar la mina 
, aunque he hecho instancia en que la procuren 
, desaguar , excusándose con que no tienen gen^ 
, te, como realmente por ahora no la hay, ni. 
, la tendrán mientras yo estuviere aquí , en que 
, tampoco me ha parecido hacer fuerza hasta su 
, tiempo. 
, En quanto al fraude en los derechos por 
, haber pagado el dozavo tan solamente hasta 
, que salió la cédula de 1 5 de Agosto, debiendo 
, pagar el quinto , se verifica haberle sabido 
, por el libro del fiel ^ y por los ensayes que se 
* han hecho, y asi en la cuenta que se ha de. 
, fenecer, se les cargarán. 
, Por encubrir la riqueza del metal procu-
, ran , como he dicho , beneficiarlo mezclado 
, de manera que la primera fundición no salga 
tan rica que pueda pasar de los dos marcos de 
« ley, y esto lo hacen por dos vias : la una con 
, que viene á quedar en las escorias primeras 
-i mucha riqueza ; la otra con que vuelven á 
, echar en las fundiciones parte de estas escorlas 
Tom, X V I L G des-
( (5o) . 
^ después de h a b é t k s sacado en los lavaderos la 
^ substancia , y cantidad de metales pobres, que 
i, son de desmontes y garduja , y de las cendra-
, das y escobillas que tienen mucho p lomo; de 
, manera que á cinco quintales del metal rico, 
, que llaman macho , le echan catorce ó quince 
, de estos otros pobres, y ligan con alguna parte 
, de lo que llaman tinas , y la mas que resultan 
, de los lavaderos, así de la tierra de los des-
v montes como de las escorias ; de manera que 
, no venga, á salir de ley cada quintal de plomo 
^ plata , por mas de marco y medio ó dos, para 
4 cuya verificación hice hacer un ensaye de has^  
, ta veinte quintales mezclados en esta forma, 
, que salió al respecto poco mas ó ménos. 
i, Demás del engaño que se halla en esta ma-. 
^ ñera de mezclar los metales^; he tocado con la 
, mano que el haberles V . M . concedido por la 
; ordenanza I I la cendrada escobillas , y las 
, demás cosas dependientes de la afinación en 
, que entra la carbonilla , que es un suelo que 
, ponen en las fuslinas debaxo de la cendrada, 
r es uno de los instrumen|os mayoies para po-? 
,tder defraudar la hacienda: de V . M . asi en la 
9 ley del metal , como en la cantidad , porque 
, está en manos del afinador el embeber en la 
i cendrada y carbonilla mucha cantidad , y ha? 
, hiendo hecho. experiencia de: lo ;que super í i -
r cialmente quedó embebido en una- cendrada,, 
^ se halló mas de dos onzas de plata fina , y uh 
, quintal de plata plomo, el qual los dueños de 
r esta mina quando dan la cendrada por mezcla 
4 ván poniendo por cuenta , y tienen preten.. 
(5i) 
, síon queles han de pagW p'of cada quintal de 
, cendrada al respecto de un marcó de ley d€ 
^ plata mas ó m é n o s , todo lo qual se viene á 
, perder en cada diez quintales en daño de los 
, derechos de Y . M . y aunque me han apunta^ 
, do algo de esta pretensión no he querido resr 
, ponder , ni resolverla , porque á su tiempo 
, servirá , lo uno de calificar la verdad del enga-
, no en la ley del metal para el derecho de los 
, quintos hasta los 25 de Agosto del ano pasa-
, do ; y lo otro es inútil su pretensión , porque 
, no pueden ponerle á V . M . en cuenta , cos-
, tas ningunas, y si ellos mezclan, como dicen, 
, por ligar las cendradas para beneficiar mejor 
, sus metales , no hay para qué carguen á V . M . 
, esto , sino que entre en costas como quaU 
, quiera otra liga que le echasen: demás de esto 
, he hecho sacar los segundos suelos, que llaman 
9 de dos meses carbonillas , que son los que 
, se mudan mas de tarde en tarde , porque 
, las cendradas se renuevan en cada afinación, 
; y en estas carbonillas de asiento se han ha-
, liado á tres y quatro arrobas de plomo pía* 
* ta de lo mas fino , que responde hecho el 
, ensaye por menor á mucha suma , de todo 
, lo qual ellos se aprovechan por la dicha 
? ordenanza , y á mi parecer V . M . la debía 
4 revocar , dexándoles sola la almártaga : lo 
, uno porque es cosa con que, como he dicho, 
, se dispone todo el engaño y fraude que en ra-
, zon de afinación se puede hacer á V , M . pues 
9 con hacer las cendradas algo floxas, y sin las 
: : e G z . mez-
( ( p ) 
$ mezclas que para apretarlas son necesarias, y 
9 ni mas ni menos las carbonillas por donde 
9 embeben y penetran el metal basta media ba-
9 xa dentro de ellas, y muy gran parte de él, co-
, mo se ha visto : y aunque los ministros que 
9 V . M . tuviere quieran poner gran cuidado en 
9 esto, será fácil el engaño; y lo otro porque 
9 en el P e r ú , y las demás partes dé las Indias, 
9 estoy informado- no hace V . M . gracia de na» 
9 da de esto , y mucho ménos conviene hacerla 
9 a q u í , á mi parecer , por las razones dichas, 
, y las que quando sea menester representaré á 
9 V . - M . 
, Queriendo apurar el valor y ley cierta del 
, metal puro de esta mina, ordené al ensayador 
, que traigo conmigo, tomase veinte quintales 
9 de uno de los montones de metal , qual lé. par 
9 reciese , y lo beneficiase de por si , el qual lo 
9 hizo , y queriendo requemarlo y prepararlo, 
9 aunque realmente el metal de suyo corre de 
, suerte que no tenia necesidad de esto, sino 
, de alguna liga de escoria pobre , Mart in d$ 
, Treviñó , . que es el dueño y el gobjerno de 
, esta mina , hizo con particular sentimiento de 
, este ensaye todo el esfuerzo posible para esr 
, torbarlo , y viendo que no pedia , llegado! á 
g la fanjicion del metal:, no obstante que se le 
, recibió juramento al fundidor, lo, embarazó 
, de manera que,siendo fundición de 24 horas 
, en mas de 30 no se hablan fundido 3 ó 4 
, quintales, y de ellos no. i había ^ajido un quin^ 
9 tal de plomo plata, y aunque se conoció la 
•som t ' ^ ó r "i mPm 
_ (53) 
^ malicia del f u n d i d o r y pudiera?cast%afl© no 
9 lo he querido hacer , n i daWe por entendtóp, 
b contentándome por ahora con hacer, informa-
, cion de e l lo , para de una vez poner en todo 
9; esto el remedio que/ conviene sini aventurar 
^ .e^jservicio,de T.:M.;iC.omor;rm|mente;se:a^eij-
9 türára , si yo, procediera ;dé-sde Uiegó; con r i -
.5.gor y asi/mandé 'Cesar-lufego^el'^ensaye-,»' y 3 
6 arrobas y 12 -libras que salieron-de plome»; 4e 
9 aquel poco meta l , lo hipeafinar , y salijó ^ 
y,:marcos-.de ley el quintal ,coh;,qlueci|.uedá itám-
, bien verificado el. engaño de las mezclas .y 
^Iser metal de la mina de mucha mayor ley , y 
, después que Y . M . haya sido informado por 
, mi con mas particularidad , y tomi ie resolu-
cion enrío: que. fuere;:SUiSeriyicio:g seíverá*ies^> 
, con mayor claridad y certe^ag puesla^)harto 
f,-(metal , y va saliendo cada dia mas rico. 
;..,,•¥:• aunque - parece •qiTe; e l benefician» este 
v metal con las mezclas que he referido: podidaii 
-anteponer.,,.-quees contra ,los;.dtieños td(rla m i -
r?na ^/no tsplo,-nov:lQ,:,es;poc.o , les es dei.nauchp 
' :-aprovechamien.to,:pprque benefician á .-uníúúi\~ 
•iípOiítodoS;l¿>s escoriales.de^rí íontes-^eri iéchos 
, de, la mina , y todo.; aquello: de'que puedan sa-
trf*ar beneficio- sin que se les pierda .una hebrMIa^ 
, ry juntamente deslumbríin la opinión .de esta 
, riqueza , y han podido defraudan ios derer 
ti : vHe^pmc.urado.averiguar?.-d&ndéndecnatóel 
,.ser tan poca la plata qae.parecer h^ fc^ erse afi^ 
«, nado, conforme aí libro del: admitíistradori y 
i)fiel -4t sien^i© tanta, lai-grospz yly, -., cantidad* áe\ 
d . • \ -me-
Olí metal; qire m ftm&caáp-t, y' haBíenHo cérea de 
. cj ,dos añas que se fofpide y afifiay aunque han fi@-
% Gho algunas pausas de poca consideración , y 
^ lo que todos los testigos afirman es, que - k 
^ cantidad quefse!ha fundido y afinado es muy 
^ grandiosa ; pero no sabe nadie quanto á pün -
9 to cierto , y será muy dificil su averiguación^, 
, porque ha cárdo el manejo de toda esta mate-
V ria en sola la; persona de Mart in de Trev iño , 
^ que es elidueuo f .y de un pobre hombre que 
.^ba tenido el* administrador aquí por fiel i , al 
quat-pagan-los mismos dueños quatro leales 
9 al di-a / skrfotrói salario , y; asi no he querido 
^ pasar adelante en esta ímateria , porque aun-
que parece que esta plata ía han vendido por 
c,] mano de: plateros en la mayor parte , respeo-
c^ to: de darles mas valor que en las casas-'de 
, Moneda de Y . M , y tengo no^cia de algunos, 
«v por cuya mano ha ncorridó , me ha parecido 
i^mas^onveniente al servicio de V . M . el de? 
, xarlo Ipor ahora , porque si estos hombres 
a echan de ver que les vamos en los alGance^ase 
4 han de conformar; con una de dos cosas ó-eri 
^entrambas la primera, en que si se les^averi-
• 4 gua esto V . M . los ha de mandar castigar ; y 
9 la 'segunda, en que ks quitará la mina; y sierir 
9 do uno de los mayores medios de esta veriíicá-' 
^ ciou 'Va misma mina , la dexarán aguar y ípér? 
, der de manera, que antes que se pueda reducir 
4:;á tiro";|Hdespués se ha menester gastar un 
,.tesoro., f; por otra via se prevendrán con las 
r personas de quien han hecho confianza, si aca-
4 so hay iel; fraude que se presume^ y de que 
9 hay 
¡¿ h t y evidetite^iirdlcíos y y de esto "sei seguiríati 
l'iOktm incénvei3Í£ntes,rporque además de ve* 
, hir á perderse este tesoro, y lo; mucho que 
^ V . M . puede sacar en esta dehesa y otras par-
, tes de sus. reynos , se desanimadan todos de 
^ manera i, que nadie osará emprender ningún 
, género de minas ^ persuadidós á que V . M . se 
I las ha de quitar, ó por lo ménos sus hacien-
, :das con pequeña pcasion, sin que sea "bastante 
con el vulgo qualquiera justificación con que 
, esto se hiciese para persuadirlos á otra cosaf 
^ que es lo "que me ba: movido á i r ¿on '.el reca? 
4 to v secreto y disimulación qué he ido en 1^ 
.^ verificación é inteligencia de 'todo ésto, sin 
, haberme dado por entendido de cosa alguna^ 
^ hasta que visto por Y . M . ;y considerado lo 
, uno y ló Otro ordene lo que afuere sa mayoc 
^ i s f e r v i c i o ; ' • v í r i d o q ?2 sup DjnDítf f 
, L o que yo juzgo mas convenienííe al -ss^ 
, vicio de V . M . asi para aprovechar la rique-
, za de esta dehesa, como para la conservación 
,^  dé esta minas! averiguación y J castigó de lo 
•s que hubieren «ñcubier to^hal landó .ser electo^ 
, sin que ellos quando quisiesen lo puedan edesr 
baratar , n i perder la mina ;: es que V . M . se 
9 sirva de resolverse en darles repartimiento de 
, .gentes obligadas T conforme á su petición *, y. 
9 que: estas las ponga yo enría forina quei pare-, 
,fciese'mas á:propósitofparaí:ser:-dueño deíeHa^y^ 
, que V . M . tome po'r ^laifundición ;y •afinación. 
9 como está mandado por las ordenanzas que sé 
, han suspendido por la cédula de 2.5 de Agos-
9 to , la quaLy no ¿bátante quaLquiera razan que, 
9 den 
f fdeit los minaos , es precisárnér^té « t ó s a r l a en 
^ estoSi réynDS-; y puesta comoíconrrietié n^será 
, de embarazo por las razones que representaré á 
, su tiempo,yiquelbs$fündidores y afinadores sean 
^ presos por los ministros de Y . M . dispbniénr 
$ do las cosas de manera que corra la fundición 
^ y afinacionosin detenerse á costa- de los intere-
sados v y puesto erí este estado los mismos que. 
, hart servido y sirven á esta gente en esta matCf 
4 r i a , declararán la verdad de lo pasado , y pro-
,íseguirán en. lo venidero con mas puntualidad, 
, y fidelidad ,!:lo que no puede ser ahora en la 
4 forma presente , n i se atreven, porque como 
^ este oficio no se exercita en otras partes, y 
9 está á disposición de los dueños de esta mina 
9,el quitarles el sustento, á los oficiales con no 
^ emplearles , corren con; su voluntad , mayorT 
9 mente que es gente pobre y con mugeres é h i -
^ jos , ' y si viesen á los ojos el amparo de V . M , 
, no ocultarían cosa alguna, como ahora lo ha-« 
, cen sin atreverse á aventurar su sustento y el 
^ ü e sus hijos : lo otro , quando los interesados 
, por encubrir su malieia, quisiesen de p r o p ó -
sito echar á perder la mina y aguarla no po-
,;.drian , porque hallándose V . M . con gente, 
, oficiales,: é instrumentos suyos á la mano po-
s drá ^embarazarlo de golpe , y hacer que se 
, continúe el beneficio, con mucho aprovecha-
, ¿miento , lo que no se puede hacer ahora sin 
„ golpe-de dinero y peligro. 
, Considerado todo esto he tenido por ma-
, yor prudencia y servicio de Y . M , el no alte-
sirar cosa ninguna hasta que Y* M . me mande, 
; . ; v f 9 lo 
(57) 
, ío que sea servido que haga , y me ha pare-
, cido eonveniente el salir de a q u í , sin hacer 
, mas demostración-, habiéndome enterado , y 
, hecho capaz , asi de la mina, como de todo el 
, gobierno, manejo , costa , y beneficio de ella, 
, para poder servir mejor a Y . M . en la resolu-
, cion que tomase. 
, Lo mismo haré en el Almadén , que está 
, seis leguas de a q u í , para donde parto ma-
, nana, como lo refiero á V . M . en la que acom-
, paña á esta , y allí , ó en Linares, siguiendo el 
, viage de Granada, que se me ha ordenado,es-
, peraré la resolución de V . M . para obedecer-
, la , y cumpl i r lo , pues quando parezca que se 
, deben atrepellar todas estas consideraciones^ 
, aunque lo tendría ahora por peligroso , por 
, lo referido, voy advertido para poder volver 
, con la luz y claridad que conviene , y execu-
, tar lo que se me ordenare , cogiendo esta gen-
, te ménos prevenida y cuidadosa de lo que la 
, he hallada ; pues es cierto que por minutos 
^ supieron quanto se hacia en mi despacho ,r y el 
, d í a , y hora de mi partida, y se fueron previ-
, niendo. 
, Por la misma consideración , me ha pareci-
, do también dexar de tomar la cuenta al A d m i -
, nistrador que V . M . tiene aquí, antes lo he or-
, denado , y al fiel que tenia puesto, que conti-
r uúe en su exercicio , para asegurar mas lo que 
, se pretende , y aunque hay indicios aparentes 
, de que el Administrador tiene inteligencia con 
, los dueños de esta mina, así por la disimula-
, cion en los derechos, siendo clara la ordenan- . 
Tom. x n L H , z a / ^ ^ 1 ^ 
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, za , como por las medidas, y haber hecho la 
, confianza de todo el interés de esta adminis-
, tracion en persona tan tenua, y poco entendi-
d a , y sin dependiencia ninguna de V . M . al 
, opósito de su deseo tan cauto , y que trata de 
, interés propio , y tan grueso ; y porque tam-
, bien se halla que son muy pocos los ensayes 
, que ha hecho hacer , y esos de solo el plomo 
, plata , que los interesados le quisieron dar, al 
, qual con las mezclas han dado la ley que han 
, querido, sin que conste haber reparado en co-
, sa alguna de estas, ni en que conforme á la 
, ordenanza las veces que el metal pasaba de dos 
, marcos de l ey , debía el quinto, aunque v i yo 
, que no tiene sentadas algunas partidas de esta 
, calidad en su libro , sino que de todas ha ido 
, corriendo igualmente con la cobranza del do-
, zavo ,110 he querido darme por entendido con 
, él de cosa alguna de estas, hasta que V . M . pue-
, da con la resolución que tomare hacerse dueño 
, de todo , y reparar, y castigar lo que parecie-
, re justo , teniendo por infructuoso el intentar-
, lo en el estado presente ; solo le he mandado 
, por un auto , que no dé , ni consienta dar re-
, gistro, ni posesión por ningún caso de ningu-
^ na de las minas que hay descubiertas en esta 
, dehesa, hasta otra orden de Y , M . ó: mia en 
, su real nombre , y llevo rázon; de las que se 
, han dado, para que si V . M . gustare de resol-
, verse con aprovechar alguna, ó algunas para 
, s í , se pueda hacer la elección de los sitios 
, mejores, y sin embarazo. 
,Para la segundad de los derechos, en lo de 
' ( ias . 
(59) 
, hasta ahora hay doí partes: la una de lo que 
, toca y lo que han importado los de ía plata 
, fundida y afinada, hasta que se despachó la cé-
, dula de 25 de Agosto del año pasado, en que 
, V . M . les hizo gracia; y la otra de lo que des-
, pues acá ha precedido , y fuere precedien-
, do , que esto conforme á la dicha cédula , es 
, Indiferente, pues de qualquier calidad de me-
, tales de plata , se ha de pagar de quince uno; 
, para lo primero, si es así que no se puede ave-
, riguar fraude en la cantidad de la plata que 
, hasta aquel dia se ha fundido y afinado, es 11a-
, no el cobrar lo que se ha dexado de cobrar 
r de los cuentos; y si se averiguare fraude, tani« 
, bien lo que fuere de mas á mas; y en lo sc-
, gundo corre la misma razón , y los dueños son 
, abonados, y de caudal, deihas de tener da-
, das fianzas al Admin is t rador^ siempre que se 
, llegue á fenecer su cuenta, se podrá hacer, pa-
, ra lo qual, yo daré la luz, y claridad que con-
, viene. 
, Hubiera dexado desde luego una persona 
, práctica con salario aqu í , para que tuviera ra-
, zon de todo el metal que se fuere sacando, 
, fundiendo, y afinando, con solo nombre de 
, fiel , en el ínterin , que con la resolución que 
, Y . M . tomare, se haya de asentar esto con mas 
=, fundamento , porque los dueños pretenden 
, que no han de pagar al que les ha puesto el 
, Administrador de aquí adelante , y con esta 
, ocasión se podrá despedir , y ponerle V . M , 
, de su mano : pero habiendo de ser persona de 
, confianza , y substancia , se le habrán de dar 
H 2, ,nuc-
(6o) 
9 nueve ó diez reales de salario al día , y así me 
, ha parecido representarlo á V . M . por.pare-
, cerme conveniente, para que la pueda enviar, 
, mandando á la que fuere, venga primero á mí, 
, porque le instruya , y advierta de lo que hu* 
, biere de hacer para su mayor acierto : y si 
y T . M . fuere servido yo la ponga en el ínterin 
, con este salario , lo haré , porque la hay aquí 
, á la mano, ó como V . M . mas se sirva , pues 
, lardándose la resolución de Y . M . podrá hacer 
0 no pequeña colusión contra su Real Hacienda?, 
, con que no solo se hubiera , pero podrá ir dis-
1 poniendo con la luz que le diere de la noticia 
, de las cosas de esta mina, y enterándose de to-
, do el corriente de ella para lo venidero , y 
, pasado, de manera que sea fruto , y este sala-
, rio siendo la mitad de los derechos de Don 
, Diego de C ó r d o v a , y corriendo también en su 
<> beneficio, podrá V . M . mandar, siendo servi-
, d o , que él pague la parte que le tocare de sus 
9 derechos : y es quanto por ahora hay que de-
, cir á "V. M , cuya vida guarde . Dios como la 
, Christiandad ha menester. De esta mina de A l -
, bertos. En V i l l a Gutiérrez á 28 de Junio 
, de 1608-Juan López de ligarte.(' 
Por estos documentos se nota, que el Señor 
López ,Ugarte hizo otros manifiestos sobre estas 
minas-, pero no han llegado á mis manos , bien 
que no extrañará que se hayan perdido el .que 
advierta el desprecio que se ha hecho de tales 
puntos en España por siglos enteros, y puede 
ser que no falte en el presente quien -sea de la 
misma opinión , estimando mas qualquier docu-
mcn-
( 6 0 
mentó meramente historial , que suministre al-
guna novedad de batalla , fundación , ó pr iv i -
legio, &c , sin reflexionar qusnto mas útiles son 
Estado aquellas nociones que le pueden hacer 
feliz , aliviando á su semejante , acrecentando 
el Real Erario, sin gravamen de los subditos. To-
do hombre sensato , y amante del Rey , y de la 
patria , debe contribuir á estos justos fines con 
todas sus fuerzas, y luces. Si no moderara el ze-
lo que me anima, me olvidara del asunto que 
me he propuesto , y llenando muchas páginas, 
puede ser lograse la aprobación de los verdade-
ros patriotas. 
En Meztanza, y en la Quinta de Sierra-Mo-
rena se dice que hay minerales de oro y plata. 
En efecto , en el ano de 1744, Alonso Espino-
sa y Vargas, Alcalde ordinario de dicha vi l la , 
por orden superior, reconoció en los sitios de 
Kavablanca al pie del rio inmediato al charco 
que llaman de Bu jo i la parte de Hombría , y á 
la garganta de la Minalla de la quinta llamada 
de Madrona , grandes peñas cuajadas con do-
rado , y plateado ; y no dió mas razón por rio 
tener inteligencia en la materia. E l Corregidor 
de Ciudad-Real aseguró al mismo tiempo , que 
se le había asegurado que la mina era abundan-
te ; pero muy costosa de beneficiar por ser pe-
ña viva , y que era de parecer, que no era de 
plata ni oro , sino de algún otro metal menos 
noble, que no podía discernir. 
En el lugar de Tirateafuera (1) descubrió, 
u 0 . r . ; > .. ¿H::. ^ o l h t b t o í ha-
• (1) Tirateafuera; Lugar del partido de Almagro iu-
nsdicion de Vil lamayor. Se gobierna por Alcalde ordinario. 
(62) 
Hace como doce anos, Don Manuel Fernandez 
una mina de plata. Se hizo reconocer ya esta 
mina por el Señor Don Carlos l í . en 1677 á 
Don -Bernardo Tirado y Ley va , y hecha la v i -
sita , hizo la descripción siguiente. 
Esta mina tuvo en lo antiguo el nombre del 
Vie jo : dista de Villamayor legua y media , y 
una del referido lugar de Tirateafuera , y dos 
de Almodovar del Campo : su situación en un 
llano preminente treinta pies poco mas, en una 
Cañada del valle que dicen de Quiles , el qual 
está á la parte del Poniente de la mina , y corre 
hacia Medio dia , apartándose de ella. 
La forma de la mina es un tajo abierto co-
mo una zanja honda , y algo tortuosa , de Po-
niente, á Levante , por partes de mas, y me-
nos la t i tud, y casi toda la tiene de quatro á cin-
co pies : siguiendo su longitud seiscientos pies, 
poco mas ó ménos , entre dos peñas de guijo 
blanco. Tiene algunos puentes naturales en la 
superficie , y parece hubo mas antes. 
A la parte del Poniente tiene de la superfi-
cie al plan veinte y quatro pies de profundidad, 
los diez y nueve sin agua, y los cinco con ella. 
De esta medida hacia Levante en distancia de 
trescientos pies , se hicieron diferentes sondeos, 
y en todos se halló tres pies de agua, y veinte 
y uno de seco. Continuando hacia Levante 
treinta pies, se hallaron con veinte y quatro de 
agua , y veinte y cinco de seco ; y en otros no-
venta pies : continuando por el mismo rumbo, 
por todos ellos se hallaron qu a renta y ocho pies 
de agua, y veinte y quatro de seco ; y en el 
« res-
(63) 
resto, y hasta la fin de la mina ciento veinte 
pies , y en las partes que se sondearon diez y 
ocho pies de agua , y veinte y cinco de seco. 
Esta agua menguaba en el Verano conside-
rablemente. E l terreno al parecer es seco , y 
hay escorias; y de algunas pequeñas partes de 
nietal que se hallaron , se hizo experiencia por , 
ensaye , y se reconoció ser muy ricos , de diez 
a doce onzas de plata por quintal. Reconocié-
ronse ruinas de habitaciones , hornos de tundi-
ción , y otras. El sitio es bueno , tiene maderas 
para la ademacion , y monte baxo para las fun-
diciones. 
Se dice en algunos escritos antiguos, eme la 
descubrió un cazador que llamaban el Viejo: 
que se ha sacado de ella gran cantidad de pla-
ta , de la que para la Iglesia del lugar de Tirate-
aíuera se hablan hecho cál ices, custodia , cruce?, 
y otras cosas para el culto divino ; y para otras 
Iglesias de la comarca. Los Condes Fúcares be-
neficiaron esta mina por los años 1606: se afir-
ma que sacaron mucha plata , que por pie y tos 
los abandonaron, y se aguó. 
Después Martin , y Juan de Buitrago , pa-
dre é hijo , vecinos de Almodovar , en el rey-
nado del Señor Felipe I V . trabajaron dos años 
en esta mina. Hicieron un pozo, y hallaron me-
tal ; pero caminando sin inteligencia hacia la 
mina antigua , el peso del agua rompió , y se 
aguó el pozo , y no se desaguó por falta de 
caudal. 
(64) 
Papeles. 
De esta mina se hallan muchos papeles anti-
guos que aseguran ser muy rica; y otros del rey-
nado del Señor Felipe I V . y Carlos I I . dicen, 
que necesita de mucho caudal para su desagüe. 
Por real cédula de 8 de Agosto de 1642 co-
metida al Administrador de Minas de Almodo-
var del Campo , se concedió licencia á Juan 
Yelasco, para que labrase y beneficiáse dos mi -
ñas de plata , cobre , y otros metales : la una 
junto á Poblete (1) en tierras que eran de Don 
Miguel Diego del Sar, y Don Alonso de Cés-
pedes. La otra en Santa Cruz del Viso, en Sier-
ra-Morena en despoblado. Se le libertó de de-
rechos por quatro años. La mina de Poblete ya 
se había sacado antes algún mineral en 1625. 
Entónces se e n s a y ó , y se conoció que era de 
cobre, con muy poca liga de plata. 
Se cree que en la dehesa de Calabazas, y en 
otra próxima, que llaman de Rincón, que esfín^ 
ca del Convento de Calatrava , jurisdicción de 
Miguel Turra , hay mineral de oro y plata. 
En el cerro llamado de la Higuera, ¡uiisdic-
cion de Aldea del Rey (2), se advierte una bo-
ca de mina , que según se dice en el pueblo es 
de plata. No dan noticia los que hay vivos de si 
' ' ' '• 3 f se 
( 0 doblete. Aldea de Ciudad-Real , á distancia de una 
legua. Se gobierna por su Alcalde pedáneo. 
( a ) Aldea del Rey : V i l l a pequeña del partido de A l -
magro. Se gobierna por Alcalde ordinario. 
(«5) 
se' ha trabajado ; pc-ro se halla una real cédula 
que he visto con fecha de 7 de A b r i l de 1684, 
para que Don Juan Fernandez de Salinas y de 
la Cerda , Caballero de la Orden de Calatrava, 
beneficiase esta mina de oro en un cerro muy 
cercano á dicha villa : puede ser sea esta la bo-
ca de mina de que dan noticia sus naturales. 
Por la misma real cédula se concedió igualmen-
te facultad-á dicho Don Juan para beneficiar 
dos minas de plata , en término de la villa del 
Viso : la una sita á legua y media de la Venta 
del Marques , y frente las Huertas de Marin , á 
la falda de un Cerro, y cerca de un arroyo que 
baxa del Puerto del Rey hacia Oriente ; y la 
otra sita frente á la venta de Siruela , á distancia 
de media legua en un cerro; y se le hizo la gra^ 
cia de los derechos por quatro anos. Otra real 
cédula se halla con fecha de 18 de Marzo de 
1718, concediendo facultad a Don Francisco 
Rodríguez Navarra , vecino de Cartagena , pa-
ra beneficiar dos minas de cobre con plata : la 
primera en la dicha villa del V i so , en el sitio 
que llaman de los Almüradales. Esta mina será 
sin duda diferente de la que se halla en el sitio 
que llaman de la Solana de la Higuera, distan-
te de la población un quarto de legua , que es 
de plata , y está desierta , y tiene señales de 
haber estado corriente en lo antiguo. Hará co-
mo 26 años que un vecino de la ciudad de Se-
villa , llamado García , natural de la misma v i -
Uat vino á ella , y sacó algunas piedras, las que-
mó , y le produxo plata , que vieron algunas 
gentes que hoy viven.. 
J ó m . X F I L l Juan 
(66) 
Juan Sánchez "Bueno , natural de la villa de 
Fnenllana , descubrió en el año de 1683 una mi -
na de plata en té rmino de Segura , en las ribe-
ras del Guadarména, al pie de un monte, como se 
baxa del sitio que llaman Alza alta , por el valle 
abaxo , á mano^izquie rda , cerca del término de 
Chiclana, y para beneficiarla se le concedió real 
cédula con fecha de 4 de A b r i l del referido año, 
y se le hizo la gracia de la exención de derechos 
por quatro años. 
En Villanueva de la Puente (1) se tiene por 
cierto que existe mina de plata. He visto una 
carta de Don Manuel Ortiz Vil la jes , Adminis-
trador d é l a Encomienda de dicha villa, d i r ig i -
da al Excelentísimo Señor Don Joseph Carva-
jal y Lancaster en 31 de Octubre de 1751, dan-
dolé noticia que en las cercanías de esta vil la 
había una cueva ó mina, de la qual había visto 
una piedra chica que le parecía tener granos de 
plata. Algunos vecinos de este pueblo afirman 
también que habían visto sacar á gente foraste-
ra piedra de este pozo , y llevársela. 
En una real cédula de 14 de Setiembre 
de 1697 , se hace mención de existir una mina 
de plata en el monte llamado de la Rotija , tér-
mino de Piedra Exenta. La registró en dicho 
año Don Alonso Melendez de las Cuevas,y ha-
lló respaldones, frontones, y otras obras, y que 
el pozo principal tenia mas de quarenta estados. 
Por real cédula de 25 de Agosto de 1676 se 
( T ) Vil lanueva de la Fuente : V i l l a realenga del parti-
do de A l c a r á z . Se gobierna por Alcalde ordinario. 
(67) 
concedió facultad á Pedro Martínez Carnerero, 
natural de Avenojarde Calatrava , para benefi-
ciar unas minas desiertas: la una cerca de la otra, 
entre las dehesas de Checa y la de las Barcas, 
de plomo plata ,.y la otra de plomo cobre, que 
está en el Valle de Santa María . 
Alcohol f plomo. 
En la jurisdicción de Mcstanza se hallan mi-
nas de A l c o h o l : una en el sitio que llaman V i -
Halva, distante del pueblo media legua, cu-
yo sitio es abundante de lefias, y pastos , pero 
escaso de aguas : otra en el sitio del Pozuelo, 
distante de la población un quarto de legua, cu-
yo sitio no tiene leñas , agua, ni pastos, por ser 
tierra de labor: otra en el sitio de las Pontanas, 
distante de la villa cerca de quatro leguas: hay 
en dicho sitio abundancia de agua y leña : otra 
eñ él sitio de la Boca de la Hoz de Riofr io, en 
el Regüelo del Robredillo , distante de Mestan-
za cinco leguas: también hay agua y leña con 
abundancia , l o que no sucede en quanto á pas-
tos : hay otra en el sitio de Madrona , dista de 
la villa quatro jeguas. Tiene también abundan-
cia de agua y leña, pero no de pastos. Las expre-
sadas cinco minas fueron denunciadas en esta 
lorma^La del Sitio de Madrona en el dia 23 de 
Abril-de!,año pasado de 77, por Francisco Cor-
chado y Heredia , vecino de la villa de A l mo-
<iov^r del Campo, acompañado de Don Ale- , 
xo Gijon Poblete, su convecino : las circunstan-
cias de sus caudales é inteligencia se ignoraban. 
La 
(68) 
La del sitio de VIH al va fué denunciada por 
Juan Bautista F e i t , vecino de M a d r i d , en el 
día 26 de Junio de 78. La del sitio de Pozuelo 
fué denunciada por Antonio Pareja , vecino de 
la misma villa. La de Mestanza por si , y á nom-
bre de otros compañeros , á quienes no^ descu-
brió. Dicho Antonio no tenia caudal, ni inteli-
gencia en el asunto. Esto mismo sucedia con 
Estevan de Serna , y Fernando Pareja, que por 
sí , y compañeros tenían denunciadas, el p r i -
mero la mina de la Boca de la Hoz de Riofrio-, 
en el Rigüelo , y el segundo en el sitio de los 
Pontones : estas tres últimas minas fueron de-
nunciadas en el dia 24 de Diciembre del año 
pasado de 85. 
A dichos denunciadores se les dio testimo-
nio a la letra de los pedimentos que presenta-
ron , y autos de sus admisiones, sin conceder-
les mas gracias que las permitidas por derecho, 
y leyes de nuestros Monarcas. 
De las expresadas minas no han hecho mas 
uso que de la que está en el sitio de Yil la lva, 
en la que el denunciador , y un hombre, traba-
jaron seis meses , y esto á temporadas , habien-
do sacado como unas diez ó doce arrobas de 
piedra , que en medio tenia una beta angosta, 
que decían ser alcohol plomizo , cuyo material 
se recogió de orden del Caballero .Intendente 
de Ciudad-Real, que mandó no se trabajase 
en dicha mina, por lo que está desierta , y lo 
mismo en las quatro restantes, que no han tra-
bajado cosa alguna. • • " ! r" 
Con fecha de 25 de Agosto de 1676. se ha-
lla 
(69) 
lia una real c é d u l a , concediendo llcerícia á Pe-
dro Martínez Cartena, natural de Avenojar, pa-
ra beneficiar dos minas que estaban desiertas, 
inmediata la una á la otra , en el término , y 
jurisdicción de la villa de la Puebla de Don Ro*-
drigo. La primera sita en el Aguadero que hay 
entrevias'dehesas de'. Checas , 'y xlelas--Barcas; 
y son metales plomo., y plata ; y lá'segunda' de 
plomo en el Valle de Santa María . 
En el término de la Torre de Juan Abad ( i ) , 
y sitio del Pozó Lobo , cerca de la Huerta de 
Jacinto M a r t i n , halló una mina Don Francisco 
¡Rodríguez Navarro en 1718 : ?hizo dosvlpozos, 
el uno de doce varas de profundidad , y el otro 
de trece. Ensayó el mineral, y resultó plomo 
con plata, y de un quintal le salió diez reales 
de vellón de este últ imo,metal . 
En el término: de la propia v i l la vsitio:rdel 
pozo Bondallo , hizo otro pozo N.avárro de » n -
ce varas , y halló en él mucha rmarques!ta v -p^-
ro ño llegó al metal, ; v . . 
- i , r-\- y<¡¡ Minas de-cohre^ • t, tsj 
. : En el término de ;ía jurisdicción de Vi l l a -
mieva de los Infantes se halla una mina sin be-
ne6gio.N Doña Juliana Serrano , viuda de D o n 
MíguelrParreño-, ;obtuvo real;cédula- en 21 -de 
Qctubre de 1774 pará ^beneficiarla ^ pero no h i -
'f íOV'.Tl.Ú Oh c u ' ^ l ú ' 2 : \ l r l'¿ 'Jl nM¿0 
( í ) Ton*e ; de Juan Abad , vi l la pequeña V'áel partido 
¿e Villaniieva de los Infantes eñ el campo d e M o n t í é l : se 
gobierna |!or Alcaldo Ordinario. -• 
zo uso 'de h facultad. El derecho de esta reaí 
cédula se traíisfirió en Don Joseph Maró to por 
otra de 29 de Mayo de 1779, el que tampoco 
hizo progreso alguno. Esta mina ya estaba des-
cubierta en el año de 1716 ; pues en este año 
se halla expedida una real cédula con fecha de 
19 de Diciembre , concediendo permiso á Don 
Francisco .Rodríguez, vecino de la ciudad de 
Cartagena , para beneficiar una mina de dicho 
metal en el sitio que llaman de los Azulares, y 
corre por el de lasEuentecillas de Fuenllana, has-
ta cerca de la misma vil la. Entonces se hizo en-
saye de la mina , y resultó de quatro libras de 
ella 1111 roelillo de seis onzas de cobre puro* 
Navarro trabajó en las vetas superficiales, 
hasta que desaparecieron. In ten tó seguirlas en la 
profundidad , y halló el terreno con tanta agua, 
y t^ní féble ^ que no pudlendo costear su enma-
deración la abandonó. Mienítras le duraron las 
Tetas sueltas , hizo mas de cincuenta fundición 
nes, y en ninguna de ellas sacó otra cosa qué 
escorias , con algunos pedazos de cobre. Se no-
t ó , que aunque Navarro tenia conocimiento pa-
ra beneficiar , y extraer el metal , no lo tenia pa-
-rá'Tas fündiciories, y que era tan adicto á su 
op in ión , qué no le desengañaban las expenen-
mis de' qué los hornos qüQ-había -hee-hb á<BÍtibo-
^ o JÍO servían,,, .y..que en ello, estaba el no sa-
car, cobre ; pifes.Jsé teoiá ia. prueba áe qubifurf-
rdido el metal sin arte en fraguas de herreros y 
plateros, se sacaba cobre bueno , y que rendía 
bien.vt1^ r,. ... .,• ¡ vsuni.ai ¿h 
También pretendió beneficiarla §01755 Don 
Pa-
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Pablo Antonio Poli , de nación Alemán , pe-
ro no se le concedió licencia , porque se estaba 
tratando con Don Pedro Saura , sobre poner 
en labor la mina de Galamitna , que había des-
Gubieito en la Sierra de Alcaráz ; y como para 
su beneficio se hacían ípreeisas algunas de cobre, 
se reservó, las contiguas para aquel fin-. 
La real cédula se expidió á favor de D o ñ a 
Juliana Serrano , para beneficiar esta mina. No 
empezó á usar de esta facultad. 
Pasado algún tiempo recurrió , pretextando 
le había sobrevenido un accidente de alferecía, 
y pidiendo prorogacion de tiempo para conti-
nuar la citada mina : se la concedió en 29 de 
Enero de 75 por quntro meses; sin embargo vol-
•vió- íá solicitar dos meses mas de términa en Ma-
yo del propio año , y también se le acordó, i 
En 9 dé Julio de 75 hizo nuevos recursos 
pidiendo mas espera para pasar á las labores, 
de la citada mina , y se le dio licencia por tiem-
po de 30 dias, con denegación de mas tiempo, 
y que no se la admitiría recurso alguno.? , 
- Posterior á esto expuso en tres, memoriales 
de 16 de Noviembre , y i5;de Diciembre de^9, 
que habiendo pasado á practicar las diligencias 
de beneficio de la mina, llevando á Joseph Her-
nández , sugeto inteligente en fundiciones, y 
conocimiento de metales, dio principio a su la-
bor, y no había tenido efecto ninguno de ios 
experimentos hechos , ni sacado metal alguno, 
creyendo dimanaba esto de ignorancia, ó mali-
cia del sugeto, por cuyo motivo , se hizo por 
un muchacho nueva fundición , y se sacó trein-
ta 
(7?) 
t a y una onz'as'de metal, que parecia tenia al-
guna parte de oro, y presentó al Intendente de 
Ciudad Real , con un testimonio en relación de 
los hechos ocurridos, pidiendo mandase la J im-
.ta que el referido Hernández la volviese 45 pe-
sos que 'había percibido de sus dietas, y abona-
se las costas y perjuicio, que le causaba su falta 
de pericia, en las fundiciones hechas : se la con-
cediese tres meses mas de t é rmino , para poner 
en labor dicha mina , y en su ínterin se die-
sen las órdenes convenientes al Intendente de la 
Mancha., ó Alcalde Mayor de Infantes , y al 
depositario de los derechos de la mina, para que 
de ningún modo permitiesen el que. ninguna 
persona se atreviese á levantar piedras de la boca 
de la mina , ni intentar abrir otra 1 concedién-
dose la gracia de poder poner el escudo de 
armas reales en las casas dé su habitación. 
Posterior a esta instancia presentó una mues-
tra del metal que producía dicha mina. 
, Se pasaron las muestras al ensayador mayor 
para su. ^reconocimiento y respondió que no te-
nia oro alguno como suponía D o ñ a Juliana* Ser-
jano vsino puro metal de cobre. 
P id ió mas términos , que se le concedieron, 
•pero por fin se le negó el que pretendió en 1778, 
y se le recogió la real cédula. -
•y. En Avenojars'éíhaila una excelente mina de 
•cobré en las inmediaciones del rio Üxaióra, á un 
quarto de legua del castillo del mismo nombre, 
y tres del rio Guadiana en el quinto llamado la 
Dehesilla , incorporado entre los que componen 
la Dehesa de Vi l la •Gutiérrez , propia.del Seré-
,ftf ' ., ^ ' , ' - ' n i -
(73) 
nísimo Infante B o n Gabriel , a distancia de dos 
leguas de Avenoxar erí su término , donde se ha-
lla un cerro de mediana altura , poblado de en-
cinas , confinante con dicho rio Oxalóra, y á dis-
tancia de treinta varas está la mina , en cuya-
superficie se hallan bastantes piedras rubras obs-
curas con mezcla de cardenillo y cobre terrizo:-
lo interior de la mina es de un amarillo obscu-
r o , verde , y mezcla de plomo , en donde está 
ya manifestado un filón corpulento: la boca da 
la mina mira al oriente , y su longitud descu-
bierta es de quatro á cinco varas, y poco me-
nos de una de latitud : por el Sur confina con 
el arroyo de Manzano : por Poniente con la 
cumbre-y solana del cerro, nombrada la cueva 
de los órganos : y por el Norte con la eminencia 
de la fuente de la Cálemela , distante quinien-
tos pasos de dica boca. 
En el año de 1772 se hizo la experiencia en 
Madrid por el ensayador mayor, por orden de 
la Junta de minas, y resultó , que la mina era 
abundante de cobre dé buena calidad , y sin 
mezcla de otra substancia metálica. Don Mañuel 
Fernandez , vecino de M a d r i d , la denunció , al 
que después de haber hecho algunos trabajos-se 
le concedió la propiedad por real cédula , fecha 
en San Lorenzo el Real en 26 de Noviembre 
de la qual es la siguiente. . ^ 
, E l Rey : Por quanto Don Manuel Fernán-
» ^ez J Do"a Rita Lambert su muger , vecinos 
> de Madrid , han expuesto en mi Junta gene-
, ral de Comercio , Moneda , y Minas , haber 
* ^ b i e r t o en el término de k villa de Ave. 
X74) 
i lioxar. Inmediato 1^ rio Oxalóra en la M a n d i a , 
9 una mina de cobre , que denunciaron ante el 
9 Alcalde mayor de la referida v i l l a , según cons-
, taba de testimonio qué presentaron , como 
, también muestra dé e l l a , pidiendo se les con-
, cediese el permiso correspondiente para bene-
, ficiarla , y el goce de los privilegios y exéncio. 
9 nes que están concedidas á las minas de Rio-
, t in to y otras; y habiéndose mandado á las jus-
, ticias de la citada villa de Avenoxar, r e c o n o c i ó 
, sen el sitio del referido mineral , y que el en-
sayador primero de mi casa de moneda de Ma-
l dr id examinase las muestras; de^ mina y cobre 
presentadas , informando la calidad que con-
l tiene, con lo demás que se le ofreciere -. resultó 
l de lo primero , que habiendo pasado Juan Na-
l valosa. Ministro de la gobernación de la Eneo-
9 mienda mayor de Calatrava,y Dionisio Hervas, 
9 Alguaci l mayor del Juzgado de la villa de 
9 Avenoxar , asistido del Escribano de ella , con 
\ Don Alfonso Elias Serrano , apoderado de los 
, citados Don Manuel Fernandez y Dona, Rita 
^ tamber t , al .quinto: que llaman la Dehesilla^ 
' incorporado entre los de que se compone la 
l Dehesa de Y-illa Gut iér rez , propia del Infante 
l Don Gabriel , m i h i jo , distante mas de dos le-
nguas de Avenoxar en el término jurisdiccional 
9 de ella , donde está un cerro de mediana altu-
^.ra poblado de encinas. , confinante con el rio 
l Oxalóra , y á distancia de treinta varas de él, 
se manifestó por el apoderado un socabon ó 
¡ boca de la superficie de la tierra , del que se 
^ sacó una porción de betún , que reconocido 
(75) 
i por eí Escribano y los demás, notaron ser de 
, color rubio obscuro con mezcla de cardenillo 
, y cpbre terrizo , según se expresa todo en eí 
f testimonio de estas diligencias, que han envía-
9 do aja referida mi Junta general , á quien in-
• formó el ensayador primero de mi casa de mo-
, neda , que habiendo reconocido las muestras 
, de mina presentadas por los mencionados Don 
9 Manuel y Doña Rita , como se le mandó, y 
, hecho los ensayes que en estos casos se acos-
, tumbran , resulta que asi el cobre en pasta co-
» mo \a piedra mineral, no contiene otra subs-
, tancia metálica que la de puro cobre , y este 
t de buena calidad : visto todo en la menciona-
9 da mi Junta general, y teniendo presente que 
» el denuncio de la mina se ha executado con 
, las formalidades y requisitos necesarios t he te-
i nido a bien mandar expedir la presente mi 
« real cédula , por la qual concedo licencia y fa« 
9 cuitad á los expresados Don Manuel Fernán-
» dez7 D^ña Rita Lambert , para que confor-
i me á las ordenanzas de minas puedan beneti-
' cia.r ía de cobre que han denunciado en el 
» quinto dé la Dehesilla , uno de los que se com-
Í pone la Dehesa de Villa Gutiérrez , término 
9 de la villa de Avenoxar ,con la calidad de que 
i el Gobernador de la de Almagro cuide de su 
, conservación , y nombre sugeto de satisfacción 
, que asista á las fundiciones y afinaciones , y 
, perciba los derechos correspondientes a mi 
» Real Hacienda , á cuyo sugeto por este cui-
i dado se ha de satisfacer la décima parte de 
» ellos por ahora s hasta que por las certificado-
. nes 
, nes que se hiciesen , y producto dé metales 
, que rindiesen , pueda proceder á ajustar con 
, Don Manuel Fernandez y Dona Rita Lam-
, bert , la cantidad que hayan de contribuir 
, anualmert á mi Real Hacienda por razón de 
, los mismos derechos , conforme á las faculta-
, des que tengo concedidas á la Junta ,.y como 
, se ha practicado en otras minas de esta espe-
7 cíe de metales : por tanto ordeno á los Presi-
^ dentes y Oidores de mis Consejos , Chanci-
Herías vy Audiencias , Regentes , Gobernado-
, res in tendentes , Corregidores , y demás Jns-
, ticias de, mis Rey ros , y especialmente al Go-
, bernador de la villa de Almagro , y Justicias 
, de la de Avenoxar , en cuya jurisdicción está 
, la referida mina , y á las demás Jiuticias que 
, corresponda , no embaracen á los menciona-
, dos Don Manuel Fernandez y D o ñ a Rita 
', Lambert , el beneficio de ella , desde el dia 
, que presentando esta cédula Real le dieren el 
, cumplimiento : pero han de zelar y cuidar 
, (como se lo mando) que precisamente se ar-
I reglen los expresado^ á las ordenanzas de mu 
, ñas que están expedidas á este fin , sin cuya 
, circunstancia no se les permitirá el beneficio 
, de la referida , que asi es mi.-voluntad , y que 
, de esta: cédula se tome razón en la Contadu-
9 ría general de Valores de, mi Real Hacienda, 
^ en el término de dos meses de su jecha , y no 
¿ haciéndolo quede nula esta gracia : fecha en 
, San Lorenzo el Real á 26 de Noviembre 
¿Q i ^ - Y o el Rey rPor mandado del Rey 
%,nuestro Señor -Pon Luis de Alyar.ado. 
(7?) 
, Se t o m ó ' r a z ó n en: Valores en 3 de B | -
5 d é m b r e . - -
, Se cumplimentó en 23 del mismo por su 
, Juez conservador el Gcbernador de Alma-
, gro : ante Joseph López de San Juan , Escri-
baño de comisiones. 
, Y en 8 de Enero de 73 se cumplimentó 
\ igualmente en la villa de Avenoxar por su A l -
, calde Ordinario , ante Francisco Sánchez Ore-
, llana , Escribano de su Juzgado , según por 
, menor resulta al pie de la misma citada cédula 
^-reaU ••. •:„•,... h Í -r r-h ;'¡<c r:-? no s-ijp EIUÍÓD 
En v i r t ud de esta real concesión levantó 
Fernandez una pequeña casa al pie de la mina, 
puso varios utensilios para sus trabajos , y cos-
teó el gasto de los mineros que conduxo de 
Riot into ; pero quando se hallaba practicando 
las primeras fundiciones , se le mandó por la 
misma Junta que cesase en sus trabajos, y se le 
privó y recogió su cédula : el motivo fué estar 
las minas dentro del coto señalado para las de 
Almadén , privilegiado, y de la jurisdicción de 
la Superintendencia general de azogues. 
La mina de Avenoxar se halla á distancia dé 
cerca de 6 leguas de Almadén : los montes y ma-
deras consignadas para las de esta última vi l la , 
son los comprehendidos en 14 leguas al contor-
no de sus minas : este vasto territorio está casi 
la mitad poblado de montes útiles y parece 
que bien gobernados estos, que abrazan muchas 
leguas de tierras quadradas , pueden abastecer 
de madera perpetuamente, no solo á las precio, 
sas minas de Almadén , sino á otras por bien po-
bla-
(78) 
bladas que estuviesen ; y baxo de este supuesto 
es de presumir que habiendo concedido á la de 
Avenoxar una legua en contorno , no le podia 
resultar el menor perjuicio á la de Almadén, 
y con este auxilio el pobre beneficiador que 
consumió su caudal, lo hubiera quizá recupe-
rado en pocas fundiciones ( i ) . 
Si esta es la mina*que intentaron beneficiar 
los Fúcares Alemanes, no lo he podido indagar, 
sin embargo de haber examinado muchos docu-
mentos de minas de aquel tiempo : y solamente 
consta que en un asiento que en el ano de 1573 
se tomó con Agustín de Sotomayor , sobre el 
descubrimiento , labor , y beneficio de diferen-
tes minas , se previene que no se comprenhen-
dan en él las de los términos de Villa-Gutierrez 
y Avenoxar , porque de estas se estaba tratando 
de hacer concierto con los Fúcares : pero tam-
poco hay razón de que se efectuase esta contra-
ta , porque el que se tuvo en el mismo con di-
chos Fúcares s fue sobre tomar á su cargo la mi-
na de Almadén. 
Por una real cédula expedida en 15 de Ju-
nio de 1625 , consta que Martin Barriga , Au-
to-
... ^ . , , - - . 
( i ) A semeiantes perjuicios estarán expuestos todos 
nuestros ramos de industria siempre que se gobiernen , aun 
los de una misma clase , por distintos Tribunales ó fueros 
privilegiados: y con mas motivo no c o m u n i c á n d o s e rec í -
procamente las providencias y concesiones reales que se 
otorgan. A la Junta de minas del Reyno jamás se le ha 
dado noticia de nada de lo que pasa por las del A l m a d é n , 
especialmente desde que se gobiernan por el Mmisteno d é 
I n d i a s : y así no hay que admirac este hecho. 
(79) 
tonto B í a z q u e z , Alonso Pé rez , y otros socios 
pidieron y se les concedió facultad para benefi-
ciar una mina de cobre , y otros metales que 
descubrieron en la jurisdicción y término de A l -
caráz , pagando los derechos á S. M . 
Se halla una real cédula del Señor Felipe I V . 
por la qual se advierte qué en el sitio que l la-
man Laureata , término de Don Beltran , hay 
mina de cobre. Consta por la misma real cédu-
la que Mart in Cebrian, vecino de Ocaña , la pro-
fundizó en 1624 siete estados. > 
Don Francisco Rodriguezí Navarro descu-
brió en el sitio que llaman las Negras, término 
de Yillamanrique , una mina que lleva el rum-
bo de levante á poniente , en donde perficio-
nó dos pozos', que el uno tenia siete varas de 
profundidad, y el otro doce. Sacó porción dé 
mineral , y ensayado resultó traer cobre con 
mezcla de plata y plomo. 
En término de dicha villa halló ©tro pozo de 
nueve varas de profundidad , con mineral tam-
bién de cobre , en el sitio del barranco de la 
Sierpe: sacó mineral, y en el ensaye que hizo de 
él dió dos libras de metal por quintal de mena. 
Por real cédula de 4 de Setiembre de 1717 
se concedió facultad á Don Gabriel López Car-
nerero , vecino de Yillanueva dé los Infantes, 
para beneficiar dos minas de cobré en el térmi-
no de la villa de Moht ié l (1) , una en el si« 
/ . t i o 
( i ) Monti f l : v i l la de la Orden de Santiago á orilla 
del río Jaba lón , que nace en su término : se gobierna poi* 
Alcalde Ordinario : no tiene n i n g ú n Convento de Frayles , 
pero sí Ermitas. ' u 
(8o) 
t io que llaman "Descuelgaperdlces , y la otra en 
el de Corrales de Manzanares, cerca del cami-
no que vá de dicha villa á la de Fuen-llana y 
Chaparral. 
Se hicieron experiencias entonces del pro-
ducto de estas minas, y resultaron diez y ocho 
libras de cobre de sesenta y quatro de piedra. 
Én el año de 1774 descubrió Don Tomás 
de Ve!asco, vecino de Madrid , mineral de co-
bre en el término del lugar de Puerta , y sitio 
que llaman el Áza del Santo Christo , tres le* 
guas distante de ia mina 4^ Chiclana. 
h Estmríh, ' . fJüYi'ob, 
En eLtérmino de Piedrabuena (i) 'se hallan 
muchos indicios y vestigios dé minas trabajadas 
antiguamente. Especialmente hay una en e l si-
t io llamado de las Her re r ías , distante una legua 
de la población : esta fue reconocida en el ano 
de 1783 por Juan Moraleda , maestro armero 
de.la misma v i l l a , y dixo, que en suS caxones se 
íiallaba piedra esmeril, y en su desmonte se en-
contraban varias sueltas : Moraleda hizo varias 
pruebas y halló ser ú t i l ; para acreditarlo l levó 
muestras á la real fábrica de espadas de Toledo* 
y habiéndose experimentado en ella el esmeril* 
se vio ser de buena calidad y muy apreciable. 
Sin embargo de que este nó era un nuevo des* 
cu-
( 0 Pledrabuena : vi l la pequeña del partido de A l m a -
gro , de la Encomienda de Calatrava;se gobierna por A l * 
el ide Ordinario, 
( 8 i ) 
cubrimiento en eí Reyno , atendiendo el Señor 
Carlos l í í . á los gastos que con esta ocasión se 
le habían originado á Moraleda , y para excitar 
á otros á que se dediquen á los ramos de utili-
dad de la nación , le concedió en 2 de Jul io 
de 1787 la ayuda de costa de 1200 reales ve-
llón por una vez , y permiso para beneficiar d i -
dio mineral , y se le encargó lo lavase y afinase 
hasta dexario en el grado de perfección , que lo 
hacían los extrangeros. 
í:'"/:-:''J :f . f 1 s¡n;^ 1: H ' w u ^ ob \Í n :.. : 1 0 I 
En eí sitio llamado de las Herrerías, término 
de Vil larrubia , se halla mina de hierro : no hay 
noticia de haberse trabajado enferma. 
En el sitio de la Huerta de L i l l o y Navalon* 
gui l lo , jurisdicción del Corral de Calatrava , y 
a distancia de esta villa como una legua, se haHa 
un cerrillo pequeño , en cuya superficie se en-
cuentran piedras gruesas con hierro : algunas de 
estas piedras con otras que se sacaron con una 
pequeña excabacion , de orden del Excelentísi-
mo Señor Marques de San Leonardo , se remi-
tieron á Madrid : aqui se hicieron experiencias, 
y resulto que el hierro era de buena calidad 
pero de poco producto. En este sitio hay pas-
tos y leña , y dista tres cuartos de lesna del rio 
Guadiana. El Marques pidió licencia para be-
neüciarla , y se le concedió por rea! cédula ex. 
pedida por la Junta de Minas de 16 de A b r i l 
ae 1700. 
TL0S i^rrfñrQl0s ^lie Podr53n resultar á la 
l o m . A F l L L Man-
(82) 
Mancha con esta mina , y especialmente á las 
minas de Almadén , por la escasez que freqüen- . 
teniente experimenta aquella Provincia de este 
género , mediante el embarco del de Vizcaya, 
y el mucho consumo que hay en Madrid , dio 
motivo á que en dicha real cédula se le conce-
diese al Marques la facultad- que solicitó con 
las calidades y condiciones siguientes. 
1. a Que el Marques de San Leonardo goza-
se la propiedad , uso , y beneficio de la citada 
mina , pagando á los dueños de las tierras el va-
lor de ellas ó el de su arrendamiento , y con la 
calidad de que no pudiese traspasar esta propie-
dad , ni dexarla á otros que á sus herederos sin 
licencia de S. M . 
2. a Que pudiese beneficiar la mina sin que 
nadie se lo impidiese. 
3-a Que pudiese elegir el sitio que le convi-
niese para establecer la correspondiente ferre-
ria, con todas sus oficinas sin perjuicio de tercero. 
4. a Que por razón de dicha ferrería no se le 
cargasen al Marques otros derechos por la Real 
Hacienda , que los de alcabalas y cientos en las 
ventas de hierro que sacase de la mina. 
5. a Que pudiese usar de las maderas secas y 
reviejas , con alguna fusta de los montes comar-
canos , y no del uso , corta , ó tala de los árbo-
les verdes y monte ú t i l . destinados para las la-
bores de las minas de azogues de Almadén ,de 
cuyo Gobernador había de sacar los permisos 
necesarios , para que se practicase la corta con 
su asistencia , ó del ministro á quien diese co-
misión. 
(83) 
6. a Que los dependientes de las minas pudie-
sen tener armas ofensivas. 
7. a Que los artífices ó peones de las minas 
no pudiesen salir de ellas sin cumplir sus ajustes. 
8ía Que el Gobernador de las minas de A l -
madén fuese Juez subdelegado de esta mina. 
En el té rmino de la villa de Fuen-caliente 
descubrió en 1624 una mina de hierro Carlos 
Gagino. Consta de la real cédula que para su 
beneficio se le despachó en 10 de Febrero 
de 1625. Según la misma real cédula , está la 
mina al salir del pueblo en el camino que vá á 
Córdova , á muy poco trecho de las casas , an-
tes de llegar á la fuente, junto á unos corrales. 
Hay noticias antiguas , que en las inmediacio-
nes del rio que pasa junto á este pueblo hay 
también minas de hierro. 
En el término de la villa de Riopar , a un 
tiro de bala del cortijo del Cura , y sitio lla-
mado Collado del Nabo , cerca de las Albcrqui-
llas , hay minas de hierro. 
En el término de, la villa de Yeste, del par-
tido de Alcaráz , al lado de allá del Calaar del 
mundo, al sol del mediod ía , antes de baxar al 
rio Tus , se hallan otras dos minas. 
En el término y jurisdicción de la Ciudad 
de Alcaráz como á quatro leguas de distancia 
en los Rallos de la media anega , y comprehen-
sion del Quinto-del Pico Hondón ero , distante 
de los rios de Guardamena y Yillanueva como 
un quarto de legua, hay mina. 
Otra se encuentra en los últimos picos de 
Guadarmena en lo alto de un cerro , casi en-
L 2, fren-
(84) 
frente de los molinos harineros de agua de la v i -
lla de Albalade'jO ( i ) . 
Otra baxo de Pico Albo , casi frente de la 
población de la villa de Villapalacios , á la dis-
tancia de una legua, al mediodía , situada en la 
mojonera de las dehesas de Cardos y del Palo-
mar , como á distancia de dos leguas y media 
de Alcaráz , que se halla una cueva por donde 
• se descubre esta mina, que mira al mediodía. 
Otra en el puerto del Arenal, y vereda que 
Vá á la casa de Rosa , cercana al - término^ de 
Tillaverde (2) entre mojones , inmediata á la' 
división del término de Alcaráz y el de dicha 
vil la . 
Otra en el cerro de los Madroñales y dehe-
sa de la Cobatilla , inmediata al arroyo de di-
cha dehesa , que tiene una cueva excavada y al 
oriente , término de dicha villa de Yillaverde. 
Otra situada en el cerro de los Veneros, y 
sitio de la Hoyuela alta, mirando al sol poniente, 
que se compone de un cerro como de media le-
©ua de circunferencia , y al mediodía de la y i -
fla de Coti l las , y por las demás partes en tér-
; mino de dicha Villaverde de la fuente del Ojue-
ío , y camino real que desde los reynos de Mur-
; cia y Valencia , va á las Andalucías. 
Otra en el sitio de los En azares y Bassance, 
que llaman del Robredo, al oriente , linde de la 
' Je - ;L F " ÜCÍI : ' - ' • " !ÍP^ 
' (1) AlbaladejO : lugar del partido de Infantes : tiene 
Alcalde Ordinario. • / 
( a ) Villaverde : vi l la realenga del partido de Alearas*. 
>:c gobierná, por Alcalde Ordinario. 
m 
pena que llaman del cambrón al poniente , que 
es término de Viüaverde. 
Otra .en el sitio llamado las Bacanzuelas , in-
mediato á la fuente del Pocico , frente y como 
un quarto de legua de ..distancia de Villanueva 
de la Fuente al norte término y jurisdicción 
del d ía . : . ^ , 1 ' l i r } / ; • '-.irn liA. ú m^'.r:, ;ÍJ / 
Estas minas fueron descubiertas y denuncia-
das por disposición del Serenísimo Infante Don 
Gabriel en el año de 1786 , y tiene la propie-
dad en virtud de real cédula de 14 de Enero 
de 1787 á con se que nc i a de la real orden si-
guiente. • 1 . , . ixi ' 
, Excelentísimo Señor "El Señor Infante 
, Don Gabriel , Administrador perpetuo del 
Gran Priorato de Castilla y León ,. en la.Orden 
, de San Juan de Jerusalen , ha hecho presente 
, al Rey, que al tiempo de disponer el beneficio 
, de las dos minas de carbón de piedra , descu-
, biertas á expensas de S. A. en términos de la 
0 ciudad de Alcaráz , y villa de A y na , que 
, S. M . le había concedido perpetuamente , ob. 
, servaron sus dependientes señales de nuevas 
minas en aquellas skrras , no solo de carbón 
, de piedra, sino también de hierro, y S. A. man-
5 do hacer los recoaocimientos y calas necesa-
, rias para el descubrimiento y denunciar, las 
, que se hallasen : que habiéndolo executado asi, 
, lograron descubrir siete minas de hierro , y 
, ocho de carbón de piedra , situadas en térmi-
, no de dicha ciudad de Alcaráz, y de las vi-
y Has de su .jurisdicción , Rio par , Yeste , Yilla-
, verde , Cotillas , y Yillanueva de las Fuentes, 
(86) 
y las denunciaron formalmente ante el Corre-
, gidor interino de la misma Ciudad , expidién-
-,/dose á favor de S. A . los tres testimonios ad~ 
, juntos : que de las pruebas que se han hecho 
, por diferentes personas inteligentes y del ma-
, yor crédito ha resultado la abundancia y la 
, excelencia del mineral extraído , y siendo im-
, portan tí simo el beneficio de estas minas por 
, su proporcionada situación , y deseando el 
, Señor Infante ponerlo en practica , ha suplU 
, cado á S. M . se digne concederle la propie-
, dad perpetua de ellas para sí y sus sucesores, 
, con la misma exención de derechos y demás 
, gracias y privilegios expresados en la real ce-
, dula , expedida á favor de S. A . con fecha 
, de 22 de Abr i l del año próximo pasado, para las 
, dos minas anteriormente descubiertas, señalan» 
, do á cada mina media legua de l ími tes , con 
, facultad de poderlos amojonar para el solo 
, fin , de que ninguna otra persona pueda de-
, nunciar minas dentro de los propios límite?, 
, ampliando las dos leguas que conceden los 
, privilegios de minas , para que puedan pastar 
9 los ganados empleados «n ellas á los pastos co-
, muñes inmediatos si aquellas se hallasen aco-
, tadas : y concediendo á S. A . facultad para 
•••i1 comprar, -con' preferencia' toda.la- madera nece-
• :, sarla-v con'destino preciso á las minas y/.sus 
, agregados de los1 pinares' que en el dia no es-
, tén demarcados para la marina real , sin que 
, lo pueda impedir en tiempo alguno. E l •Rey 
, se ha servido condescender á la instancia del Sa-
, ñor Infante su amado .híjo<€n todas suspartes-; y 
(8?) 
,para que "tenga efecto , expidiéndose por esa 
, Junta á favor de S. A . la cédula correspon-
, diente en los términos que se practicó , res-
, pecto á las minas anteriormente concedidas. 
, L o participo á V . E. de orden de S. M . y 
, ruego á Dios le guarde muchos a ñ o s : San L o -
, renzo el Real 29 de Octubre de 1786. 
Antimonio, 
A cosa de media legua escasa de Santa Cruz 
de Múdela se halla una mina de antimonio. 
Se estuvo por muchos años.- en la sincera 
creencia de ser solo agua medicinal , y que úni-
ca mente servia para este efecto. Algunos que 
poseían algunos conocimientos mineralógico?, 
estaban persuadidos que era una .verdadera m i -
na. Llegó esta noticia al Consejo de Hacienda 
en 1730 , y dispuso este Tr ibunal librar Despa-
cho cometido á la Justicia de dicha -villa , para 
que se hiciesen los ensayes. La Justicia se valió 
de los que tenia por prácticos , y éstos recono-
cieron la mina , y declararon contestes que no 
eran metales.-ni pertenecían a S. M . D o i r V Í -
cente del A m o , Presbí tero poseía por -título 
de Capellanía e! sitio de la mina , y sacó provi-
sión de! Arzobispo de Toledo , para que pena 
de excomunión 'y de' la multa de 20 ducados 
ninguno llegase al pozo sin licencia del Ca-
pellán. 
Sin embargo de estos hechos, por sí bastan-
tes para no fiarnos de informes en unas materias 
que necesitan particulares conocimientos y insis-
tie-
4m -; • ; 
tieron algunos eh que era mina. En efecto por 
real cédula de 21 de Junio de 1739 . ganada á 
pedimento de Eugenio de Madrid , Juan Lagu-
na , Fernando Alonso de León , y Juan Anto-
nio AUmillos , vecinos de la referida villa y de 
Ja de Linares , se les concedió licencia por 
S. M . , para que'por el término de seis meses, 
con asistencia de una'persona que nombrase la 
Justicia ordinaria , pudiesen hacer ensayes por 
mayor en la fábrica de antimonio del que pro-
duxese la mina que existe en el sitio del Salo-
bral. Consiguiente á este Despacho se practica-
ron las diligencias, por las quales consta, que en 
solo quatro días sacaron 133 arrobas de antimo-
nio : que su valor intrínseco era de 1064 reales 
de ve l lón , y la costa que habia tenido 133 rea-
les con 11 maravedís. En vista de estos produc-
tos providencióle! Consejo de Hacienda , que 
el Intendente de Ciudad-Real hiciese suspender 
los trabajos de la mina , que hiciese embargar 
los 1064 reales que hablan producido- las 133 
arrobas, y las demás porciones que se hallasen 
existentes. Interin h y hasta tanto que sacasen los 
inteiesádos la cédula de beneficio. 
De esta mina tenemos noticias mas antiguas. 
Las que yo he podido averiguar son estas.^  
El año de 1^ 75 se expidió una real cédula, 
la que se comunicó por punto general á todas 
las cabezas de Re y nos , Provincias, y Partidos 
de los dominios de S. M . para que se hiciese 
una descripción general de todos los lugares del 
Reyno , con expresión del número de vecinos, y 
cosas particulares que en cada uno de .dichos 
puc-
m 
pueblos hubiese , dando para ellos una I ñ s t m c ^ 
cion de cap í tu los , y preguntas ; y en la que se, 
executó en esta vil la en cumplimiento de la real 
cédula por los capítulos y preguntas de dicha 
instrucción dice. A l 27 capítulo decimos que 
en los términos de esta villa hay tres minas, las 
dos de plata de muy po co valor ,y la otra de un cier-
to metal azul, que huele como á akrebite , y sale, 
mucho en cantidad áe, la dicha mina; y en esta tier-
ra no se entiende lo que es, &:c. 
En el año de 1576 se fundó una Capellanía 
colativa por A n t ó n Mart in de Gonzalo Mar-
tin , y en las fincas sobre que está fundada está 
una haza en el sitio del Salobral, término de es-
ta v i l l a , que es la misma donde está el pozo ó 
pozos del mineral del antimonio. E l Capellán 
Fernando Alonso de Muela hizo sacar diferen-
tes porciones de antimonio. 
Por su muerte entró en dicha Capellanía e l 
Licenciado Don Luis Rodríguez Laguna , e l 
que también benefició dicha mina , y por su fa-
llecimiento se confirió á Don Pablo Sobrino 
Mal agón oriundo de esta v i l l a , y natural dé la 
dé la Solana. Por su muerte entró Juan de M u -
tela de A m o , el que la obtuvo muy pocos dias, 
y hizo renuncia en el Licenciado Don Claudio 
de Amo en 8 de Marzo de 1695 , el que sacó 
?del dicho antimonio las porciones que pudo , y 
le demandaron. 
En este tiempo se apareció en esta vil 'a im 
Tomás de Pineda de la ciudad de Montilla» 
traxo un despacho ó papeles , y con este moti -
vo se introduxo á sacar antimonio de los po-
lom* X V 1 1 . M zos: 
(9o) 
20fS • ' del 'que .manipulaba y sacaba el régutó y : 
otros medicamentos. 
Después en 1775 conociendo Don Anton io 
Sancha que esta mina era abundante , y de bue-
na calidad , la benefició desde el año de 1776 
al de 17.80. En este tiempo se sacaron 24^ arro-
bas de mina. Después se desampararon los po-
zos, y en 1786 existían en este abandonó. 
En 1784 se descubrió otra mina en la real 
dehesa de A l m u r a d i e l á 3 leguas de distanciada 
Santa Cruz en un cerro suelto como de mi l va-
ras de circuito por su falda , y como veinte y 
cinco de subida. Esta situación , y sus circuns-
tancias hacen mas apreciable este descubrimien-
to . Dá esperanzas de poderse sacar abundancia 
de mineral á poco trabajo y sin peligro de las 
inundaciones que Don Antonio Sancha experi-
mentó en las antecedentes. 
Por los experimentos que hizo de esté mi -
neral el Señor Don Casimiro de Ortega, vinoen 
conocimiento de que rendia en sus operaciones 
tanto producto y de igual calidad, quando no 
sea superior al mejor de Ungria y Francia : le 
sirvió de prueba de este hecho la brillantez^ y 
pureza del régulo que extraxo del antimonio* 
y la blancura y demás propiedades del antimo-
nio diaforético, que coniél preparó . : 
Es considerable el consumo que se hace de 
antimonio en España. Antes que Sancha em-
prendiese elÍ .trabajo de la mina enunciada 
/todo nos venia del extrangero , cuyo coste 
-regularmente no baxaba.de 1 0 pesos la arroba, 
• f este buen vasallo, y zdosís imo patr ióte consi-
rgiiié ibastecer el réyno á 5 pesó?, y aun extniéí* 
algunas cantidades en agujas para los extran-
geros. 
^ ^ En término de la villa de Torrenueva (1), y 
sitio que llaman de las Munillas , confinante 
con el camino que vá á la Torre da Juan Abad, 
en tierra valdía, se halla una mina de antimo-
n'io ; la descubrió en 1790 Don Ramón de No-
cedal , vecino del mismo pueblo. Tiene este 
descubridor real cédula con fecha de 30 de 
A b r i l de 1791 para trabajarla. Se examinó en 
-Madrid su calidad por el profesor de metalogía 
-Don Domingo García Fernandez, y halló ser 
está , mina rica de antimonio , pues dá 7 7 
por 100. r " 
En Monte encinar ó dehesa boyal de los 
propios del Concejo de la misma villa de Tor-
renueva se halla otra mina ó pozo también de 
antimonio : la descubrió en 1790 Miguel Car-
rero y Leoncio Moreno. Tienen estos facultad 
para aprovecharse de esta mina , según real cé-
dula expedida á su favor en 4 de Mayo de 
1791. 
. En Puerto llano hay noticias que se hallan 
«unas de antimonio. 
Calamina, f 1. 
A distancia de media legua de ta villa da 
. . M z Rio» 
y ) Torrenueva : v i l la del partido de Infantes , á las 
margenes del rio Jabalón . Se gobierna por Alca lde ordi-
nario. , • 
(92) 
Ríopar está la abundante mina de calamina en 
el cer ío que llaman del Calar del mundo , por 
co r r e r á su falda el rio de este nombre, p í c e s e 
que es mejor que la de Goslar en Alemania^ , y 
'quantas se conocen de esta especie en la Euro-
pa , porque no tiene mezcla alguna' de piorno^ 
hierro ni azufre. En algunas obras se dice que 
la descubrió Don Juan Jorge Graupner^ pero 
no es cierta esta aserción en un sentido riguro-
so : Den Juan Joseph García Caballero en un 
ftratado que escribió en 1759 , f se conserva 
manuscrito-, sobre las utilidades del la tón, dice: 
que Don Francisco Ya l l e jb , Médico de M a -
drid , y Don Juan Francisco. Biruhega , Boti-
cario , hicieron en ella varios experimentos de 
«sta mina para convertirle en latón , y hacerle 
fac t ib le hasta ponerle maneable para poder ha-
cer de él peroles , chapas , cazos , vacías , y 
todas las demás cosas que se executan de este 
"metal en chapa é hilo t i rado; y asimismo para 
la fundición de la margagita,y reducción á cuer-
po de este medio metal, que después de fundi-
do llaman con diversos nombres , como son ca-
lamina , c ink , bismuth y otros , de cuyo medio 
mineral hay muchas y caudalosas minas en Es-
paña. Que no habiendo podido conseguirla 
aducción , y composición .de este metal v y cer-
ciorado de que era su ánimo emprender la 
•Obra de^dikegur r í lairiormácion y^dulcifica-
c i ó n de este metal', deseoso de que el reyno 
lograse el beneficio de tenerle suyo propio, 
sin mendigarle á los extraños : con dicta-
men del Señor P o n Ignacio de Ortega pro-
cu-
(93) 
curó alentarlos en la proseenckm d é su idea. 
Que con efecto después de algunos meses que 
habían trabajado en ello , le mostraron diferen-
tes piuebas, asi de h i l o , como de chapa. Que 
las repíobó por no tener la dulzura correspon-
diente ,; ni el color tan dorado corno el qute 
viene de fuera. Que no por esto? desistieron de 
la empresa, y á poco tiempo consiguieron pre-
sentarle varias madexas de: hilo , y algunas ta-
zas ; por cuy as obras conoció que ya habían l o -
grado vencer la primera1 dif icul tad, que ;es la 
de la aducción del metal ,pueí eraícierto rqlie por 
lo correspéndfente al hilo , una vez ique ^ é lle-
gó á tirar tan delgadó;se lograrla sin la menor 
dificultad' ponerlo tan sutil como el que s in t rd-
ducian extrangero. Que en las; tazas se, perci-
bían algunas hojas;pero íqfce noiprocedlá de fai-
ta de dulzura en el metal como lo/demostra-
ba el redoble del pie , si"0 de no estar bien 
fundido, vaciado y forjado , por no . haberse 
valido estos sugetos de personas hábiles en estos 
•maneaos. íAlaba'ba: ^el••Señdi^ Caba^ero-íel;- zelo y 
•continuos trabajos de-estos hombres;, y ^isei-pro-
metía que si selles auxiliaba se- conseguiría te-
ner fábrica de' latón en España. 
Debemos conceptuar que no se siguió esta 
empresa", pues n ó se volvió á resucitar este 
asunto hasta que-Bon Juan Pedro de Saiira 
animó* á 'Mr-. de-Keterlin :á que hiciese algunas 
experiencias para con vertir ieñ - latón- tía calami-
na, pues en su concepta era tan* abundante es-
ta mina que ella sola podia: abastecer todas 
las naGiones faltas de esta f i í z texm* ¿En •  efecto 
.Kéíierttti h t e t i n a muestra , h qtial vístá por 
personas deíintelirgencia reconocieron que pó-
dria reducirse á plancha ; y en efecto se reduxo 
en la casa de Moneda. El; latón en riel , y la 
plancha se presentaron a la Superioridad ; y ha-
biendo hecho examinar uno y otro ^ los latone-
ros y mercaderes dixeron v que el latón segiin 
lo que manifestaba después de aplanchado no 
servia para tirado , porque se corria , que era 
agrio , y escabroso respecto de las grietas , y 
aberturas que descubna ; y que además estaba 
muy; baxo de color. < 
Pero el platero Don Bernardo de Cadenas 
declaró que las grietas y aberturas procedían del 
-forjado , porque era preciso sucediese así por 
el motivo con que se hizo , aunque el.latón h iv 
biese sido de .fuera del reyno , porque estaba 
recocho y apagado en.agua : motivo suficiente 
rpára que* quedase como acero ifino , y por con-
siguiente que salte y se abra. Se ratificó en que 
dicho ia tonxra apto para t irado, y p^ra plan, 
xhiw. y «e. obligó volviéndolo á fundiri-poner-
,la«tí:fofn\a;de plaricha; sin grieta , ni abertura 
alguna : ofreciéndose también á remediar el de-
fecto de forjado, y el de estar báxo de color di-
cho latón. • : c- •; • -7^ ' >-; 
s. E l mismo D o n Juan Pedro de Saura entre-
igá á Gadenas una porción de calamina, cpmur 
lúcándole el modo de la operación. ,Pract icó al-
gunas , y sacó un latón dulce , bien colorido y 
acondicionado para qualesquiera labores que 
se exccutan de este metal, como lo acreditabais 
una copal uu riel , una plancha , y Otros h i -
los 
. te 5) 
lós- tirados de vanos gruesos, qü^;presentó» 4ícKo 
¿Sauraial Ministro de Hacienda. Ofreció esfeabiei 
cer fábrica; pero no se verificó por falta de cau-
dales. : íl fsi ; b obnaií 
Por resolución á consulta de) la Junta ge^ 
neral-de Gomereio y- Moneda -de. j #. d¿ . Sc-tiem* 
bre de 1772 se dignó el Rey .conceder eri : real 
cédula de 19 de Febrero de .1773 Juan Jor-
ge Graupner que pudiese establecer fábricas dé 
latón en las serranías de ^ I c a r á z , ó d ó n d e le 
conviniese;^ y abrir y labrar minas de cobre, 
construyendo cori-eslos g é n e r o s . p i e z a s que 
hacen los gremios que los ¡ga^tan^:,e§n':?1^3 friam 
quicias y gracias siguientes: ^ 
1.a Que pudiese establecer dicha fábrica en 
las serranías de Alcaráz ^ ó donde .le convi-
nie^ei',; na ^olnoo y SKÍBd&DÍfi tb ro/ÍDsieb goí 
I:La: Que gozase el libre uso de los ríos quié 
necesitase para su construccioné ^ . . i 
I I I . a Que pudiese cortar la lena que ne* 
eesitase con arreglo á las leyes del r^yno. ; r 
I V . a Que pudiese; abrir y j labrar minas de 
cobre donde;:le.conviniese,;encaso -.de,:.experi-
mentar falta de este fnietal, sin perjuicio d'e" lóá 
derechos. .• f { •  ^ 
Y.a Que pudiese abrir caminos para el có -
modo tránsito de los materiales- pagando el jus-
to preck> á los dueños 4e *tas ^i^ffas, y-danda 
•cufentaá'la Juptfe paira (que; ^xaitiinase lar utilidad 
ó peíjuiéio• f u e ^udi^s^:"'seguk§é; 1)r:^o:Í >nr • 
VLa Que pudiese emplear los jóvenes fdel 
hospicio de Madrid; que necesitase para sfis ma-
ñ iob ra s , destinando á cada'uno á un solo ofi-
1H ció* 
c ío , confía obligación de ensenarros sin ócul-
tarles secreto alguno en cinco ó seis años qué 
habían de estar con él , según su aplicación,* 
siendo de la obligación del Hospicio el mante-
nerlos de su cuenta , durante dicho tiempo, 
porque5 después de él , habia de pagar Graup-
ner e l corréspondiente jornal como oficiales. 
V i l . * Que mientras estos aprendices no es-
tuviesen aptos para trabajar de oficiales, pudiese 
admitirlos extrangeros. 
V I I I . a Qu(? según sus utilidades pudiese es-
tablecer las máquinas y maniobras necesarias pa-
ra Ja construcción del latón. 
I X . * Que pudiese fabricar y vender l ibre-
mente en todo el reyno los metales que fabrica-
se por tiempo de diez a ñ o s , con la libertad de 
los derechos de alcabalas y cientos en las p r i -
meras ventas que hiciese al pie de la fábrica, 
entendiéndose esta gracia desde el día en que 
se verificase la primera venta , y que también 
pudiese titular la fábrica real, poniendo en ella 
eÍ3 escudo de las reales armas. 
i :Y para estimularle á esta empresa le ofreció 
S. M» atender con alguna pensión ^ vitalicia; 
siempre que la verificase á satisfacción de la 
Junta. ,— "-^ iíE " \ t. 
Por otra real cédula de 3 de Junio del mis-
mo año se sirvióS.'iVI. i consulta de la misma 
Junta de r a de Mayo de él , ampliar las 
gracias concedidas en la anterior, señalando pa-
ra las fábricas de latón por pie de fábrica á la 
villa de Madr id , y ciudades de Va l l ado l id , y 
taragoza* • 0t- • '• - 1 •: *' Mú 
1b E l 
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Griiupner ha conseguido establecer una fá-
' brica de latón , de la qual hablaré en la Memo-
ria de metales de esta provincia. 
, •Carhn de piedra* ^ , 
En las sierras de Alcaraz y Roideras se; ha-
llan varios minerales de carbón de piedra. 
Dos en el término de Aleará? , y otra en el 
de la villa de Ayna ( i ) . . / 
• Estos .descubrimientos son-efectos del anaot 
que tenia "nuestro Serenísimo Señor Infante.Bon 
Gabriel para-la industria, y el' adelantamiento 
de las artes y demás cosas útiles. • 
• -_ Sabia S. A . que las referidas, sierras con-
-léliian minas..••de..ca:rbon : conocía la utiiidacl, 
que habia de resultar de su inyento y bene-
ficio , por la escasez de carbón y lenas que tan-
to consumen las fábricas que le necesitan , re-
mediándose por este medio , asi el perjuicio que 
podia resultar á las fábricas establecidas por 
su carestía , como por el grande beneficio que 
por consiguiente habia de resultar con este motu 
w , facilitando por estos hallar el estableci-
miento de nuevas fábricas. Estas piadosas y 
políticas meditaciones movieron su benigní-
simo ánimo para que á sus expensas se re-
conociesen las sierras de* Rorderas y .Alca-
ráz , - .y se hiciesen catas á pequeñas distancias 
Tom. X V I L N ' . por 
( 0 Ayna . : -V iya ,pequeña realenga; .dél partido de A I -
caráz. Se gobierna, por Alcalde, ordinario. 
(9^) 
por aquellas sierras : de estos reconocimientos 
resaltaron los descubrimientos de dichas minas; 
de aquí se pasó á sacar algunas porciones de 
carbón que se experimentó en la fundición de 
la fábrica de calamina de Alcafáz , y se empe-
zaron á beneficiar de cuenta de S. A . en vi r tud 
de la real cédula de 22 de A b r i l de 1785 por 
la que tenia S. A . la propiedad de las minas 
referidas. Véase aquí» 
, E l Rey : Por. quanto habiéndome repre-
, sentado el infante Don Gabriel , mi amado 
, h i j o . Administrador perpetuo, del gran Prio-
, rato de Castilla y León en la Orden ,, y Hos-
, pital de San Juan de Jerusalén v que las sier-
, ras de Roidera y Alcaraz contenían minas 
, de carbo l de piedra;, y conociendo la u t i i t -
- d M ^qué'resultaría d^e'su'inventó y beneficia 
~, con respecto á la escasez de, carbón y l eñas , y 
, al aumento diario de su consumo en la mult i j 
, plicacion de fábricas que la necesitan , mandó 
, salir reconocedores r que hiciesen catas á pe-
, quenas distancias por aquellas montañas : que 
, en la ult imé jornada de San Lorenzo logró la 
, complacencia de ver un pedazo de carbón de 
] piedra, señal de la probabilidad-de dichas mi-
, ñas ', que movieron su ánimo á los. descubrí* 
, mientos ; con cuyo fundamento dispuso que 
, su Administrador Don Garlos Herrero, acom-
, panado de Don Juan Jorge Graupner, D i -
\ rector de las fábricas de calamina % y latón de 
, Alcaraz, con los trabajadores necesarios re-
, corriesen aquellas sierras hasta encontrar las 
, minas indicadas', las demarcasen y tomasen 
. en 
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* en nombre de S. A . la posesión que bastase 
, para indicar la primera ocupación con arreglo 
, á las leyes que sabiamente se establecieron 
, por mis antecesores para animar á los vasallos 
, á buscar y aprovechar las minas , que tan. r i -
•> cas y abundantes encierra la España : que en 
, desempeño de su encargo ha dado parte el co-
, misionado .de haber encontrado dos: una en el 
, término de Alcaraz, y otra en el de la villa de 
, Ayna : ambas al parecer copiosas, insinuando 
, ia esperanza de otras impenetrables en el día 
, por la oposición de las nieves que las cubren: 
, que han sacado bastante cantidad de carbón: 
, han probado su calidad en la fundición de la 
, fábrica de calamina; y han remitido muestras 
, de ambas minas, como constaba del tes timo-
, nio que acompañó de las diligencias que se 
, practicaron, precediendo el requerimiento, y 
, venia judicial del Corregidor de Alcaráz: que 
, las ventajas generales que ofrece este impor-
, tan te descubrimiento , son notorias, sin nece-
, sidad de reflexiones que las expliquen , pues 
r ías particulares consisten en la proximidad de 
, las mencionadas minas á la carrera real de 
, Andalucía y Cartagena , porque por la una 
, pueden surtirse desde luego las fábricas de sa-
, litre de Alcaráz , Tembleque, Ciempozuelos 
, y Madrid ; y por la otra acudirse con el car* 
, bon que consumen las bombas de vapor de 
, Cartagena r y en el dia viene de países ex-
, trangeros : que la seguridad de estos dos con-
, sumos forma un pie fixo para empezar los tra-
' ba)os Sln temerla falta de consumo: que este 
N 2, , exem-
(IOO) 
, exemplo excitaría á echar mano del carbón 
, á la multi tud de artistas, cuyas inanufactu-
, ras piden el auxilio del fuego , y á las gentes 
, en general que no pueden pasar sin él , y en 
, el día pagan á seis reales la arroba de carbón, 
y Te tendrán que' tomar á mayor precio por 
, la inopia que amenaza , sin posibilidad de 
. , precaverla; y que sin embargo de que esta em-
•,: presa le parecía ser útil á sus intereses, y mas 
, extensivamente á la causa pública , sujetaba su 
, juicio á mi real autoridad, y soberanía , por 
^ si merecía mi real aprobación y benepláci to, 
, esperando al mismo tiempo le cediese las. ex-
r presadas minas, que como todas las del rey-
, no , son propias de mi real patrimonio , man-
5 dando expedirle la cédula correspondiente 
, con los privilegios que conceden las leyes á los 
{, mineros, y demás que yo tuviere por conve-
, ni en te , para proceder en su vir tud á tomar 
, la posesión formal , judicial , y dar las dis-
, posiciones consiguientes para llevar á debido 
, efecto sus designios. Y conformándome en to-
, do con las diligencias que ha practicado mi 
, amado hijo el Infante Don Gabriel , para el 
, logro de las dos minas que se* han descubierto 
, de su orden , una en término de Alcaráz , y 
, otra en el de la villa. de 'Ayna , según Jo 
•^•acredita el testimonio de la-posesión ^tomada 
t , á su-noo-.bfe 'de' las citadas, min-as de carbón 
,'sde piedra : he veo'ido én conceder-aMnfánte , 
, mi h i jo , en propiedad y perpetuamente, las 
••Vmioa's'de cafbon de piedra , qne- expresa .su 
: instancia ^ .sin qne por-parte soya , :y sns su-
. c3 . £ VI < ce«. 
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cesorcs se haya de pagar derecho alguno por 
la extracción , y beneficio de este género; an-
tes bien quiero , y es mi voluntad , que se 1c 
guarden los privilegios , gracias y franquicias 
que por punto general tengo concedidas á 
todos los vasallos que se dediquen al cultivo,, 
y beneficio de minas de carbón de piedra en 
real cédula de 15 de Agosto de 1780 , como 
compatibles con la merced que por esta le con. 
cedo. Por tanto , remitida, y publicada esta 
mi real resolución en la mencionada Junta 
general de Comercio, Moneda y. Minas, he 
mandado expedir la presente real cédula, por 
la qual ordeno y mando a los Presidentes y O i -
dores de mis Consejos, Chanci l ler ías , y A u -
diencias , Regentes, Gobernadores, Asistente, 
Intendentes,Corregidores , y demás Justicias 
y personas de estos reynosy señoríos ; y espe-
cialmente á las Justicias de los pueblos y ter-
ritorios donde están descubiertas las expresa-
das minas de carbón de piedra , no embara-
cen el beneficio de ellas á los sugetos , y per-
sonas que lo quieran executar á nombre del 
referido Infante Don Gabriel , mi hi jo , antes 
bien les den el favor y auxilio que les pidie-
re y necesitaren, para su elaboración y curso,' 
guardándoles , y haciendo se les guarden las 
gracias que para ello les concedo : que asi es 
mi voluntad ; y que de esta mi real cédula se 
tome razón en las Contadurías generales de 
valores y distribución de mi Real Hacienda en 
el término de dos meses de su fecha , y en las 
Contadurías principales de rentas generales y 
, pro-
, provinciales de mi Corte , y en las demás par-
, tes que convenga. Fecha en Aranjuez á 2.2, de 
, A b r i l de 1785.--Yo el Eey.^Por mandado del 
, Rey nuestro Señor , y estar vacante la Secreo 
, taría , Lorenzo de Secada.-Rubricada por los 
, señores de la Junta general de Comercio, M o -
, neda y Minas.4 
Prosiguieron los descubrimientos, y resultó 
hallarse otras minas, una á la inmediación del 
x sitio del Hoyo guardia. En los sitios del Royo 
de las Quebradas, y Alberquillas. 
Otra en el mismo sitio del Hoyo guardia, 
como medio quarto de legua de su nacimiento 
á la izquierda de las real-es fabricas de San Juan 
y San Jorge , en la frente quebrada del cerro 
del Age ta r , de la que desciende un arroyo pe« 
queno que se llega á juntar con el rio Mundo. 
Otra de la propia especie de carbón , dis-
tante como un quarto de legua de la casa de la 
Noguera , que la baña el arroyo que desde el 
puente del arenal baxa al rio de Guadalimar á la 
falda del cerro del Agetar. 
Otra en el sitio de la Humbria de Angulo , 
frente la población de la villa .de Coti l las , co» 
mo se vá desde la de Riopar , á la izquierda. 
Otra en el coto de las fábricas de S^n Juan 
' y San Jorge , cerca del sitio que llaman de la 
Calera, distante como media legua del cortijo 
que llaman del Cura. i 
Otra en dicho coto , tomando la vereda que 
desde la casa de la Noguera , llevan á la villa 
de Yeste , quasi en lo alto del cerro de Royo-
frió , y calar del rio Mundo al finar del monte 
• , -GKf , - , •'. ' ' - • • CU • 
en un desnevado á la derecha de dicha ve-
seda. 
Otras dos en el sitio de la Cuesta que hay 
para baxar al r io Tus desde el Calar del mundo 
al medio dia, distante una de otra como una le« 
gua al rio arriba que coge todo el cerro del co-
De todas estas minas tiene la propiedad 
S. A . en vir tud de otra real cédula de 14 de 
Enero de 1787. 
Estas minas pueden producir muchas ut i l i* 
dades por la ventajosa situación que tienen: es-
tán próximas á la real carrera de Andalucía y 
Cartagena » adonde puede conducirse este car-
bón , especialmente á esta úl t ima ciudad que le 
necesita la fábrica de bombas : por otro lado 
pueden surtirse las fábricas de Salitre de A l -
caráz , Tembleque y Ciempozuelos y Madrid . 
Si estas fábricas consumiesen este carbón 
tendrían las minas en pie fixo para proseguir en 
su beneficio r y seria un exeraplar que excitaría 
á usar de este carbón á los muchos artistas, cu-
yas manufacturas piden el auxilio del fuego,co-
mo también las gentes que carecen de él por ñ o 
poder pagar el de leña. Con este uso podría 
precaverse la ruina que amenaza á muchas ar-
tes,, si se llega al extremo, como se teme, de 
que aun nos falte carbón para el uso de las co-
cinas sin que pasen muchos años» 
Cinahio* 
La mina de Almadén es la mas antigua que 
se 
(104) 
se conoce en el Reyno. Tcofrasto , que vivía 30 
año ántes de Chr i í to , habla del cinabrio de É5-
paña. Vi t rubio , contemporáneo de Augusto,hace 
también mención de él , y Plinio hace memoria 
también en varios parages., Yovvles dice que es 
la mas rica para el estado ; la mas. instructiva en 
su labor: la mas curiosa para la historia natural, 
y la mas antigua que se conoce en el mundo. 
Los Romanos hicieron grande aprecio de es-
ta mina. Plinio dice positivamente que esta m i -
na se cerraba con llave, la qual guardaba eV Go-
bernador de la provincia , y que cada vez que 
la habia de abrir era necesario una orden del 
Emperador, y que se volvía á cerrar ^en sacan-
do la cantidad suficiente de cinabrio para en-
viar á Roma. 
Los Moros parece que no la cult ivaron. 
Después no nos consta si se benefició ó no: 
únicamente he visto algunos documentos de los 
tiempos en que reynaron los Reyes Catól icos, 
en los qual es se da á entender que esta mina 
era conocida por la joya mas apreciáble de la 
nación ; pero al mismo tiempo se nota que eran 
pocos los productos que rend ía , y que por es-
to se vió precisado el Emperador Carlos V . á 
valerse de Alemanes. " , 
" En efecto el ano de 1523 se entregó esta 
••mina por asiento áios••Fúcares*, y esta casa, con-
t inuó con ella hasta elde 1545. 
Tuvieron estas minas en arrendamiento en 
tiempo del Emperador Cárlos I . Marcos y Cris-
toval Fugars. Después de haberse enriquecido 
y lexcraido de España sumas, considerables J-a ce-
die-
(ios) 
dieron al Rey en 1^45 ; pero después se sabe que 
los Fúcares volvieron á tomar este asiento, ha-
biéndose efectuado el l i l t imo el año de 1573: 
bien que iba por cabeza su corresponsal Juan de 
Xeldres, Alemán. Quando algunos han habla-
do de los sumos , y grandes caudales que gana-
ron en España : aseguran que estos los saca roa 
de la mina de Almadén ; pero se equivocan; 
pues sus mayores ganancias las hicieron con el 
manejo de los arriendos , y otras negociacio-
nes grandes , que hicieron en España. Quando 
entraron á tomar la mina , tomaron al mismo 
tiempo los Maestrazgos en arrendamiento , y 
entregaron al Señor Emperador 6ood ducados 
adelantados. 
En 1613 se hallaban las minas del Peni con 
suma falta de azogues : el Señor Felipe I I I . es-
taba impresionado que de proveer á quellos rey-
nos con abundancia , dependía tener su Real 
Hacienda la riqueza necesaria para la defensa y 
sustento de sus Reynos y Estados (1). Por esta 
consideración mandó se pusiese todo cuidado y 
T o m . X F I I . O di-
. 0 ) Este modo de opinar en España ha tenido dema* 
siado partido í y aun hoy no faltan espíritus d 'b i í e s .que son 
del mismo sentir. He o í d o con admiración á gentes , que 
á primera vista parecian sabias , explicarse a s í : España no 
necesita otra cosa que beneficiar bien sus minas para hacer-
se temible , y poderosa. Nuestro sabio Gobierno ha manl-
testado con sus providencias, que las basas de una Monar-
quía tehz, consisten en la agricultura, en las manufacturas, 
y en el comercio: y si siempre se hubiera pensado a s í , ; c ó . 
mo era posible que e s tuv i é semos tan atrasados en estos W 
portantisimos objetos? 
diligencia en el beneficio del pozo de la mina 
de Almadén , para que desde principio del año 
de 1615 se pudiesen sacar cada año io9 quin-
tales. Para inquirir y buscar medios , como es^  
to se podría conseguir , se mandó hacer una v i -
sita general de ella en dicho año de 1613 : se 
enviaron para este fin personas de autoridad, y 
habiéndose acabado la visita , Don Juan de Pe-
droso, del Consejo de Hacienda , y principal 
Yisi tador, dio cuenta á S. M . de todo lo acae-
cido en ella en dos escritos que nos han pare-
cido conveniente publicar. 
, En llegando a la dicha v i l l a , en conformi-
, dad de la orden que llevé , conferí con el A d -
, ministrador general de las minas Juan López 
, de Ugarte , lo que se me mandaba , informán-
, dome de él de todo aquello que conviene pa* 
, ra el fin que se pretende, conforme á la no-
, ticia que de ello tiene , y con su asistencia, 
, visité la mina , y todas las labores de dentro y 
, fuera de ella , reconociendo el modo con que 
s . , se administra , y trabaja v y las diez dehesas y 
montes consignadas para la corta de la leña de 
, la fábrica , y bustiones de la dicha mina. 
,De como la beneficiaban los Fúcares , y pro-
9 veen de lo necesario , y pagan los jornales á 
los laborantes de ella , que cosas son las que 
dan á destajo , y las que se hacen i Jornal , y 
^ por los forzados , y esclavos que tienen , he 
\ hecho relación aparte, que vá con esta. 
, Yendo siempre con el principal objeto de 
los diez mil quintales de azogue , que.se pre-
, tende se saquen en cada un a ñ o , habiéndolo 
con-
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, conferido con el dicho Juan López deÜgar t e , 
, y con los oficiales capataces , y gente práct i -
, ca de la mina , tomando cada uno de por sí, 
y usando de las diligencias, que me parecie-
ron necesarias para obligarles á que tratasen 
verdad, todos unánimes y conformes conten-
tan en que en el estado presente que está la 
mina, es caso imposible poderse sacar los diez 
% mil quintales, porque aunque la veta es abun-
i dantísima , la capacidad que tiene de poderla 
» labrar no es de la gente que pueda sacar tan 
^ gran cantidad de metal , como será menester 
» para esta copia. En lo que todos concordan est 
9 que trabajando de dia y noche sin perder un 
9 punto , ni vacar ningún lugar t se podrán ha-
, cer cada año cinco mil quintales de azogue, 
9 y juntamente con ir haciendo esta labor , se 
5 irá extendiendo , y haciendo lugar en la mina 
9 por la parte del Poniente , que es donde la ve-
V ta se muestra mas abundante, para que se va-
9 ya ocupando mas gente, y creciendo la saca 
, del metal , por do se pueda esperar que cada 
9 año irá en aumento, pero no t a i , que no usan-
i do de otras trazas y modos en muchos a os, 
» "o hay que esperar que llegue al número de 
» diez mil quintales de azogue. 
, Una persona de las que mas noticia tienen 
$ de las cosas de la mina, y mas práctica es en 
» e^a> Y en sus labores dice, que en ciertos hur-
9 tos, que asi llaman á las partes donde se van 
, metiendo con las labores, que están á la parte 
, de Levante, se ha perdido el metal , y por es-
* to ha muchos días que xesó en ellos la labor 
O 2 9 que 
(IOS) 
9 que en otros dos hurtos de la banda de Ponien-
te de las que hoy se labran , faltó el metal 
* por el mismo corriente que en estos otros, y 
\ que con cierta traza que se dió de buscarlo, 
£ se halló en mayor cantidad, que la que tenia 
' quando se p e r d i ó : que usando de la misma en 
, estos, seria posible que se halle , porque la 
calidad de la veta , y el modo de haberse per? 
, dido parece una misma, la costa que en esto 
, se puede hacer hasta hallar el metal, ó des. 
engañarse que no la hay, será de ochocientos 
/ á mil ducados , y si se hallase en la cantidad 
; ^ que se puede esperar , correspondiendo á estas 
otras labores, serian capaces estos hurtos de dar 
' t r e s mil quintales de azogue, cada ano , coa 
\ que se aumentarían á ocho mi l los de toda la 
v m i n s . •;¡¡'' :A:>' ' 
, Todos los demás concordan en que para 
, sacar cada ano los diez mil quintales de azo-
, gue que se pretende, es menester buscar nue-
, va labor , pues de las que hoy hay en la mina, 
, como queda dicho, no se puede aguardar. A l -
, cunos que no vienen con esta opinión de que 
, fa nueva labor .se busque,y abra, no dan mas 
, razón de decir que si para lo descubierto fal-
\ ta gente , de que efecto será la costa , que en 
, esto se hiciese , aventurada al riesgo de no en-
^.contrar con la veta del metal , y .quando se 
halle no haber gente con que poderla labrar. 
.' A que se satisface que e l aumento de gente 
, se ha de procurar desde luego , y quejo que 
.9 hoy no se pudiese se podría mañana,. En bus-
, car la nueva mina 00 se , t o de aeupar tea; ::, . M 
^ bajadoíes C[üe ha'gain falta-a la; TabDr de la cfue 
, hoy se labra , pues ni han de ser quadríHeros^ 
, ni trabajadoreá; y-hallada la venta, quando asi 
, fuese , que no hiibiese para todo , con repar-
($ tuia en ambas labores , excedería/ la .saca de). 
, azogue , porque la cuenta que se hace.-de, áa^ 
, Car cinco mil quintales cada ano , es trabajan^ 
j , dó , como queda dicho , de día y noche v dan-
Í, do tres mil y quinientos quintales al día , y 
% mi l y quinientos á la noche/,, p o r ^ ^ ^hacerse 
, tanta labor como de. di a aunque ^.fej?upe la 
, misma gente : .y con pa^ar á la .nueva minarlos 
# que habían....de .trabajar ^e ifioche ,' estando en 
disposición de poderlos ocupar todos, ven-
, drian ya á ser siete mil quintales , y si á este 
% estado llegase , bien se podría esperar;, :que ser 
^ rían mas.. La yeta conforme*á la señal que hoy 
9 tiene en la superficie de la tierra , por el cor-
9 riente que llevan de Levante á Poniente , se 
, debe esperar que en. qualquiera. parte., que se 
i, quiera' tomar la nueva labor hácia el Poniejir 
9 te se,hallará el metal mas ó menos /hondo, 
9:¡que nO'Se-puecle recoi iocer j^ménos dé^haícey 
^ catas, que ha de ser por via. 4e pozos, y. que-
0 rer reducír el -gasto de esto á punto cierto, no 
á se puede, porque lo ha de mostrar la^rperien« 
^ cia , conforme á:la: dureza ¡deT^arpiedra que sq 
hallare» 
- -.„.: , La. Ernl i ta íde , San- Sebá,si:ían está, á-:tresr 
, cientos pasos de le! úl t imo de las labores: de 
, la miña , continuando el mismo cerro á la ban-
, dan^^ljBonlente ; en esta distancia hay señales 
i'As .haberse, abierto tres pozos, uno se- aháado 
huí „ ' • , - ,a 
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Va cinco estados , y por haber llegado á n í ^ 
f nantial de agua , no se pasó adelante ; el otro 
f por dureza de la piedra , y el tercero por es-
, tar desviado de la cata, que en el uno , y otro 
no pasó-de* seis estados lo que se ahondó , y no 
| ,haber continuado nías adelante , procurando 
f; vencer tes dificultades, se entiende que fué 
, por haber empezado esta obra por curiosidad 
« algunos particulares á su riesgo con permisión 
f de los locares, 'y no por cuenta suya , ni con 
vinten&ion de aprovecharse de ello , porque 
, para surobligacion siempre la mina estuvo corr 
^ dente y de bastante rendimiento, 
, Entre Chil lón % y Almadén en la misma 
, corriente de la veta dentro del término de Chi* 
f llon , medio quar tó dé legua del uno y otro 
| lugar , hay otro pozo de que se tiene tradi-
^ cion se ha sacado azogue ; algunos dicen, que 
» Rodrigo Lucas, que fué Administrador por 
9 los Fúcares de la mina de Almadén , hizo sa-
^ car metal de este pozo, y le halló de buena 
4 ley : y que lo mismo oyeron decir á Miguel 
9 Rodríguez de Al tamirano, persona-que sirvió 
$ mucho tiempo en la mina de A l m a d é n , con 
4 mucha noticia de los metales : también dicen, 
, que Uno de los Marqueses de Gomares, cuya 
5 es la villa de Chillón , en cuyo término está 
, esta mina , la pretendió labrar,y se le contra-
^ dixo por parte de la Orden de úalaferava, por-
; que en la venta que se hizo de la villa á sus 
, antecesores, fué condición que las minas , ó 
i pozos de azogue que hubiese en su término* 
V no se pudiesen labrar en manera alguna ., y así 
% fue 
( m ) 
, fué condenado el Marques, y se le maridó que 
9 en ningún tiempo la pudiese labrar, y que de 
9 esto hay executoria en el archivo de Calatrava. 
-> En otras partes, á una legua , legua y me-
, dia , y dos leguas, también hay labores empe-
, zadas, con señales de haberse sacado de e l l ^ 
, metal , y que prometen que con facilidad sp 
9 hallará en ellas : estas están mas vecinas y cer-
^ canas á los montes de la leña ,pero no es esta 
, comodidad respectiva á la obligación en que 
, pondría , si se hubiesen de hacer labores de 
, nueva población , y oficinas. Los tres prime-
, roá pozos que quedan dichos,., tienen la con* 
, veniencia de estar cercanos á otras labores, 
4 de manera que por la distancia, y comodidad 
, se pueden reputar por unas mismas. La del po-
, zo de Chillón está mas lejos , como queda dir 
, cho , pero es muy poco lo que va. á decir, co-
, md se colige de la distancia, y en caso que 
9 allí se hallase copiosamente el metal , también 
* sería conveniente la vecindad de Chil lón, pues 
9 es pueblo co r t í s imo , y se aficionaría la gente 
, mucho mas al trabajo , aunque ahora lo está 
, harto. n 
, La segunda parte de esta labor , y la que 
, hoy mas necesita es la gente , pues todos con-
, vienen en que no la hay bastante para la labor 
, de los cinco mil quintales, que puede dar de 
t presente la mina : en lo que mayor dificultad 
v ponen es, eri los oficiales que llaman quadrir 
f i l e r o s , que son los que abren las rozas por 
, donde se rompe y arranca el metal , que co-
•> mo oficio y arte particular 5 no pueden saber 
' " = - ' ••si-
, sino íós que la han usado, y son prácticos de ¿U 
, de estos-os la mayor falta , y comb son los que 
hacen la primera labor , y de Va que resultan 
, las otras , aunque de los demás oficios hubie-
, se abundancia , nó remediarían la necesidad; 
no obstante, que según dicen, tampoco la 
^ hay ; pero sería mas fácil de remediar por pe-
nder servir qu al quiera género de gente, aunque 
, no tengan entera práctica de los oficios. En 
, esto ha fundado, y funda la parte de los Fu-
^ cares la dificultad con que siempre han ido 
, en el crecimiento del abogue : en este purito», 
^ como tan importante , he procurado averiguar 
, lo que efectivamente hay dé presente, y ha ha-
, bido por lo pasado , y el remedio que puede 
é dar con la brevedad que conviene. Todas las 
, personas de quienes me he informado contes-
, tan en que los quadrilleros que este ano han 
^ trabajado , quando mas no han pasado de 
, ochenta , y muchos dicen que no han llegado? 
9 y que los años atrás ha sido este número mas; 
, sin contar veinte y seis moriscos que había de 
9 este mismo oficio. Pasando a inquirir y saber 
, qué número de personas hay en la villa de A l -
\ madén,y en la de Chillón, que sean oficiales qua-
^ drilleros,y lo hayan usado, y usen, y conforme 
4 á una relación que de todos he sabido, son cien-
, to y ochenta , que quitados una decena por 
^ enfermos y azogados, vienen á quedar ciento se 
^ senta y ocho , de manera que si todos acudie-
, sen y trabajasen, vendría á haber el número de 
, los que son menester , pues el que piden pa-
9 ra los cinco mil quín ta le? , es 4e ciento y 
-L , : , ochen-
, ocf ién ta , ios rocacioi'es , que son tos que derrl-
vban el metal mas blando , y quiebran el dec-
, r ibado, que los mas de ellos son quadrilleros» 
t y por ménos trabajo toman este oficio : es el 
« mismo número el que ha trabajado, y el que 
, acrecientan , y hay en las dos villas dichas soa 
, ciento veinte y seis , y de estos si á los quadri-
• Heros se les hace la comodidad y franquicia que 
, adelante se d i r á , es sin duda, que acaso pasa, 
, rán los mas á ser quadrilleros , y en el oficio 
, que ahora hacen , podrán suplir otros quales»-
t quiera, por no tener necesidad de la intel i-
f gencia que en este otro. 
, E l remedio principal en que todos concor-
, dan para el aumento general de trabajadores 
, es el de la población , y concesión de liberta-
vdes.y exenciones , porque lo segundo ayuda 
V mucho a lo primero ^ y demás de ello servid 
, para que la gente de la comarca , aunque no 
, muden de vivienda, acudan al trabajo de la mU 
, na , llevados de las libertades que podían go-
t zar en sus lugares el tiempo que se retirasen, 
, pues el trabajar en la mina no se puede con t i -
, nuar todo el ano. 
, Para convidar á la población dicen , que lo 
, mas importante será hacer libre á la villa de 
, Almadén de la alcabala y pechos, y es sin du-
9 da que si esto se hiciese acudiría mucha gente, 
• pero la baxa de las alcabalas que está hecha, 
, continuándose y poniendo remedio en el go.-
, bierno y administración de las provisiones, por 
, ahora es bastante , sin que en esto haya mu-
• danza , lo que está repartido á la villa de A l -
Tom. X r i L P ma« 
; mádén de servicio ordinario y extraordinario 
¿ en cada un año ves cíenío y dos mi l marave-
(, dises, y quando estos se les quitasen no es su-
V ma en que se debía reparar , pero no es bien 
que esta gracia sea generalpudiendo con ella 
,9 por via de premio y ventaja , Conseguir el 
, acrecentamiento de }a población , y el aumen-
^ to de los quadrilleros ; y así lo que se deberá 
, hacer es, que todos los que fuesen quadrille-
, ros y trabajasen en su oficio , por lo menos 
quatro meses cada a ñ o , sean libres de este t r i -
v buto. Y . M . les concede en su asiento á los 
, Fúcares la libertad de cincuenta hombres Jos 
^ que ellos quisiesen señalar , *y aunque la ma» 
^ yor parte de ellos son de los que trabajan e i 
, la mina , algunos no , y casi todos los mas r i -
h eos del lugar , de donde resulta que los po-
, bres son los que pagan esto , repartiendo á diez 
.:i) y nueve el millar , porque los demás ricos que 
, no entran en esta libertad son los que tienen 
* los regimientos y gobierno del lugar , y hacen 
¿ la tasación de sus haciendas por mucho menos 
.,,de lo que son , en el mayor aprovechamiento 
, suyo que pueden , y así será necesario man-
darnque esta tasación y repartimiento se baga 
con toda justificación , y que lo que montare 
^ lo que habiari de pagar los quadrilleros que 
/; se libertasen., se baxe de la suma que está re-
l partida al lugar , haciendo también cuenta de 
J lo que hoy se liberta por los Fúcares , porque 
esto ya el lugar lo tiene menos y no es^  bien 
, que entre en la baxa que se les hiciese , ni tain-
l poco que se continúe la libertad de los cin-
r , , cuen-
\ 9 
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, cuenta hombres, pues bastará et dé los quadrllle-
, ros y capataces que hubiere y vivieren de la 
, mina. 
, A los nuevos pobladores se les debe tara-
% bien conceder que por alguno? años no pa-
, guen este tributo , que de esto no hay que ha-
, cer baxa á la villa , pues tiene hoy encabeaa-
, miento sin estos vecinos. 
, A los quadrilleros, vecinos de Chillón , se 
, les debe conceder la misma libertad , que no 
, puede ser mucho lo que montare , pues toda 
, la v i l l a , siendo de mas de quinientos vecinos 
, y muchos ricos y bien hacendados no pagan mas 
, de 89S maravedises al año , y hacer para esta 
, gracia la misma diligencia que con el Almadén. 
, A todos los demás laborantes de la mina, 
, asi vecinos de estas dos villas , como de qual-
, quiera otra parte que trabajasen en ella asis-
, tentemente y estuviesen matriculados por ta-
, les , se les podrían conceder los privilc-
, gios y libertades que gozan los Artilleros 
, en España , y para que las puedan gozar 
, ausentes de la mina, y los quadrilleros de la 
, exención del servicio ordinario y extraordina-
, rio el tiempo que dexaren de trabajar haya de 
, ser con Ucencia del Administrador , y perso-
na que tuviere el gobierno de la mina, decla-
rando en ella el tiempo por que se le da , para 
, que pasado , y no volviendo al trabajo no ha-
^ yan de gozar , ni gocen de las dichas libertades. 
, Hase hablado en que para hacer la pobla-
, cion sería á propósi to enviar alguna cantidad 
, de moriscos de los desterrados de España que 
1l 2» se 
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9 se han vuelto ^ ella. Dos fines tiene esta po-
, blacion : el uno es que la gente de que se hi -
, cíese acuda al trabajo de la mina , y con ella 
, se acreciente la labor : y el otro y mas princU 
pal que sean casados , para que los hijos que 
, tuviesen aumenten el lugar , y se vayan crian-
, do en la mina y haciéndose prácticos de ella. 
, Los moriscos que se pueden llevar no tienen 
, noticia ni práctica de aquellos oficios , ni los 
, mas de ellos son casados , porque en los des-
t i e r r o s y peregrinaciones en que han andado 
, han dexado los hijos y mugeres, y se hallan sol- , 
, teros : y así para ninguno de los dos efectos 
, pueden ser á propósito , demás de que esta 
, gente jamás puede ser segura en ninguna par-
, te , mayormente en una tan peligrosa como la 
, mina , donde conviene que los que entraren 
, en ella sea gente de satisfacción. 
, Presupuesto que Y . M . entendiendo que 
, es gente conveniente para este CÍISO por la ne-
, cesidad de él , se sirviera que fueran á poblar 
, éstos , y en esta consideración perdonarles la 
, pena que tienen merecida por los delitos co-
, metidos , conmutándoseles en esta residencia y 
, vivienda, parece mas á propósito , mas ú t i l , y 
, de menos inconveniente , que en las galeras se 
, haga diligencia en saber que forzados hay con-
% denados al remo que sean oficiales, canteros, 
, albaniles, entalladores, y toda gente que labra 
r madera , herreros, cerrageros, arcabuzeros, y 
, de los demás oficios que trabajan con marti-
, l i o , que todos estos desde luego pueden ser á 
9 propósito para el servicio de la mina , y en 
; , muy 
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, muy poco, tiempo se harán quadnlleror prácr 
, ticos , y conmutándoles sus condenaciones en 
, que el tiempo que les falta que servir en ga-
, leras , lo tengan doblado de residencia y ser-
, vicio en la mina , viviendo Ubres como los de-
, más vecinos y laborantes de ella , trabajando 
, por su jornal , y dando fianzas de la seguridad 
, de la residencia el tiempo que les tocare : co-
9 ni o queda dicho , muchos de estos serán casa-
, dos , y llevando sus mugeres y familias se con-
.1 sigue la población , pues engolosinados á la 
, vivienda y ganancia de la mina , aunque ha-
, yan cumplido se quedarán en ella , como se 
quedan muchos de los forzados que van allí 
, por condenación , y no pueden ser los delitos 
, que estos hubieren cometido tan grandes como 
r los de los moriscos, pues han sido de aposta-
-> sía y crimen lasa Majestatis, y en lugar de los . 
* forzados se podian llevar los moriscos á las 
9 galeras, con que quedaran castigados, y la ne-
, cesidad de lamina mejor reparada. Si esto 
, pareciere á propósi to convendrá se execute 
, luego , trayendo los forzados como tales á la 
9 mina , sin aguardar á que en las galeras den las 
, fianzas, que sería dificultoso el tenerlas, y con 
•> esto causarse mucha dilación ; pero podráseles 
, decir desde, luego Jas busquen , avisando á sus 
, tierras , ó á la parte donde tuviere mas como-
5 didad , para que las prevengan y envien al A l -
madén , y allí se les vaya dando libertad con-
, forme las dieren : y á los que las tuvieren en 
9 las galeras se les podrán admitir desde luego: 
9 y quando haya algunos qiue no las tengan se 
9 que-
V quedarán po í forzados, hasta acabar de servir 
, el tiempo de su condenación» 
, También seria medio de poder poblar de 
, mucha gente trabajadora aquella villa y mina, 
, encargar á las Chancil íenas y Justicias del Rey-
, n o , que las condenaciones que hubieren de 
, hacer por delitos que requieran do§ ó tres años 
, de galeras ó largos destinos, siendo los delin-
, quentes de los oficios que quedan dichos , y 
, jornaleros trabajadores del campo , los dester-
, rasen por algunos anos á la vivienda de aque-
y Ha villa , como ahora se destierran hombres 
, de mas calidad á Oran y á las demás fuerzas 
, de Africa , que condenados, y viendo que han 
, de vivir allí forzosamente , se habrán de incli-
, nar á trabajar en la mina. Estos también ha-
, brán de dar fianzas de la residencia , y se po-
, drá guardar con ellos el estilo que se guarda 
, en las galeras con los que van condenados por 
, soldados, que hasta dar fianzas los tienen en 
, prisión , y si lo dilatan mucho los tratan como 
^ forzados^ 
, E l ir á dar estas fianzas al Almadén sería 
, cosa difieultosa , f causa de que los mas las de-
, xasen de dar , y así se jes podrá cometer á las 
, Justicias de las partes donde las hubieren de 
, dar,que ellos las reciban , y el-Administrador 
y ó Gobernador que fuere dé la mina, se corres-
, ponda con ellos y sé asegure de que son ciertasé 
, Para todo esto es necesario que se haga al-
h guna cantidad de casas donde puedan alojarse 
, los nuevos pobladores, E l número que por 
V ahora se podrid hacer es doscientas casas, con-
. - ^ , for-
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, forme á la planta que se hizo él ano dé 6IQ 
por orden de V . M . excepto seis 11 ocho , que 
, conviene sean mayores , para servir de posa-
, das y bodegones , de que hay mucha falta , y 
, habiéndolas , es muy cierto que demás de la 
gente dicha , acudirá mucha voluntaria que las 
, pueble, como lo ha mostrado la experiencia 
en ochenta casas que quedaron vacías por los 
moriscos, sin que una tan sola esté desocupa-
, da , ni la haya en todo el lugar , antes en al-
, gunas hay dos moradores: los ale rifes tasaron la 
, costa de la fábrica de cada una d,e estas, ca^as 
en quatrocientos ducados , que todas montan 
, quarenta mi l . Y porque este gasto es muy gran-
, de , y para excusar el en.barazo que habia en 
9 hacer esta fábrica.por cuenta de Y . M . y que 
esto sea menos costoso y tenga efecto con bre-
, vedad , parece mas á pi opósito que á los vecí-
nos de aquella villa , y á los que fueren de 
, afuera á hacer la población y quisieren edifi-
, carias , se les haga empréstito de ciento y cin-
„ cuenta ó doscientos ducados , tomando de 
, ellos la seguridad necesaria , y que se obliguen 
, á hacerlas en el tiempo que les señalare, y á res» 
Í, t i tuir y pagar el empréstito en quatro anos,que 
, se hadarán muchos que se obliguen á hacerlo. 
, Habiéndome informado , qué forma se ten-
á drá para hacer un Hospital ^onde se curen los 
^ pobres que enferman .en la ' dicha mina , qué 
* -g^tp será neresario. para esto , y la que hasta 
, atiera se ha tenido en curarlos. Hasta^ »qui no 
, se ha sabido en ninguna, manera , porque el 
, que los Focares tienen en la cárcel de los for-
• Í • , •. • » za— 
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Vzados, solo sirve para ellos y los esclavos, slén-
, do muy pocos los que han curado que no sean 
, de estos, demás de que para el aumento y con-
, servacion de esta fábrica , y atraer la gente á 
f ella .con saber que si enferman han de tener 
, donde curarse : es muy necesario tener Hospi-
, tal , será cosa muy pía el hacerle , porque los 
$ laborantes forasteros que enferman, muchos por 
, falta de alojamiento y cura perecen , y aun los 
, naturales lo pasan sin cura y harto trabajo, que 
, como les falta el jornal de que se sustentan, 
, no solo no tienen para el gasto de la cura, 
9 pero ni para mantenerse. Si este Hospital se 
9 hiciese en la forma que dice el Administrador 
, Juan López Ugarte , en otra relación que dió; 
9 fuera muy costoso y sería menester muchos 
, días para hacer la casa y componerlo : en la 
9 villa hay un pequeño y mal reparado, que con 
9 poco gasto se puede hacer capáz de seis ú ocho 
, c á m a s , que es lo que por ahora bastará , y des-
9 de luego se podrán armar en él , y será ningu-
, na la falta que el tomar este Hospital podrá 
9 hacer a los pobres de la villa , porque de tres 
9 aposentos que tiene, los dos principales están 
^ ocupados, el uno con el trigo del pósito de 
, ella , y el otro con el de los Fúcares , y solo 
, tiene uno desembarazado con una mala cama, 
, y aun en esta no reciben enfermos , ni sirve 
9 de mas que de alojar algunos peregrinos ; y 
9 con qualquiera casilla que se les dé para esto 
9 les será de mas comodidad que la que hoy 
, tienen. La cura de estos enfermos de presente 
l se podrá encargar al médico del lugar , ana-
ft dién^ 
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r iéndole soSre su sakrio que tiene de los F ¿ 
, cares y de la villa , trescientos reales, que bas-
, tará^ mientras no obligue á mas la necesidad; 
, cirujano le hay al presente , forzado , conde-
, nado por diez a Tíos , que le faltan siete por 
, cumpli r , y los Fúcares le tienen reservado del 
, trabajo de la fábrica , porque haga su oficio de 
^ cirujano , y también hay barbero que sirve de 
, la misma manera , y le falta seis anos de con-
•> denacion. Los demás oficiales se pueden fe-
^ ducir á tres personas , que el uno ha de ser 
, despensero y comprador, y el otro ha de ser-
, vir de aderezar la comida , y el otro de enfcr« 
, mero, y ayudado del barbero que también se 
, ocupará en esto , por ser como queda dicho 
9 forzado , y esto es bastante mientras la necesU 
9 dad no obligue á mas, y entonces se acrecen-
, tará el número de la gente como creciere el 
, de los enfermos. 
, Para el gobierno de este Hospital convie-
, ne haya un Administrador Sacerdote , el qual 
•> juntamente con serlo sirva de Capellán , ad-
, ministrándoles los santos Sacramentos; y para 
, ahorrar gasto , y que haya mas seguridad en 
, lo que se gastare podrá entrar en su poder el 
, dinero que se hubiere de distribuir, estando á 
r su gobierno , y orden el hacerlo , siendo co-
, mo ha de ser de calidad y buena conciencia; 
* re¿ibiéndole en cuenta lo que por relación ¡u-
V rada dixere haber gastado , porque de un Sa-
' e tal (3ual Para est0 con viene , no se 
, debe hacer menos confianza; si este se hubie-
9 ^  ÍVÁáQ fuer^de ^ villa se le había 
(122) 
, de dar ün gran salario; pero habiéndole , co-
f mo le hay en el lugar, en quien concurren le-
, tras, vida exemplar, y de mucha caridad y ze-
9 lo del servicio de Dios y de V . M . se le puede 
, encomendar,y moderar,dándole i 9 reales de sa-
, lario al año, sin mas ración, y con promesas de 
* que V . M . en las cosas eclesiásticas de benefi-
9 cios, y pensiones le hará para adelante merced. 
, E l gasto que este Hospital tendrá no se 
, puede regular , porque este ha de ser con-
, forme ¿i los enfermos que hubiere ; pero de lo 
, dicho se echa de ver que será muy poco; po-
, drase descontar un quartillo á cada laborante 
, cada semana para este gasto, que no acrecen-
, tándose del presupuesto vendrá á ser muy po-
, co lo que se añadirá, sobre lo que esto monta-
, re;y para obviar que no se introduzcan enfer-
, mos en la mina con fin de curá rse le podrá en-
, cargar al que la administrare no los admita al 
, trabajo , y al que fuere administrador del Hos-
, p i t a l , que él por su parte tenga cuidado de 
, que se execute asi: y que los enfermos que 
^ acudieren al Hospital haga reconocer del Mé-
, dicosi son enfermedades viejas, y siendo asi no 
, sean admitidos. 
, De las diez dehesas, cuyos montes están 
, consignados para la corta de madera y? leña 
, necesaria para esta mina, vá con esta otra reía» 
, cíon aparte con declaración de la distancia que 
l tienen en la forma que están tratadas | y lo 
, que conviene prevenir y ordenar para su repa-
, ro y conservación : y asimismo de los pastos 
^, que hay para los bueyes de la carre ter ía , y 
' ( ^3) 
l por e l í l se verá como de lo uno y de lo otro 
, hay bastante abundancia, aunque crezca la 
, saca del azogue á los diez mi l quintales que se 
, pretende. 
, También se dice en esta relación el modo 
, de la paga de las carretas y portes de la lena: 
, es muy conveniente procurar el aumento de 
, carretas, porque para la cantidad de azogue 
, que ahora se saca, y puede sacar, con gran d i -
, fícultai se juntan las necesarias , y si vá cre-
, ciendo , como se pretende , vendrían á faltar, 
, aunque se debe esperar que manteniéndose 
, siempre el precio del crecimiento que V . M . 
^ ha mandado hacer,eomo en la relación se dice, 
, acudirán muchas carretas de tierra de Soria, 
, San Leonardo , y otras partes, como lo so-
, lian hacer antiguamente; y por la corta paga 
, se hablan retirado. 
, La provisión de lena que se hace en vera-
, no es tan importante como se dice en la reía-
, c ion, y el riesgo á que los dueños de las car-
, retas se ponen de perder sus bueyes muy gran-
, de , pues en los años de gran calor, y seca, es 
4 sin duda que se les ha de morir mucha parte, 
, y asi sería á propósito de mas de continuarles 
, el precio de los ocho reales á los vecinos del 
, Almadén y de Chil lón, que de verano se obl i-
, gasen á echar leña en la mina , no baxando 
, de veinte el número de carretas con que cada 
, uno lo hiciere hacerles libres por los años 
, que lo continuaren , del servicio ordinario y 
, ext raordinar íorcomo queda dicho, á los qua-
, dril leros, y no solo servirá esta gracia de 
Q 2 ,obli-
(124) 
, obligarlos á l o q u e se dice; pero animará á 
^ que acrecienten el número de carretaSíy otros 
, se inclinen atenerlas. 
, Para que todo esto tenga efecto conti-
, nuándose el asiento , es conveniente que haya 
persona puesta por V . M . en aquella villa y 
, mina con t í tulo de Superintendente , Juez y 
, Gobernador que asista a l l í , q u i t á n d o l a Jus-
, ticia que los Fúcares tienen, sin qúe haya mas 
, de esta , que no es de inconveniente el no ser 
9 Jurista , píies los pleytos de allí no lo requie-
, ren , y quando tenga necesidad de acompa-
, ñar.se,en la comarca hay letrados con quien ha-
, cerlo. Este ha de tener á su cuidado el asiento, 
, Y que cumpla y guarde haciendo executar to-
adas las condiciones que por parte de V . M . 
, se pusiesen en él. También convendrá que sea 
, Juez de los montes de la, consignación de la 
r fábrica , porque como dueño de todo, pues 
, se endereza á un fin, lo encamine, procurán-
, dolo en todas las cosas, de manera que la po* 
, blacion y aumento de la v i l l a , conservación 
, de la mina , acrecentamiento de sus labores, y 
, todo lo demás que fuere servicio de V . M . 
, beneficio de su Real Hacienda , y buen go-
, bierno de aquella república, tenga una cabe-
, za que haya de dar cuenta de lo que se h i -
, ciere , y esperar el premio de lo que se acep-
, tare, y es sin duda que es este el camino mejor 
, para que se haga , lo que no seria si esto se 
5 dividiese en muchas cabezas como hasta aquí, 
de que han resultado los danos, que se han vis-
9 to , y el mejor ha sido que por garte de V . M . 
JWo. 1 n . n o 
(125) 
, ho tiay, n! iva batido peréona para tratar de 
4 real servicio , DÍ procurarle. 
, Demás de la persona que queda dicho , es 
, menester otra práctica , é inteligente , así de 
, la labor y beneficio de la mina, como del de 
, los metales , que con .título de Veedor , sir-
5 va y asista de ordinario con los capataces y oE-
^iciales del asentista , á todas las labores, des-
, tajos, y otras cosas que se hiciesen dentro y 
, fuera de la mina, para que no consienta se ex-
, ceda un punto de la orden que se asentare y 
, enderecen lo que se errare , dando cuenta de 
, ordinario al Superintendente de lo que convir 
, niere hacer y remediar. 
, Y en caso que y . M . se sirva de mandar 
, se administre por su real cuenta esta mina y 
, pozo , se ha de entender en el ,gobierno de 
las cosas tocantes á ella tomandosen lo esencial 
t la forma que tienen los Fúcares. . 
, L o primero ha de haber un Adhiinistrador 
, que lo sea de la dicha mina, y su hacienda,te-
, niendo los demás juzgados que queda dicho 
en el capítulo antes de éste ,. y ponga los ofí-
, cíales nacesarios para la administración de la 
9 dicha mina , pudiendo quitarlos y .ponerlos 
, conforme á la ocurrencia de los casos, y corir 
, veniencia del gobierno , de manera que en-
, tiendan todos que dependen del dicho A d r 
, ministrador , y el que ha de dar cuenta por 
, todos, porgue de lo contrario se.seguirían m i l 
¥ disensiones, ;é inconvenientes : esto mismo 
, han acostumbrado los Fúcares con que se han 
, conservado , y conservan , demás de esto 
, se-
( i a6) 
¡4 serán necesarios los oficiales sígiiientes: ' ? 
, E l Veedor que queda dicho haya de haber 
, dándolo por asiento, ^ r 
, Otro Veedor que asista ordinariamente con 
, 1os capataces , y mayordomos eñ ios buytro-
, nes;, hallándose á los conocimientos de los 
metales, y hacer que correspondan con losén-
, sayes, en que hasta aquí ha habido mucho da-
1 ño , y tenga cuenta y razón del azogue que se 
, sacare de los dichos conocimientos y metiere 
, cada dia en el A lmacén , y el que empezare y 
, cargare para Sevilla, teniendo una lleve del 
, almacén, para que sin su asistencia no se pueda 
, abrir , sirviendo también , como de ayudante 
, del o t r o , porque en esta mina por causa del 
, azogarse , y enfermar, es convenientísimo ha-
4 ya dos para que supla el uno las ausencias del 
, otro i y no falte persona asistente á estas 
, obras, ? 
, Un Contador que tenga la cuenta y razón 
r de todo lo que se distribuyere y gastare y sea 
, persona que en ausencia del Administrador 
, acuda á todo lo que se ofreciere como Subte-
^ ni en te ^ asilen la administración y gobierno de 
ía mina , como en la de la gente de ella , y de 
la villa del Almadén, 
, Un pagador, en cuyo poder entre el diñe* 
^ ro que se proveyere para el beneficio de esta 
% mina / e l qual lo distribuya por libranzas del 
, dicho Administrador, y haga los pagamen-
, tos á los laborantes cada Sábado , como aho-
, ra se hace , con intervención y asistencia del 
, Contador y del dicho Administrador todas 
-S2 - ' . las 
, las veces que no tuviere precisa causa de ex-
, cusarse, y las relaciones ó copias que ahora 
, dan los mayordomos ó capataces, por donde 
, se han de hacer los dichos pagamentos, se han 
, de dar en la misma forma , las quales deben fii> 
, marlas ellos , las han de firmar también ios dir 
, chos Veedores, teniendo muy grart cuidado 
, de que sean ciertas y verdaderas, y de reco-
nocer cada dia los de; ta jos y jornales que se-
j ñalan , y que sean a'jUítados,6Ín que haya colu-
, sion ni engañó ennello. 
; , Cada fin. de año convendrá se tome cuen^ 
, ta á este pagador , ó por lo me'nos un tanteo 
, muy ajustado , y de ella se envíe traslado al 
, Consejo, para que se sepa lo que se ha gasta-
, do , y la cantidad dé abogue que se hubiere 
, saCadov cfr::••{-; . Ofbi:rí"- r VH» ? •>:* í.:'29 
, Toda la; gente, que trabaja en la mina la 
, piincipal hacienda y sustento que tienen es 
, los jornales que de ella sacan, á que están tan 
, atendidos y ajustados icón la segundad de la 
, puntual paga que han tenido siempre., que si 
, una semana les faltase,; ;sejia faltarles el susr 
, tentó , y bastante .causa para ausentarse , y 
, deshacérse le manera que por mucho tiempo 
¿>no sei\olviese a componer la fábrica, que se* 
,1.1 i a ima. pérdida grandísima , . y asi conviene 
, que en la provisiónMel dinexo necesario pa-
,...ra .esto,haya muy grande •'pu0.Éuali;dád.,:habien^ 
do siempre en la caxa de qlúnee á veinte m i ! 
ducados sobrados , que habiéndose de hacer 
, la saca de los cinco mil quintales de azogue 
•i que cada año se. éntiende que .iSe podrán sa-
. car 
3 car serán m^néster ; ochenta mil ducados 
arriba. "» sdnoa : . - - ' r, • , ' c^ r^ f 
; , E l haber dado á los capataces los ocho tea-
f, les por cada quintal de azogue, que han saca* 
f do mas de los tres mil , ha sido de considera-
, clon , y causa de que con esto crezca la cantb-
• dad, y lo será qiie se les continúe todo el tlem-
^ po que durase este asiento ; y también sí se 
, tomare otro nuevo por los que se sacaren mas 
de los que el asentista se obligare á entregar. Y 
, que lo mismo se haga ! administrándose por 
9 cuenta de V . M . por los que sacaren nias de 
9 los cinco mil que1 se presupone podrá dar la 
9 "lina en el presente , dándole la gente necesa-
r i a ,y el crecerles á .doce reales en esta última 
•9 parte será: de mucho benefició- , porque con 
, esta codicia ponen mucho cuidado y diligen-
S cía én hacer trábafaL* los; oficiales sin que se 
9 pierda tiempo , pór llevar delante de los ojos 
9 e^a ganancia y provecho extraordinario, 
i i Los tEúcares han usado y usan prestar d i -
, ñeros á toda la gente labdrante y:carreteros de 
% la mina con seguridad bastante de lo que pres-
V tan , de manera que siempre'les son <deudo-
res, arbitrio que demás de socorrerles con eso 
, eri sus necesidades, y obligarles al trabajo, los 
, tienen sujetos con eíloU trabajar y ha'cér to^do 
lo que ellos quieTen ; la; cantidad quef se en-
9 tiende tienen hoyepréstada á esta gente es de 
^ quatro cuentos'de maravedises , poco mas ó 
, menos , y habietidé de ma ndar V . M . tomar 
9 esta administración por su cuenta, es también 
e forzoso 4 tomar estas deudas, tray endo de or-
i ' ' f 9 d i ' 
i ( m ) 
¡ dimno este: dinero ocupadot en. esfee ..mlfrao 
, efecto, porque de no hacerlo , queriendo co« 
i brar los Fiicarcs por entero, como lo harán, 
, no estando ásu cuenta la mina de todo punto, 
* destruir ía^ja gente sin quedarles camas en que 
i * dormir , n i vestidos que ponerse , excitando 
» a que muchos de ellos se ausenten. 
, Desde primero de Enero de 614. conven-
, drá que V . mande visitar y reconocer fa 
, mina , y inventariarla con todos los hornos, 
, pertrechos, materiales , y metales que hubiere 
, ai presente, y hecho el inventario, se reconoz-
, ca lo que eu ella conviene reparar , y de los 
, materiales, los que se podrán consumir, y qué-
, dar en ser , para que conforme á ello, se pró-
, vea y prevenga, de manera que si V . M . hu-
, biere^ de quedar.con la mina , ú otro nuevo 
, asentista, se.pueda sin falta alguna continuar 
r la labor, hallándose dueño de todo. 
, Por la visita que se hizo en Octubre de 6y 
, y 9 , se advirtieron algunas cosas que se debían 
, hacer , y de. las que conviene se hagan , íal(tan 
i las siguientes. 
^.Queriendo reconocer ta parte que está ele» 
, gida para abrir el resolladero-que ,V . M . ha 
9 mandado se haga en la mina, y los Fúcares 
' h'ln ofrecido cumplirlo as í , y habiendo ha-
Ü Hado que no estabafi.reco)iaddo'v ni. se.trk-
vtaba de recofiocer , ni examinar ; hice instan-
í Cía al Agente de los Fúcares, para que se cum-
, plíese lo que V . M . tiene mandado", excusan-
, dose, y alargándolo por diversos modos.5 por 
, ultima resolución hice al Procurador general 
(130) 
? Juan López dé :ügá r t e , les requiriese y"óí>li-
gase por auto á cumpl i r lo , á que respondió 
, por esc r l tó , que él resolladero no era necesa-
V f i o , y que á causa de no haber en especie 
, quien le supiese , y elegir la parte donde se 
, había de abrir , trazando , y encaminando la 
, labor qué en él se ha de hacer, ni en Alemania 
; se había hallado quien viniese á hacerlo ; cor-
, re muy gran riesgo y peligro el intentar abrir-
, le,, y demás de protestar todos estos daños, 
, y que sin dar de nuevo cuenta á ¥ . M . no se 
, exécutase , apeló de mandarlo bacer, y así es-
,!tá suspendido hasta que V . M . mande lo que 
, fuere servido. . 
,Los más son de parecer, que este resolladero 
, no es necesario, y como se ve por la dicha v i -
, sita todos los que concurrieron en ella lo fue-
, ron, de que era necesario, y convenia se abriese 
, luego ; y está claro y conocido, que hoy con-
, viene mas por lo que en este tiempo se ha ca-
, minado, y aunque sea asi , que los oficiales 
Vquebay en la mina, no tengan la práctica y ex-
, periencia de esto que es menester; la necesi-
9 dad pide se tome en ello breve resolución, ma-
, yormenté habiendo de ser , como queda di-
, cho, cada dia mayor , y yendo con la descon-
y fianza que se vá , y los Fúcares representan de 
, que puede haber para lo de adelante mejora 
en los' muchos oficiales que lo hayan de exe-
' cutar , pues 'dicen • que no se hallan en Espa-
¡ ñ a , ni en Alemania ; y es sin duda que abnen-
, do , como se debe abrir erresolladero en par-
, te mayor , y mas adelante de lo que ahora an-
•% dan ías labores , que ha de sef á üin^iiénta va-
, ras del úl t imo de los resolladeros que ahora 
, hay, dándole otra mineta con que §e pueda 
, corresponder á las labores, vá seguro del pe-
^ ligro y riesgo que dicen, 
-» También se mandé que se hiciesen hasta 
, si cumplimiento/de ocho hornos , q u e X M . 
, lo mandó asi , de estos están hechos dos, y 
» ^j tan seis : son necesarios, mayormente ha-
* Wendo de labrar cada año los cinco mil quin-
, tales de azogue que se presupone ^ y asi con-
-> viene que se hagan luego precisamente. 
, Queien los; descansos de los resolladeros, 
» Y tacos de la superficie , se les dé corriente en 
, los pozos, y resolladeros, que le correspon-
i den á parte de abaxo, y tampoco se ha he-
9 cho , y es necesario. 
, Que en la fcaña real que pasa de una par-
óte á otra , le quiten las vueltas , l levándola á 
£u derecho. Aunque se ha hecho en parte, fal-
9 ta de hacerse desde él segundo torno del agua 
del Ambran , y conviene que se haga. 
, Que: cada año se labrasen los frontones, 
vi alargando los planes, así en la parte del pozo, 
, como en la contramina hacia la parte del Po-
, niente , por lo ménos seis varas en cada parte 
, donde fuere i n a l a d o , y le vayan d^ando, respi-
vracion correspondiente. Esto se ha hecho en 
, el pozo , y no en la contramina , aunque allí 
^selia .alargado algo.: M 
, La relación que se ha hecho aparte, y se da 
' f0" ,6^3 de la forma <lue se ha de guardaren 
i las kbores de la mina ,t.UevanáQ la mira. no 
R z «so-
V soló a lá saea de máyór cantidad de azogue; pe* 
, ro á la conservación, fortificación, y á otro de 
madera y leña , que es muy necesario que la 
• í' haya para asegurarse de los incendios, convie-
, ne se guarde, y cumpla precisamente. En .Ma-
^ dríd á 3 de Junio dé 1613. • 
. Los herederos de los hermanos Marco y 
Christoval Fúgars ' í qóe en E-spana por-corrup-
ción llamaron Fúcares) tomaron en asiento esta 
mina , con la obligación de dar al Rey cada 
uno 4500 quintales de mercurio , la que aban-
dona ion en 1645. 
Los Alemanes mineros se fuéron también de 
la mina y quedó desamparada. Se comprueba 
por varios i n sí rumen tos de este tiempp, que los 
-Fúcares tenían premeditada la deserción de la 
mina.Por todo el tiempo que la tuvieroná su car-
go pusieron ert ella"personas de toda satisfac-
ción , y la asistían con dinero y fiutds de los 
Maestrazgos que tenían arrendados. Su opulen-
cia , y las grandes anticipaciones que siempre 
tenían hechas por sus negoCiacionesv parece que 
estaban interesados á que siempre: se hicieran 
obras , y diesen disposiciones que mirasen á la 
conservación y perpetuidad de la mina ; pero 
' no lo practicaron así en los últimos años de sus 
- asientos. 'Fata cumplir el último continuaron-en 
• las labores descubierta^ en el pozo : dexaron de 
- •|iacer:nue%^si^i^glc1oSi^?para-dcicubrir y po-
ner en labor artículos altos, contrnuároni?en< el 
pozovpór más de 1^ 5 estados ©erpendicnlarmen-
te , y mas de 150 en ladera. Habiéndoles faita-
^do-'los adrales descubiertos, y no teniendo he-
•o?c v 5^ ** , - chas 
chas nuevas disposiciones para poner en labor 
los minerales que quedaron cubiertos y • en-
camados dexaron desierta toda la parte del po-
zo , y pasaron las labores á la parte de la con-
tramina , en donde con los astrales que descu-
brieron dieron cumplimiento á su ultima contra-
ta. Si los Fúcares con haber tenido la mina en 
mas de 120 anos , como heredad propia y ha-
berse hecho cada arrendamiento de diez en diez 
años , y que nunca se les pagó el precio del 
azogue.hasta haberle entregado en Sevilla , n6 
fué bastante este resguardo y segundad para que 
cuidasen de su conservación 9 pocas esperanzas 
puede haber en los arrendamientos de tales em-
ípresas.^ ' . , ^unnou ¡ th >-M^ 
Luego que los Fúgars abandonaron la mina 
acaeció un hundimiento en la parte principal 
donde habían dexado la labor; y para reparar-
le fué preciso que el Conde de Molina pasase de 
orden del Rey. Este hizo una visita de ella. De 
esta visita resulta que quanto se habia hecho 
todo el tiempo que había estado á cargo de los 
í ú g a r s fué sin arte; y sin especulación.; Registró 
•el Gonde los libros .y demás papeles de este 
asiento. Halló que las consignaciones que se ba-
rbián dado paia sus labores, y paga de lo que se 
•gastaba en ellas•c-n salarios; montaba 66 cuentos 
de maravedises librados^exi diferentes efectos pa-
ra beneficiar quatro mil quintales de azogue. 
En 1646 destinó el Rey 458 árboles para 
sostener las galerías de la mina ; pero los mine-
ros' no supieron aprovecharla, y los emplearon, 
inútilmente» ; ; . .... ' ^ , • • 
Hasta este ano corrieron es tas minas por 
asiento. Se asegura en algunos papeles de este 
tiempo que todo el que corrieron los asentistas 
con la mina, produxo esta anualmente £0 quin-
tales , pues si en uno ó dos años la baxaban los 
frutos, en otros subían. Luego que los Fúcares 
dexaron el arrendamiento de estas minas hubie-
ran sin duda cesado asi sus labores si no hubie-
ran suplido algunos caudales, asi en azogues, 
como en dinero; porque no se cuidó desde 
luego en proveerla con dinero; y las órdenes eran 
continuas para que se sacase azogue, y se remi-
tiese á Sevilla, En 9 de Febrero de este año de 
qu a renta y seis mandó el Rey al Consejo de Ha-
cienda hiciese conducir á Cádiz 1500 quintales 
de azogue que había en Almadén , y con tal 
brevedad que pudiese embarcarse en la armada 
de Barlovento que saldría a navegar por todo 
el Marzo, . Con este motivo hizo consulta el 
Consejo de Hacienda á S, M . poniendo en su 
noticia lo expuestas que estaban las labores, si 
no se asistían con dinero, pues ya se estaban 
debiendo diferentes cantidades , y que ya no 
habla quien quisiese supUr,respecto que dé la pr i -
mera consignación de la plata que venia de I n -
dias debía sacarse para los gastos de sus labores; 
y lejos de hacerse asi se echaba mano de toda 
para otros fines, y escarmentados los que ío 
suplían no querían hacer mas anticipaciones* La 
resolución de S, M , fué ésta, 
, Estoy en que en otras ocasiones ha sido de 
i, parecer el Consejo de Hacienda , que la plata 
, íjue viniese de las Indias está primeramente 
» oblí-
(T35) 
^ ofclígada á la satisfacción, de los azogues ^ue 
-9 se env ían , y quando hoyfpor estar consignada 
, á otros asuntos/se posponga este derecho , y 
, no baste la plata que hay; el Consejo de Ha-
5 cienda debe proponerme el medio ó medios 
, que se podrán tomar para suplirlos y darme 
, parecer sobre ello. Hágase asi luego , y rose 
, detenga , ni dilate ;el remitir los azogues que 
, están sacados, pues la costa de su conducción 
, es poca, y seria de grave perjuicio que por 
r esto dexasen de embarcarse en la armada de 
, Barlovento , que está para partir. 
En el mismo ano Don Juan Alonso de Bus-
tama n te ,natural délas montañas de Santander, 
estableció los hornos de rcververo, alúdeles , y 
arcaduces para enfriar el metal ; porque los Ale-
manes no usaron mas que retortas , y de hecho 
en los escombros se ven aun allí montones,de 
tiestos de ellas. ? 
Asi D . Juan de Bustamante, como D . Fer-
nando de Y i 11 ti a , y D . Diego de vSoto mayor, 
vinieron á España del Rey no del Perú con áni-
mo de tomar estas minas y la fundición de sus 
metales, y en particular los que*por pobres-es-
taban arrojados de tiempo inmemorial. Para 
poder hablar en la materia vieron la mina antes 
de venir á la Corte. En efecto en el n.fmo 
año dieron memorial á S. M . ofreciendo me-
jorar las obras de la mina , sacar mas azogue, 
y^á ménos coste , y aprovechar con utilidad los 
minerales arrojados: ofrecieron dar cada año 
5^ quintales de azogue al precio , y con las 
condiciones que últimamente la tuvieron los 
Fu-
(*á6) 
Fúgars ó Fúcares , exceptuando " la faculta^ 
que tenían para cumplir la cantidad de: azo-
gue írayéndole de Alemania. Esta preten-
sión la remitió el Señor Felipe Í V . al Consejo 
de Hacienda, y este Tribunal comisionó al 
Conde de Asentar para que conferenciase y tra-
tase la materia con los interesados. Las condi* 
clones que propuso Bustamante son las si-
guientes: 
f I . , Que los dichos 58 quintales de azogue 
, ha de labrar , costear; y portear a la ciudad 
, de Sevilla hasta entregarlo en el almacén que 
^ estuviere prevenido para recibirlo, pagándole 
, cada quintal á iS ducados en vellón , en que 
, se consideran los tres ducados de .ellos para 
, los gastos de su persona , y casa, y para si hu-
, hiere (que Dios no quiera) algún hundimiento 
, en la mina. 
11. , Que se le ha de entregar la mina re-
, conocida eii el estado en que estuviere al 
, tiempo del entrego , y ha de quedar obligado 
^ fenecido el asiento á entregarla en el estado 
5 en que la hubiere recibido, sin menoscabo al-
, guno de ella , asi en la que de presentemente 
, está corriente, como en lo que fuere labrando; 
, por qualquier daño que en lo uno , ó en lo 
, otro hubiere , ha de quedar obligado á satis-
, facerlo á V . M . y aunque haya qualesquiera 
, mejoras han de quedar á favor de la Real Ha-
, cienda sin obligación de pagar de ella por las 
^ dichas mejoras cosa alguna. 
1 IL ,Que los dichos azogues los hade bene-
9 ficiar con los metales que ha de sacar de Ja 
«mi-
9 • w m a y • con • 1©, • que pudiere.: aprovechar de 
' ' , los torrei í teros, y las labores de ellas no las ha 
, de profundar mas de lo que hoy lo están, án-
• tes se han de continuar, buscando siempre la 
, superficie y labores altas y, nuevas, sin que en 
9 ^ pían de la contramina se pueda dar una 
, azadonada para profundarla v y de- la piedni 
f y metales de los torren teros no ha de poder 
t valerse/ni aprovecharse para cada hornada que 
, se supliere mas de hasta cincuenta quintalesf 
f excepto en los dos hornos de la cañadilla, pa« 
vra los quales ha de poder valerse , y tomar 
> fe los torrenteras la cantidad que le pareciere. 
I V . , Que ha de estar obligada la Real 
i Hacienda á satisfacer al susodicho qualquiera 
» respiración , y otra obra perpetua|que se re-
» conociere ser necesario hacer é hiciere pa-
, ra la conservación y perpetuidad de la mina, 
(» Parque de otra manera no se ha de poder obrar, 
t como la obra que se hiciere se juzgue convie-
i ne al mayor servicio de V . M . pero no se ha 
, de entender qualquiera obra que fuere solo 
i parala labor. 
V . r Que todos los gastos que se causaren 
, para acabar las obras comenzadas que h^y de 
, presente en dicha fábrica , que son los techos 
, de los^ hornos que se hicieron para la nueva 
, tundición , la zanja para su desagüe, y echar 
, luera la escoria procedida de ellas, y pozos pa« 
4 ra recoger agua para las fundiciones nuevas 
» que están hechas y no reparadas : todas ellas 
% hayan de ser por cuenta de V . M . señalando 
* desde luego efecto para su costa. 
T o m . x r i L * S ,Quc 
(13*) 
S Y I . ,Qué todas las carretas y opei^QiOttes 
^ ellas, líerramientas , aumento de1 hornos que 
, hubiere demás á mas de lo que se le entregare 
, quando haya fenecido su asiento , se le haya d$. 
, pagar por lo que fuere justo. 
' V I L ' ,Que por todos los forzados..que se au-
i mentaren y se puedan conseguir-para el desagüe 
, de dicha mina, demás de sesenta que se presupo* 
^ ne están de presente en ella ^ se le ha de aumen^ 
vtar respective el gasto que pudiere tener, con-
, siderado á tres reales cada dia para cada uno 
4 por el sustento , cama , vestido , enfermería^ 
^ y todos los demás gastos, 
V I I I . , Que se le han de dar dos juegos de 
, ochenta ó cien: forzados en cada uno , para que 
^la mina sé desagüe , y haya los necesarios de 
, er sarche por si murieren ó eníermaren algunos, 
, y si fuere preciso comprar mas se le pagaran, 
% y correrá el riesgo de ellos por la Real HÍH 
, cienda desde el dia que se entregaren en la 
^mina»',; • -A -v : '-^  ' * 
I X . , Que todo el'azogue que se sacare de^ 
, más de los diez y seis mil quintales dichos se 
, le ha de pagar por tres ducados mas de jos 
9 diez y ocho que se le han de dar por los diez 
, y seis mil que ha de tener obligación precisa a 
, entregar en los dichos; dos anos, creciendo respec-
, tivamente la consignación conforme al alcan« 
, ce que hiciere al ano primero para satisfacerle 
, lo que montare el azogue que en él hubiere 
. sacado demás de los ocho mil quintales de su 
i obligación, al respecto de los dichos diez y ocho 
, ducados. porque los tres ducados m^s sobre 
? , K > - " ; .-ellos 
(1.19) 
§ ellos se le fían de pagar al fin de dichos dos 
" ? anos , y quandd lleguen á sacarse mas de los 
9 diez y seis m i l quintales^ qualquieira interés qi|e 
4" él tenga vendrá á ser punto indivisible , fes-
^pectoí de ks utilidades é iriteteses que á V . - M * 
\® se seguirán de su saca ,^ , 
X . ;4 Que los dichos die^ y seis mi l quinta* 
• * les los i i a de dar sacados.5, ^ y-; puestos en ,la ci i i* 
^:dad: de* Sevilla en el idicho^alniacen en^-les, d i -
* c h ó s dos^nos, en cada uno; los Ocho mi i ,;qujn-
.„ tales, que han de empezar á correr desde, el 
9 día que se le entregaren despachos ¡efectivos 
* ^e la consignación que se le señalare % 1^ quál 
^ na; de ser : cierta/,:, coma adelante se dirá > con 
^ declaración que la cantidad • que;,:, dexare -de 
l entregar en el primer año de. los,, ocho mi l 
^ quintales que le. corresponden ha^  d^ poder 
i entregarlos en el segunda año..,., -con que, no 
•s •exceda, de mi l y quinientos' quintales; la , dife-
f5 renGÍa ; y si entregare mas de los ocho mil e| 
» primer a ñ o , la cantidad que de ellos excedie-
« re ha de servir para en cuenta de los ocha mi l 
> ^na siguiente , pagándosele sü precio ente» 
.5 ra mente , como vá declarado en e l : capítulo 
5 antes de éste. ; pero si en los dichos dos años 
§ dejare de entregar alguna cantidad; de íoí diez 
* Y seis m i l quintales referidos ;, se le han de 
baxar tres ducados por cada uno de los que 
r d^xare de. entregar de dichos diez y seis mil? 
: v^scontándosé} lo que esto montare de lo que 
subiere de haber por la cantidad que entrega-
' e^ v de forma que si faltaren, al número referí-
r.do de mi l quintales; se le han de baxar tres 
Sz , m i l 
% mi l ducados de vellón de los doscientos y se-
, senta mi l , que montarán á razón de diez y 
, ocho ducados cada uno, los quince mi l que hu-
, hiere entregado, y respectivamente , según lo 
f que mas ó ménos hubiere déxado de entregar. 
X I . , Que la paga de los doscientos y 
% ochenta mi l ducados en vellón que monta el 
9 precio de los diez y seis mi l quintales de azo-
s gue que se obliga á dar sacado y entregado 
, precisamente en los dichos dos años , se ha de 
, hacer dándole consignación por asiento, en 
, que se obligue alguno de los factores, ó asen-
, tistas á pagárselos , y entregárselos en los dichos 
, dos anos, los ciento quarenta y quatro mi l du-
, cados que corresponden al primer ano, 5149 
9 ducados adelantados, y la resta doce mi l cada 
9 mes, de suerte que en once meses esté satisfe-
, cha la cantidad. Demás de las quales se le ha 
, de dar consignación en las mismas que hoy es-
, tan señaladas para la mina , de otros setenta y 
, dos mi l ducados mas en consideración del azo-
, gue que pudiere sacar y entregar de mas de jos 
, ocho mi l quintales de cada uno de los dos años 
preferidos, y lo mismo se ha de hacer en todo el 
i ano siguiente al principio de dichos dos años. 
X I I . , Que el asiento hecho con los carre» 
v teros para la conducción de la xara , y made?-
, xa , haya de ser á su favor como al de V . M , 
X I I I . , Que la exención de acudir al exér* 
, cito de Badajoz, con calidad de dar diez y 
, seis peones, se ha de continuar y obligar al 
, cumplimiento de eUa por el tiempo dc m 
.asiento^ — 
(141) 
X I V . , Que se le ha de dar el dinéro puesto 
9 en la villa de Almadén , ó pasársele la con-
i duceion , según y como Y . M . la paga. 
X V . , Que ha de tener la misma jurisdic-
, cion y facultad , que tuvieron los herederos de 
^ Marcos , y Ghristoval Fúcar , y demás que 
9 después se hubiere dado á los que han admi-
9 nistrado dicha fábrica f por cédulas particular 
, res de V . M . asi para las cobranzas , conoci-
f míen tos de causas, y demás cosas anexas, y 
, dependientes á la fábrica , y con inhibición á 
, todos los tribunales, reservando sola apelación 
, al de Hacienda. 
X V L , Que para s i , o© obstante dicha juris» 
, dicción, y facultad que ha de tener para el co* 
# nócimiento de las cosas y causas tocantes a la 
^ fábrica, se ofreciere algún inconveniente, di-
.j sension , ó controversia, asi en lo tocante á 
, cobranzas, como en todo lo demás , se ha de 
i servir V . M . de nombrar por Juez privativo 
f y particular para ello , y todo lo á él anexo y 
, dependiente, al Conde de M o l i n a , del dicho 
9 Consejo , con calidad de substituir , y con i n -
, hibicion á todos los tribunales, reservando so-
, la apelación al de Hacienda , y poder despa-
, char Jueces y Audiencias. 
X V I I . , Y es condición , que si por parte 
^ de V . M . no se cumpliese con las de este asien-
, to , ó se le embarazaren las consignaciones , ó 
^ salieren inciertas por hecho de V . M . ó de sü 
, Consejo, ó Minis t ros , ó de otra qualqüierá 
, suerte, río quede obligadp de su parte al cum-
^pl imien to del dicho asiento , y tanta ménos 
«can-
0oc^enfacion 1^ 
' i cantidaci áe^ azogue cumpla con entregar , y 
, con condición y calidad que la que entregare 
, de ménosa por causa del dicho cumplimiento, 
r se baxe respective de los ocho mi l quintales d¿ 
9 azogue de, su obligación. 
. X V I I L , Y teniendo Y . M . por bien dicho 
, asiento, en cuyas proposiciones se puede co-
9 nocer bien claramente lo desinteresado de su 
, proceder, y que solo el deseo, del mayor ser-
9 v ^ i o de Y , que solicita guiado de su in-
9 clinacion y obligación le atrae á hacerle ; eri 
» cuya consideración, y en atención, al zelo con 
9 que ha servido siempre á Y . M . y lucimiento 
.de é l , se ha de servir Y . M . de que dicho 
9 asiento se entienda con retención de su 
, oficio , y con calidad que la JEncomiend^ 
9 Y . M . le ha hecho merced , consignada su 
, paga en la caxa real de Lima , se le pague en 
9 el ínterin que allá fuere , en la misma fábrica 
9 del Almadén , ampliando su. consignación en 
, la cantidad de la Encomienda , según y como 
* Y . M . lo tiene mandado. 
X I X . , Y en consideración de tan grande 
, servicio como de presente propone , á cuyo 
^ cumplimiento se obligará en la manera que 
» Por Y . M . le fuere mandado : ha de ser servi-
9 V . M . de tener consideración á ello , ha-
% ciéndole la merced que pareciere justa. 
X X . , Y asimismo en atención á la impor-
i taneia del servicio que tiene hecho á Y . M * 
* midiéndole con el asiento que ofrece, y el que 
, se le propuso por el Consejo antes* de haceE 
i demostración de su beneficio^en que se'le ófre-' 
•m„ -r •> cié-' 
4 de?on á trece mi l y quinientos maravedises de 
plata doblé por quintal de azogue : se ha de ser-
, vir Y . M . de hacerle merced correspondiente ai 
% servicio , en cumplimiento de su real palabra 
9 empeñada por el Consejo, y en atención á que 
^ no se vale de la cédula de V . M . y leyes del 
I Rey no , que disponen que al que aumentare 
f la Real Hacienda, se le dé el quarto del au-
5 m e n t ó , que no tan solamente no pide, pues 
f por grande solo pertenece á Y . M . y en esta 
5 consideración si lo poseyera por herencia , ú 
, otros medios , serviría con ello á V . M . y 
, siempre quedará con deseos de servir mas y 
9 m3s ; y se dará por bien premiado con que se 
| le hagan las mercedes que tiene pedidas , sien» 
«» do tan inferiores á sus méri tos , y espera reci-
9 bir muchas de la real grandeza de Y . M . que 
^prospere Dios felices años.=:Juan Alonso de 
i Bustamante.*1 . 
, Respuesta á los puntos que el Señor Con-
fde de Asentar fué servido mandar advertir^ 
^ sobre el asiento de azogues que se trata de 
i hacer. 
Puntos* 
h , En el capitulo segundo, donde dice prc* 
, cisamente, se ha de quitar , y decir , siendo 
í Y . M8 servido , porque el contrato debe ser 
* igual. 
Respuesta» 
v^a cónsideración de costear , ín to tum, los. 
^hornos, y demás manufacturas , podrán obli-
9 Bar á que jasados !os cinco anos r no se p ^ 
, die~ 
( M 4 ) 
4 diese hacer asiento- con otras personas, y por 
^ esta causa se puso la razón precisa ; pero ve-
9 nimos , en que siendo S. M . servido , y sién-
, donos conveniente , se prorogue al cabo de 
, los cinco años de común consentimiento , y 
9 queriendo hacerse con otras personas nuevo 
9 asiento, con nuevos pactos y condiciones, no 
9 se nos pueda quitar por el tanto , antes mien-
, tras de parte de S. M . no se requiere ^  que ce-
, sen, ó nosotros lo dexáremos, se entienda tá-
4 citamente prorogado el dicho asiento , hasta 
% que por parte de S. M. y por la nuestra se 
, declare lo contrario. 
11. , E l precio ha de ser doce mi l maravedi-
, ses por quintal de azogue, costeándolo por su 
, cuenta hasta entregarlo en Sevilla, de la mis-
, ma forma que estaban obligados los herederos 
l de Marcos, y Christoval Fúcar , á cuya con-
f dicion se han de remitir. 
, E l entregarse el azogue en Sevilla de la 
, misma manera , ó forma , que lo entregaban los 
, Fúcares : venimos en ello en todo y por to-
* do; pero en el precio no se puede hacer un 
, tan solo maravedí de baxa de los 15^500 ma-
, ravedises de plata por qu in ta l , y estando la 
, mina mas profunda, y dificultosa , que quan-
f do los Fúcares contrataron á 14® maravedises, 
* y habiendo hoy menos gente en España , y la 
, que hay tan ocupada y costosa,4 no es de peque-
l ña importancia subir en el número de la canti-
, dad azogue, y de aumentar en la cantidad del 
, precio 1500 mrs. en cada quintal, en que es jus-
, to considerar también los grandes gastos que se 
,han 
s.fikñúe hacer ©ara entablar la nueva,fonclicioru 
v .111. - , E i ^ a^ogue' se^ha .dG-: li.aber-1 entr'eg-axip 
9 en •Sevilla^ oríce^ «ies3S-idespii^ 'de:.kabár de eii-
, trar en este asiento vque el primer entrego ha 
, de ser por fío de Mayo de 647. 
* ' . , Conforme á.lo capituladb'iOonlo:s;.FIíq.ares, 
9 nos ajustaréfflos y obligarémosi pniH:,tieEnpo> y 
^ modo de entregar los ;azogues, midieísdo la 
sazón en que se empezare este asiento , con 
, lo que fuere posible- observar en servicio, del 
IJ Ref.^^i-áfi Oí! . i l ; r . - : ¿ ff3 O ^ O U l i - l i . i . r 
• I V . , El'azogue'que^'se'ha^.de^ntregar ^^ha 
, de ser puro fin tener plomo , ni otra mezr 
^xla , y sobre esto se ha de etíp-tar et, capitulo 
i quinto del asiento de los Fúcares.- ; 
, Sobre la bondad det azogue nos obliga» 
, -rémos -á-lo raisrno-que se -obligaron- ios Fúca -
res:; yí si maybres'circuirstancias yigravámenes 
, fueren mene-ster ponderar paradla pureza -de 
9 esto^ no las reservaremos. / 
V . , Háse de poner también en el capí tulo 
, séptimo el befmellonV . . 
;-/',En: mi'fundiciort--no .se hace-'género de ber-
.5 mellón , porque todo se convierte en azoguet 
V'tenemos entendido que alguno ?e hace en la 
V que hoy se vé de los Fúcares , y es género es-
9 te que hasta hoy no le hemos hecho , ni visto 
, hacer , á cuya causa no podemos obligarnos; 
, pero s í , pues los hay en el Almadén , en don-
, de hay experiencia de ello ; haHkrémos forma 
-> de hacerle, y servírémos á S. M . en dar los 1 50 
•» quintales como daban los Fúcares. • 
"Ví^. , Este capítulo se ha de mudar, porque 
•:; Tom. X V 1 1 . . T , la 
f ia óWiglacionr ha de, ser , como est l referido, 
cj en Sevilla , adoride se ha de reciMr cada^ y 
^ quando que \o - íhviven , dándosele certifica-. 
, cion del entrego por donde se ha de hacer la 
9 cuenta. 6 o¿ *;, • .: . ; , • „; c 
Para: hacer lia. cuenta de lo que se sacare 
, cada quairo meses , ha de bastar la certifica-
, oion del veedor v ó persona que para ello asi^-
y tiere en el A l m a d é n , porque no será justo que 
í, dependan las cobranzas de lo que se consig-
, nare del entrego en Sevilla t no haciendo allí 
, falta para la embarcación , y teniendo de tér-
% mino para conducirlo mas de los quatro me-
.4 ses en que se ha de ir! cobrando ; y no siem-
, pre los temporales son á propósito para con-
^ ducir azogues, yrasise ha de entender la cuen-
, ta para en quanto á la cobranza , por lo que 
^ consl:are,de la certificación del ^veedor , ó per-
^ sona que tuviere S. M . en el Almadén . 
Y I L , La consignación que se pide en este 
, capí tulo está ocupada con juros y libranzas, 
9 y quando no lo estuviera , no sería tan pron-
r t a como /consideran vy así ^ seíba de.poner con-
, dieron que S« M . ha: de'pagar la cantidad de 
, azogue que fueren entregando , y que de las 
p ilotas y galeones , ó de lo mas pronto que hur 
^ biere ,(se separe el dinieroí que fuere necesario 
para síi paga y en razón-ide ella se podrán 
^ipoiier tadás las condicionas i!nas fuertes,,que 
^ á: las partes les pareciese* Í. 
3 , Aunque lá Tesorería de Toledo está ocu-
, pada con juros, los partidbs de su distrito, co« 
mo spp Ciudad-Real, Alcaráz^ Talavera, Oca-
(i47) 
, na , y otras mas vecinas a! A l m á a é n / aicen :qiie 
, no lo están , y que habiendo libranzas dadas, 
, se pueden mudar, y dexar libres aquellas con-
» signacíones para estos: pagamentos ; pero en 
, esto no se pide , ni pretende mas que la se» 
, gundad de la paga en la parte mas pronta , y 
, cómoda , para continuar la labor , al Cabo de 
, quatro meses , y como nosotros no pode. 
t mos saber también como los Ministros del 
. Gonseio de Hacienda las partes de donde se 
puede consignar esto , no hacemos elección de 
rcosa señalada , más de quanto manifestamos! 
, quan preciso es , que desde luego se dé forma 
, para cobrar por tercios, lo que constare al fin 
i de cada uno, la cantidad de azogue que se füe-
, re sacando , porque no parece justo , ni de-
^ xará de ser de sumo embárazq esperar á pedir 
' Ia paga, y tratar de la cobranza á tiempo peren* 
, torio y al fin dé losquatrd meses , qué entonces 
' h ] de ser preciso tener el dinero en el Alma» 
VÍTT31^ Ír PaSando » Y aviando la gente. • 
VÍ1L , Se ha de decir que durante lósr cin~ 
' co anos, han de hacer los reparos, lumbrera^ 
? y respiraciones necesarias á su costa , con apro-
. bacion del Consejo 4 adonde darán cuenta, 
é para que se resuelva lo que hubiesen de obrar. 
, Hoy necesita la mina precisamente por la 
' menos de "na respiración más de las* que t i 
^ ne, esa daremos desde luego en la parte y:lu« 
» gjr donde pareciere conveniente , y en lo de 
, adelante tendremos cuidado de hacer los repa-
. ros necesarios , á que nos obligaremos , y según 
y 7 como ^ obligaron los Fúcares, y por el mis-
1 2 f m o 
, mo estilo , observ^ñdo los capítulos que sobre 
, esto hay , y el.44 del asiento que hicieron el 
, año de 1623, sobre la mira y que autoridad 
?, se ha de tener en la dicha mina , y las visitas 
^jdejella^ BEÍJI bnsíaiq in f oi 1 
I X . , Que han de beneficiar las minas de 
. cuatro leguas en contorno , dando cuenta en 
el Conseja. , ' t , , : ; j , , - - • : 
,¿Habiendo S, M . permitido á jos. Fúcares 
5. ( siendo extrangeros ) que beneficiasen las mir 
, nas que hallasen quatro. kíHias en contorno,, 
, sin que precediese mas expresa licencia, ni gra? 
j •yámen'i ciertos estamos que no-se nos hará iné-» 
, nos merced por Españoles, y quanto mas ra» 
, zon tejemos para ,que en-esto §e nos amplifí7 
^ case la licencia y libertad, con .mayor-gusto 
,:nos sujetaremos , y subordinaiéme s á lás órde-
,..nQS y fmandaír.icntos del. Ccuisejo. , • • 
X. , El capítulo de. forzados se ha de poner 
, conforme está en; el asiento de los Fúcares, , á 
, que también sp<remite el tercer capitulo. 
. y El año de 1623 se capituló con los Fú-
^-cares, que se les habi.m de dar ochenta ó seseru 
, ta forzados 1,hoy'está la mi na •mucho mas agua-
^ .da-por la ^ syoriproíundidacjiqríe tiene vy:,ne-r 
5 cesita de mayor número de iorzados; , y son 
,.tan r.e.cesiit-ios .rc|U2 sin ellos no so podrá 9011-
, tinuar la Libor ; por lo fp^ii z< capítulo del 
7 asiento de los Fúcares se ha de añadir este, que 
H los ochenta forzados-han de ser precisos , y 00 
% cunroliéndosenos el numero de los ochenta, na 
, de ser? inv-ioUxble el ele ÍOÍ- s. en ta , y H laica» 
, sen podríamos cesar en el ablento ^ .porqa$ ta¡pt 
es 
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, es exerclcio el de los forzados que se puede 
, suplir con otro género de gente , y á S. M . 
, nunca le pueden faltar forzados , para que 
, conforme á las leyes de estos Reynos, pueda 
^ tomar los esclavos á quien los tuviere , pagan-
, dolos para las galeras , y como se hace para 
, aquello se puede hacer para esto, caso que en 
, las cárceles falten condenados. 
X í . , Y las condiciones tocantes á privile-
, gios, cortas de madera , leña , y mas cosas , se 
* han .de reducir, á lo que está concedido á los 
, de los Fúcares.? •:: :::;Í_ ^ „ • 
, Que sea así, y en lo que toca á poner jus-
r ticia, uso de casas, baga ge s, bastimento , y to-
, do lo.demás que no se ha expresado en núes-
, tros escritos , se ha de entender conforme á lo 
9 asentado con los Fúcares1;. • — 
Después de algunas sesiones r vinieron estos 
en hacer rebaxa de 500 maravedises en el pre-
cio de cada quintal , pero no fue esto bastante 
para finalizar el contrato , y vino á parar en que 
el Conde les previno que diesen otro pliego 
acerca de la admini^  tracción , que advirtiesen en 
él "lo que les pareciese necesario para ella ,íy de 
las utilidades que podrían seguirse á la Real Ha-
cienda ; lo hicieron así , y no obstante el Conse-
jo les mandó que hiciesen demostración de los 
beneficios.que prometían, Quando hicieron esta 
proposición estos, zelosos hombres , ya habían 
manifestado su habilidad , pues.á ellos se jes de-
bía la reparación de la mina ,executada en 1643 
1:04 
•El ícxem-plar . que ;se Joma^• de lo. que • hablan 
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practicado los Fúcares con el arrendamiento de 
estas minas, sin embargo de haberlas tenido tan-
tos anos, causó desconfianza para volverla á dar 
por asiento al Señor Bustamante, E l mal estado 
en que dexaron aquellos las obras, obligó des-
pués á hacer grandes gastos para el desagüe, los 
cóncavos , y poder, seguir los estrales descubier-
tos ^ hacía congeturas que qualquíera persona 
por mas zelosa que fuese, que arrendase la m i -
na por solo dos a ñ o s , cuidaría mas del benefieio 
y saca de los metales que le fuesen iltiles para 
el azogue ; y de continuar las labores descubier-
tas j que no de hacer gastos para nuevas dispo-
siciones , nj mirar á la duración de mas años de 
los que corriese su arrendamiento, En las obras 
que miran al beneficio futuro , y que no tiene 
seguridad el arrendador de aprovecharse de él, 
nunca se hacen , aunque sea á pesar de los ma-
yores perjuicios de la cosa arrendada, De esto 
3un en cpsas de igual importancia que la mina, 
ha habido siempre experiencias de lo que obrail 
los arrendadores temporales , y se tocan cad^ 
día con las manos? 
Los arrendamientos en los tributos y jenta i 
reales , se han t e n i d o j tenían en E s p a ñ a , en 
los tiempos de que tratamos r por unas falsas 
ideas i por mas convenientes que las administra-
ciones. E l único apoyo de esta opinión esta ^ eti 
que el particulai; jnteresado por sí y por sus con-
fidentes , cobra y percibe mejor todos los dere-
chos y útiles que tocan á aquel género que cor-
re á su cuidado , que no los administradores* 
que necesitan valerse de ¿iyersas persogas asala-
r i a 
riadas, que cuidan muchas veces mas de su cóm 
veuiencia , amistades , y alianzas particulares 
que de la Real Hacienda. Prescindiendo de lo 
errado de este modo de considerar las cosas; no 
se puede negar que> aun los que asi piensan y 
discurren , concederán los muchos inconvenien-
tes y daños que se; han experimentado en los ta-
les arrendamientos , porque los que los haceji 
nunca entran en ellos , sino por las ganancias 
que se prometen tener. Omitiendo los perjui-
cios que ocasionan á los vasallos estos contra-
tos y creo que si se reconociesen atentamente 
los daños que han ocasionado á la Real Hacien-
da , sus quiebras , contrapesarían mas , que las 
menos utilidades que hayan podido seguirse por 
las administraciones. 
Los daños que en el discurso de dos años se 
podrían causar en la mina por falta de preven-
ciones para 10 futuro , no se reconocerían del 
todo , inmediatamente : pero se llegaría a 
sentir y tocar á pocos años : como así sucedió 
con el asiento de los Fúcares , pues, en este 
año de 1648 en la parte que se podía prometer 
la continuación del astral que dexaron aque-
llos arrendadores, se tocó haber faltado ; y 
con haberse hecho una cala de mas'de dos varas 
por la almagra adentro , no se halló ni rastro 
de continuar por allí dicho metal. 
Los lances que pasaron los dá áf conocer la 
carta que escribió al Rey el Conde de Mol ina , 
que es esta. -, 
, E l Confie de Molina dice ; que por haber-
* se hallado presente desde su principio , así í 
i la 
la proposición que hizo en este Consejó Don 
Juan de Bustamante , corno á la exeeucion de 
, las fundiciones , experiencias , y fábrica de 
, hornos , que se hicieron en la villa del Alma-
"9 dén , dor.de asistió ;dé; orden de V» M . se • ha-
, lia obligado á referir el servicio que se ha hew 
, cho á V . M . y los lances que pasaron en sil 
, dirección^ ' : ? - * ; 
, Don Juan de Bustamante , dueño princi-
9 pal de esta acción , y Don Diego de Sotoma-
^ yór , vinieron desde los Reynos del Peni cort 
, el intento que lograron en servició dé T . M I 
, y habiendo 1 reconocido la fábrica y miná del 
, Almadén , y la gran suma de metales arroja^ 
, dos, que por pobres no se podian beneficiar 
9 en las fundiciones antiguas , por exceder iá 
-iy costa ál ú t i l : llegaron á esta Corte , dónde1 die-
, ron parte á Don Diego de Vil la lva -de sü irtr 
, t en tó , para que les hiciese compañía : y el p r i -
, mer paso fué dar cuenta al Conde de Castri-
, l io , á quien Don Diego de Yil lalva represen-
, t ó las utilidades que ofrecian exécutar , la fa-
, cilidad con que se beneficiarian los desechos^ 
, y ;que;aunque : se executaba- en Huancaveliéá 
, podía ser no hubiese otros que lo supiesen po-
, ner en práctica. E l Conde , desestimando la 
^ proposición , ó no acordándose de las fundí-
, ciones del P e r ú , ( que después1 de executada 
| esta han parecido) los despidió con desden d i -
$ ciendo no tocarle. 
, Acudieron al Presidente de Hacienda , y 
, ponderada la utilidad que podía tener propo-
sicion tan grande la abrazó , y lo$ detuvo por 
es-9 
gestar resueltos á volverse, c&mo ío hicieran.á 
novhaberse interpuesto su autoridad y zelo. 
f Tiuxose al Consejo la noticia , que se reducía 
, á hacer la experiencia que ofrecían á su costa, 
, y los hornos que fuesen necesarios , ó admi-
, nistrarlos por cuenta de V . M . asimismo á su 
costa en quanto al gasto de sus personas , po-
9 niendo el Consejo Superintendente de su sa-
, tisfacion : y que después conforme al benefi-
9 ció que resultase V . M . los honrase : y que si 
, estos medios no se abrazaban harian asiento y 
, anticipación siempre del caudal de un ano: 
, medios todos dignos de favor y de realidad; 
, pues sin capitular maravedises ofrecieron tan 
, gran servicio, sin riesgo en la presunción del 
, engaño ni del interés , pues también dixeron 
, era fundición de que se usaba en el Perú . Tan 
lejos estuvieron de faltar á la puntualidad , n i 
, de intentar engañar al Consejo. Abrazóse .el 
, últ imo medio de hacer asiento , por no haber 
, consignaciones tan prontas .como pedia la ad-
, miríistracion. Cometióse al Conde de Asentar, 
, y ajustó darles á trece mil maravedises de ve-
, llon por cada quintal. 
, En esta proposición tenia la Real Hacien-
9 da conocidísimo beneficio , respecto del precio 
, á que les pagaba á los Fúcares , por ser á clN 
, torce mi l maravedises en plata : y pud iéndo los 
, dichos Don Juan de Bustamante , y Don Die-
4 go de Sotomayor, ganar en este asiento cien mi l 
•> ducados cada a ñ o , antepusieron á esta conve-
, niencia el zelo justo del mayor servicio de 
, V . M , diciendo con claridad el útil grande 
Tom. X r i L Y ,que 
\ que se les seguía r y el poco coste del benefí-. 
, c í o , y que solo habían pasado mares y traba-
, jos por dar este mérito á su obligaGÍon , con 
, que se t ra tó de entrar en la demostración y 
9 experiencia , y de enviar un ministro que los 
, asistiese. Y habiéndose entendido que Don 
, Fernando de Saavedra, Oidor de Lima , (que 
, por estar suspendido se hallaba en esta Corte) 
, sería á propósito para este intento , por ha. 
, ber gobernado en Huancavelica , se le propu-
, so por el Presidente de este Consejo , y to-
9 mando informe de él de las personas , y pro-
, cedimientos de los referidos , los abonó con 
, circunstancias de crédito. Y habiéndole des-
9 pues parecido que le estaría bien tener parte 
, en este servicio , lo intentó con el dicho Don 
, Juan de Bustamante , con el qual tuvo un lan-
, ce pesado , y con él t rató de usurpar toda la 
* .gloria y utilidad para s í , desluciendo el inten-
, to , y ofreciendo executarle ventajosamente, 
^ Oyóle Don Francisco Antonio de Alarcón.en 
, presencia de su Secretario , y de Mateo Ha-
, gu i l lo , administrador de la mina. El primero 
9 práct ico en esta materia , y el segundo uno de 
, ¡os grandes hombres de Europa en esta facul-
, tad; y preguntando á Don Fernando de Saave-
<#fdra la disposición de los cocimientos t y la 
, inteligencia de dar el punto ai metal , que es 
, el masiesencial que hay en la fundición y 'no 
, supo dar razón de s i , de suerte que se recono-
, ció su poca noticia en esta parte , con que él 
, mismo se excluyó de su designio. < 
, Dispuso el Presidente de Hacienda que e^ 
OS 5) 
U ta demostración no sé dilatase , y habiendo Ite-
9 g^do á la mina del Almadén los dos compane-
9 ros ía executaron , reconociéndose luego por 
, los artífices y mineros de ella , que hasta en-
t tonces se habla ignorado la forma de fundicio-
, nes. Y envióse relación al Consejo de lo mu-
, cho que se excusaba en las costas, y de la can-
, tidad de metal que daba un horno , pues r i n -
» diendo en los antiguos un quintal de siete mi l 
, maravedises, con el mismo daba diez y mas 
, según la calidad y suerte de piedra de que le 
, cargaba. Sirvióse V . M . de mandar al dicho 
, Conde de Molina , que fuese á la vista de ojos 
, de esta experiencia con Don Juan de Busta-
, man te , y á las demás disposiciones que podían 
, resultar : y executando algunas instrucciones, 
, el Presidente reconoció las fundiciones anti-
, guas y modernas, la grande mejora , el rendi-
, miento de los metales pobres , reduciendo el 
* gasto de los siete mil maravedises á tres, y lúe-
i go vio que en los hornos donde se gastaban 
•> diez y seis cuentos de maravedises cada año, 
, quedaba de todajcosta en trescientos mil ma-
, ravedises. Mediante lo qual se pudo dispo-
^ ner de suerte en todo lo demás que miraba á 
5 gasto y dirección v que tiene V . M . de bene-
?, ficio cada año ciento y quarenta mil ducac^ps^ 
, y demás de ser este tan grande es dejnestiml-
* valor , el poderse beneficiar todos los me-
, tales arrojados en aquellos campos , y todos 
, los ique se sacaron de la mina , que es de ma-
, yor ponderación ; y el de poder beneficiar 
i ocho ó diez mü quintales de azogue como se 
Y 2 , p i -
, pidiere , que antes era imposible : todo lo qual 
, es de la importancia que se reconoce , pues no 
, solo en la estimación , sino en el útil importa 
, millones. Y habiendo corrido por mano del 
, Conde lo que refiere , y visto el servicio gran-
, de que Don Juan de Bustamante ha hecho á 
, Y . M . no cumpliera con su obligación ni con 
9 su conciencia y su zelo , si tan por menor no 
, representara que son dignos de toda la merced 
5 que V . M . (Dios le guarde) fuere servido de 
, hacer á entrambos, y en particular al dicho Don 
, Juan de Bustamante: y por su calidad tiene en-
, tendido no io desmerece* Don Diego de Soto*-
9 mayor tiene puesto el hábito con que V . M . le ha 
5 honrado, y Don Juan espera lo mismo, porque 
, es un hidalgo de Extremadura , originario de 
, la Montaña , y la noticia que se ha dado á 
5 Y . M . de lo contrario ha padecido el defecto* 
5 que la proposición .del origen de este servicio, 
^ y el deslucimiento de no haberse executado, 
^ por donde se hubiera adelantado mucho mas 
, en todo. llame tocado por mi asistencia refe-
, rir lo que ha pasado , para que V . M . ordene 
, lo que fuere mas de sil Real servicio : Madrid 
, y Setiembre 26 de 1647/ 
En 1649 se notó que los trabajos de Bus-
t i e n t e , prometían en adelante que la mina 
fendiría mayor abundancia de azogues ; pero 
no «e hacía nada , si no se procuraba, al mis-
mo tiempo su conservación y perpetuidad , : si 
r.o se aplicaban, los medios posibles para este fin: 
porque á la verdad no fuera conveniencia para 
la Real Hacienda ei que de una vez , y ¡en el 
T: dis-
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discurso de poco tiempo se esquilmase del todo 
el fruto que pudiese dar ; y que después se ha-
llase necesitada á gastos grandes , para poner 
corrientes nuevas disposiciones. Entretanto que 
se lograse su reparación , ningún fruto se saca-
ría , y asi vendría a gastarse el tiempo , y el d i -
nero-en la execucion de las disposiciones qiie 
pudieran haberse hecho en la misma sazón que 
se laborearon los metales descubierfcos.. 
Segun el estado en que este año se hallaban 
las labores de la contramina , y considerado el 
peiig'men que estuvo quando se irnindó la par-
te del pozo , se conoció no convenia ahondar-
la mas , y se Convino qüe para tener labores al-
tas r y astrales descubiertos , se executasen las 
disposiciones, que mediante el nuevo resollade-
ro que últimamente^se había abierto , y astral de 
metal hallado ;en mucha altura , «se exécutasen 
algunas obras, como eran dar respiración desde 
cF metal nuevo de la Turriega á todos los meta-
les baxos, con el tin de que se diese frescura, y 
disposición para los -.trabajadores , sin el peligro 
de: enfermar. .'Se cont inuó abriendo'la Caña nue-
va de San Mateo , y se dirigía de la entrada de 
la'•contraminar con carrera de-tirantes ;e.n dere-
chura á isualar con los metales nuevamente des* 
cubiertos. Este trabajo tenia el objeto de evitar 
el. rodeo que.se:.daba , así pará.la entrada , co-
mor para la saca de los metales. Tambleii- se co-
noció.-qué se debía añadir un tercer hdrno a I03 
dos del.-{nuevo resólladero para'que á un "mis-
ino tiempo saliesen todos los metales y zafra que 
procediesen--: de las-labores ;* excusando por este 
f-' - ' me-
H t m 
medio los tránsitos tan dilatados por donde se 
hacían las sacas de los metales. Por carecer de 
esta disposición , aunque las labores estaban al-
ftasy se necesitaba bayar lo que se laboreaba al 
plan , y hondo de la contramina , y desde allí 
atravesando a la parte que llamaban del pozo, 
se tiraba por tres y quatro tornos , y desde el 
úl t imose llevaba con mucho trabajo al sitio que 
llamaban el Cargadero, y desde aquí en distan-
cia muy dilatada , se sacaba al corral en carros, 
no con poca costa de la Real Hacienda. 
En 1650 se hizo al to, y se extendió mas que 
antes los rumores mal fundados de lo mucho 
que padecían los forzados en los trabajos de es~ 
tas minas ; con este motivo mandó el Señor Fe-
Jipe I V , se le diese cuenta de los trabajos que 
Sacian las personas ocupadas en ellas. E l Con-
de de Molina cumplió con puntualidad la real 
órden qiie se le d i r ig ió , y se explica así.. 
% La ocupación dé la gente libre es en las 
, labores y sacas de metales, á las quales entran 
, los Lunes de cada semana por quadrillas, que 
^ es ta a divididas con sus cabos, á cuya, orden 
están los demás; estos conciertan con lós, vee-
dores que tiene allí S. M . el trabajo: de aque-
, Ha semana , dándoles por tantas varas la can-
, tidad de maravedises, que parece pueden me-
^ recer , según el metal , dureza , y profund^ 
, dad de la labor a porque el mas finó ^ es mas 
difícil de arrancar .^  mayor diíicultadr de que-
^ brarsc , y así tiene mas subido precio* E l mas 
^ profundo tieire mayor costa de Zafreros, que 
^ son los que tienen obligación de sacar la pie-
dra 
9 3ra de la mitra , con que según eslas Conslde-
9 raciones , se hacen los precios ; y hechos se 
, pregonan , y se pujan , y hacen baxas ^ hasta 
, que queda en el menor ponedor, y el Sábado 
, de aquella semana^vuelven á entrar los veedo-
^ res á reconocer las labores que se repartieron, 
los que han cumplido con ellas, y los que ente-
, ramente nohan podido cumplir el presupuesto, 
, se les baxa de la cantidad de maravedises , que 
, han de haber en proporción ; y aquí es donde 
hay el peligro de azogarse , porque con el ba-
, tir el metal para arrancarle r el polvo que sal-
, ta se introduce en los sen t i á os del qué a rra n-
, ca el metal , demás que el estar encarnes por 
, el interno calor que hace , ayuda también á 
, que estando abiertos los poros , les penetre-el 
, azogue ; y ren esta parte de la fábrica , llama-
, da la contramina, de ninguna manera trabaja 
, la gente forzada , como algunos han querido 
, entender , ni fuera posible quando no se tu* 
, viera cosa m^s precisa á que asistieran , pues 
, de mas del peligro de azogarse ^aventuráramos 
, con ellos á perder la mina , que ii i ; supieraa 
, llevar las labores, ni continuabas , ni dexar 
, disposiciones para seguir los bancos de metal, 
i lo qual la gente libre obra por la larga expe-
, riencia con tanto acierto, que conoce las vetas 
v del metal para introducir por ellas el rompi-
, miento, y las liguen y buscan-de suerte, que 
, cortan pedazos de las penas-, como si fueran 
i de masa , con tanta atención y prevención, 
Í que en las labores de una semana , se dá dis-
Í posición ? para que donde trabaj;© una quadri,. 
- ,11a, 
l t § o ) 
i fta v p^e^ariitrabaj^t dos y tres, que dios lia-
man por su término mineral dar flas labores, 
, cpn que en materia de tanto conocimiento, no 
era practicable el fiarla de gente cada día nue-
^ va^ .v é incapáz;,de este manejo.': - , 
^ E l segundo empleo de la gente libre es en 
los hornos'Bujtrbnes, sitio llamado lasíg en que 
, están los en que se cuece y funde la piedra que 
, se saca de la mina, aquí hay también algún pe-
ligro de azogarse con el humo de la xara , que 
^ sale incorporado con el azogue que despide la 
, piedra. Y asimismo peligran al limpiar y bar-
^ rer estos hornos, y sacar la piedra ya inútil, 
, porque como las paredes de ellos quedan ca-
, lientes , también abren los poros con facili-
^ dad , y se introdiice-aquel vapor. Para esta 
^ oeupaeion hay Ministros aparte, y asisten diez 
, y:seis peones s que ajusté el año de 64,, con 
g el estado de Capilla, que hablan de dar cada 
, dia perpetuamente por la exención de no acu-
, dir con gente á Badajoz , y otros que se cotir 
, ciertan por jornales, y importa tanto que á 
, esto asista la gente práct ica , que en saber carr 
•4 gar un horno, y proporcionarlas suertes de mer 
a.tal,.de que se ha de llenar , que para que sal* 
, ga acertada la fundición, conviene vaya mez* 
h ciado , porque el menos.fino tiene mas broza 
, y maleza, y este arde con mas facilidad, y en-
, ciende el mas fino , que asji. se llama el de la 
v primera suerte , el de la segunda pizarro, y 
, el de la tercera parduja ; y lo que queda he-
, cho tierra , de que se hacen volas, se llama 
, burisco, íraporta tanto el saber darles respira-
- ; . clon 
clon á estos hornos , quando se les carga apli-
^ caries el fuego de que necesitan ; saberlos tem-
, piar con agua t si está muy subido, reconocer 
, el estado de la fundición , por el polvo que 
, hacen los Cambustos, que son unos capirotes 
, de barro con que se cubren las respiraciones^ 
t que en esto consiste el que rinda , ó no rinda 
, azogue : y siendo lo mas importante , y coger 
, el fruto de todo lo trabajado + y para que se 
, busquen los mas prácticos y experimentados; 
, mal pudiera fiarse este trabajo de los forzados, 
, ni esclavos, pues fuera no solo aventurarlas, 
, sino perderlo. 
, Los esclavos y forzados trabajan solo en el 
, desagüe de la mina; lo mas importante para su 
, conservación y aumento , pues respecto de 
, constar su profundidad de 150 estados á p i -
que, son muchos los maníantales de agua que 
d?ntro nacen , los quales corren á la parte del 
, pozo , que es la mas profunda , y una de las 
bocas antiguas de la mina, y la por donde se-
, gun tradición , se sacaba el azogue en tiempo 
, de los Romanos, y de donde están los tornos 
para su desagüe , y esta es parte tan fuera del 
, riesgo , que desde que la mina lo es, no se ha 
* visto azogar ninguno en ella , antes el reme-
Í d i o , que tienen los trabajadores libres que se 
, sienten trabar la lengua,que es el primer efec-
9 to que causa , es venirse á esta parte á par t í -
, cipar del ayre fresco que corre en ella para 
, desazogarse. Los tornos son diez , cada uno 
, necesita de cinco hombres, quatro que los 
S muevan , otro que llamarl charquero para vá-
• ciar 
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, ciar la zaca del agua que suben los quatro. 
^ Estos trabajan una dua, que es de tres á qua-
tro horas al día,y entra otra dua con otra tanta 
, gente á suceder á estos, porque día y noche no 
se cesa en eldesague;para lo qual son menester 
, doscientos y cincueéta hombres por lo menos, 
, En el asiento de los Fúcares . en 120 años 
, que tuvieron esta mi na..se les daban cada uno 
, á razón de ochenta forzados , y el demás mí-
, mero le llenaban de esclavos , porque tiene 
grandísimo inconveniente que todos lesean 
.^porque se ha experimentado alzarse .spor. la 
, cárcel y matar las guardas, y socorrerse de lo 
, fragoso de Sieiramorena , en cuya falda está 
, el Almadén , y en todo este tiempo se reco-
cí noció gran utilidad el asistirles con este mi-
^ mero de gente , y nunca inconveniente , ni 
•, escrúpulo , hoy que se administra por S. M . 
, desde el ano de 46 con la utilidad que U . S., 
, sabe, mediante su asistencia y providencia de 
, U . S., pues lo que antes á S. M . le costaba 
masde ochenta-ducados/:de vellón , no leítie-
ne. de costa diez , y los .efectos, han manifesía-
do •di&.rente -puntualidad" de lo que en otros 
, tiempos se tenia en el entrego de todas las 
, cantidades de azogueque por el Consejo de 
lndias.se han pedido, pues demás de, los tres 
'mil'quintales que van en Ta flota de este año? 
fltiene; Ü.S'.- para el;.que ¡viene, almacenados hoy, 
, y en estado de poder aviar 3^500, y solo se 
q han entregado.desde el ano del 46 hasta hoy. 
, once forzados de la caxa real de Toledo , con 
* que por la falta de ellos nos hemos socorrido 
, de gente libre á jornal;, contando inmensa 
, costa ;que es intolerable , faltando por ella 
, á las labores , por no haber caudal para 
, todo , y haber llegado la mina á término de 
, tener treinta estados de alto el agua, con qu^ 5 
, si entrara en la contramina , que no le falta-
, ba doce varas, nos viéramos en un trabajo 
, imposible de remediar, por ser en aquella 
, parte el terreno fácil y blando , y que por es-
, ta razón ocasionará un hundimiento. 
, La ración que tienen ios forzados y escla-
, vos son tres libras de pan cada dia , tres quar-
, tillos de vino , una libra de carne, u de pes- . 
, cado los dias que son de él , un vestido cada 
, ano , sus camas bastantes , y de su curación 
, se trata con grande cuidado, y tienen sus ML-
9 nistros solo para este efecto , y por ser el tra-
, bajo tan corto como;el referido , la ración tan 
, bastante," son increíbles los favores que hay pa-
5 ra que los condenados á galeras vayan á la mi -
, na , y los que los incitan si tuvieran noticia 
, de riesgo de azogarsetUp lo procuraran,como 
, lo hacen con instancias,y con que se den solo 
, á aquellos que lo solicitaren,hasta el número, 
, que por tantas cédulas de S .M. están mandados 
•> entregar,Cesará el obstácúlOjy razón de dudar 
, que se ha hallado en este tiempo , y no en el 
, de 120 anos que se administró por los Fúcares. 
, Estos son los ministerios en que se dividen 
9 las laboraciones y disposiciones de la mina, la 
, aplicación de cada género de gente, U . S. per-
, done lo que me he dilatado , que me ha 
r parecido preciso el dar cuenta de todo por 
X z ,me-
menor, y mas en ocasión de hacer ausencia? 
, y como he visto quan importante y rica joya 
, es esta ; me causa dolor el que U . S. no sea 
, muy asistido con medios .para que pueda ir en 
, aumento el servicio grande que ha hecho U.S. 
, á S. M . y el desvelo que le ha debido esta fa-
, brica. E l del Cielo guarde á U . S. como de.-
, seo.zDe la Posada y A b r i l 8 de 1650. B . L . M , 
, de U . S. el Conde de M o l i n a / 
En 1651 hizo el Consejo de Indias al Se* 
ñor Felipe I V . dos consultas para que se remi-
tiesen al Perú y Nueva-España 9© quintales de 
azogue, y en las mismas, y en otra del Conse-
jo de Hacienda de 22 de A b r i l del mismo año, 
se vieron los pareceres sobre si convendría ó noi 
beneficiar la mina de cinabrio que se habia des-
cubierto en Nueva-España. Se opinó por alga-
nos que no debía beneficiarse, por la gran falta 
de Indios en la comarca de las minas, haciendo 
falta la que se aplicase a ellas á los comunes 
ministerios de aquella república : por los creci-
dos gastos con que se habla de comenzar la la-
bor, é incertidumbre del fruto que se sacarla, y 
.por la dependencia precisa que las Indias tenían 
con estos reynos, por la necesidad que tenían de 
este metal para la saca y labor de su plata. Sin 
•embargo el Rey mandó que de las minas de 
Almadén se sacasen algunos inteligentes que par 
isasen á aquel país á enseñar el modo de benefi-
ciar los azogues. El Consejo de Hacienda res? 
pondió al .Rey que el Almadén necesitaba de 
ios operarios que tenia para la fábrica que se es-
taba continuando. Que podría echar mano el 
• ' . i 1. Con-
(165) 
Consejo de Indias de Don Juan de Bnstaman-
te , á quien S, M . había dado allí un Corregi-
miento , que era la persona que ensenó y exe-
cutó en el Almadén la forma de beneficiar los 
azogues, que en la actualidad se practicaba: 
que siempre era de dictamen que no se desam-
parase tan preciosa joya como tenia S. M . en 
España con la mina del Almadén , donde-con la 
buena disposición que ya tenia~se podría sacar, 
y fabrican toda la cantidad de azogue que fue-
re necesario para las Indias, y con tan modera-
da costa como se experimentaba , que no llega-
ba á la quarta parte.que tenia-ántes de haberse 
sabido el nuevo medio de beneficiarla; que 
siempre convendría mantener estas labores en 
España , pues asi quedaría en ella las utilidades 
de ella; y que siempre la consideraba de menor 
costa que en Nueva-España , aunque saliese 
cierto el presupuesto que se hacia , porque el 
costo dé la conducion dé los azogues de Alma-
dén solamente debía considerarse hasta Sevilla, 
en donde se embarcaban en Lastre, sin gasto .en 
los navios que se despachaban. 
' Es cierto que se dio en indias Corregi-
miento á Don Juan de Bustamante en premio 
.del nuevo método que había descubierto en el 
Almadén para beneficiar los azogues ; pero fué 
preciso que trabajase mucho el Consejo de Ha-
cienda para ello. Los hechos que pasaron en es-
te punto puede ser una anécdota para la histo-
ria política. Se opusieron al premio los Conse-
jos de Castilla y el de Indias. La Cámara del 
primero representó al Rey , que habiendo to-
' í ma-
(166) 
jnado nuevas noticias de diferentes personas, y 
en particular del licenciado Don Fernando de 
Saavedra, Oidor que fué de Lima,reconoció que 
el medio que propusieron Don Juan de Busjta-
mante y D . Diego de Sotomayor para beneficiar 
el azogue del Almadén no era nuevo,porque re-
gularmente se usaba de él en el Peru,como Y . M . 
lo podría ver en un papel del dicho Don Fer-
nando de Saavedra que venía con las dichas con» 
sultas, y que solo se reducía el servicio que ha-
bia hecho á haber advertido y puesto en práctica 
el modo que se usa en las Indias, y que supues-
to ^ t o , se debía proporcionar el premio , dán-
doselo moderado y correspondiente , y no tan 
grande como el Corregimiento del Cuzco , que 
es de los mas grandes y principales del Pen i , y 
donde siempre han ido personas de calidad y 
muchas partes, porque aquella ciudad es la de 
mas lustre después de la de ios Reyes , y con,-
viene que el que la hubiere de gobernar fuese tal 
que le respeten y obedezcan todos; y no siendo 
D o n Juan de Bustamante sugeto de iguales 
partes , se debía reparar mucho en darle oficia 
de tanta consideración , mayormente quando 
uus principios , y exercicio fueron de Mayor-
domo de diferentes mineros de Huancavelica¥ 
hasta que por haber adquirido mas caudal, to-
mo en administración la hacienda de uno de 
ellos; y que las- mismas razones militaban en 
Don Diego de Sotomayor para que se le diese 
el premio conforme á sus partes y mérito? , de-
mas de que debiéndose regular al servicio que 
|iabian hecho,debia ser mucho menoy,y sin cau-
sal: 
(i67) 
sar tanto gasto á la Real Hacienda , pues las 
mercedes que V . M . hace eri recompensa de 
los arbitrios se verifican siendo nuevos, y no 
habiéndose usado de ellos, y que en este caso se 
comprueba lo contrario ; con que no sería jus-
to que V . M . hiciese tantas'mercedes á quien 
no ha sido inventor del arbitrio,ni ha tenido mas 
parte en él que introducirle en el Almadén, co-
mo lo pudieran haber hecho otras personas de 
las que han venido del Perú , con ménos costa 
de la Real Hacienda , y mercedes mas mode-
radas. 
El Conde de Castrillo en su consulta dice, 
no había hecho reparo en que estos hombres t u -
viesen premio del arbitrio que dieron para el 
beneficio del azogue,creyendo que se había exa-
minado su importancia , y que eran ellos los 
inventores ; pero que,habiendo hablado al d i -
cho D o n Fernando de Saavedra^se aseguró de 
que este arbitrio no es nuevo , sino executado 
allá donde le han t ra ído las partes, y que por 
otras muchas manos se hubieran hecho aquí las 
mismas experiencias , y que pareciéndole digno 
de la noticia de V . M . lo que dice en su papel 
Don Fernando de Saavedr^ suplica á V . M . le 
mandé ver á la letra, y si conforme á él puede 
ser justo , ni conveniente que pase un engaño 
•de esta calidad ; y que á t í tulo de nuevos in-
ventores , siendo falso , vayan estos hombres a 
las Indias con premios tan grandes , y despro-
porcionados, como Encomienda y Corregí míen -
txren un criado de un minero *, cosas quenistas 
en k*s indias, y lo que vale el embuste de esta 
gen-
(i68) 
gente ; no pueden dexar de desacreditar eí Go-
bierno, mayormente quando á tiempo se tienen 
las noticias , siendo ¡usto que los hechos los se-
pa V . M . y que se halla con obligación á decir 
ingenuamente , que este negocio l i a de causar 
esta novedad, pues lo sería que faltando la ver-
dad , y presupuesto el nuevo arbitrio en que 
se han fundado las resoluciones y mercedes de 
.V. M . consiguiesen estas partes premio de su 
malicia , pues no puede dexar de haberla, sien-
do cierto lo que Don Fernando de Saavedra re-
fiere en su papel. 
E l papel de Don Fernando de Saavedra 
contiene , que Don Juan de Bustamante , y 
Don Diego de Sotomayor han asistido en la v i -
lla de Huancavelica, donde kan sido mayordo-
mos de diferentes mineros, en las haciendas 
que tienen de este minera ge , hasta que mejora-
dos de caudal , el dicho Don Diego de Soto-
mayor por haber casado con hi ja de minero entró 
á serlo en propiedad ; y Don Juan de Busta-
mante, como en administración de hacienda de 
o t ros , que no es arbitrio nuevo , la fundición 
de que advir t ió el dicho Don Juan de Busta-
mante , ni inventado por él , sino por un Lo-
pe de Salcedo; Saavedra, á quien por haberle 
introducido en la mina de Huancavelica , don-
de se usa de él , se le dió satisfacción en ocho 
mil pesos de renta , en que se compuso la pre-
tensión que por ella tenia , y que habiéndole 
llamado el Presidente de este Consejo para en-
terarse de esta materia, le había referido lo 
mismo , y que en su casa tenia persona que ha-
bía 
bía sido minero , y usado de los mismos hornos^ 
y le ofreció asistiria por su persona á ellos, sin 
mas costa que la que tuviese la fábrica , dexan-
dole admirado de que el dicho Don Juan de 
Bustamante y Don Diego de Sotomayor , pre-
tendiesen engañar á V . M . en dar por nuevo el 
medio de que se usa comunmente en las Indias 
por todos los mineros vy pedir satisfacción y rc« 
compensa de lo que estaba satisfecho. 
Habiéndose visto estas consultas y papel, que 
en substancia se reducen á no ser arbitrio nue-
vo la fundición que Don Juan de Bustamante 
y Don Diego de Sotomayor manifestaron , sino 
advertencia de lo que se practica en las Indias, 
que se pudiera tener aquí á menos costa , y por 
la vía del dicho Don Fernando executarse , por 
lo qual no son merecedores de las mercedes qué 
¥ . M . les ha hecho ; y les falta calidad para te-
nerlas , y que habiéndolas conseguido con en-
gaño , embuste , y mentira sería mal exemplar 
en las indias , y descrédito del Gobierno las 
consiguiesen. , 
v E l Consejo satisface a la primera parte de 
no haber sido arbitrio de estos hombres, ni nue-
va la fundición que manifestaron ; con que ha-
biendo representado á V . M . la Cámara de I n -
dias esto mismo en consulta de 12, de Agosto; 
y remitiéndola Y . M . á este Consejo , en la que 
por él se hizo en 2 de este mes, que vá con esta^ 
se refiere á Y . M . que minea estos hombres d i -
xeron que era nueva ésta fundición , antes el 
crédito de ella le fundaban en que la habian 
executado muchas veces en las Indias, y en la 
Tom* X V Í L Y mi^ 
mina de Huancavelica , donde comunmente se 
wsaba de ella ; y habiendo procedido con esta 
llaneza , parece riguroso término decir que han 
e n g a ñ a d o , quandb la verdad que propusieron 
se ha experimentado , pasando el beneficio de 
tal medio á mucho mas de lo que se imaginó, i 
i ^ Qué mayores mercedes caben en el servicio^ 
aviso , ó advertencia , como quiera que sea , de 
que ha resultado á Y . M . mas de 12.0® reales 
de plata de renta cada año : es cierto pues no 
se puede negar que hasta que Don Juan de Bas-
ta man te lo'dixo no huvo tal noticia en este Coa* 
sejo , donde se habia de executar , no importan-
do para ello saberse aquí y executarse en las I m 
dias, si no habia quien lo dixese , mayormente 
quando se reconoce , que si se hubiera ajustado 
Pon Juan al asiento que con él se trataba so, 
bre la provisión de azogues ^ siendo V . M ; be-
neficiado en mucha suma v respecto de lo que 
le habia costado hasta entonces pudiera ga-
nar i o o d reales cada año , y asi no hay parte 
por donde puedan ser disonantes .del servicio 
las mercedes de hábitos, .Encomienda , y Corre-
gimiento del Cuzco ; y en quanto á la calidad 
y partes que se dice les falta á estos hombres, 
n o halla razOn el Consejo con que se pueda 
^íianzar , quando tiene entendido que son unos 
hidalgos de calidad bastante pira los hábitos de 
que V* M . les ha hecho merced ; como lo mues-
tra Bon Diego de Sotomayor ^habiéndose pues-
to el de la Orden de Caktrava ; pues otros mu-
chos habrán ocupado con menos calidad pues-
tos mayores en las Indias , y no por medios de 
• íni i \ \ i t „ ser-
tservkíos 'tánvéémántQp,* sin que el.'haber admí-
J is t radoíhacienda , de térceros , ó haya seirtido 
(porque esto es efecto de la necesidad y de la 
vi r tud) pueda impedirles para esto ningún pues-
to ó calidad , pues si se apúrase los principio* 
-de cada uno , muchos estimarian de grandes 
puestos el de estos hombres: y el Oidor que de 
las Indias vino privado , no pudo deslucirles el 
íervicio que han hecho á V . M . ni desvanecer 
con lo que escribe , alguna noticia de menos pu-
ridad en esta materia , y es así que el Presiden-
te de este Consejo le llamó y. se informó de él, 
si se practicaba esta forma dé fundición en las 
Indias, y si habría aqui alguna persona que la 
sóplese hacer , por haber pedido los dichos Bus-
tama n te y Sotomayor, muchas mercedes antes 
.de hacer la experieneia ; y habiéndole ofrecido 
persona que la hiciese , no pareció tenia la no-
ticia que para ella era menester , y después es-
tando llanos estos hombres a hacerla , fiados en 
la palabra que de parte de V . M . se les dió de 
que les haría merced ; se t ra tó de que el Oidor 
fuese á h mina del Almadén , por la noticia 
-que debía tener de: esta materia 4 solo á fin de 
que ajustase ías diferencias que entre Don Juan 
de Bustamante y los oficiales de la mina podr ía 
haber, que le; estorbasen su intento; y des» 
pues se excuáójpor haberse ajustado Don Juan 
a ir con el administrador á la primera experiea-
•cía , y este á ayudarle á ella , con que no se 
pudo ni debió negociar este servicio á meaos 
costa por mano del Oidor , que no sabe de esfa 
manufactura, ni la personaque par a efla propuso» 
.2 .Es*18 
Esto , S e ñ o r , es lo que ha pasado , en que 
el Consejo ha procurado el servicio de V . M , 
como el mismo hecho muestra , y asi tiene por 
inexcusable en justicia y en razón , que las mer-
cedes que se han hecho á estos hombres se les 
cumplan , dando al dicho Don Juan de Busta-
mante los 10500 ducados de renta , como Y , M . 
tiene mandado , en las caxas mas próximas 4 
donde viviere , y los despachos desde luego pa-
ra entrar -quando vaque en el Conegimiento 
del Cuzco efectivamente y no en otro igual, 
como hasta ahora tiene mandado Y . M . pues 
esta alternativa le detiene , siguiéndosele tan 
mala obra , como estar á riesgo de no ir con 
los Galeones á su casa , que es lo que parece se 
pretende: y que al dicho Don Diego de Soto-
mayor se le ocupe como V . M . tiene mandado, 
pues en las Indias no puede hacer mala conse-
qüencia el que se premien servicios t a l e s n i 
perjudicar al buen gobierno cumplirse las pala-
bras reales, mayormente habiéndose recibido so-
bre la confianza de ella tan gran beneficio : el 
Consejo suplica á Y . 1VL qüe para que conste 
por menor el que ha sido así por la nueva for-
ma de fundición , como por el beneficio de los 
metales pobres, mande Y . M . ver el papel que 
va con esta consulta que el Gonde de Molina 
ha hecho , como persona que asistió en la mina 
á todas las experiencias que le aseguraron r y ad-
virt ió á Y . M . que está muy gozoso de que en 
su tiempo haya conseguido beneficio tan grande 
la Real Hacienda , aunque se pretenda deslucir 
con estas diferencias, 
Y. M . 
V . M . ttiandara lo que fuere iw real ^©ton-
, Ud .:-Madrid ^6: 'de-.-S.etiembre • de 1647. 
La falta de consignaciones para la adminis-
tración de la mina habia sido continua desde 
que/S. M . la tomó por su cuenta. Este asunto 
fue ventilado en el Consejo de Hacienda con 
mucha circunspección , y de sus: resultas dima-
nó la consulta que bizo á M . en 28 de Fe-
brero de 16 54..Dicha consulta, fue esta, 
, Señor : En diferentes consultas y ocasiones 
, tiene este Consejo; representado^ Y . M . la 
importancia:grande de la mina del Almadén^ 
por el azogue que en ella se saca pará remi-
^ t i r á las Indias, con que se beneficia la plata 
, que viene de ellas á estos reynos 4 y el gran 
, beneficio de la Real Hacienda ^después que su 
, administración corre por el cuidado de este 
, Consejo , excusándose mas de la mitad de \o 
que se daba á tos Fúcares , todorel tiempo que 
, tuvieron á su cargo por asiento este metal, y 
, trayéndose de Alemania a jos excesivos pre-
9 cios é intereses que corrían por lo^.asieníqs 
, que para ello se hacían con los Balvis , cesan-
, do todo por sacarse hoy en la mina: todo lo 
, necesario para remitir á las Indias , teniendo 
consignación. íixa para su bieneficio ; y que aun» 
, que V . M . habia mandado, que el precio de 
. , los azogues volviese de indias, en los galeones 
, y flotas de cada anO^ por cuentl aparte para 
-5 los gastos necesarios, de la mina ,5 dándose de 
, él para este efecto precisamente 25 quintales 
, de maravedises de plata , por consignación 
, íixa y preferencia á todo rcomo gastos preci-
se , , sos 
^ ñ ^ é e h m a d ^ n k k & c l o r i n y s é m á t á M . M . da 
, ellos .^1 añQ..;pasado pahi otros efectos / c o n 
, qüe no le tuvo el cobrarse , ni parte alguna de 
, ellos, y mediante las instancias que el adnit-
' ni^trador y demás oficiales de.la mina, hicie-
j ^ r o n , representando la grande necesidad v cm-
, peños en q-.c estaban , y que ya no seria' posi-
.•,'ble:cafi5eajvarél crédito ni la asistencia de ios 
, trabajadores,debiéndoseles y en los lugares co-
, márcanos mas de 50^ reales de bastimentos y 
, de sus jornales : en consulta -de este Consejo 
« de i g de Setiembre del ano pasad J de.653.fni 
. V . ¡\I. servido de responder-, habia mandado 
;9 que-de.los primeros negocios qué estab.in peii« 
^ dientes en la comisión de millones , se1 apiiea-
, sen á la mina 30^ reales, y que lo demás se 
, daría á venida de flota que tampoco tuvo 
, efectos J .* > . . ; 
4 Y habiendo referido el administrador qu^ 
9 aunque por este Consejo se le habían remiti-
f do 88 reales § no se había podido pagar corf 
pellos maravedises ningunos >, por cuenta de-1$ 
^•mmkoiqm ie debe-atrasado:, y:que.se:: hablan 
gastado en traer y conservar la gente para, qive 
4 volvieserv á trabajar en la mina , y que viendo 
, e t^a gente no sé ies pagaba lo atrasado ni ú 
trabajo presente , como se debia hacer cada se-
.9..mana » por ••haberse acabado- ya este corto ?so-
corro , ni de qiíe saear bastimentos en los l u -
, gares por los empeños antecedentes se, habia 
gateado la mano de trabajar por no poderse sus-
V tentar , con cuya- necesidad sería preciso solr 
Í tar también fes foízadoi por no tóber qoft-qu^ 
, lo§ 
, los mantenérr, dando; asirfítsni© eiiefttá| f<%i^ 
, para los precisos reparos de que pontbi^cb? 
, nocimiento y visita general que se había Hecho, 
, necesita lo muy inexcusable pira la rcoríserva-
, d o n .de la mina , tasado por los' veedores y ¿da? 
^ pataces de ella ^ eran pi:ecisos 25^696 escudossi 
, de que envió relaciones por m^^ 
, ta de ello este Consejo á -V. M . eñ í ^ ' d ^ 
, Diciembre pasado f, pareciendo muy con ve* 
, niente se remitiesen luego , y Y*. M . fué ser? 
, t \ ido de responder le ipropusiese efeütd Wt® 
, tGonsejo , para ver 1* cantidad-que Se bábia ti® 
f librar. ; ! ; 
r Ultimamente'en consulta de 26 de Enero 
, de este ano , teniendo este Consejo esta mate* 
4 ría por üna de las de mayor importancia *qu@ 
, se pueden ofrecer deV--servicio de V . M:» pkkst 
$-..coríseKvaeion de esta mina , y que no' (§ése*ía 
^ saca del azogue , y que si fakase domo sé teme 
, no aplicándose medios efectivos para sü -con-* 
, servacion, y sustento de los que trabajan en ella,* 
r Mtaria el vei|ir la plataS de?lás Indias á estes 
, R&ynos, y la deícnsa y conservación de e'losy 
, y que respecto que las rentas que V . M'. t é'ne 
, y administra este Cóñsejo , están todas sitúa-
,• das y empeñadas , no era posible valerse de 
, ellas para esta ocasión , ;ni lo& efectos: de los 
r asientos y' negociaciones que líoy se-lhácen /se 
r aplican'y distribuyen por el , fué d é pa/écep 
í. se-remkie-sen luego 30$ reales V^ará'- 'qüe'sñv 
, viesen por mitad para lo que se debe atrasado 
Í del gasto ordinario , y por la de los 250.696 
, reale.rde.'extraordinario 'íomáíídbl'os !presta-3 
> , dos 
%t$@%}pi$ñ&h0Ym4iéQ. lo que procediere del qüa-
iftíQip,®Yrm£r\to* i b ?,o 
r rv V . BI. ha mandado se cobren luego de sus 
, rentas^ y de lo primero que se beneficiase de 
, la perpetuación de los 88 soldados, ó del tér . 
^ ciOír medias anatas de los ¡uros de que se ha 
^ valido Y. M . este año en los partidos mas cer-
9 canosí de ella , ó por la Junta de Millones , y 
* que se restituyesen á las consignaciones, lo de 
9 :que ;se valió de ella de la plata que viniere de 
l las Indias^ y Y^M\ tiene mandado se paguen 
r í la mina , y que para^ este p r e s t e año desde 
9 Iueg0 se despachen órdenes para que se entre-, 
9 gasen al pagadoí de la mina así como llegue 
, .ía rplata vií |-cantidad que viene de lo procedió 
do #e 'os dichos azogues , ó por lo menos 
^ los ^ ^quintales, con la preferencia que Y. M . . 
^tiene-. mandado , temendo enténdidb este Con^ 
9 se|o que níngima otra aplicación es mks p.re1 
* :^ SP ¡y. necesaria, que esta , aunque se dexase de. 
r acud i r á otas , pues faltando la. mina y los 
Í a r g ü e s no:.veiiJr^) la plata! v.y.faltaría para, 
^ tqdpr4e,uila^?-ii!á,:quefué V. MB-servido de 
^responder. 
^ Esta materia es de ta! calidad , que es me-
i nester tratar de la provisión que se necesita 
, para ella , de manet-a que no se excuse medio 
t qu^.pí?e<ia conducir, ai fin;, y asi se; acudirá 
^ con 308. escudos, para el reparo de lo que de 
r presente se ofrece dé los efectos mas prontos 
» que hubiere. 
, Y habiéndose visto en este Consejo , dis-
« curriendp con la atención; que merece materia 
zob e , • , tan 
4. tan impoñmté a l ' servicio He rtfí*- M . : y :qiie 
, por orden de 15 del preseñte raés de Febrero, 
, se sirvió Y . M . de ciecir , que en la flota de 
, Nueva España que , placiendo á Dios , ha de 
, partir este año por San Juan , es preciso vaya 
t la mayor cantidad de azogues que se piidie-
t ren fabricar, pues siempre se envían de acá^á 
, aquellas Provincias todos los que del Alma-
f den se pueden conducir con tiempo á Sevilla^ 
, y mandando V . M . que con anticipación ha-
•s ga este Consejo conducirlos , pues será bieti 
* menester todo el qu&se4!evare , de que se dró 
V-aviso á Don Juan^Manuel ' dé :Otáñe^ ,:ad'tm« 
9 nistrador de la miná , en 19 del corriente / y 
"> visto asimismo en este Consejo una carta que 
•1 el dicho día escribe á Y. M . érí qué refiere 
4 que con un correo despachado de esta Corte 
por Don J u á n de Otañéz , de este Consejo',y 
^ Superintendente de aquella mina liabiai-éci-
V bido quatro libramientos de mí el Presidente 
^:de este Consejo , para que'se e'ntreguerí' al'Pa-
gador de aquella fábrica 2.S008 ' maravedises 
^ en vellón para los-gastos'de-élla -, po'r cúénta 
v d é : l o s 25 quintales éé plata , 1 deJlqife' Vi;:M.6 
V se valió el año pasado de su consignación de 
9 la de Galeones, y que1 desde principio de este 
* año solo han entrado en aquellas arcas 3^617 
, reales vel lón^ de que remitió testimonio á D o n 
^ Juan de Otañez , y que habiendo importado 
9 el gasto precisó que en este tiempo se- há he» 
9 cho para conservar aquella gente , y sustentar 
, los esclavos y saca de los azogues 151^2,57 rea* 
? ^es, como constaba por eertifieacioíi del Con-
Tom* X V I L *Z& , ta* 
, % tador ; bren f^ e reconoce !os empeños- enrque 
, se ha puesto de nuevo,, habiendo salido per-
, sonaimente á buscar bastimentos fiados por 
, aquellos contornos, y siguiendo estos empe* 
. % ños á otros tan grandes como, los en,que se ha 
f;quedado del año-pasado ,; y siendo;necesarios 
; -> cada semana mas de reales para la paga 
, deAjornaleshabiéndose de'coñtinuar lá saca y 
:fundición- del azogue , sin - todo lo demás, ex-
jtraordinario , es„conocido^lo•-poco que. podrá 
f a-mar tan corto socorro , con que no excusa-
i^íba suplicar a V.- M. con zelo .de su real scr-
«• y i cío y :-de que. aquello no se "/pierda , se ;sirva 
v<> de mandar se socorra luego aquella mina con 
,, cantidad considerable , porque lo demás será 
.r acabar con todo , que le dá mayor cuidado 
-> que I-as grandes sumas que debe : reconociendo 
el m-ucho tiempo.que se había- perdido-en la 
•y saca.del azogue por haberse ausentado la gen-
i te , por no haber con que pagarla ni susten-
^ tarla , y el trabajo grande que le costó reco-
,-> ge ría quando. los; 89 que V . M . mandó remí-
;•jrtir -por.Noviembre pasado-para empezar esta 
^-''sacñ v-y que, por Jiabcrse acabado aquel dinero 
. 5 :se querían-yol ver á ir , con. que/total mente se 
, imposibilitaba el. envió de azogues este año álas 
9 Indias ^ se resolvió hacer los nuevos, empeños 
, que refiere^  con que'ha conservado y detenido 
9 gente esí:oscdosr;meses de Enero , y ,Febrero>t 
en,que ha sacado 6oo quintales'deazogue, con 
vj.-qne tienefp/pn,tos mas de 18 500. quintales , y 
9 .que si V. M . se sirve de mandar se le asista 
, apriesa con dinero bastante con que-; podej: 
(^79): 
I corrtimfof'el / tnabajo- de^aqffdiargeníe y con^e^ 
,• fuerzo,-se podía prometehtener 'prontos - para 
, Mayo 39-quintales ,de; azogue , con conduele 
, á Sevilla, con que se restauraría el tiempo per-
JOpií- ' -^l . -V •r-: i CfcTSiq '0- Ofl- Sí:;:- E'iftC K ' ¡ c 
, : , También refiere los-grandes Tiesgos--. que 
, amenazan los reparos de que necesita el -inte» 
, rior de la mina , y que hubiera padecido ru i -
, na la mayor parte de ella , si todas las sema-
, ñas no la hubiera visitado / apuntalado, y en-
, madera do lo!"que tenia mayor, peligro ,trayenT 
, do fiados los materiales de que se ha necesitar 
, do , con que lo ha ido entreteniendo, aunque 
, con gran riesgo, y crecida costa , si se dilata 
, la remisión de los 25^ para su reparo!, que no 
sufre mas dilación-: ha parecido á- éste Conse-
, jo volver á representar á Y . M , lo referido, f 
, que si no fuera por el cuidado , inteligen-
? cia y zelo del servicio de Y* M . con que D o n 
, Joan Manuel de Otanez asiste-en aquella fá-
, brica , y los socorros que sobre su crédi to 
, liaJjuscado ,-no se pudiera haber sustentado^ 
, y la hubiera desamparado toda la gente que 
, trabaja en ella por haber llegado su necesidad 
•> á los últimos términos ; y este Consejo , aun-
, que con todo sent imientoí / y dolor suyo , se 
, halla obligado á representar á Y . M . que si 
, con toda; brevedad no se acude con las can t i -
edades referidas, efectiva , y. prontamente , así 
para el reparo interior de aquella fábrica, como 
v p a p el sustento de la gente de ella, se está á 
, evidente peligro y riesgo de que qualquier ruina 
rde las que amenaza,no se pueda reparar des-
Z 2 ,puest 
,-pues , ni con muy excesivas cantidades, y qu® 
^ este Consejo no se halla con medios, ni efec-
, tos de que poder suplir, ni remitir el socorro 
, de que;con tanta brevedad y prontitud nece-
, sita para que no se pierda , y anegue aquella 
5 mina , y se imposibilite la saca de los azogues, 
, quando se está haciendo con tanto aumento, 
, con que. vendrá á faltar todo á un tiempo si no 
, se aplica luego eficaz remedio , aunque se sa-
5 que y quite de lo mas preciso de las provi-
, siones de los exércitos y armadas,, pues de dar 
5 disposición, á que venga la plata de Indias 
, pende todo lo demás. V . M. mandará lo que 
, fuere.de su real voluntad. Madrid 28 de Fe-
5 brero de 1654.-
. , En 1,672 se aplicaron las contribuciones de 
varios pueblos para los gastos de la mina del A l -
madén . Pondremos un exemplar de las cartas-
ó r d e n e s , que para este efecto expedía el Presi-
dente del Consejo de Hacienda , el qual mani« 
fiesta las vexaciones que padecian los pueblos 
con las. visitas, de los que se-llamaban; fieles exe-
CíUtoreSc [ rhoi . . . . ídi , : ( 
, Reconociendo fas muchas costas y vexacio-
, nes,.q(ue generalmente reciben los lugares en 
r acudir con las rentas y servicio real á distintas 
9 tesorer ías , y taimbien las que les causan asi los 
^ arrendadores,.como administradores .por des-
.^.pajCho; de cada .uno á la cobranza: de i lo qué. 
^ le toca , con que; sucede estar á un' mismo 
y.tiempo^; procediendo contra un lugar tres y 
^ quatro exectitores y audiencias por los débi-
f tos 7 constimiendo en .costas la substancia y po-
( t 8 i ) 
sible de los lugares ; deseando evitar estos da* 
nos, y el mayor alivio de esa villa ^ se ha dis-
puesto que todo lo que debe contribuir por 
las rentas de alcabalas , quatro unos por cien* 
to , servicio ordinario , servicio de los veinte 
y quatro millones, á ocho mil soldados, y de 
los tres millones del vino , vinagre , aceyte, y 
carnes, desde primero de Enero de este pre-
sente a ñ o , le pague y acuda con ello a la v i -
lla del A l m a d é n , al pagador de la real fábrica 
y mina de los azogues de ella , y que su co-
branza corra por Don Bernardino Tirado y 
Lezba , Superintendente , y Administrador de 
la dicha real fábrica , como Ums. habrán en-
tendido de los despachos y avisos que sobre 
lo referido habrán remitido á esa villa el d i -
cho Don Bernardino Tirado , y Don Este van 
de Arroyo , Corregidor , y Administrador de 
Córdova ; y siendo esto de tanta convenien-
cia de esa villa , que es lo que yo he deseado, 
y procuraré siempre en todo lo que se le ofre-
ciere , no excuso encargar a Ums.,por lo que 
les toca ,'se sirvan de disponer su entero cum-
plimiento, y que se acuda puntualmente al 
pagador de la mina con todo lo que esa v i -
lla debe pagar por las rentas, servicios , y de-
rechos referidos ; y que hagan se remita lue-
go lo que importa la paga de Marzo , de los 
servicios de millones , y el tercio de A b r i l de 
las demás rentas, sin dar lugar á que se des-
pache á la cobranza ; ni que se hagan costas á 
esa villa , obrando Ums. en esto con la fineza 
que me prometo de su atención y zelo en el 
.ser-
, servicio de S. M , ^ por la circo'nstáncia de es-
, tar aplicado este caudal para las asistencias y 
, gastos de la mina , y necesitaría mucho en ella 
, del socorro de este dinero para el beneficio de 
, los azogues, y conducción á Sevilla de los que 
•» ha de í!enar la flota, y otras disposiciones que 
, se necesitan : vuelvo á encargar á Ums. se sir. 
, van de adelantar'todo lo posible la remisión 
, al Almadén de lo corrido / y que corriere de 
, estas rentas, que será muy de mi estimación, 
, y me .avisarán del recibo de esta , y de lo que 
i en su exención dispusieren. Guarde Dios á 
-> Ums.. muchos años.. Madrid 3 de Mayo de 1672, 
, Don Lope de los Rios r Señores Justicia y 
5 Regimiento de la villa de Fuente Ovejuna. 
, E l mismo Consejo de Hacienda tomó razón 
m 1676 del estado que tenían estas minas. D o n 
Antonio de Fonces satisfizo los deseos de este. 
Tribunal en 30 de Setiembre del mismo año. 
Por loque este Ministro informóse deduce, que 
no estaba el torno del Rey para poder s e r v i r y 
que necesitaba componerse que el cargadero 
nueve? estaba perdido; y que siendo preciso vo l -
^erle á hacer, se estaban previniendo los materia-
les: que el desaguar los hurtos nuevo y viejo de 
pie de -contramina , y el de San Bernabé , ea 
ios qoatro^años de la administración. de D o n 
Francisco Cansejo, hablan costado 117$ 189 rea-
les , y al presente coscaba cada semana el des-
agüe de los dos hurtos nuevo y viejo, ^ 4 7 rea-
les, que en las 52 que tiene el año monta i i o0 
reales; pero en los meses de Invierno era la cos-
ía doblada. Sobre el .azogue «jue podría sacarse 
o6n 
en este a ñ o , informó el Don Antonio que ha-
bía diferentes opiniones; pues el Contador ase-
guraba que solamente podrían beneficiarse i 9 i o o 
quintales: los oficiales 18200, los i 9 del pozo, 
y los 20O de la contramina : Don Fernando Can-
se) o de 1^700 á 18800; y reflexionado el infor-
mante el estado que tenia la mina , fué de pare-
cer , que rendiría 18200 quintales. También ex-
puso al Consejo, que no era menester mas prue-
ba que esta , para que reconociese el mal estado 
en que dexó Can se jo b . m i n a ; habiendo aségu-
rado al Rey en el memorial impreso que d i ó , f 
corrió por la Corte , que no había estado la m i -
na en mejor disposición de 30 anos á esta parte; 
siendo así que faltaban en ella , y estaban que-
bradas mas de 28 piezas de maderas de encina, 
que se habían dexado perder diez, canas , ó 
calles , y dos tornos: habiendo sido tan poco el 
cuidado de la nueva administración del dinero, 
que el azogue que benefició le tuvo de costa á 
la Real Hacienda amas de 600 reales el quintal. 
Desde la semana de tres de,Marzo de 1675, 
que comenzó! Don Fernando Cansejo a labrar 
los minerales del Hur to , y al que puso por nom-
bre San Bernabé (en lo antiguo llamaban Ma-
tute ) hasta 4 de Setiembre de 1676 , sacó ios 
productos siguientes. 
'Mürtós de pie át. contraminan '' 
Ano de 1673. 
El desagüe del hurto nuevo de píe 
de contramina^ desde la;,semana;nue-.; ; » 
•ea • - '% ,.ve 
ve de S e t k m b r é de mi l seiscientos y 
setenta y tres, hasta la de treinta y uno 
de Diciembre de é l , tuvo de costa 
seis mil setecientos noventa y ocho rs. Bd'jgft 
E l hurto viejo no tuvo en dicho 
tiempo costa alguna Í Q agua. . » . . , d 
^ 7 9 8 
A n o de 1674. 
E l . hurto viejo f desde la semana 
quince de Diciembre de mil seiscien-
tos setenta y quatro, hasta la de trein-
ta y uno dicho, quatrocientos qu a ren-
ta y quatro ealers. . . . . . . . , . . . . ^444 
E l hurto nuevo, desde la semana 
seis de Enero de dicho año , hasta la 
de veinte y dos de Setiembre en que 
cesó : seis mil y seiscientos reales, ha-
biendo cesado la labor de sus metales 
desde la semana veinte y uno de A b r i l 
de dicho año de setenta y quatro, 
hasta la de veinte y ocho de Noviem- n 
bre de mil seiscientos setenta y seis, : 
por causa de haber macizado el colade-
ro que iba á él desde el hurto viejo, é 
idole ahondando, de suerte que se lo 
dexaron muy alto , y condenado ; y 
desde la semana cinco de Setiembre 
de mil seiscientos setenta y seis, se em-
pezó á hacer una minuta por Juan 
Somero Manullo y compañeros , pa-
ra pasar del hurto viejo al nuevo 5 y 
- ' . se 
se fué cotitlnnandQí v y haciendo soca-, 
ven, deseje: el plan de dicho hméo vie-
j o , hasta, la semana:siete deJNoylem-
bre de dicho, año ^ y eri ja! de catorce r 
de él se empezó adesagtjar, el dicho 
hurto nuevo por dicho socavón i , Í ;* ? 
en la de cinco de Diciembre á. labrar 
sus metales.» .».« « • '••"», » « «. • • • »:•*•: •: • ^.Sóoo 
- •Año^de %i4j6»f o -^
E l hurtp viejo ti ivo de costa de.des-
aguarle, desde k ¿emana seis.de A b r i l , 
digo quatro de Enero de mil seiscien-r 
tos setenta; y seishasta la de treinta 
y uno d@ piciefnbre de é l ; veinte y 
siete mil ducientos sesenta y ocho 
reales. . . ....v. ^ . . 
El hurto nuevo; no tuvo.., costa de 
T o m . J ^ l l a Aa des-
A ñ o de 1675. 
E l hurto viejo desde la s^íilana seis 
de A b r i l , di asta la de treinta y uno de F 
Diciembre de setenta y cinco,, quince 
mil seiscientos noventa y dos, rs. . > f 
E l hurto nuevo no tuvo desagüe es- . 
te añ©| pcuP:la;:ra^Q,n-conliiñMlm^iplf v' si si 
se refiere en la partida de seis mil y seis- • 
cientos reales , del año.de tnii seiscien-
tos setenta y quatro $ 
2,79268 
•(1^6) 
desagüe , desde primero de Enero de 
dicho ano, hasta la semana siete dé 
Noviembre de é l , por la razón referi-
da en su partida del año de mil seis-
cientos seténta y quatro, de seis mi l 
y secientos .reales ; y desde la de ca- ' 
torce de dicho mes de Noviembre^ 
hasb la de 26 de Diciembre, tuvo de 
costa setecientos setenta y dos reales. 8772 
:8804o 
;' ' J t ñ o de '1677.. -' ' ' ' • ; 
Los dos hurtos juntos tuvieron de 
costa en su desagüe V d:sde nueve de 
Enero de mil seiscientos setenta y siete, 
hasta quatro de Setiembre de él, cin-
cuenta y áeté5 mil ciéñto! y un reales. 57^101 
Hurto'de- San BernalL 
Los.-metales del hurto de San Ber-
nabé , se empezaron á labrar en vein-
te y tres de Mayo de mi l seiscientos 
setenta y c inco, y- ño tuvo costa de 
desaguarle en el resto de dicho'ano; 
y en el de .mil seiscientos setenta y seis, 
y hasta quatro de Setiembre de mil 
seiscientos .y setenta y sieté , impor tó 
el desagüe de él dos mil quinientos y 
catorce reales en esta forma: \ ;uh 
* E n la semana.treinta.y uno.de,Oc- -
tubre de mi l .seiscientos y : setenta y 
cgís, importó el desagüe de dichd hur-
to , ducientos y noventa y dos rea-
les , sin que en las demás semanas de 
este ano conste tener coste alguno de 
dicho desagüe, , . . .. . . . . 8292 
Desde seis de Febrero de mil seis-
cientos y setenta y siete hasta quatro 
de Setiembre de é l , dos mi l ducien-
tos y veinte y dos reales. . . . . . . . . 28222 
28514 
Monta el coste delagua de los dichos hurtos 
de pie de contramina , y San Bernabé , en la 
forma referida , desde quatro de Setiembre de 
mil seiscientos y setenta y tres hasta otro tal 
día de este de mil seiscientos y setenta y sietev 
ciento diez y siete mil ciento ochenta y nue-
ve reales. Almadén veinte y cinco de Setiembre 
de mil seiscientos y setenta y siete años. 
Por este plan se vé que en 128 días solo se be-
neficiaron 2.84 pesos de á 20 arrobas de metal 
fino y pizarro, y 18555 pesos de solera (1) con 
que corresponde á cada semana á 2 pesos , y 4 
arrobas de metal de la primera clase , y á 12 
pesos del ú l t imo. 
De estos hechos calificaba Don Antonio 
Tonces, que este hurto no era de la estimación 
que Don Fernando dec ía ; y que por haberlo 
Aa 2 la-
( 1 ) Solera es; 1^ metal mas haxo que t enu la thinat 
y de que se h a c i a c n t ó n c e s poca estimación» 
i(ic88) 
labrado mal estaba/como nn pozo ^ pues se? en-
traba en él coo gran dificiiltadí, y se aguaba de* 
tal manera , que eran precisos mochos esclavos 
para irle desaguando. E l Padre Joseph de Za-
ragoza estaba en .este .tiempo .en la mina i para 
dar algunas disposiciones iitilés á las minas. 
En este'-.mismo.: .año;-de 76 ;sej abrió iá «diez 
portadas de la entrada de* la cana de San J.u^ 
lian una cata. r y .se .encontró, una cabeza i,dfe 
metales , que dió experiencias desde luego que 
había de ser de consideración , asi porque en 
concepto de los que dirigían los trabajos , no 
podía ser ñiejor el-parage , como porque la ca-
ña manifestaba desde luego , ser de mucha ex-
tensión.: . b c [j 'jh t 
En el ano de 1677 el Padre Joseph de Za-
ragoza , y Don Antonio de Tone es repararon 
estas minas;i :':r" i . r 
Se abrió la caña para entrar al pie del hur-
to de metales de San Bernabé para que por ella 
corriese el agua que procedía. Asi se excusó 1? 
c o s t á i s : c i i b e a r t e b r a z o , y que "estos, metales 
se:beneficiasen mejor:-^--menor cpsta •,' y sin;el 
miedo de iqs destageTOs por estar tan profundo, 
y no tener por donde salir si sucedía algún hun-
dimiento: entraban con la mayor descenfianza. 
c-aiSc^ibrió otra cana- para él desagüe de. ios 
hurtos; vieioí y sriuevo^de -.pie - de contramina. 
» . La obra de. ios cargaderos nueviO y . viejo de 
la contramina que se habían hundido, estaba ya 
reparada , y de modo que quedaba permanente. 
• E l lomo, de l Rey se puso también con ren-
te , y también quedó píofuridadot limpio y cor-
ríen-
(189) 
riente todo el arroyo déla cañada donde vaGiaba 
la alcantarilla^ por donde por debaxo de tierra 
sallan las aguas de la contramina,y que se saca-
ban por el torno del Rey: igualmente se reparó 
la caldera , y la reguera que salia desde la ca* 
xa de este torno á la reguera principal de la 
caña real de los tirantes de la boca de contra-
mina por donde entraba en la alcantarilla. 
Los llanos que llamaban de las cuevas que 
estaban á descubierto sobretodo el cuerpo dé la 
mina , que tenian 250 varas de largo y 60 de 
ancho , estaban hundiéndose , porque sin haber 
procurado reparar lo que se iba deteriorando 
se buscaban metales nuevos sin inteligencia, de-
xando vacíos y faltando los cimientos , y para 
reparar el corriente de las aguas, y que no se 
rebalsasen , se empedró todo como las calles á 
cordel, llenando de tierra los vacíos con sus re-
gueras maestras, que iban á dar á una de cal y 
ladrillo que había en estos llanos, donde ya no 
alcanzaban las corrientes por estar mas alta, pa-
ra que por ella fuese el agua al arroyo de la ca» 
ñ^<áaP'< í i é L Ú v f T^i •JJ Í.! b ? r r v . • i \ 
Dispusieron que la cerca de todo el sitio 
de la cañada que empezó Don Bernardíno T i -
rado , que era muy precisa , y no era mas d i -
latada que lo necesario se acabase. 
E l astillero en la boca del pozo para guar-
dar la madera de encina que se traía de las 
dehesas para la entibación de la mina, que era 
muy preciso , porque había gran desorden en 
hurtarla para quemar , y otros usos,quedó tra-
zado en la parte que había mas á propósi to . 
. • - El 
El hurto de San Miguél que se descubr ió 
en su d ía , como se lleva dicho , se mejoró , y 
pronosticaron los comisionados que habla de ser 
de grandísimo ú t i l , asi por los metales que mos-
traba , como por la parte virgen donde iba.. 
Habiendo reconocido que á los metales que 
"se fundieron hasta ün del ano de 1645 -> que 
corrió ésta mina por cuenta de los Fúcares , no 
52 les había acabado de sacar todo el azogue 
qile tenían por haberse fundido dentro de unas 
ollas y en hornos de reververacion , discurrle? 
ron varias veces en la forma que podia haber 
para saber que azogue tenian estas escorias (que 
eran innumerables por ser las de todo lo que be-
neficiaron en el discurso de mas de 120 años que 
tuvieron la mina), y como se podían beneficiar, 
y luego hicieron hacer al alfarero unas macetas 
de barro rajadas por el suelo y los costados , y 
habiendo puesto en ellas de estas escorias por-
que no se pasasen por la red del horno por ser 
muy m-nudas , y otras escorias sueltas que las 
detuviesen las m ice tas, se cargaron dos hornos 
de los mismos de la fábrica , y habiéndose co-
cido y fundido se labraron en presencia de D o n 
Baltasar de Montoya , y de todos los oficiales 
de la mina , y que ca ía horno dió veinte libras 
de azogue ; y esto habiendo tomado estas esco-
rias de la superficie de los escoriales que está al 
sol y a las aguas supuradas y deslavadas, que en 
lo interior de ellos no pareció dudable que se-
rian msjores. x 
En 1078 quiso saber el Consejo los azogues 
que podrían beneficiarse en un ano. Por la de-
cía* 
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ctaracion que hizo Don Fernando Caniego , el 
Contador , veedor y capataces de las bocas del 
pozo y contramina,resul tó que en un año, con ta-
do desde 17 de Setiembre de 1677 hasta tal dia 
del de 1678, se podrian sacar 18300 quintales 
del pozo, y de 400 á 500 de la contramina. 
M a n d ó también el Consejo que los azogues 
que habia sacado se remitiesen luego á Sevilb: 
el tiempo era malo para las carreterías , por lo 
que se contex tó ; 
Satisfaciendo ala orden del Conse)0,en car-
ta de vm. de 8 del corriente , en que me man-
da remitir luego á Sevilla el azogue que hay 
en s é r , y lo que fuere procediendo , y que dé 
cuenta del estado de las obras de las minas y de 
sus hornos, y frutos de metales : que mediaba 
el inconveniente de hallarse los bueyes de las 
carreterías obligadas á laxara y madez „ 'an 
flacos,por la esterilidad de pastos y continua-
ción de las aguas, que no hablan podido empe« 
zar á cumplir sus obligaciones, estando preveni-
das cerca de nueve mil piezas de madez de d i -
ferentes géneros en las dehesas consignadas , y 
conduciéndose la xara á lomo.Tambien los cami-
nos no estaban transitables y menos los r ios, por 
la mucha agua que habia caido. E l riesgo de los 
pantanos y vados era mucho , y no habia quien 
se expusiese á transitar , por la experiencia que 
ítenian de que perecían muchas cabalgaduras. 
Este inconveniente cada dia era mayor por 
las repetidas l luvias, que aun en la mina les te-
nia en continuo desvelo, habiendo sido pre-
ciso mudar la forma ordinaria de tirar los tor-
•ní$ ' / nos 
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nos para contenerla en su paradero ^ recogien-
do por. frente del pozo en el torno del R e ^ td -
da la que dimana, del mentidero arriba , y des-
aguándole dos y tres veces cada semana , sin ía 
que se recogía en diferentes pozuelos, de donde 
se sacaba todos los dias l í a reguera de la carre-
ara del pozo. > 
Demás de estos inconvenientes, no era el 
. menor lo costoso de los portes, que según se 
experimentaba en otras cosas , y la carestía de 
cebada y bastimentos de esta tierra de Andalu-
cía , sería dificultoso hubiese quien por menos 
de cincuenta reales llevase un quintal. 
Y todo cesaría con dar lugar á que entrase 
la primavera , que en quince dias se aviarían 
aunque hubiese dos mil quintales, á siete reales 
cada uno , según el precio , que otros años se 
había pagado á las carreterías. 
Los tornos del agua con el del Rey, y, los de 
zafra de pozo y contramina estaban corrientes, 
y se usaba de ellos sin embarazo. 
Los hurtos de metales de ambas bocas se es-
taban beneficiando y bien enmaderados, y el del 
Arca , y San Bernabé , el A l t o , . se estaban ase. 
glirando con aznados muy gruesos, para poder-
se disfrutar con mayor seguridad , y mejor dis-
poiieio;ns ^ . ( .,. ,_. 
Las demás cañas y sitios de una y otra boca* 
no habla en ellos cosa digna de reparo , antes se 
iban mejorando y ensanchando algunas para ma-
yor desahogo y respiración de lo mas profundo. 
Por parte de contramina se halló algún metal 
m el coladero que baxaba del hurto de Todos 
• ... San» 
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Santos v y se llamaba de Santo Tomé v pero te-
nia varias intercadencias. 
Se p rose gu i a con la mirieta de San Lorenzo, 
rompiendo un astial ñxo de solez aventajada, 
que pintaba en metal pizarro, y con esperanzas 
de mejorarse. 
Para dar salida á lo que procedía de esta la-
bor y de la cana nueva del Rosario , que dexó 
empezada el Señor Don Antonio de Tonces, 
se estaba disponiendo un tablado que iba desde 
dicha caña al pie del torno de San Antonio , 
porque estas labores se beneficiasen sin el em-
barazo que resulta de su piedra y zafra , y no 
se estorbase su respiración de la caña principal 
que se comunicaba con la de Francisco Sánchez 
á la parte del pozo , por ser lo mas profundo 
de contraminas , y lo mas caluroso y perjudi-
cial á los trabajadores , no teniendo la respira-
ción necesaria. 
Los cargaderos nuevo y viejo de la contrami-, 
na se hallaban renovados, y afianzado el viejo 
con una pared de cal y ladrillo á la parte de la 
arena , por donde tenia la mayor flaqueza. 
Para proseguir la caña nueva de San Igna-
ció , que por la parte de la de Fregenal se co-
menzó , y con gran dificultad se rompieron qua-
tro varas, por su gran dureza y trabajarse hacia 
arriba , y embarazar á los destageros el polvo y 
agua que les quitaba la vista , obligó á profun-
dar el hurto baxo de San Bernabé , y por 
ser impedimento las aguas para minarle hasta la 
caña de San Ignacio , se formó una caldera en 
piedra viva , capaz de mas de trescientos cubos 
Tom. X F I L Bb de 
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de agua , en que á mano y naturalmente se re-
cogía la del hurto. 
En la mas principal obra que era la de San 
Francisco Xavier , se adelantó mucho , porque 
desde la caldera del torno quinto por la caña 
arriba , hasta la maestra de San Xavier que h i -
zo poner el P. M . Zaragoza , que habla veinte 
y dos varas, se rompió una reguera de mas de 
vara de ancho , rematando junto dicha maestra 
en tres varas de hondo , anivelada con la entra-
da en dicha caldera , y en el espacio de, esta 
reguera se descubrió un crestón de metal fino, 
de dos varas y media de largo,y una de alto,des. 
de el pían de el la; y mas arriba, á dos varas de 
distancia en el mismo plan , se descubrieron 
otros dos crestones de metal fino , de que se 
arrancó alguno al parecer muy fixo y de exce-
lente género. ;n . 
Desde dicha maestra en quatro varas que 
estaban fabricadas de la cana de San Xavier, 
fue necesario continuar la reguera para igualar 
el plan que habia de tener dicha cana i y se ha-
llaron vacíos de labores antiguas , y se descu-
brió ' un astial en que cabeceaban aznados muy 
gruesos cubiertos de légamo , que en parte se 
reconoció ser solez, y en parte metal muy fino 
yde gran peso,sin que dicho astial en lo que se 
•alcanzaba a ver les embarazase el rumbo que 
habian.de seguir con dicha caña , para buscar el 
hurto nuevo. 
En la reguera que se había abierto en esta 
cana , á una-vara de distancia de su maestra, se 
descubrió otro crestón de metal fino , que al 
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parecer se debía de unir con los de la misma re-
guera referidos , y en ellos mismos se hacía el 
rompimiento de la reguera. 
Para facilitar con mas brevedad una obra 
tan grande , como que penetraba cien pies de 
tierra firme , pareció romper nueva caña , y pe-
netrar los astiales del hurto nuevo de pie de 
contramina, para comunicarla con la de San 
Francisco Xavier. ; 
Entre los accidentes que es natural se 
ofrezcan cada d i a , el que de algunos á esta 
parte ha ocurrido , y se hace digno dé la not i -
cia del Consejo , es el de , que habiendo pro-
seguido con felicidad la caña de San Fran-
cisco Xavier que dexaron trazada los Señores 
visitadores de esta mina, después de mas de 
quarenta varas.de rompimiento , la mayor parte 
desellas entre metales muy finos, quando ya la 
can a del ruido de los golpes nos daba mayor 
esperanza de salir á los'hurtos de pie de contra-
mina ( que era e l pr inc ip i l designio., por dar 
corrieríte á las aguas, que á tanta costa se sacan 
de dichos hurtos : de repente se . ofuscó d i -
cha cana , y toda la real-del quinto del agua 
desde la boca que entra a su cara , con un va-
por tan grueso-y ardiente que no admitía luces 
ni entrar á tirar el agua . los' forzados : novedad 
tan extraordinaria por su exceso (aunque ya con 
mas leve materia experimentada en esta m i -
na) que nos puso en gran cuidado : y des-
pués "de usar los fuelles y otros instrumentos pa-
ra ventilar el vapor , se discurrió:por mas efi. 
caz remedio el tapiar la caña real por baxo de 
«¡fe 
la entrada de la caxa del torno quinto del agua, 
dexar que con su creciente se tápasela boca de 
la caldera adonde sexecoge la que viene de d i -
chos hurtos y quitadas estás correspondencias á 
la salida del vapor , con facilidad se evacuó el 
que quedaba de la parte de afuera ., quedando 
corrientes los tornos del agua , en que consiste 
la conservación dé la mina. 
Pónese todo esfuerzo en, venir rompiendo 
desde los ¿ihurtos viejo y nuevo del pie de coa-
tramina/haGia dicha cana de San Francisco Xa-
vier por los rumbos que permite el terreno por 
partes impenetrables,^ por. los que parece guian 
hácia dicha caña. ; 
: Pareciénddme esta obra mas larga de lo que re^ 
quiere la necesidad de ex alar el vapor, se lia pro-
curado: ganar tierra en dicha caña real , llegan-
do á tapar el pie del torno quarto de los Libres 
(que asi llaman el mas profundo para sacar la 
piedra) , y de él no .se ha podido pásar adelan-
te con la resistencia del vapor. 
Y para aventurarme a abrirle todas las res-
piraciones y solicitar se: rarifique y exale , te-
meroso de que la detención le corrompa é iníi-
cione;, densuerte/., que se haga.pestiiencial , he 
resuelto poher.en dicha cafia, reaLima puerta 
müy afustadu qae con teip peso natuial.se abra, y 
de muy;:lexos con una.cuerda se pueda cerrar, y 
de la parte de.afuera poner unos fuelles grandes 
coá. cañones .•prolongados íque--alcancen i d p dis-
tancia que sea posible pará evitar -el,;.vapor' y 
obligarle á que busqwle salida por los dos tor-
nós^qumto del^agua V'.y quarto de los libres y 
t i - < ' •: por 
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por ta misma cana real , y siendo tanta su respi -
ración que nos quite el comercio de la caña y 
torno de agua , cerrar la puerta con una cuerda 
que desde muy lexos pueda manejarla , y de-
xando crecer el agua hasta la misma caldera, ce* 
sa la correspondencia y salida de los vapores, y 
es fácil lo que quede irle evaporizando. 
No por eso se cesa en proseguir la mineta 
del hurto nuevo que tiene mas de veinte varas, 
y por el hurto viejo se ha comenzado a minar, 
y se espera por una u otra parte dar respiración 
á dicha cana de San Francisco Xavier , y el da-
ño solo que ahora se experimenta es el mucho 
gasto que se ocasiona en ocurrir al remedio de 
este daño con tantas obras, que por ahora no 
dan fruto , y la desgracia presente de no poder 
aprovecharnos de los metales de dicha caña 
tan copiosos, quando lo restante de la mina es 
tan estéril de ellos, y hoy he entrado á poner 
dicha puerta, y lo he conseguido con acierto á 
costa de muchas horas de asistencia ; y otro dia 
quedarán sentados los fuelles , y darán p r inc i -
pio á la práctica de nuestros discursos , de que 
doy cuenta á Unid, para que la participe al Gon-
sejo,'que puede estar seguro de mi cv^dadó, y 
del de los ministros y oficiales de esta mina que 
no omitimos diligencia alguna para su conserva-
ción y aumento. 
Acabo de recibir una de Unid, de 12 de este 
por mano de Joseph Sánchez Gordo , entiba-
dor de esta mina, que parece háberse quejado^ 
por sí , y en nombre de los d e m á s , de que no 
seles paga , y lo que se me ofrece sobre esta 
que-
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quejar es que yo no invierto el dinero en otra 
cosa sino es en pagar á los oficiales y trabaja-
dores , y con efecto están socorridos los enti-
badores , que son de consequencía para esta mb 
na , y los que no son de tanta (como lo es este 
sugcto) corren con los pagamentos como los de-
más trabajadores voluntarios, y no necesarios, 
en duda debo distribuir el dinero en lo mas pre-
ciso quando no alcanza para todos , y á buen se-
guro que otros entibadores no se quejen por fal-
ta de socorro. 
En mi última carta supliqué al Consejo se 
sirviese de librar las ochocientas fanegas de t r i -
go que faltan á la consignación de esta mina en 
el partido de T r u x i l l o , y situarlo para en lo de 
adelante en dicho part ido, y loque faltare de 
las fincas y medias anatas de sus tercias , en las 
del partido de Ciudad Real. Esta es la materia 
mas importante que se puede ofrecer á esta fá-
brica, y mas en anos tan fatales ; vmd, se sirva 
de representarla al Consejo con la eficacia que 
acostumbra en servicio de S. M . y . p o r hacerme 
merced, que yo siempre estoy al de vmd. con el 
rendimiento que debo. Guarde Dios á vmd,. mu-
chos anos. Almadén zi de Noviembre de 1678. 
Señor : el accidente que ha sobrevenido en. 
la mina del Almadén , sucedió á 20 de Setiem-
bre , y según otras noticias que han venido , y 
las que han dado dos trabajadores de la mina que 
han estado en Madrid estos dias , no se ha po-
dido averiguar en que parte dé la mina empezó, 
porque el dia 19 estuvieron trabajando todo el 
dia en la caña de San Francisco Xavier , ha-
bien-
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biendo entrado todos por la cana del torno 
quinto del agua, y el veedor Pedro Fernandez 
Marjalico, estuvo mas de una hora en la testera 
de la caña de San Francisco , viendo correr el 
agua que ya se rezumaba, y'comunicaba en al-
guna cantidad de los hurtos de pie de contra-
mina, sin que se experimentase ningún inconve-
niente en las luces ni en la respiración. 
Y entrando el dia 2.0 á continuar las labo-
res , no pudieron llegar las luces al pie del tor-
no quarto de los libres,porque se apagaban con 
el vapor craso que subia , con que no se pudó 
entrar en la caña vieja del torno quinto del 
agua, ni en la nueva de San Francisco Xavier, 
que tiene su entrada en medio de la caña del 
quin to ; y no habiendo permitido el vapor, 
que esto se reconociese, no se puede averiguar 
si procede de la caña nueva de San Francisco 
u de otra parte; pero se puede conjeturar que 
no procede de la obra nueva, porque si se hu-
biera roto en ella algún vacío de donde saliese 
el vapor sucediera el accidente de repente al 
mismo tiempo de romperle , y no pudieran ios. 
trabaiadores dexar de sentirle,ni aun de peligrar 
sus vidas,y siendo todo el rompimiento por pe-
ñas vivas, no parece creible que por ellas haya 
penetrado este vapor. 
En la caña del torno quinto del agua, es-
tan cerrados , y encamados unos hurtos anti-
guos ?que fueron de métales;de que tienen me-
moria todos los trabajadores y oíiciales de la 
mina , y parece mas probable que el ayre en-
cerrado en estos vacíos sin respiración haya re-
ven-
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ventado por alguna parte, y causado estos va-
pores gruesos que se experimentan , y fortifica 
mucho esta conjetura , que mas de qu a tro me-
ses antes que se diese principio al rompimiento 
de la caña de San Francisco Xavier , se expe-
rimentaron los mismos vapores en la cana del 
tJrno quinto , aunque solo duró ocho dias, que 
es lo que insinúa el Administrador en esta 
carta. 
Y también por parte de la contramina hay 
algunos sitios que en algunos dias no se puede 
entrar , y se apagan las luces , y en otros dias 
no sucede este accidente, cuya causa es incom-
prehensible , y por esta razón y juzgando el 
Administrador que el accidente que ahora ha 
sucedido se extinguiría con brevedad, dexó de 
dar cuenta al Consejo luego que sucedió. 
Este vapor grueso subió por el torno quinto 
del agua, de género que impedía la respiración 
á los forzados y esclavos que por ella suben; 
con que cesaron en'el trabajo , que es lo que 
podia dar grandísimo cuidado, porque se agua-
ría la mina ; pero luego que se agregó el agua 
necesaria,que llegó á cubrir la entrada dé la cal-
dera del dicho torno, cesó el inconveniente; no 
pudiendo entrar los vapores en el torno para su-
bir por él ; con que los forzados y esclavos 
volvieron á su exercicio con tal cuidado , que 
no sacaban mas agua que aquella que sobrepu^ 
jaba á la entrada de la caldera , y de esta suer-
te se cont inuó por algunos dias. Y después que 
pa rec ió , que el accidente se minoraba , se ago-
t ó la caldera , y se experimentó que estando U 
en-
Entrada sin agua ¿ ya no subkn tos vapores-JHM* 
fih torno arriba. 
También se ha expejimenfcado , que ya se 
puede baxar desde la entrada de la caxa del 
torna quinto del agua hasta , junto j al pie , d é | 
tornó de los libres mas de 1^5 varas, Gon qu^ 
todo este espacio estaba desémfearazado rde ¡M 
vapores, y se puede esperar, que cesarán del 
todo , continuando Jas diligencias, con, los; fue-
lles para impelerlos, y con manías que ventilen 
el ayre por la caxa del tornO; quarto de lo$ 
libresv- ' • : i? síjp o^<\ ^ i q ns 3 luudl 
1 E l Administrador, ¡ Veedor, y demás oíi* 
cíales han obrado quanto se ha podido en esta 
materia ; y ahora no se nos. ofrece que añadir 
otra cosa , mas de que el Consejo se sirva de 
imandar que continúen en aplicar . los mismos 
:medíos de que lian usado hasta aquí.;Y::que todos 
los dias arrojeh lo más adentro qué lesfuere po-
sible , dos docenas de coles, ó berzas: recien 
cogidas, que es remedio que puede ser sea de 
mucho efecto , según se experimenta en las bo-
degas del'vino,; que poriel ¡mucho tufo no sé 
:pi:iede entrar en ellas, y? que fs^ trabaja .con p"M 
cuidado en la continuación del rompimiento de 
ia caña de San Francisco Xavier , por la parte 
del hurto nuevo de pie de ¡contramina , que 
Ikman la mineta ,. y por el caliche del hurto 
viejov también de pié de contraimjha, que qua.l-
quiera de las dos que se consiga dará respiración 
á hs dos cañas de San Francisco Xavier , y del 
qüinto , y cesará este inconveniente , que hasta 
ahora no es ^e :mucha cuidadoi¡k por^Lie iio hay 
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en aquellos sitios ningún hundimiento, ni impi» 
de el desagüe de la mina, ni ha ido en aumento, 
ántes se halla hoy mas corregido que el primer 
día , aunque si perseverase mucho, podria oczf 
sionar algnn hundimiento en la cana del tor-
no quinto ^porque no se podria entrar á hacer 
los reparos de madera nueva en lugar de la vie-
ja ; pero estamos con esperanzas de que ha de 
cesar con brevedad ; y el veedor Pedro Fernan-
d .-z MarjalíZO'ha'escrito que cerca del pie del 
torno quartorde los libres , puede estar ya im 
hombre en pie , pero que si se sienta debaxo no 
puede respirar ; lo qual manifiesta que por ser 
este vapor tan craso se irá asentando, y dará la-
gar á la respiración. 
El daño que por aftora ocasiona esto es el 
retardarse algo la obra empezada para evitar el 
gasto de; zo@ diicados cada año del desagüe de 
los hurtos viejo y nuevo de pie de contramina; 
y el no poderse valer de los metales finos que se 
han descubierto en la caña de San Francisco Xa-
vier , que es un banco de mas de 30 varas de 
largo" , y segtm las noticias que fueren viniendo 
de la mina se irá discurriendo; porque en las 
causas ocultas se procede á tiento,y las circuns-
tancias de los efectos dan luz para obraren ellas, 
'Madrid '6 de Diciembre de 1678., -
«>t. -En ¡ i é j y ' s é experimentaba'tanto atraso en 
lfa asistencia db los trabajadores como lo asegu-
ra la real orden siguiente: ' 
^ Estando S. M . informado de la falta que 
r se experimenta en asistir á las .personas que 
| sirven erj last minas del Almadén , y del evi-
no D3 .\ l \ í , den-
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? den te Hc^go en; que se hallan de perderse, de 
, que resultarla tanto perjuicio , pues faltariarr 
, azogues para el beneficio de la plata de Nue-
, va España : me manda diga á U . S. haga reco-
, nocer las resoluciones que estuvieren tomadas 
, en esto sobre consultas del Consejo de Ha* 
, cienda', y de la Junta que se tuvo en la posa-
, da del Señor Don Lope de los Ríos por el aáo 
, de 1676 , y avise U . S. luego de ello para que 
, se tome la pronta resolución que conviene en 
, materia tan importante. Dios guarde á ü . S* 
, largos y felices años. Buen-Eetiro 11 de A b r i l 
, d:e 1679. ' /) f;l \ ,. u , -'da h 
Desde el año de 1650 hasta el de 1699 el 
rílayor producto-anual que dieron estas minas 
fué 39 quintales. Por este tiempo había tan po-
ca economía en la conducción: de los. azogií est á 
Sevilla, que á veces se transportaban á lomd; 
Asi excedía el precio de cada quintal por,Arro-
ba en 20 reales al que costaba.llevado en car-
retería. Muchas veces se paraban los trabajos 
porque no había con que pagar á los jornaleros-; 
E l atraso que con esíe. motivo , y otros ex-
perimentaban las minas causó grande, trastorno 
al Comercio. Para suplir la escasez de azogues 
que producía esta mina, se puso por 'Direc tor 
de ella en el referido año de 1698 á Don M i -
guel d e Un da y G a ri ba y v y en m é nos de seis 
meses la hizo rendir 28500 quintales* Este ex* 
traórd in a rio fruto fu é efecto de h aber descu feí er-
to el mismo Unda la mina del Castillo ? pues si 
las minas viejas daban cada semana veinte quin-
tales la nueva daba quarenta.,. . . ^ 
Ce 2 A 
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• I A poco tiempo se; descubrió la de Alitiade* 
nejos. Gonociendo :poT los efectos, el comercio 
el ventajoso fruté de estas sacas,la integridad y 
comprehension de Unda para nuevos descubrU 
mi en tos ofreció.aprontar caudales para prose-
guir la: empresa. -;* ' * - n-" 
- ¿.'<En catorce meses que corrió con la- direc-
ción este ¡hombre(, se sacaton 6^524 quintales 
de azogue , los 48 fueron sacados de la mina 
nueva. A l fin de dicho tiempo se le qui tó la di-
rección sin haberse sabido el verdadero moti vo, 
liorícíierifcoies .que de esta'provideincia se. resintió 
el comercio, y por la desconfianza .del nuevo 
gobierno no quisó prosegüir en suministrar 
Gaudales. Lo que le.valia:al Rey por este tiem-
po cadá quintal de azogue era 180 pesos,en que 
entraba e l beóeíicio de ellos en Indias , derechos 
de ..quintosi.y demás ..correspondientes. 
• En: 1701 se hallaba la boca del pozo toda 
conservada , manteniéndose corrientes y usua-
les todas sus cañas y tornos para la zafra, que 
era .preciso sacar-por <. ellos»: lo que se executa-
ba: siempre^ se efectuaba qualquier reparo de 
madera v cómo también otros cincor tornos iqu^ 
servian :para:el desagüele- esta^mina, • y. de la 
eontramma ; pero»el froto de azogue , -según 
aqkielrestado, era cas» ninguno y con tan creció 
do-:>gas.'to9que- salía 'cad^;¡quintal ^ mM He: i^Soo 
reales dé costa. 1 o-^ -c ¡i 1 os 
-tr^EasiMbores se .^ednoiart'áleofíséry-ar. lós'-fcOG 
BOS--delf aawfii'v y}'¿7árx ¿bm dauas'de éi desde la 
carrera hasta el plan del tornó quintó 5 la cana 
de San Silvestre ,.qíieigsípmd»biuaba al Levan-
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té en lo profundo de esta mina ; a reconocer lá 
tierra virgen.para ver si había metales por aquel 
rumbo : á reparar la cana que llamaban de la 
arca, que se encaminaba al hurto de San Ber-
nabé : continuar y reparar la cana de San Fe-
lipe Neri , que se encaminaba al Ponientefy á 
abrir la caña de Santa Teresa^en tierra virgen, 
y se dirigía al torno la hoya de donde se hallaban 
descubiertos nuevamente los metales, que mira-
ba al Norte. 
Y. por lo que miraba á la fábrica y boca de 
contramina , solo se' hizo conservar la carrera 
y caña real hasta lá parte mas profunda de esta 
mina , que era la caña del tercero , desde don-
de se iba formando caña con la elaboración. 
En el año de 1708 se formó por disposición 
del Señor Felipe Y . en una sala; del Consejó de 
las Indias una Junta compuesta de diferentes 
Ministfós-de él;; mandó S. M . que esta Junta 
habla de conocer de todo lo tocante y pertene-
ciente á las minas del Almadén y sus fábricas, 
y para otros efectos del real servicio. Conced ió 
á esta nueva Junta jurisdicción privativa coñ 
inhibición de todos los Consejos y Tribunales* 
Con este motivo cesó desde luego el Consejo 
de Hacienda, como se lo habia mandado S . M . 
en el conocimiento y Superintendencia que ha» 
bja tenido,de estas minas. Y se previno á los dé-
pendientes no executasen órden alguna que to-
case.é la jurisdicion del Suplerintendente ge-
neral de las minas, no expidiéndose por la 
Junta de azogues. . . 
. Desde'el año de 1726 empezaron los ex-
tran-
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tfangeros á correr con la dirección de estas mli 
ñ a s , y hasta el de 1740 resultó que no tan so, 
lo no consiguieron darlas los aumentos que ha-
bian supuesto, sino que ni pudieron sacar la 
mitad del producto que los naturales de aque-
lla vi l la . 
Enfermedades» 
Las enfermedades mas continuas que se 
experimentan en éstas minas v son llagas 
pútridas y malignas en la boca y garganw 
ta , de que han acostumbrado padecer y en los 
años de 1673, y 74 murieron muchos de 
ellas. 
Estas se originan de los vapores de los 
metales de azogue, azufre ^ caparrosa y salitres 
de que se componen sus minerales. 
También las humedades les debilita la facul-
tad conatriz de estómago é hígado , de lo que 
mueren muchos , pues los que no adquieren 
una perfecta hidropesía se quedan con mal hábi-
to en el cuerpo , cuya enfermedad se llama cas-
t u x a , que origina dolores vehementísimos en 
la cabeza, de modo que no pueden sostenerse 
en pie. 
Para estos son muy nocivos los alimentos 
de pescado, y es una razón muy poderosa para 
comer siempre de Carne, 
JLos trabajos de las minas quieren ser conti-
nuos, y no solo un dia, sino breves horas que 
se dexen ide la mano , causan mucho atraso , y 
costa de intereses, y este motivo es sobrado pa-
émi ^ •  ra 
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u que se trabaje aun los días de fiesta, ( i ) 
En 14 de Diciembre de 1754 resolvió S. M . 
que las dehesas y montes de 14 leguas en con-
torno de las minas del Almadén se aplocasen 
privativamente á ellas,y que nadie pudiese usar 
de la corta o tata de los árboles verdes y monte 
útil que sirviese á sus labores. 
hos veedores, oficiales , entibadores , ayu-
dantes, y tundores , y á los que se denominan 
operarios destageros, y peones de fundición 
del azogue en las minas idel Almadén Y están 
exentos del anual reemplazo del exército , por 
real cédula de 25 de Ju í i o de- 1771. Véase 
aquí.4 
, Don Carlos i por la gracia de Dios , &:c. 
, sabed, que siendo preciso, que las minas del 
^ azogue dci Almadén estén provistas de suge» 
, tos prácticos en su continuo laboreo, eonser-
i vacion y beneficio , y no se dé abusiva exten-
i sion á las cláusulas generales,y exenciones con-
r cedidas en las anteriores cédulas reales , expe-
ndidas con este objeto ; después de haberse 
, exáminadó maduramente este p u n t o , por mi 
real decreto de seis de esté mes: 
I . ^ He tenido por conveniente declarar,co-
, mo declaro ,exentos del sorteo para e l reem-
, plazo anuál del exército á los veedores, oñ* 
(1) D í a s de fiesta. N o tiene duda que los empleados 
ep ..estas, fábricas pueden comer de carne > y aun trabajar, en 
los dias de fiesta , aunque sean Domingos ; porque siem-
pre subsisten las razones que tuvo el Arzobispo para cfós*» 
pensar las*fiesus en el año dé ¿6199.' ' > 
r (io8) 
9 cíales 4 entibadores^ ayudantes^ y huidoréf, 
Y y a los que se denominan operarios , destage-
, ros, y peones de fundición del azogue ; y 
, mando, que el Superintendente de las minás 
, remita al fin de cada año al Gobernador de 
, Almagro dos listas comprehensivas de loá i n -
, dividuosde estaselases en el concepto de exéríi 
^ tos , para que remita la una al Intendente de 
, la Provincia, y ponga la otra en poder del 
9 Escribano de Ayuntamiento de Almagro , pa-
9 ra zelar que no se cometan fraudes 5 cuyo co-
, nocimiento ha de quedar al mismo G o b e r n é 
, dor de Almagro v para decidir qualquier dú-
, da , o castigar la contravención. 
I I . , Mando , que estas listas , para mayor 
•f solemnidad , vayan firmadas del Contador de 
^ las minas , con remisión á sus; libros,^ y visar 
^ das por el Superintendente de ellas. ... f 
I I L , Declaro, que los peones ocupados 3 
4 temporadas en el deszafre de las minas; y los 
, vecinos del Almadén v y lugares de su juirisdir 
cion , que no trabajen con destino á las clases 
privilegiadas, que ván especificadas, han de 
estar sujetos indistintamente que ios demás 
vasallos míos no exentosi!al respéclivo alista-
, miento y sorteo. Y asi se observará puntual-
% mente por el Superintendente íde las min^s» 
^ Gobernador de Almagro,y demás Justicias or-
, diñarías á quienes corresponda, 
I V . , En esta forma , y con éstas distincio-
, nes quiero se entiendan qualesquier clátisulas, 
t c é d u l a s , decretos, 11 órdenes anteriores de 
# exención $ que se hayan .expedido á favor de 
las 
(¿09) 
, fas minas B ú ; Almadén ¡' tanto, m 'cl^tíeíf^pQ 
a que estuvieron arrendadas Í, como desdé!que 
, se administran y laborean de cuenta de mi* 
f Real Hacienda , Qiñéndose únicamente á las 
, clases que van sen alada sv sin extensión á. otras 
, personas algunas; y me daré por deservido de 
, quaíquier contravención. Y publicado en el 
, mi Consejo este mi real decreto en nueve de 
^ este mes, acordó su cumplimiento ; y para 
que le tenga en todo , expedir esta mi cédula;: 
f Por la qual os mando , que luego que la red,-. 
, bais , veáis las declaraciones que llevo hechasé 
% y las guardéis y cumpláis en todo y por todo^ 
, según y como en ella se contiene , sin permi-
f t ir se haga lo contrario, teniendo esta mi real 
, resolución como declaración , é interpreta-
v clon del artículo diez y nitev¿ d¿ la^ordenanzn dt 
i reempíazoydel Ex&ráto detres de Noviembre de 
y mil setecientos y setenta. Que asi es mi vo-
k luntad ; y que al traslado, impreso de esta mi 
f cédula , firmado de Don Antonio Mart ínez 
, Salazar , mi Secretario , Gontador de Resul-
, tas, y Escribano de Cámara imas antiguo , y 
, de Gobierno del mi Consejov&e le de l a ími s -
, ma fé y erédito que.á su original. Dada en 
, San Ildefonso á 25 de Julio dé l y y i . r Y o e l 
f Rey.rYo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, 
, Secretario del Rey nuestro- señor , le hice es-
•i cribir por su mandado.-El Conde de Aranda. 
9 Don Andrés de Simón Pontero, Don Luis 
% deUrries y Cruzat. Don Joseph Faustino Pe-
, rez de,Hita. Don Pedro de;Tilleg.as. Regís-
Í trada. Don Nicolás yerdugQ,,, TenienM .de 
lonu X V I L t D á > Can-» 
(ái o) 
vPane í l t e r mayor i D o n NÍGOUS Verdugo^ 
Don Guillermo Vovvles visitó esta.mina, y 
por lo que toca á su situación y circunstancias 
se explica de este modo. 
La Iglesia, y una gran parte del lugar están 
sobre el cmabrio, y los habitantes subsisten de 
los provechos de íá mina. Esta se comprehende 
eb un cerro de peñás de arena, que forman dos 
planos inclinados , y en la cima sale una cues-
ta de peñas peladas, en que se ven algunas man-
chas pequeñas de cinabrio, que naturalmente, 
en opinión de Vovvles,. servirían de. indicio á 
los primeros descubridores de la mina.^ Por lo 
restante del cerro se ven algunas vetillas de p i -
zarra con venas de hierro , las quales en la su-
perficie siguen la dirección de la colina. Los 
cerros vecinos al de Almadén sonde la misma pe-
ña que él , y sobre unos y otros crecen las pro-
pias especies de planta. 
s Dos son las vetas que atraviesan la colina á 
lo largo , y tienen dé dos hasta catorce pies 
de ancho , en partes salen de aquellas algunos ra-
mos por varias direcciones. 
La piedra arsénica saben todos que es un 
compuesto de granos de arena mas ó ménos fi-
nos ó menudos. La piedra de estas vetas es la 
misma que la de lo restante de la colina, y sir-
ve solo de matriz al cinabrio , que es mas ó mé-
nos abundante , según la piedra que le contie-
ne , es de arena mas fina , ó mas gruesa. De aquí 
procede haber pedazos de la misma veta , que 
incluyen hasta diez onzas de azogue por libra, 
y otros no mas que tres. 
•-ru'1 - , \ í 1 '• > Las 
Las dos vcfeas principales van por io generat 
acompañadas de aqiiellas faxas, que los France-
ses Ihmzn Salbandes S Epontes , son en el Alma-
dén de pizarra negra y pudrida , y en ella he 
visto algunas veces cantidad de cinabrio , y 
gruesas piritas redondas y chatas; las quales son 
en lo interior amarillas y azufrosas, y rompién-
dolas á martillazos, se ven dentro algunas re l i -
quias de cinabrio. Las piritas se deshacen y re-
suelven ^ y de allí sale aquella humedad vitrió-
liea , que mancha los lienzos de amarillo quan-
do se entra en la mina; y como esto se quita con 
zumo de l i m ó n , es claro que son piritas mar-
ciales. Una de estas hubo en el antiguo gabinete 
del Rey , traida de A l m a d é n , que pesa sesenta 
libras. Yo recogí algunas de tres. 
Además de las pir i tas , se hallan en las mi-
nas pedazos de quarzo blanco ramificados rica* 
mente de cinabrio , y también espato l igero, y 
á veces cristalino Heno , y otro de la misma 
materia, ya en forma de r u b í e s , ya en hojas. 
Hay también pizarras llenas de lo mismo, y el 
horneisten de los mineros se ve penetrado . del 
cinabrio, como si fuera de puntas de clavos. 
Por fin se vé el azogue puro y natural en las 
quebraduras de las pizarras, y de las piedras de 
arena. •/ . : [. , , 
La dirección del cerro dé Almadén es de 
Nordeste , á Sudeste , y tiene como unos cien-* 
to veinte píes de elevación. Esta , como casi to« 
das las montármelas de la Mancha , se compone 
de dos planos melinados, juntos en la cima, don-
de forman una como cresta de pe-Tías peladas, 
D d 2 que 
c5iie semejan a! espinazo de i in borrico. Aunque 
este espinazo ( Uamémosle así.) de la montana, 
parece que sale recto por la cima , sin embargo 
no es perpendi,ciilar,porqae forma un ángulo in-
clinado de catorce grados, y todos los peñas-
cos que componen el cerro tienen poco mas ó 
menos la misma inclinación : y luego veremos 
que de observar bien ésta , depende en mucha 
parte el arte del minero. 
' La piedra de estos cerros, ^tánto en la super-
ficie , como en el centro , es de la misma natu-
raleza que la de Fontaynebleau , y del empe-
drado de París . Calcinándola , y examinándola 
con una. lente al salir del horno , se vé que está 
compuesta de granos de arena de la misma figu-
ra , y trasparencia que los de las orillas del mar. 
Los enormes pedazos de .peña, que forman la 
composición interna de la m o n t a ñ a , están cor-' 
fados con' hendeduras verticales: y aunque las 
peñas parece están colocadas á plomo unas so-
bre otras, según lo largo de la colina, es una 
apariencia engañosa , porque están inclinadas 
hacia Medio-dia. 
Dos venas de estas peñas mas ó menos pre-
ñadas de cinabrio, cortan casi verticalmente'la 
colina ^ y forman jas que Ibnvarnos vetas, que, 
como hemos dicho , tienen desde tres hasta ca-
to/ce pies.de1 anchura. Estas se juntan, y hablan-
do en términos mineralógicos, se besan hacia la 
parte mas convexa de la colina, ensanchándose 
hasta cien pies; de suerte que de tan feliz unión 
resultó la prodigiosa riqueza del mineral , que 
llamaron del Rosario, el qual ha dado muchos 
- M:I mi* 
millares de quintales de azogue ^ y. fué en tiem-
po de Vovvles causa de la triste escena del i n -
cendio de la mina. 
Una faxa de penas no calizas de dos á tres 
pies de ancho , corre de Morte á Mediodía , 
atravesando el cerro , y corta las dos vetas, dé 
suerte que mas allá no se ve señal alguna de 
cinabrio. Estas tales ñixas de peñas se llaman en 
Alemán Chifft, y cortan por lo regular las ve-
tas minerales, porque son anteriores á la forma-
ción de la mina y y como esta las halla endu-
recidas , no las puede penetrar, y las obliga íi 
desviarse del camino recto. 
Si las vetas corriesen sin interrupción , y 
siempre por linea recta de igual anchura , poco 
trabajo , y menos arte serían menester para be-
neficiarlas. 
Hablemos- ahora del modo con que se trabr» 
jaba esta mina antes de mi llegada ( prosigue 
Vovvles) á ella. Los mineros de Almadén nun-
ca hiceron los socavones, siguiendo la inclina-
ción de vetas , sino perpendiculares, y. baxan á 
ellos puestos en una especie de cubos atados 
desde arriba con cuerdas ; de cuyo mal méto-
do se originó todo el desorden de la mina, por* 
que al paso que los operarios penetraban den-
tro de tierra , era forzoso que se apartasen de 
las vetas, y las perdiesen. Para remediar este in -
conveniente , emprerdian otro nuevo pozo al 
lado, el qual á poco tiempo perdía del mismo 
modo la veta , y asi se iban aumentando pozos 
y palerías con ios mismos defectos. De aquí re-
sultaba además de la perdida del t iempo, y del 
tra-
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trabajo , una exclusión casi total de la comuni, 
cacion del ayre en lo profundo , porque el que 
entraba por un socavón , salía inmediatamente 
por el o t r o , y en lo hondo se sofocaban las 
gentes. Lo mismo sucedería si en vez de merca, 
r i o , fuese una cantera de mármol que se labrase 
de aquel modo. Fuera de esto .tanto número de 
pozos , y aquel laberinto de galeríasjlenas de 
"un monte de maderos ¿ despedían malos vapo-
res , y hacían de la mina una bóveda en el ay-
re muy peligrosa, de la qual se desplomaban 
todos los dias graudes pedazos. 
Para remediar tales danos propuse yo al 
Minis tro el proyecto siguiente : que se hiciese 
una nueva mina mas abaxo , con abrir un soca-
vón general , y profundizar oblicuamente , si-
guiendo siempre la dirección natural de la ve-
ta , y dexando una escalera de veinte en vein-
te pies, con sus descansos para subir y baxar: 
que luego se empezasen á extender dos galerías, 
una á derecha , y otra á izquierda sobre la pro* 
pia veta , adelantándolas al mismo paso que el 
socavón se vaya profundizando : que se dexase 
sobre la veta un espacio de tres pies entre un 
minero y otro ; de manera que los trabajos for-
masen^ como una gradería , que es lo que en 
Francés llaman TraMlhs en. banquete (tabajar 
m banqueta). Por este medio se pueden poner 
en fila á trabajar, desde veinte hasta cien hom-
bres cada uno cómodamente sobre su banqueta, 
y además se puede profundizar quanto se quie-
ra sin riesgo , porque se van sosteniendo las 
nuevas excavaciones, con la piedra , y escom-
bros 
( s i s) 
bros que se sacan de la mina , y así los pilares 
son firmes como de fábrica , y no están expues-
tos á los inconvenientes, que los puntales de 
madera. La misma operación debe practicarse en 
la segunda veta , y así habrá libertad para ade-
lantar los trabajos arbitrariamente , y á fin de 
mejorar el ayré , quando llegué á mayor pro-
fundidad s^e deberá hacer una galería de contra-
minacion de una veta á otra , y entonces el ay-
re entrando por el un socavón , baxará por las 
galerías á buscar su salida por el otro ; de suer-
te que mediante este método tan sencillo, ha-
brá una circulación perpetua de a y re nuevo por 
toda la mina , que es lo que se hace en todas 
las minas bien dirigidas. 
F u é mi proyecto bien recibido del Minis-
terio , y habiendo hecho venir mineros Alema-
nes, le han executado en gran parte con mu-
cha habilidad. Los mineros Españoles de Alma-
dén son atrevidos , y tienen robustez , ma-
ña , y penetracion,quanta es menester , de suer-
te que con el tiempo serán excelentes mineros, 
pues no les falta otra cosa que la verdadera cien-
cia de las minas: la qual consiste en el conoci-
miento de las vetas , y dirección de las peñas, 
que en el arte de minero viene á ser lo que la 
experiencia en el uso de la vida. Hasta aquí 
Y ovvles. . ' ., , , , 1 . : 
En el año de 1778 se descubrió á distancia 
de una legua de Almadanejos otra mina en su 
territorio tan antigua , que no hay memoria de l 
tiempo en que se benefició. E l socavón que se 
ha encontrado, está á la falda de un cerro, con 
• d i -
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dirección de Norte á Sur , y varias ciievás pro-
fundas. Hay apariencias de tener mucha agua, 
que tal vez se abandonaría por esta causa; pero 
se trabajó con la esperanza de desaguarla. Se lla-
m ó esta la mina de las cuevas. ' 
Minas de Almadanejos. ? 
A dos leguas de esta población , en el ter-
ri torio de la Encomienda Catilseras, está la mi-
na llamada de Almadanejos, la qual se empezó 
á beneficiar con bastante actividad el ano 1752, 
Está cercada de una muralla de cinco varas de 
elevación , y dentro hay Iglesia, y casa para los 
empleados y dependientes, con almacenes para 
los azogues* Se extraían de esta mina cada ano 
-de dos mil i tres mil y quinientos quintales de 
czogue, 
Cerco de fundiciones llamadas Butrones. 
Había en este cerco diez y seis hornos en 
1778 , en los qualcs se funde la piedra que con-
tiene el azogue , y que no es fácil , ni permite 
el tiempo de explicar el modo de recogerlo, 
después de extraído de la piedra : y solo dire-
mos que se deposita en pilas de piedras, y bó-
tes de barro con la mayor custodia en los al-
macenes que á este fin hay en dicho cerro , en 
el qual se hacen los paquetes para conducirlos á 
Sevilla. La riqueza de las minas referidas es in-
explicable, y son sin duda, en opinión de algu-
nos, las mas antiguas que se conocen en el mundo. 
kos 
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tos:que ítraí)áj^n• en-^esás^mitras son c^sr todos 
Españoles. Van adquiriendo algunos de ellos 
nuevos conocimientos. Su Director Don Mar^ 
íin Hoppensajc , es Saxon » y tiene práctica 4 y 
arte*: parece sería conveniente establecer en 
ellos una escuela práctica de rhinerálogia , y S -
quitectura subterránea en'donde los jóvenes 
pudiesen dedicarse á aprender este exquisito 
arte, na . fs*! Áa&¡psl msy ' - ih;r 
Mina del Castillo* 
Esta mina tiene su entrada hacia el Sur , CÚL 
mo la antecedente , como de un tiro de fusil de 
aquella , y en la misma falda del cerro con 
igual socavón y dirección. La profundidad de 
sus labores es mucho mayor , sin embargo de 
ser mas moderna que la otra : una de sus conca-
vidades era sumamente perjudicial por los mu-
chos vapores , y fal tare ventilación ; de forma 
que los obreros á cierto tiempo se; ponían en» 
•ferinos + inapetentes, é incapaces de manejarco-
sa alguna con sus manos. Ascendían los azogues 
<|ue se sacaban d^es i a imiñas ha pocos añOs por 
un quinquenio de once á doce mi l quintales* 
AFiná dei Pazo. 
• Esta mina tiene la entrada por la falda deí 
cerro sobre que está la población , con la puerx 
ta al Mediodia y corre un socavón de mam-
postería hacia el íNorte paralelo con el puebloi 
^ c o m p o n e de calles, t o r n w , destajos de pía 
*vTom. X V l h Ee nes 
nes, y mucho nuEmero escaleras para baxar a 
Ja profundidad, que será de cerca de mil quatro» 
cientos pies, donde hay muchos juegos de bom-
bas para extraer las aguas, en cuyo exercicio se 
Ocupan bastantes gentes. Se sacan de esta mina 
las piedras de metal solera , y china por medio 
de un torno que sale á la superficie al extremo 
del lugar * hácia Poniente , á distancia como de 
•veinte varas de la Iglesia Parroquial, y en la bo-
ca de dicho torno hay una máquina, que tirada 
desolas dos muías , saca de cada t iro sesenta 
arrobas de peso de ochenta varas de profun-
didad..-,;,, ' 
Ultimamente, Pon Mart in Hoppensak á la 
vista de estas minas hizo algunas observacio-
nes., Nosotros nos valdremos de ellasa 
La villa de Almadén se halla entre dos sier-
ras , que siguen entre Norte v y Mediodía 4 del 
Ponietite al Levante , encima del cerro que lla-
man del, Retamar , y se va acabando sobre el 
J^pnien tey . L ^ a » i 6 i de,- la población* 
La ¿piedra de este territprio es arenosa , pol-
co mas ó menos mezclada con barro petrificado 
en su quebradura , su color: blanco , con som-
bras cenicientas. 
En esta piedra arenosa se hallan diversos cu-
ños con d i fe r e n te^aHcb u r a , y longitud , com-
puestos de pizarra negra , y un barro petrifica-
do con manchal jlti^l?.^!-» ílMmiHas frailescas, i 
causa de su similitud con el sayal franciscano. 
• Estos cuños , ó especie de vetas , se InlJnu 
con mas freqüenftLa ¡en el. pendiente de los ú\o~ 
nes; de manera que.dicha pizarra atraviesa mi 
-fíioti V le* corta s le1 ácabk , y cot ré l eí mitíera!| 
,y en seguida se encuentra otra vez el l i l o n á 
poca distancia , y fuego en él pendiénte de la 
.misma pizarra se minora el mineral. 
Hasta ahora no hay mas que* dos disposido-
áies de vetas de esta naturaleza, y sofi San Fran-
cisco , y San Juan. -
La mina de Almadén se halla al Mediddis^ 
en el cerro del Retamar , inmediata á las casáis 
de la v i l l a ; las que atraviesa con la Iglesia ; se 
distingue con dos nombres, esto es, mina y con-
tramina. La contramina es un trabajo antigii® 
que se incendió la nocheedel ^9 al 30 de Enero 
del año de 1693, desde cuyo tiempo es muy 
•poco lo que se ha descubierto de ella , y se vé 
arruinada á Poniente de la villa , y los Direc-
tores que ha habidb , no han procurado hasta c | 
d í a , instruirse de los trabajos y giros de los filo-
nes antiguos, como asunto que hubiera sidoim-
portantisimo. 
La mina dicha asi, comprehende varios filo-
nes principales, que no son mas en substancia, 
que San Christoval , San Francisco f San Die-
go , San Juan , San Fabián y Sebastian , y San 
Jul ián ; aunque tienen estas otros varios nom-
bres , según los sitios que pasan , como San N i -
colás, San Rafael , y San Antonio, 
En todos estos filones se trabaja con proveí 
cho de mineral ; y tienen de ancho de una has¿ 
ta tres toesas; pero si se encuentra un filón con 
otro á poca distancia, se dexa un intermedio 
sin filón, y sin su metalen las piedras del cer-
ro 5 y esto ha causado una mala opimon de que 
Ee 2 sé 
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pierde uho detrás dé otro!, porque4si acae-
ce por no haberlos buscado según lo natural 
y reglas del arte :de minería , y de aquí ha reí 
sultado mayor daño á la mina , pues no habien* 
do seguido el rumbo correspondiente , se ha he-
cho un círculo con los filones , y se han pues-
to en disposición de ignorar por donde los han 
•de buscar, siei>do cosa fáci l , siempre que se se-
pa la causa y orden del giro que deben tener. 
El plan de San Francisco es el mas profun-
á3o^ y tiene ochenta ,toesas de profundidad des-
-jde:;^'superficie. , • • r • 
- . . ^ ^e Jul ián , y San Diego son en el 
4iá los mas ricos. 
E l trabaio que se hace para desfrutar del mi-
neral que producen los ¡filones ¡es contra regla; 
por lo que tiene mayores gastos de los regula-
í e s , á causa de haber empezado las labores con 
figura de caldera , extraviándose del método 
científico , descabezando los trabajos , y cer-
rando estos casi redondamente. 
E l exerckio,de barrena para extraer el mi-
neral , tarnbien es mas costoso de lo! que debie-
ia , porque se executa con barrenas rpequeñas, 
que de ningún modo son-aptas, para beneficiar 
minas con filones anchos , y á correspondencia 
era preciso fuesen mas grandes ; como las cono-
cidas -con el nombre Alemanas;, y de este mo-
do en un barreno saldría mas porción de mine-
r a l , con grande utilidad de las minas. 
E l mal temple de diegos barrenos los tuer-
ce v y causa el consumo hasta veinte por cada 
ag»jsror.vy siendo buenos bastarían cinco ó seis. 
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y aquí pierde el Rey por dos caminos, que son 
el mayor número de instrumentos que se gas-
tan , y el menor fruto de los trabajadores. 
La ventilación de estas minas es sumamente 
escasa ^  y se ha tenido poco cuidado en conse-
guir este beneficio ; y de aquí procede ser en 
su interior el ayre tan pesado y nocivo , que 
matan al hombre mas robusto ; contribuyen-
do á destrucción tan lamentable las maderas 
inútiles, espuertas , y otras cosas que causan 
mas putrefacción, y también el humo del acey-
te con que se alumbran ios mineros, qiíe debe 
ser con velas , especialmente en los sitios da-
ñosos. . /Jnsh •uh^fn no'J %i ^ - . ' l z. U r ^ - r 
La extracción del mineral y zafra se execu-
ta con el mas mal método que es decible, pues 
de un pozo á otro se emplea mucha gente para 
la conducción de minerales en esportones que 
pasan de mano en mano; y si se executase esta 
maniobra de otra suerte , dos hombres harian 
mas que diez hacen ahora. 
Para la dicha extracción por tornos , hasta 
la superficie, se halla una máquina en el de San 
Teodoro que saca el mineral de la Hoya; y aun-
que es útil , no dará todo el provecho que pue-
de , hasta que su torno llegue a la profundidad 
á t San Francisco y San Jul ián , formando tra-
viesas de un plan á otro. 
La enmaderación antigua , se ha executado 
roa! , .dexando las reparaciones; pequeñas , siú 
ei refuerzo correspondiente , de que se ha segui-
do necesitar otras mayores composiciones , pa-
rar los trabajos, gastar mucho mas , y ser for-
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,fzo a,una reparacioiv que en dos años no puede 
perfeccionarse, Í 
Desde el mes de Octubre de 1782 ha em-
pezado la ultima reparación de enmaderación, 
y este trabajo está hecho con arte, merece la 
mayor estimación, y sus encargados Juan A n -
tonio Cavanillas, y Diego Casasola han demos. 
-trado su inteligencia y práctica en este asunto, 
y se puede asegurar que á no hacerse esta repa-
ración era la mina perdida en ppco tiempo. 
E l agua de esta mina es muy poca : hasta 
ahora se ha sacado con bombas valancines: en 
el ano de 1781 hizo un carpintero Francés una 
máquina linterna con ruedas dentadas, que la 
mueven hasta veinte personas;la consideroVmy 
in i i t i l , su mayor falta consiste, que la fuerza pa-
ra sus maniobras está dividida en tantas partes, 
-y por consiguiente no puede reunirse en un 
punto toda la fuerza. 
Otra máquina mas grande , que la muevan 
muías , se intenta poner ahora en el pozo de la 
mina llamado San Andrés , pero será de poca 
utilidad , y muy costosa , á causa que en breve 
tiempo enfermarán las muías de los malos vapo-
res que salen de dicha mina ; mas si la hubiesen 
hecho en la superficie , no tendría tanto gasto, 
y sería mas úti l . 
Es hecho constante que las minas de azogue 
de Almadén son las mas ricas en su especie de 
toda la Europa ; pero por falta de regla , y su-
ficiencia en la execucion de sus trabajos; llega-
rá tiempo , que falte esta riqueza p no se toman 
©tros medios; acontecerá una despoblación de 
gen-
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gentes, s! no se procura dar veritilncion»para qiie 
los operarios exerzah sus trabajos con equidad1, 
y sin detrimento de su saludycomo acontece en 
el dia , que hay muchos mas enfermos que vein-
te años ha,y serán mas de dia en d ia , hasta que 
no se halle persona del exercicio de minas que 
pueda trabajar. 
El mercurio que se saca de ellas en el día, 
es demasiadamente costoso,por no saber la me-
cánica de desfrutarde los filones d é l a mina con 
ménos t r aba jó , y mas.producto de mineral , y 
si no se consigue esto, será cada dia mucho mas 
gravosa su extracción. 
Para poder insinuar de algún modo lo que 
hallo por conveniente al beneficio de las minas, 
me es indispensable hacer la demostración si-* 
guíente. 
Con el ant iguó método dé cultivar la con-
tramina no faltó mineral ., no obstante que las 
maniobras, y descubrimientos no eran profun-
dos, porque se buscaban los filones mas próxi-
mos, que ahora de la superficie con utilidad 
propia ; y como esta contramina está próxima 
á las'actuales minas, sería de grande interés ha-
cer un descubrimiento de los filones, y mineral 
ique dexaron los antiguos» 
En este caso tendriamos on nuevo descubri-
miento , y mayor -abundancia de mineral , no 
a4mitiendo duda que los filones de San Juan, 
San Sebastian , y especialmente, el de San Ju-
l ián , tienen correspondencia con la contrami. 
na , y .sería. fácil seguir con ellos /descubrien-
do otr.o punto de,.fruto ^ y aprovechamiento, 
de 
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de dicho mineral ; pues ía pérdida de iesfca con-
tramina no ha sido por falta de mineral , sino 
por causa de un incendio: y así gradúo de equi-
vocación haber pensado que los filones se aca-
ban quando se juntan entre sí. . 
Este errado concepto ha producido el enor^ 
me daño de haberse ceñido la mina en im 
recinto circular de diversos filones que se cru-
zan y forman una figura redonda , en cuya con-
fusión no, han sabido buscarlos, han perdido 
wuevos descubrimientos , por no haber buscado 
ios filones fuera del c í r c u l o , en donde sin du=. 
da los hubieran hallado.. 
Deben cruzarse los filones en la mina de A L 
madén , haciendo mayor extensión y longi-
t u d ; y en sitio que aparece cruzarse unos con 
otros, se ha de seguir adelante , dando mayor 
extensión á la mina: y así siguiendo el filón de 
&an Ju l ián se encontrará el fruto en mayor pro-
íundidad , y lo mismo se ha de executar con 
San francisco , yj San Gbristoval, en cuyas par-
te-s del Norte y Mediodía i , .se encontrará-n 
ímevos frutos:, y si esto se hubiese^ hecho con 
regla , no hubiera hoy en el día tantas traviesas^ 
inútiles y.costosas, como las hay. 
E l método con que en el dia se desfrutan los 
mpí i e s , es sumamente costoso, contra toda re-
gla , y economía , pues en un corto recinto sé 
juntan á trabajar muchosmíneros v por estar cer-
rados ios sitios: se impiden unos con otros sus 
labores ; gastan la pólvora sin que den el fruto 
correspondiente los barrenos que se executan, 
y cart grande gasto de jornales, sin que á penas 
ííb . \ dé 
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dé u t i l idad , y finalmente resulta el incon-
veniente de no poder justipreciar el trabajo de 
los operarios, como también que por la proxi-
midad de un barrenero al otro , hay mucho 
estorvo en sus trabajos, lo que no sucedería en 
bancos reglados y detallados. En seguida el 
Hoppensak pasó á delinear el plan del mo-
do de trabajar con filones. 
Sobre la ventilación debo manifestar,qiie uno 
de los objetos principales á que se debe atender 
es su buena circulación, en que consiste no sola-
mente la salud de todos los trabajadores, sino 
también las buenas maniobras y adelantamientos 
de fas obras. 
No en todos casos puede servir la abundan-
cia de pozos , y menos quando no están puestos 
en los puntos correspondientes, y si en todas las 
partes que falta ventilación se hubieran de po-
ner,era un trabajo muy largo y costoso. 
E l pensamiento de profundizar en los pozos 
de San Miguel , y el de lo Ciaro , asi como el 
de San Theodoro y San Andrés ,es muy bueno; 
pero quererlos todos á un tiempo profundizar 
es muy costoso , y por ahora será bastante y 
muy útil se concluya el de San Theodoro y San 
Andrés con sus traviesas correspondientes del 
trabajo profundo , dexandp para lo sucesivo 
los otros dos restantes. 
Eí asiento de las herrerías , sobre la cons-
trucción de barrenas y herramientas, parece ser 
bueno y beneficioso ; porque es constante que 
iodo asiento y destajos producen cierta utilidad; 
pero se ha de tener presente , que es preciso dar 
T o m . X n i . "Ff mé* 
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método para que los instrumentos se executen 
con la calidad correspondiente á los trabajos que 
se han de hacer con ellos: como los barrenos en 
el día se hacen pagando por cada ciento un tan-
to , los operarios de ellos no van sino á sacar 
buen jornal ; y su mayor utilidad con el mayor 
número de composturas : enseñados á trabajar 
ligeramente , no hay oficial que esté capaz de 
hacer una obra con pureza y consistencia. 
E l medio que hallo mas proporcionado para 
apartar estos inconvenientes,es executar los asien-
tos por un tanto por cada minero,dándoles á es-
tos los barrenos que necesiten ,* y de este modo, 
además de trabajar el minero con mayor utilidad, 
ahorrará el Rey crecidas sumas en los trabajos. 
El destajo que se hace para disfrutar el mine-
ral tiene utilidad mirando á lo presente; pero 
como sé debe buscar camino de habi l i t a rá los 
mineros, no solo en el barren© , si también en 
otros instrumentos sin pólvora , según las situa-
ciones,rserá conveniente que los destajos se hagan 
por varas cúbicas , ó toesas, buscando el modo 
de que obre mas la industria y el arte y que la 
fuerza beneficio del Rey. v 
Igualmente será de utilidad establecer desta-
jos para el desagüe de los pozos; quitando los 
jornales ; y^  sabiendo ajustados, de modo que la 
agua no suba sino hasta cierto punto. 
. La máquina del carpintero francés en, el dia 
es muy inút i l ; pero puede hallarse medió de 
sacar su provecho , ya que el Rey ha gastado 
tanto en ella. 
La extracción y conducción del mineral des-
^ iX«t r r ' A v :. . de 
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< de donde se saca hasta el pozo capital execu-
tan dos e con espuertas , es sumamente gravosa; y 
haciéndose con los carros que usan los Alema-
nes en sus minas, harán mas dos muchachos, que 
ahora 10 hombres , pues hasta los que se usan en 
las de Almadén para conducir materiales, como 
en San Juan, son tnuj pesados y mal construi-
dos ; siempre que se quiera mudar de sistema 
en este punto , daré modelo de los que deben 
usarse. 
Mina de las Cuevas» 
A una legua de Almadén, hacia Levante, se 
hallan varios cerros separados entre sí , con va-
lles poco profundos; y al pie de uno de ellos 
está la mina de las Cuevas. 
La basa de este cerro es una pizarra cortada 
por cuñas de diversa anchura y longitud , de 
barro petrificado blanco con manchas negras, á 
que llaman piedra fraylesca; los filones son de 
hornstein con venitas de qu-arzo , de anchu-
ra de una hasta tres toesas; pero la cumbre 
de este cerro es de piedra arenosa de un grano 
fino como en Almadén . 
En el-dia andan los mineros afanados bus-
cando el filón capital, sin embargo de tener á 
la vista dos filones muy ricos de azogue virgen, 
que están entre las baxas 3 y 4 de la brújula , y 
de cuyo beneficio sacaron los antiguos mucho 
provecho en menor profundidad. 
'Gomo estos fiíoríes contienen el azogue pu-
r o , y no mineralizado con azufre , ni mezcla-
do con substancias heterogéneas, como en A!» 
F f z ma-
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madén , los desprecian los mineros ; y de este 
abuso ha resultado arrojar á la superficie Ta pie* 
dra del mineral, donde expuesta á la acción del 
so l , ha vertido mucha porción de azogue, que 
después han arrastrado las aguas de las llimas;y 
por consiguiente será muy corta la cantidad que 
haya quedado á las piedras. 
En consideración á esto han pensado hacer 
en aquel mismo sitio un horno de fundición pa-
ra sacar el metal ; y esto será , en mi concepto, 
acabar de perder el mineiaL. 
Para aprovechar és te , deben buscar otro 
método correspondiente f y provechoso en que 
no entre fuego. 
Estas minas se benefician por cuenta de la real 
Hacienda , y se gobiernan por las órdenes del 
Ministro de Hacienda de Indias, como Su-
perintendente general de azogues. Con arre-
glo á ordenanza, su Gobernador no puede d i r i -
girse por otra via. 
Ya no van forzados á esta* mina. La compa-
sión mal fundada , y el poco conocimiento de 
este asunto hacían concebir á casi todos-los es-
pañoles , que era enviarlos allí al castigo mas 
riguroso que podía darse á un hombre. Ha-
Mando de esta materia D», Guillermo-de Vov-
vles, se explica:; asi: 
Los forzados que allí se envían* no padecen 
nada en la mina , n i hacen mas que acarrear 
tierra en los carretoncillos; pero muchos de 
ellos son tan bribones que se fingen paralíticos 
para mover á piedad y estafan algo á los que 
van á ver aquello. Cada forzado de estos cues-
ta 
ta al Rey ocho^ reales al día : se regalan y co-
men mejor que ningún labrador : venden la mi-
tad de su raeion, y gozan de robustísirria; salud. 
Por una infundada compasión no se les hsce 
trabajar masque ligeramente tres horas al d.Li; 
y no: costante esto , el mundo cree que su pe-
na es intolerable , y poco ménos terrible que 
la. muerte. Los mismos- Jueces lo deben creer asi 
de buena fé , según la especie de delinqüentes 
atroces que enviara» allá *, pero en verdad qué 
se engañan,y pueden e&tar seguros de que qual-
quiera. vecino-de Almadén trabaja voluntaria-
mente mas del doble para ganar menos- de la-
mitad de lo que cuesta un forzado*. 
Sobre la teoría de los hornos del Almadén-se 
explica^ asi el Señor. Proust. en sus Anales, chi-
micos. 
Pe todos los métodos conocidos en Europa^ 
para separar el mercurio de sus conminerales, 
el que los Españoles han aplicada a- su mina 4e! 
A l m a d é n , es sin disputa,el mejo^: ^Qué se pue^ 
de emplear de: mas simple r y mas expedito que 
un horno , con el que se extrae en el intervalo* 
de doce; á quince horas tal cantidad de mercu-
FÍO como la que pueden contener 2^0, y hasta 
300 quintales.mineralesr <Qué medio mas econó-
mico que una práctica , que no administra* otro 
intermedio que el de la llama y que no exige 
ni el aparato de pilones^ni triage , ni la vaderos,. 
EL secaderos , ni el gasto de ingredientes? 
Y o no-he tenido la proporción de visitar los 
principales establecimientos conocidos, donde se 
beneficia el mercurio* 
Pe* 
Pero he visto los mas de los 'planes en po. 
der de Don "Fausto de Elhuyar , que tenia re-
cogidas muchas observaciones sobre este parti-
cular ; no he reconocido en todas las modifica> 
ciones que en Hungría , y otras partes de Ale» 
manía han aplicado á los hornos del Almadén, y 
mucho menos en el sistema de cañerías, que han 
substituidoalgo que se aventage esencialmente al 
de éstas últimas. Siempre que en un condensa-
dor , tubos cañer ías , ó camarines , sea el que 
- fuere , se halle reunida una porción de azogue 
en su extremo , ó última estancia de los vapo-
res, se puede asegurar con certidumbre, que es 
defectuoso; tal es el vicio en general de to-
-' dos los sistemas de condensación que yo he re-
conocido hasta ahora; tales son los del Alma-
dén , de Hidria, de Hungría , y especialmente 
los de Huáncavelica , en donde por el efecto 
de una inadvertencia inconcebible , la longitud 
total , según los planos que yo he tenido en 
" mi poder , no es sino de seis varas y media, en 
lugar que las del Almadén son dé 24 á 25 
^v%'íá^Í'T: ;J 03 3üp h rOD , ofrfo.l nu 
No siendo mi objeto tratar por ahora de la 
• naturaleza y defectos dé las diversas cañerías 
existentes, paso á hablar sobre los hornos. : 
E l horno del Almadén es un cilindro que 
"tiéne S varas y 31' pulgadas de altiírá' interio'r, 
V 2 varas y 1 -5 • pulgadas :de d i á m e t r o ; . su base 
está cerrada por el suelo , y su parte süperiór 
por una bóveda^ á cuyo arranque están colo-
cadas las averturas , ó arquetas destinadas pa-
ra la salida del mercurio• evap^r i i ádó í " Estas' 
aber-
aberturas están coa el diámetro del cilindro en 
la razón de uno á 8o poco mas ó ménos : este 
cilindro tiene dividida su altura por una parri-
lla de ladrillo , destinada para sostener el mi-
neral del cinabrio. Desde el punto mas alto de 
esta parrilla , hasta lo alto de la bóveda , hay 
4 varas y 10 pulgadas; este espacio es en el que 
se pone el mineral , y en él se cargan de 300 X 
400 quintales, y aun puede ser mas , si se le 
carga con mina rica ó cinabrio metal ; desde 
el suelo á la parrilla hay 4 varas y 21 pulgadas; 
en las que es necesario comprehender el espe-
sor de la parrilla , que está formada de tres ar-
cos , que descansan sobre los lados opuestos del 
cilindro. 
La abertura del hogar está situada á vara y 
media del suelo, y tiene 47 pulgadas de al tura v 
y 26 de ancho ; por consiguiente de lo alto de 
esta boca hasta el asiento del mineral,ha y cerca 
de dos, varas de distancia ., c^e es el espacio que 
corre la llama antes de penetrar la parrilla. 
E l humo Y exceso de la llama de los com-
bustibles después de haber dado vueltas en este', 
espacio , se revuelven sobre si? mismas, y salen 
por lo alto de la boca para irse por una chime-
nea que está colocada en el espesor de la pared 
que está enfrente de la boca del horno 5 ante-
riormente esta chifnenea estaba abierta en lo in-
terior del hogar , sobre la boca de los combus-
tibies , y por consiguiente debaxo de la parri-
lla. Este . defecto , que es muy considerable, 
existe aun todavía en los hornos de Hidria , á 
ménos que. no se haya corregido desde 1774, 
épo-
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época de la impresión de la obra de JacoLo 
Ferbers. 
E l que imaginó hacer esta corrección en los 
hornos del Almadén , se hizo digno de un pre-
mio , como reconoceremos prontamente: yo no 
me detendré sobre las demás partes del horno. 
K o se puede comparar mejor este horno que 
con una retorta abierta por su base, y á la que 
la atmosfera sirve de fondo. Este fondo elásti-
co , y movible , se baxa hácia la boca del hogar, 
y se levanta hácia la parrilla > según que el pe. 
so de la atmósfera es mas ó menos considerable, 
ó según es la presión que los vapores experimen-
tan en la parte superior del cilindro , que les 
sirve para contrabalancear este peso con mas ó 
inénos fuerza. E l ancho en que se mueve este 
fondo se mide por la distancia que hay en-
tre el liogar y la parrilla , quiero decir , en el 
espacio de dos varas. 
Sentado esto, es fácil de concebir lo que 
sucedería si la coluna de vapores metálicos 
llegase á descender por qualquiera causa'quesea 
debaxo de la parrilla , baxándose hasta la boca 
del hogar ; y por esta misma razón lo que de-
bía suceder en el caso en que la boca de la chi-
menea estuviese colocada, como ya se ha dicho, 
en lo interior del horno. > 
• Tal es, según yo creo, la teoría de este 
horno. La pesadez de la atmósfera es un ele-
mento de su constitución , y sus funciones es- ' 
tan siempre subordinadas á las variaciones del 
a y re. Esta verdad indica ot ra , que es la de que 
en todo país mas alto que el Almadén, en don-
'CsTj - : r . • de -
ííe se quisiera eshbíéccr esté genero de horttos* 
sería menester tener cuidado , resoecto a la dis-
tancia que se debe dexar entre la parri l la, y la 
boca del horno , y por consiguiente aumentar-
la, para que correspondiese á lá diminución de 
peso de la atmósfera , enCaquel paragei quiero 
decir, que esta distancia debe aumentarse siem-
pre con proporción á lo que baxe el mercurio 
en el barómetro , baxo la suposición que las de-
más partes del horno sean las mismas. " 
Para confirmar está t eo r í a , expondré aquí 
vanos casos que sucedieron en el ano de 1787 
en Almadén. Habiendo obligado lo adelan-
tado de la estación , y el estar muy llenos los 
almacenes de minerales, á apresurar las fundido-
nes, se creyó que no habría inconveniente eft 
aumentarla carga de los hornos con un tercio 
mas de cinabrio metal. Este aumento de carga, 
que no debiera haber servido sino de una expe-
riencia , se entabló como una práctica cor-
riente , y se cont inuó por demasiado tiempo 
por la falta de no habeir comparado el prodtíe-
to de las primeras cochuras con la carga. D o n 
Manuel de Albuerne , hoy diá Director de lás 
nuevas minas de Albarracin , mientras pertiia-
nccio en Almadén reconoció , por experien-
cías decisivas,que estos hornos tenían una suer. 
te de temperamento arreglado {Ibr 'sus-dimen-
siones: advirt ió , por exemplo , que cargándo-
les de 24 á 25 quintales de einabrio metalero-
aucian siempre un producto proporcional á e¿-
ta carga , no variando los minerales de calidad; 
pero que^excedíéndo ^ d t a , flCyeOrrespOndiaii 
*om' X r i L Gg ai 
albumen lo , de .mineral ; qiie esfeo era habe^ des? 
cubierto el régimen de estos hornos: con menos-
precio de estas observaciones, se cargáronlos hor-
nos hasta 35 quintales de cinabrio metal , y. al 
fin de la temporada , se reconoció por el asien. 
to de las cochuras, sque la cantidad de merciu 
r io , en lugar de corresponder á la del aumen-
t o , por el contrario , no llegaba sino á la mitad 
del que hubiera debido seiy 
Para descubi;ii* las causas de esta disminu-
ejon , reconozcamos el mecanismo¿de los vapo-
res, mercuriales, durante la operación de la fun-
dición» , 
En la carga ordinaria de 25 quintales de -ci-
nabrio metal, el volumen de vapores se puede 
.considerar igual á la porción de cilindro que le 
encierra , ménos el volumen de la mina. Este 
cilindro de vapores enfila sin dificultad las ar-
quetas , para irse á condensar en las cañerías. 
.Los resultados favorables de las fundiciones, he-
tdias coq.esta proporción , prueban, que la aber* 
tufa de las arquetas , y la col una de vapores 
que deben pasar en tiempos determinados , se 
encuentran en la justa proporción de que en 
estos tiempos no se amontonen poreiones de vZr 
pores, que estorven el pasólas unas á las otras.; 
, 8$%^ por cxcmplo, el vohinun de vaporas 
JfcMZ^izW nc^spircndidos de la.mina , ignal á 
seis por m i ^ t p f , y que le ,puedan recibir las ar-
.qi^ct^s-e^, el mbmo tiempos sea , pues , el vo-
jurneB-de los.vapores aumentados de do?, que 
f?s la proporción del aumento de la mina con 
ordinaria , se cqmprehende co.i fácil 
dad , qué permaríeciendo isi^mpremn^mistm $k 
abertura de1 las arquetas , -s^'ádfcendrá al ¿fin del 
primer inmuto un residuo igual á dos, igual á 
quatro, igual áseis , así sucesivamente, después 
del segundo, y tercer minuto, & c . 
En consequencia de esto , es evidente que 
quando el cumulo de vapores.habrá aumentado 
el voldmen hasta el punto de baxarse por deba-
xo de la parrilla, se llegarán a escapar por la bo-
ca del hogar, si la compresión que padecen eh 
la parte superior, va siempre aumentando, ¥ 
eáta pérdida será mas ó menos eonsiderable, 
segirn que la atmosfera pasará en aquel día mas 
ó menos sobre la boca del hogar ;!y no puede 
ser sino fundado sobre una observación de esta 
naturaleza, lo que determinó á alejar la boca 
da la chimenea , del punto en que; descansaba la 
parrilla; porque precisamente había de haber 
•días en? que siendo el ayre mérios pesado , per-
mitiría al cilindro de vapores libertarse de la 
compresión en que le tenía la estrechéz de las 
arquetas, para descender hasta la boca de la 
chimenea , y por esto resultarían pérdidas fre-
qjientes de mercurio ; y así se vé quare necesa-
ria , y ,útil fué la enmienda hecha en esta parte 
del horno : solo con ver la tabla de los produc-
tos de las cochuras que se hicieron en el discur-
so delpan© citado , se acaba de' dar. á esta expíe* 
cacion toda la evidencia posible, ' 
Se encuentran en ella.resi!JtaUos qiie.se apro-
ximan mas ó ménos á lo que debía esperarse de 
la sobrecarga de los hornos; lo que dá á entena-
der vque si se. .tuviese |unt.a),^c0fí estaítatóaH.la 
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de las variaciones del barómet ro en los mismos 
días d é l a s fundidones, se hallarían verosímil-
ménte , gue los mayores productos de mercurio 
correspondían con los mayores ascensos del ba-
róme t ro . 
Para rtiayor aumento de luces, sobre este 
pua to , referiré un hecho de lo que sucede en 
nuestros laboratorios , que es la imagen fiel de 
lo que pasa en los hornos de Almadén quan-
do se los sobrecarga : quando se coloca al fue-
go una retorta de vidrio , cargada con alguna 
substancia para destilar, y que los vapores que 
servan desprendiendo padecen alguna resisten-
cia á su salida , como por exemplo , la que el 
agua opone al paso de diversos fluidos aéreos, en 
este caso se puede considerar , que estos vapo-
res padecen una compresión continua , que no 
es de algún ¡inconveniente , quando la retorta 
es de una clase tal , que pueda resistir esta com-
presión hasta el fin de la operación ; pero si la 
acción simple, ó combinada del fuego, y de los 
disolventes , llegan á abrir la retorta , entonces 
los vapores libres de la compresión se pierden 
en el hueco del horno. Se remedia este acciden-
te , que sucede con mucha mas frequencia que 
se quisiera en los laboratorios, aumentando con 
los lodos la resistencia de las.retortas, ó dismi-
nuyendo v quando se puede „ la causa que se 
opone al libre paso de los fluidos^! i 
E l horno de Almadén es una retorta abier-
ta por su base , en donde no se puede aumen-
tar la resistencia de su fondo; pero se puede 
disminuir la qwe oponen las arquetas r y^sobre-
car-
(^37) 
cargando los hornos, será necesario desde lue-
go aumentar el diámetro de las arquetas, que 
era lo que se quena demostrar. 
Sobre el ollin qüe se va recogiendo en las cañerías 
de. los hornos de Almadén ,x al tiempo de benefi-
ciar lamina,. 
En el tratado de minas de plomo de Linares, 
hemos visto, dice el Señor Proust, que la acción 
del fuego hace que se forme en los hornos canti-
dades muy grandes de vi t r iolo de plomo. 
Y asi se debia sospechar que una combina-
ción de esta naturaleza , podía igualmente ve-
rificarse en los hornos de A l m a d é n : por otra 
parte, estando persuadido que el examen de es-
te ol l in podia servir para dar nuevas luces so-
bre la naturaleza del mineral de Almadén , y 
de los diversos fluidos que se exhalan por me-
dio del fuego, escribí á Don Manuel de A l -
buerne, Oficial de la Secretaría de Indias, para 
que tomase á bien el encargarse de solicitar las 
órdenes convenientes del Excelentísimo Señor 
Don Frey Antonio Valdés , para facilitarme una 
porción. Poco tiempo después recibí una canti-
dad de este ol l in que se había recogido con 
mucho cuidado en dichas cañer ías , acompaña-
da de una tabla muy circunstanciada de las can-
tidades que estaban condensadas en cada uno de 
los cañones , cuya unión forma una cañería en-
Este ollin es un polvo f ino, negro , pesado, 
tiene olor del negro de humo, y un sahor Jcidó 
muy 
(23%) 
muy fuerte. Si se guarda sin tenerle bien tapa-
do , se humedece , y aumenta de peso. 
E l agua destilada , echada sobre este polvo, 
le quita el ácido , azufre de vi tr iolo amoniacal, 
y selenita , ó hieso. 
E l polvo lavado y destilad® dá mercurio 
puro , mercurio muriático , y cinabrio ; lo que 
rehusa elevarse por la destilación , es negro de 
humo, mezclado con ¿m poco de arena , y de 
selenita. 
La lexía de este p o l v o , reposada , cristali-
za la selenita, si está expuesta al ayre ; se saca 
para pasarla por el espíritu de vino , el que se 
carga del ácido del azufre , y dexa el vi tr iolo 
amoniacal , que no puede disolver. 
La proporción en que yo he encontrado las 
partes de este po lvo , en la cantidad de 100 l i -
bras, son las siguientes. 
Libras» Onzas, 
Agua cargada de ácido vitriólico, ¿ 02. 08. 
Y i t r i o lo amoniacal, , . . , . 03. 08. 
S1en 1 ta• • » « » * • , » <> • « » • , » • p oí» 00» 
Cinab r}0» • « • • • ! > • (Se fí » » Á * • e o x • oo« 
Mercurio m u r i á t i c o , . . . . . . . . . . . 18. 00. 
Mercurio c r u d o . 6 6 , 00. 
JNegro de humo* • . . , 05. 00» 
E l agua acida de la labia la obtuve por la 
destilación , por consiguiente no eontenia to« 
do el ácido vi tr iól ico contenido en el ollin» 
Una 
(239) 
Una parte de este ácido se desoxigena por el car-
bón ; para conocer el todo del ácido , junté 
la lexía de cien libras de oll in con la de sal ma-
r i n a , ó base de tierra calcárea. La selenita que 
rne resultó ^ la encontré del peso de 86 onzas. 
Hecha la deducción de la que estaba por su na-
turaleza contenida en la lexía ; estas 86 onzas^ 
de selenita , indican de que hay de 39 á 40 on-
zas de ácido p u r o , que reunidas á la suma de 
los productos, componen 99 libras , y 8 onzas. 
E l mercurio se halla mezclado en el estado 
de globulillos muy finos, y= que se aproximan 
mucho á lo que se llama etiope mercurial , esto 
es, mercurio libre , y reducido á polvo , si es 
que se puede decir así. 
E l carbón después de haber sido separado 
por la destilación del mercurio muriático , con* 
tiene una cantidad muy pequeña de sal marina 
terreosa, que resulta del cambio que hacen en-
tre sí un poco de selenita , y de muriato de 
mercurio. 
Una cantidad tan pequeña de cinabrio prue-
ba que es muy completa la descomposición de 
la mina , por la,sola acción de la llama. 
Tanto muriato de mercurio anuncia que es-
ta sal existe naturalmente mezclada con el mi-
neral , ó que los minerales se hallan ellos mis-
mos embebidos de sal marina, como dexamos 
notado anteriormente. 
En quanto al vi tr iolo amoniacal , los com-
bustibles producen uno de los factores, de esta 
sal, y el ot io es producido por el azufre. La 
ceniza que está siempre revoloteando por el 
cor» 
(240) 
corriente de las llamas, es la que causa la sele-
n i t a , que hemos encontrado. 
E l negro del humo demuestra que los com-
bustibles se administran m a l , y que los echan 
en el hogar , en lugar de quemarlos en la boca. 
Estos son los dos medios de suministrar el calor 
muy diferentes, en quanto al calor , y a la eco-
n o m í a , corno lo saben los que calientan los 
hornos de cocer barro , porcelana , & G . 
Estos ollines se vuelven á beneficiar , mez-
clándolos con los despojos del cinabrio , y un 
poco de arcilla , para hacer los adoves qué se 
colocan en el horno. 
E l vi t r iolo de mercurio es sublimable; pero 
requiere un calor mucho mas fuerte que alguna 
otra sal mercurial: lo que me induce á creer, 
que si se forma durante la cocion de los mine-
rales, no saldrá de la bóveda del horno, 
Rejlexíones sohrc el mercurio muriático contenido 
en el ollln de la; cañerías. 
La cantidad del ol l in recogido en los tubos 
de dos cañerías , que cada una se compone de 44 
tubos de barro , que forman la longitud de cer* 
ca de 25 varas, ha sido de 7 libras , 8 onzas, 
y 8 adarmes. 
La de otras dos cañerías ha sido de 5 libras, 
i r onzas, y 7 adarmes, cuyos dos productos 
componen el total de 13 l ibras, 3 onzas, y 5 
adarmes. Por lo que se puede considerar que el 
producto medio de cada cañería es de 3 libras , 5 
onzas, ó 53 onzas de o l l in . Cada horno tiene 
' v do-
doce cañer í a s , por consiguiente el ollin produ-
cido por cada hornada ascenderá á ^39 liaras f 
doce onzas. En el ano de 1787 se hicieron en 
Almadén 916 hornadas, desde dí 19 de Enero 
hasta el 28 de Jul io ; y multiplicando 39 libras, 
y 12 onzas por. 916 resultan 3-68411, .lijbraf de 
o l l i n , ó 364 quintales y 11 l ibras; p^ro res-
pecto que cada quintal contiene 18 libras de 
inuriate de mercurio , contendrán 68552 libras 
de esta sal metálica , ó sesenta y cinco quinta-
les y medio. 
No falta mas que saber áquan to ascenderían 
los gastos de extracción para obtener este muria-
to sublimado , lo mismo que el que se vende en 
el comercio, para deducir después el beneficio 
real que resultaria. Igualmente me faltan los 
otros datos para saber qual seria mas provecho-
so para el Rey , si extraer, el mercurio de esta 
combinación, volviendo á echar el ol l in en los 
hornos, ó el venderlo baxo la forma de mercu-
rio muriático , ó mercurio dulce que se vende 
en las boticas. 
Me parece muy poco probable , que á me-
nos de mezclar el ollin con ceniza, cal ó tier-
ra calcárea, el muriato de mercurio se descom-
ponga por sola la acción de la llama ; en cuyo 
caso podría suceder muy bien , que no hiciese 
mas que dar vueltas entre e í horno y las ca-
ñerías. 
Sobre h reforma propuesta por Gen'sani' pá rá lo$ 
'"•'Mrñbs ñe-AlmaMíiJ Ei i sw tratado de fundición 
" ' • de mina + tom. 2, 
Y é no entraré eh grandes explícáeiones so» 
bre esta máteria ,; pbíqiáe esto me obMgaria 4 
tfilatármé demasiado. E l 'háeer irría exátíta' com-
paración dé los diversos sistemas conocidos «pa-
ra beneficiar el mercurio , de sus ventajas y de-
fectos, seria el asunto de toda una obra ; obra 
Wé tanto iñteres ^ara España en particular,qiian-
tó nueva para la chimica métalurgica, y que 
sé debe desear el que alguno la emprenda. Este 
solo ramo de la metalurgia reclama , h^ce mu-
cho t iempo, ser el único objeto de 'la continua 
aplicación de un hombre. 
Sií's relaciones , con el beneficio dé las mi-
nas de oro y plata de la A-rilé'rica, aumentan su 
importañcia á un girado que no tiene medida 
sino con los mayores intereses de la realHaciem 
da. La triunfante actividad con que el Minis-
terio presente fomenta todo íó que puede au-
mentar la prbsfpeiidW de la Hacion, quita to-
do motivo de duda , de que no tardará en es-
coger sugetos capaces dé ócvipár&é e-xclüsívamen' 
•te'en;e'áte objeto., 
-lios noínOs dé Aliñadén descritos por Gen-
sane , no son los que existen en el dia ; y asi 
sus notas no se les pueden aplicar sino en algu-
na parte. Tales, especialmente, la que trata del 
método de aplicar los combustibles , que dice 
en todos los casos en que la llama replegando-
- tá - m í ¿ ! A se 
se sobre-sí W!sm3V2riciiept$j )$ faelljld^d d$ .yol? 
ver á salir por ^ . l hogar, arrastra consigo una 
gran parte del calor ; añadiendo yo á esto que 
el peso de la atmósfera que oprime continua-
niente la boca del hogar , nQ se halla en esta-
do de reprimir la salida de la llama , y del 
humo; de lo que resulta necesariamente el de-
fecto de que la coluna de vapores mere úna-
les se baxe sin obstáculo debaxo de la parrilla, 
en los dias en que se disminuya la opresión de 
la atmosfera, ó también quandp esta misma co-
luna tenga mayor elasticidi^. Si los combus» 
tibíes se quemasen en la boca misma del hogar^ 
y que el ayre exterior no pudiese entrar en el 
horno sin acribarse por los intersticios de los 
combustibles , como sucede en los hornos de 
porcelana , de Talave.ra, de cal , y lo mismo en 
los re ver ve ros que se calientan con madera ó 
carbón de tierra , todo el humo de los combus-
tibles se convertiría en llama , y esta llama mas 
activa y mas clara , no teniendo en este caso 
otra salida que el intervalo que dexan entre si 
los minerales que ocupan lo alto ^el horno, les 
imprimiría un calór,que á;un-mismo tiempo se-
ria mas pronto y mas eficaz. 
Digo mas eficaz, porque la inspección de 
los minerales sacados, fuera del horno prueban 
áefcasladocicp ;coina^itiftmhiiSQ reconocer Don 
Manuel de Albuernc ,t quan poco lo es el 
calor que se les aplica , según el método or-
dinario, l i 
Una corrección en la boca del hogar requie-
" ¡z- -re 
Té otra en la salida dé los fluidos y por' con-
siguiente en la abertura de las arquetas. Los que 
tienen práctica en el régimen de toda clase de 
hornos grandes , saben quan esencial es saber 
m^iftener^estas'dos-partes ! 'éa - las proporciones 
mas á propósito ", pkra conseguir con la mas pé* 
quena cantidad de combustibles el mayor calor 
posible. 
Getisane propone el substituir á los hornos 
de Almadén hornos de reververo , sobre cuya 
era se •calcinaríaivtósta 2.5 • quintales, de. minera-
ks mezclados de intermedios propios para 
deápofar el cinabrio de su azufre ; y en el pa* 
ra ge donde se coloca? comunmente la chimenea 
de eéta dase de hornos, ' dispone tres tubos de 
barro que eneagen en tabosdc hierro , que se 
refrescarian •sufrcientemente'para hacer,;conden-
sar los vapores mercuriales,: En Hungría , seguri 
los planos que traxo Don Fausto de Ei;hiiyarvse 
han establecido'estos hornos. Se cargan con 30 
quintales de mineraks , mezclados de cal ; la 
experiencia ha descubierto que la parte de mi-
íiiéraM'^ue> tocába^al suelo no 'soltaba.facilmen-
•te su m e r c u r i o - y 'por^corisiguíente;.se h'a he-
cho el suelo de hierro para que se caliente igual-
mente por todas partes. 
En lugar de los tübos de hierro se substituyó 
á'estol^hornos'Una'Cdmunicacioni con...un'' edifí* 
Mo paraiefegivaíno, cuyo interior está dipidido 
-fiOr^n'Cietté': nmptto de tabiques. 
Los humos metálicos después de haber ha-
-xado y subido , siguiendo ia disposición de los 
'tabiques , se disipan en el a y re por una venta-
na 
(245) , 
na colocada al extremo del edificio , y se reco* 
noció que estos humos llegando á lo mas distan-
te del horno , no se disipaban sin arrastrar con 
ellos algo de mercurio: se duplicaron estos hor-
nos , colocando el uno enfrente del otro , y el 
intervalo que los separa está ocupado por dos 
edificios pegados el uno al otro« 
Cada cosa tiene su pensión en este mundo; 
pero es -preciso convenir en que este sistema las 
tiene muy grandes para poder haber sido pro-
puesto para reemplazar los hornos de Alma-
dén ; yo no me detendré sobre este punto^por-
que salta á la vista su inferioridad. 
En vista de la idea de Gensane se ha proba-
do en Almadén substituir á las cañerías de bar-
ro tu vos de hierro fundidos. E l mercurio se ha 
condensado muy bien, y con ménos pé rd i -
da que en las cañerías ; pero los ollines^, 
cuya análisis dexo expuesta anteriormente, 
han padecido una metamorfosis digna de no-
tarse. 
Estos ollines no son de ningún modo pul-
vuriilentos como los de las cañerías; por el 
contrario , forman unas costras de una pulgada 
de espesor , y de una extensión bastante consi-
derable , si se puede hacer juicio por unos 
pedazos de 3 0 á ¿ 1 pulgadas qua¿radas que ten-
go en mi poder. : 
E l análisis de cien libras de estas costras es 
el siguiente; , 
Alum-
Libras , Onzas. 
Alu mbrc • • • • • • • • • • • • • • « « , i ^ . 08, 
V i t r i o l o de hierro 23. 08. 
Mercurio muriát ico. 03. 04. 
Cinabrio. . . . . . . 06. 05. 
Mercurio . 44. 00. 
Carbón, , , 04. 08. 
Selenita. . . • 00. 15, 
Total. . . 97. 
Se reconoce por esta tabla: I . Que las mate-
rias salinas no se parecen á las de la dei primer 
o l l in . 
I I . Que están en la razón poco mas ó me-
nos de & , en lugar que en la del primer ollin 
no están sino en la de 
I Í I . Que el muriato de mercurio se ha dis-
minuido considerablemente. 
I V . Que la cantidad de cinabrio es mayor. 
El lo es evidente que el ácido de azufre libre 
que se disipa como un torrente mientras dura 
la cochura del cinabrio , tomábase en el hierro 
de los tubos, y en las arcillas de las junturas en-
lodadas , ó de alguno de los tubos de tierra ; el 
muríate de mercurio se descompone igualmen-
te por el hierro ; lo mismo que el vi tr iolo amo-
niacal. . • 
Como el v i t r io lo de hierro ó caparrosa con-
tiene hasta veinte y quatro libras de hierro por 
quin ta l , cien libras de este ollin , habrían qui-
tado cerca de 6 libras de hierro á los tubos ; de 
(247) 
lo cjüe se infiere quan rápidos serian los progre» 
sos de su destrucción. 
La costra que he citado anteriormente pe-
sa 220 dragmas, y por consiguiente ha qui ta ' 
do cerca de 12 dragmas de hierro en la exten* 
sion de 20 pulgadas quadradas. 
La destrucción de estos tubos no se ha l i m i -
tado solo á esto. E l ácido del azufre había ex-
tendido su acción sobre toda su superficie inte-
rior , de las -que se separaron láminas de hierro 
calcinado , del grueso de un doblón de 4 Ocho. 
La razón p^rescribra el usó de los tubos de 
hierro para la extracción del mercurio; pero en 
Almadén la experiencia ha sv4o la que ha 
confirmado esta prescripción. Sin embargo , es-
ta experiencia, bien considerada , era necesaria 
en quanto hace evidente una verdad , sobre la 
qual hubieran podido durar largo tiempo las 
dudas. 
Sohre la congelación del mercurio. 
Aunque el párrafo siguiente no tiene co-
nexión con las indagaciones antecedentes , me 
ha parecido colocarle a q u í , porque es casi des-
conocido, y puede ser útil á los que se ocupen 
en la cronología de los descubrimientos en la 
chimicá. 
Sthal estaba bien persiiadido,que el mercurio 
perdería su fíuidéz á un temperamento mas frió 
•que el de Alemania. Y es digno de admirar que 
Junker, elmas excelente discípulo de este gran-
de hombre , no siguiese este mismo dictamen: 
al contrario , pensaba que eLmercurio podía ser 
flui-
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fluido sin el auxilio del fuego. No obstante es-
to , Libavius había reconocido la congelación 
del mercurio en el ano de 1596 , y conserva-
ba el mercurio que se hahh hehdo in pastMlum 
solidum a solo frigor & compactum. E l mismo. A u -
tor añade que ya había hecho esta observación 
el ano anterior , y había observado en medio 
de una masa de mercurio helada exlstere radios 
instar cristalorum piramidalium ; no expreso la 
pág ina , porque no tengo-ahora la obra de L i -
bavius. 
Los anales del Señor Proust deben ser ge-
neralmente le ídos, y umversalmente estimados: 
debemos creer que el público dará á esta obra 
la estimación que merece. Será el Autor justa-
mente celebrado con el tiempo de la ambición 
noble , qual es, la que se dirige á extender los 
conocimientos útiles á la Patria. 
s De esta mina procede la renta del azogue, 
y sus compuestos nombrados solimán , berme-
llón T y lacre, de lo.qual se hablará qnando tra-
temos de las rentas generales. 
Don Francisco Rodríguez Navarro, el l i -
cenciado Don Pedro Lopeztar, y Juan del 
Cerro, todos aficionados, y prácticos, en quan-
to lo pedían las circunstancias de su t iempo, hi-
cieron un viage en el ano de 1718 , .con el úni-
co objeto de especular las producciones del Rey-
no mineral de la Mancha. En esta viage se ex-
plican las investigaciones que hicieron , las ca-
tas que abrieron , y los ensayes que practica-
ron , y lo que resultó de ellos. Entre las varias 
noticias que dan de minas existentes de esta Pro-
i m vin t 
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Tincía , quando hablan de la vlíía de Castellar 
de Santiago ( i ) , dicen que en su término , en 
el s i t io , y cerro que llaman del Castellón , ha-
llaron minas de cinabrio , que no ensayaron, 
porque les pareció de grande calidad. As i este 
vi age , como otros escritos de materias út i les , se 
conservan muchos, sin que haya habido quien 
siquiera haya hecho memoria de sus autores; 
pero no debemos extrañarlo quando hemos es-
tado siglos enteros preocupados , despreciando 
todo quanto ha tenido por objeto descubrir y 
adelantar los verdaderos resortes, y basas de la 
felicidad pública. La agricultura v las artes , las 
manufacturas no han tenido lugar entre los hom-
bres sabios. Entre nosotros no han merecido tal 
epitecto los escritores de semejantes asuntos. 
M u y pocos han visto la luz pública ; y los que 
por ventura lo consiguieron , no lograron la 
estimación , honor , y premio que lograron 
los que se dedicaron á materias abstractas , y 
que llamamos científicas. Desde el Rey nado del 
Señor Don Carlos I I I , se han ido conociendo 
las equivocadas ideas en que hemos camina-
do ; pero no con tanta felicidad como nos 
conviene , y deseaba aquel amable y sabio So-
berano ; y aunque estas acertadas máximas , si-
gue su amado hijo , y nuestro feliz Monarca 
el Señor Don Carlos I V . sin embargo de tan 
grande impulso é incentivo , es todavía poca la 
inclinación que se nota para leer y estudiar las 
Tom. X V 1 1 , l i obras 
( i ) Castellar de Santiago , v i l la del partido de Infan-
tas \ se gobierna por Alcalde Ordinario. 
So) 
obras que se publican de esta clase : y si el M U 
nisterio no expendiese y estuviese en continua 
vigilancia para sostener escuelas, y costear sus 
laboratorios, y quanto conduce á su mas per-
fecta constitución , puede ser que á vuelta de 
pocos años nos volviese á poseer la tibieza y el 
desprecio de estas cosas. La prueba mas convin-
cente de lo que acabo de insinuar, es notar las 
cortas ediciones que se hacen de estas obras, el 
poco despacho de ellas , y el tener el Real Era-
r io que costear las mas, porque sus Autores no 
se atreven por sí á exponerse á perder su cau-
dal , y sudor. 
Agms medicinales» 
En Puertollano se halla un pozo de agua 
agria , la qual se tiene por un anticólico prodi* 
gioso, y muy especial para las obstrucciones. 
Tiene una salutífera fuente la villa de A l -
magro , dicha de la 'Nava , para diversas enfer-
medades ; y especialmente para mal de piedra, 
y hijada. 
Minerales de alumbre. 
Alumbre y caparrosa le hay en término de 
Cotillas : así resulta de una real cédula expedi-
da en 3 de Setiembre de 162^. 
En Yillamanrique también se encuentran 
minerales de alumbre. Unos están á quatro le-
guas de distancia de dicha villa , y otros cerca-
nos : estos últimos fueron descubiertos por Don 
Francisco Rodríguez Navarro en 1718. 
Tier-
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Tierra* 
Cria esta Provincia mucho salitre , y algu-
nas tierras buenas para obras de alfarería. 
Tiene salinas de agua, y piedra. La de agua 
de Pinilla (1) provee á mucha parte de la M a n -
cha , y Extremadura. 
En las inmediaciones de Santa Cruz de M ú -
dela hay una cantera de piedra fina , con fon-
do azul , matizado en blanco. 
Se tiene por cierto que en la eminencia del 
Puerto del Rey, en el collado dé la Estrella, tér-
mino divisorio de la villa del Viso, y las nuevas 
poblaciones sobre la misma cumbre á la parte de 
Poniente, pasando el sitio que llaman Mol ino 
del Viento , se han hallado por los ganaderos en 
otro tiempo un quajadero de piedras de figura, 
ó punta de diamante , blancas, y transparentes, 
y que habiéndose reconocido se creyó ser cristal. 
A D V E R T E N C I A . 
Específico para curar las enfermedades que causa el 
mercurio. 
Hepar sulphuri ceratum» 
Se toman dos onzas de azufre claro., se po-
ne en un crisol á fuego lento hasta que se fun-
da , se añade una onza de sal tár taro pulveri-
zada , ó qualquiera otro álkali vegetal; se me-
l i z nea 
( 1 ) ' P i m l l a , G i r a n ) a d e S e n w í o , e n e l t é r m i n o y p a r t i d o 
d e A l c a l á » » 
nea continuamente hasta que exale unas nieblas 
de color roxo obscuro, que será de ocho á diez 
minutos: después se vacia en un vaso de made-
ra , y en estando frío , se separa y disuelve en 
un almirez de vidrio , con tres libras de agua 
común , que se le irán echando poco a poco; 
en estando hecha perfectamente la disolución 
se filtra por papel de estraza , y se va incor-
porando poco á poco en un mortero de piedra 
ó vidrio , con veinte y quatro onzas de cera 
blanca , echada en pedacitos muy pequeños, 
hasta que resulte disueíta , y en consistencia de 
leche quajada, que se guardará para el uso en 
bote de vidrio. 
• Uso, 
Esta hepar sufphuri ceratum se disuelve en le-
che caliente , y se dá á beber á los que pade-
cen síntomas mercuriáles, tanto quanto pueden, 
y aun se les anima para que beban mas de lo 
que quieren , porque el sabor al principio no 
es muy agradable. Sea fiebre, sea inflamación de 
las encías , sea temblor ú otros síntomas mercu-
riales , todo se cura con este remedio radicaU 
mente. 
Esta receta no es conocida en E s p a ñ a , y 
se ha puesto en práctica en Almadén con buen 
suceso. Se practica en Alemania , y la ha dado 
al Medico el Director Don Martin í íoppensak. 
Pueden usarla los doradores, plateros, y otros 
á quienes haya dañado el mercurio. 
M E -
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cio 5 y Contribuciones de la Pro-
vincia de la Mancha. 
R í o s . 
jLaos ríos caudalosos que bañan esta Provlnw 
cia son el X ú c a r , Guadiana , Tajo, Jaba lón , 
Bullaque , Zancara, Guadalen , Guadarmena, 
Guadalimar , Guadiana , que nace en las sierras 
de Alcaráz de unas lagunas que se comunican 
entre sí , producidas por manantiales perennes, 
cuyas aguas forman este rio. Después de haber 
corrido cerca de qu a tro leguas, se desaparece 
en unas praderas cerca de Alcázar de San Juan: 
desaparecido aquí se vuelve á aparecer á distan-
cia de algunas leguas en otras lagunas, que l la-
man los ojos de Guadiana ( i ) . Esto ha dado 
lugar á la vulgaridad de que este rio tiene un, 
puente donde se apacientan millares de cabe-
zas de ganado. Para dar una idea de semejante 
fenómeno, se ha de suponer que todo aquel 
sue-
( i ) Los ojos de Guadiana son unas grandes lagunas que 
se comunican entre s í , llenas de hierbas acuát icas; al salir 
de ellas el rio dá agua á varios molinos, y tendrá cerca de 
cien pies de ancho , y unas cincuenta pulgadas de profun-
didad. 1 ' 
suelo se compone de penas, y pedrajales cali-
zos , jotos , y hendidos profundamente sin tier-
ras Hgosas que pudieran contener el agua, 
y que en Lugarnuevo ya trae el rio tnénos cau! 
dal , que á Una legUa de su origen. En las cre-
cientes .se embebe el aumento de agua en la mis-
ma forma , y se llenan de ella las cuevas ó só-
tanos de dicho lugar, y todas estas embebicio-
nes se hacen , sin que se vean cavernas , sumi-
deros , ni tierras fosas. En lo que llaman puen-
te , han hecho pozos para beber las gentes y ga-
nados, y jamás falta el agua en ninguno de ellos. 
Riega después los términos de Daymiel , Peral 
billo ( i ) ,Fe rnán -Caba l l e ro , Sancho-Rey , Ciu-
dad-Real, Alcolea (2) , Pozuelos, Luciana (3), 
Picón (4): y por último riega en esta Provincia 
á Puebla de Don Rodrigo, Jabalón, nace en los 
ojos deMont ie l : pasa por Villanueva de los In-
fantes , Cozas, Torrenueva , Siruela , Gasas de 
M u ñ o z , y junto á Torrecilla , desagua en Gua-
diana. Su curso, todo en territorio de la Man-
cha, es de catorce leguas. 
El rio Bullaque, que corre solitario bastante 
trecho, riega en la Mancha el término de Por-
( 0 PeraíbUlo , ^Idea de! partid© de Almagro , tértBÍ* 
no de Miguelturra , á legua y media de Garrion de Cala-
íraVa. 
< (^) A l e o l e a , v i l l a de h Encomienda de Calatrava,p3r* 
$l$o de Almagro s se gobierna por Alcalde OrdiíSario. 
(3) L u c i a n a , vil la del partido de A l m a g r o , t érmino cte 
Fernan-CabaiUero, se gobierna por Alcalde Ordinario. 
(4) P i c ó n , v i l U del partido de Almagro , se gohkrm 
por Alcalde Ordinario, 
zuna ( i ) , Piedrabuena , y Luciana : rinde sus 
aguas á Guadiana. 
E l rio Zancara pasa por el Probencio, Socue-
llamos: entra en la Provincia de Toledo : ántes 
de llegar á Villaharta se junta con Rianzares, 
y tomando juntos el nombre de rio Ciguela, 
desagua mas abaxo de Daymiel en Guadiana: 
tiene su nacimiento en la Provincia de Cuenca. 
E l rio Guadarmena tiene su origen en las 
sierras de Alcaráz en Masegoso (2) : corre por 
término de Cillueruelo (3) , y Robredo (4): lle-
ga á Alcaráz : pasa á Víanos , Reolido, y Salo-
bre (5) , y entre Chiclana , y Beas se le juntan 
las aguas de Montizon , y á poco trecho se jun -
tan con el Rio Guadalimar. Nace Guadalen 
junto á una casería llamada Palacio : pasa por 
Viliamanrique (6), y Albaladejo, y corre solita-
rio y libre entre sierras, hasta salir de la Pro-
vincia. 
Nace el r io Mundo en el cerro llamado del 
Calar del Mundo , á media legua de Riopar: 
corre solitario alguna tierra de las sienas de A l -
.' s H .btl-o oh • oí . -, ' úíi : tnt c ca? 
( s ) Porzuña-5 vi l la p e q u e ñ a , del partido de A l m a g r a 
se gobierna por Alcalde Ordinario. 
( a ) Masegoso, aldea del t é r m i n o , y partido de A l c a -
ráz , se gobierna por Alcalde P e d á n e o . 
(3) C i l luerué io , aldea del partido, y término de A l c a -
ráz , se gobierna por Alcalde P e d á n e o . . 
(4) Robredo , aldea del partido , y término de A l c a r á z , 
tiene Alcalde P e d á n e o . . 
( ? ) V í a n o s , Reolido , y Salobre son aldeas del partido 
y término de Alcaráz . 
(6) Vi l iamanrique, villa pequeña del partido de Infan-
tes, se gobierna por Alcalde Ordinal io. 
(2S6) 
czráz; antes de llegar á Ayna toma el agua del 
riachuelo Madera , y pasa á otra Provincia. 
É l r io Guadalímar se forma junto á V i l l a , 
verde , de los arroyos Sax, Puerta, Tejo, y Fr ió , 
que tienen su origen de las sierras de Alcaráz: 
pasa ¡unto á Siíenv corre solitario hasta Beas • eri 
donde se le une el riacliueio de este nombre, 
y mas abaxo entra á fertilizar otro Reyno desl 
pues de haber regado en la Mancha muchas ca-
ñadas. 
Los rios producen alguna pesca. Los pueblos 
que la desfrutan mas, son Ciudad-Real, y Beas. 
Los pescados mas abundantes son barbos y tru-
••días. • ' ' . '0 • ^ { U . .. ' • .{ 
; Acueducto. 
Merece hacerse memoria del aqüeducto He 
A l c a r á z , que es obra de Romanos , por el qual 
viénele agua á la población de dos leguas de 
distancia por lo alto de los cerros , hasta el de 
Santa Bá rba ra , atravesando en parages por me-
dio de las penas vivas: y hallando destruidos los 
arcos antiguos muy elevados de piedra sillería, 
baxa el agua ahora desde el cerro de Santa Bár-
bara por unos caños de madera; y elevándola su 
misma gravedad , sube por otro cerro á la ciu-
dad, y desde esta se distribuye en muchos via-
ges para beneficio., del común, , 
Reflexiones. 
Se advierte en general en esta Provincia mu-
cha omisión en el aprovechamiento de las aguas 
de 
.de sus fuentes, manantiales, arroyos , y ríos. 
-Se pasean estos por sus campiñas con su curso 
regular , sin hallarse quien los desangre para 
fertilizar unas tierras muy dispuestas á. criar mu-
cho género de producciones útiles;pero la inac-
ción de los pudientes , y de los que sacan todo 
el jugo de ella los tiene pendientes de solo el t r i -
go, y cebada,si asisten las lluvias. Toda provin-
cia cuya subsistencia se dexa á la contin gencia 
de las lluvias,viene á ser pobre por fuerza, pues 
es consiguiente á la falta de agua del cielo á su 
tiempo la de la cosecha : en esta clase debemos 
por todos títulos poner á la Mancha. En nues-
tros tiempos hemos conocido algunos año's que 
mas de la quarta parte de sus habitantes han 
tenido que abandonar sus pueblos y acudir á la 
caridad de las provincias sus vecinas, por medio 
de la mendiguez. Asi sucedió en los años de 
54. 81 , & c . 
Es muy bueno el terreno y el Cielo de los 
campos de la Mancha alta y baxa,pero están i n -
cultos , despoblados, y sin rendir frutos por 
falta de quien los trabaje , y actividad en los 
que tienen posibilidad para costear sus expen-
sas. No hay tanta falta de brazos como se ponde-
ra,y esta es una verdad muy sensible para los que 
han transitado por esta provincia,y para los que 
observen los muchos hombres que están ocio-
sos por no tener quien les dé á ganar un mise-
rable jornal. K o está en estos la culpa como en 
los dueños de las tierras que no las cuidan , ó 
no las cultivan como merecen y conviene al es-
tado. Si se les precisase á establecer y dar estas 
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tierras á enfiteusis conforme al fuero del Hey B . 
Alfonso de Aragón , y última orden del Conse-
jo de 1772, puede ser que se viera con mucho 
beneficio de los mismos d u e ñ o s , mudar de as-
pecto en pocos años esta provincia , poblarse 
los lugares, y mejorársela agricultura , mayor-
mente si se facilitaban para el riego las aguas 
de los rios, y otras que se pierden ó no se apro-
vechan, como pudieran, por medio de la cons-
trucción de presas, canales y acequias. 
Otro inconveniente que también trascien-
de á todo el reyno , y que en la Mancha se ad« 
vierte con mas exxeso son los términos que tie-
nen los pueblos de cinco , seis y mas leguas; y 
las heredades de los particulares comprehendi-
das en ellas, están divididas y separadas las mas 
veces en distancia notable , no solo de la po-
blación , sino entre sí. Su unión sería el único 
lemedio de este daño . Como podría conseguir-
se lo expone Don Miguel de Barberan en las 
Memorias de la real Sociedad de Madrid,tom .3. 
pag. 15. 
Ferias y mercados* 
En Ciudad-Real se celebra feria el día 15 de 
Agosto , día de la Asunción. 
Tiene Alcaráz feria en 7 de Setiembre. 
En Villanueva de los Infantes se celebra otra 
en 25 de Jul io . 
En la Dehesa de Alcudia,y sitio de la Bien-
venida se hace otra corta feria de yeguas y ca-
ballos. En todas se pagan derechos. 
0 ^ 9 ) 
Comercio. 
E l Comercio que hacen losManchegos en la 
Corte de medias, gorros, calcetas , faxas y ligas 
es de sus fábricas. Los cuerpos de mercaderes 
no se avienen con esta libertad: puede verse lo 
que sobre este particular tengo dicho en el 
Tom. I . pág* 176. Si hace algún comercio de 
frutas, es de poca consideración, y este á po-
ca distancia de sus limites. Si algún año le so-
bra trigo sale para M u r c i a , y Valencia : si 
es cebada para Madrid, t o s cominos los venden 
indiferentemente en las provincias inmediatas. 
E l ganado lanar, mular y caballar que le sobra 
se extrae para Valencia , Murcia, Toledo y Ma-
drid , y algunas muías cerriles suelen extraerse 
para Portugal. E l sobrante de vino y aceyte sa-
le para Madrid y otras partes. La barrilla y el 
azafrán también sale casi todo para fuera. La 
seda también se extrae. Las manufacturas se 
consumen en la provincia , y necesita surtir» 
se de ellas en mucha cantidad de otras provin-
cias y del extrangero. Solamente se ha observa-
do extraerse para Cartagena una corta cantidad 
de sayal franciscano. 
Contribuciones. 
E4 valor que tuvieron las rentas provincia-
les , y sus agregadas de esta provincia en el 
ano de 1768 fué el de 2. 519^141 reales, y 2,* 
maravedises, y quedaron liquides 2, 2z6d^z 
Y 2 maravedises. 
^ k z En 
En el ano pasado de 1791 subieron estas ré n 
tas á 2. 9808537 reales y . 18 maravedises valor 
l íquido. 
L o que paga la Mancha por propios y arbi-
trios sube á 1. 9958698 reales de vellón. Sus 
dotaciones y cargas suben á 8818205 reales. Su 
sobrante 1. 1148493. Están gravados con va-
rios capitales de censos que se van redimiendo. 
De este caudal se acostumbra echar mano para 
socorro de labradores , hospitales y gastos de 
obras públicas. 
La Administración general de rentas de la 
provincia se compone de un Administrador ge-
neral y varios guardas, cinco oficiales, un te-
sorero , un caxero , tres fielatos, y el resguar-
do , que le compone el guarda mayor , un te-
niente , y un escribiente , y varios guardas. Las 
Adminiitraciones subalternas están en Almagro, 
P a y m i e l , Alcaráz y Infantes. Cada una de es-
tas Administraciones tiene bastante número de 
empleados. 
M E -
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Manufacturas de seda ? lana 9 lmo> 
cáñamo 5 y esparto de la Man-
cha. 
?o la villa de Almagro se labran blondas: 
ocúpanse en esta labor como 2.00 mngeres: tra-
bajan por cuenta de mercaderes del misma 
pueblo , quienes desfrutan la mayor utilidad. 
a nrclírr oi p JLañtt+u gol 1'^  ú f'Oi 
En lo antiguo tenia la ciudad de Alcaráz 
una población mucho mas numerosa, sostenida 
de la fábrica que mantenía de diferentes texidos 
de lana y lienzos,por estar situada en un clima 
que convida á ello , y ser sus aguas de las mas 
conducentes para las distintas oficinas que se 
hallan necesarias. Sus bayetas finas , sargas, 
anascotes , y aun los panos i8.nos tenian el me-
jor crédito , y la misma Ciudad tenia su sello 
particular para distinguirlos de las otras fá-
bricas, t - ' jnov ih ui ; ír:ndí»i cí oínamol 
Pero esta fábrica que llegó á ser de tanto 
crédito y qiíe mantenía casi todo : el vecindario^ 
de esta ciudad , se halla hoy reducida á un es-
tado débil , que necesita de un pronto remedio 
para que. no Uegue á su última ruina. Varias 
ve-
(262) 
^ccgs han intentado sus vecinos el restable-
cerla. 
En el año de r y ^ s o l i c i t a r o n varias gracias 
que lograron por certificación de este mismo 
año. . 
Desfrutaron estas hasta el de 1756, que en 
vi r tud del decreto de 18 de Junio de él , se Ies 
Restringieron para solo las bayetas finas, y pa-
ños desde i8.»os arriba, sargas finas y anascotes, 
de cuyo goze se les pr ivó por haber deteriora-
do la calidad de sus texidos. 
La causa de esta deterioración , dicen los 
fabricantes, es el haberse introducido varios 
que no lo eran á labrar bayetas, adulterándolas, 
siguiéndose dos perjuicios á la fábrica : prime-
r o , la falta de los medios que lograban para 
usar de las gracias 1 segundóla deterioración y 
poco crédito de sus géneros , que causaba i n -
faliblemente la ruina de todos. 
Para ocurrir al remedio de ambos extremos, 
pidieron en 1763 se les dispensase las mismas 
franquicias que se les había conferido en el de 
56 , y que se les privase a los que propiamen-
te no eran fabricantes , el que labrasen baye-
tas , ni texidos algunos ni los vendiesen. 
E l Corregidor que entonces era , informó 
que le parecía el medio mas á propósi to para el 
fomento de la fábrica , la de poner á sus fabri-
cantes baxo un Cuerpo ó Gremio con sus or-
denanzas para evitar los inconvenientes que se 
seguían de trabajar con libertad. 
El estado que tenia esta fábrica en el refe-
rido año de 1763 era el de 22 telares anchos y 
(263) 
40^ angostos. En los anchos se trabajaban 
paños y bayetas , y en los angostos estame-
ñas finas i8.nas á 22.nas sargas finas, anasco« 
tes, barraganes , monfores, sayales finos y es-
tameñas. 
Parte de estos géneros los vendían en los 
reynos de Córdova , Jaén , Murcia , y la mis-
ma Mancha. Tiene las mas bellas disposiciones 
para fabricar paños 22.nos y 24."°' y otros gé-
neros. 
Hoy tiene esta fábrica 53 telares , los 13 
anchos, y los restantes angostos. Se construyen 
anualmente 200 piezas de paño i6.no de á 30 
varas cada una : 10 piezas de capotes de mon-
te con 2§ varas de largo, y tres quartas de an-
cho : 10 de paños i8.nos de á 30 varas : 80 de 
bayetas blancas entrefinas i6.nas de á 50 varas; 
y 10 de la misma extensión i8.nas En los 43 es-
trechos se labran sayales , palmillas, estameñas, 
pañetes, albornoces, y costales. Trabajan anual-
mente,por no andar de continuo los te la res^o 
piezas de 50 varas. Se cemumen en esta fábrica 
sdzoo arrobas de Lina. Se emplean 34 peynsdo-
res y cardadores: 34 texee ores : 19 oficiales, al* 
gunos.ipn ndke^y como 250 hilanderas de tor-
no y rueca. Cotejadas las hboies del dia con las 
que se hacían hasta mitad de este siglo^e deduce 
que ha decaído considerablemente efta manufac-
tura. Hasta aquel tiempo todo el vecindario era 
fabricante , porque habiéndose hecho matricula 
en 1755 de las casas que se ocupaban en las la-
bores de lana, lino y c á ñ a m o , solamente se 
ha-
•-•(264) 
rlialhrón, veinte' que carecían tofalmente r de 
-••dla*^ <o¡'. ?of ns v f .aaiav?:.;- ^onsq 
En Ciudad'Real se fabrican en el día pa-
-nos 14.^ i8.:10S y 22.nos L o mas general es an-
dar solo 4 telares: la marca de estos paños es 
de 7 quartas á 7^. También se fabrican sayales 
-y rajas.; Para estos . géneros andan otros quatro 
telares. Sus dueños trabajan regularmente por 
•.•encomienda 'de-.los; vecinos de--ella' y morado* 
res de los pueblos de su inmediación para el uso 
:y consumo de sus familias. De paños se traba-
jan como 120 piezas al año de á 50 varas cada 
-una , y de sayales y rajas 160 de igual t i ro: 
también se texen algunos albornoces en los te-
lares que tienen destinados para lienzos, y es-
tos, que son de 4 a 5, suelen dar al año 60 
piezas con 8^ )500 varas. Los dueños de es-, 
tos telares no tienen facultades para comprar 
la "lana suficiente que les produzca trabajo 
-todo el a ñ o : -válense para executarlo algu-
nos meses de comprarla Hada hasta que sa-
can los texidos: de este modo les cuesta mas 
cara, y nunca pueden adelantar , ni para man-
tener por si un.telar. Sería fácil, en concepto de 
los buenos'y zelosos. patriotas, establecer una 
buena fábrica de panos, por ser la gente de es-
ta ciudad inclinada al trabajo. E l Hospicio que 
ha construido el Excelentísimo Señor Arzobis-
po de Toledo puede tener el objeto de auxiliar 
en sus casas á los pobres aplicados, y que pot 
falta de Caballeros que les den ocupación se 
^ean precisados á mendigar» 
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En Valdepeñas se fabrican estameñas bue-
nas : débese esta industria al Excelentísimo Se-
ñor Marques de Santa Cruz , como la. fábrica 
de xabon , y los muchos telares de lienzos que 
tiene esta villa. También se fabrican panos, xer-
ga y bayeta t todo vasto para los dichos gé-
neros de lanas hay 6 telares , que texen al ano 
como 6d varas de todas clases, porque no tra-
bajan de continuo. De la misma clase de texi» 
dos hacen sus vecinos en sus casas en anos 
buenos , valiéndose para ello de los oficiales de 
la fábrica. 
En la villa de Carrion de Calatrava (1) se 
fabrica paño ordinario TS.110 de 6k quartas. A n -
da un telar que construye 40 piezas de a 50 
•varas.- - _ f - • 
En Campo de Criptana se fabrican estame-
ñas , albornoces , y ligas. Antiguamente se fa-
bricaban paños , y no serian tan pocos quando 
ocupaba la mayor parte del año el batan de la 
villa de Alambra. En 1748 aun se conservaban 
algunos telares corrientes. Estaban exentos es-
tos fabricantes., en vir tud de real cédula , de 
cargas concegiles ; pero la Justicia , á pesar de 
su pr ivi legia , en dicho año de 1748 los t rató 
como á los demás vecinos, y se fomentó un pley-
to con la villa. Parece extraño que los fabrican-
tes entrasen;;ei1 el .gravamen.de un proceso, co-
mo si tuviesen que disputar el cumplimiento de 
Tom. X V I L L l las 
( 0 , C a m ó n de Cahti-ava : v i l la del partido de A lma* 
gro , término de V a í i e p e ñ a s , tiene un Convento de Fray -
ies : se gobierna por Alcalde ordinario. 
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l a s r e a l e s c é d u l a s . " E o e s t o s lances, l o s J ü e c e s no-
d e b i a n - ' a d m i t i t . s e m e j a n t e s d e m a n d a s ' , y d e b í a n 
a c o n s e j a c - á , l o s - p u e b l o s -y A y u n t a m i e n t o s , q u e 
s i se s e n t i a n p e r j u d i c a d o s c o n 'tales- p r i v i l e g i o s -
l o r e p r e s e n t a s e n ' a l S o b e r a n o ; V'T- s^s M i n i s t r o s ; 
p a r a ; q u e ' s i n - c o s t a s v m - g a s t e ' t o m a - s é n 1a " pro* 
v i d e n c i a c o n v e t t i p n t e v yá-'parát h a c e f - i - e s p e t a r l a s 
reales cédu la s , ó p a r a m o d i f t c a r l a s . 
También s e hacían e s t a m b r e s para la real 
fábrica, d e G u a d a l a x a r a : á e s t a e s c u é l a e s t á n 
agregados el B o n i l l o . , y la G s a ; d e Moot ié l , 
E n la v i l l a d e la S o l a n a s e t r a b a j a n , a l b o r -
n o c e s , e s t a m e ñ a s y s a y a l e s . ' ^ 
h n la villa d e H o r c a j o ( i ) se hilant estam-
b r e s para-la fábrica; d e G u a d a l a x a r a . 
E n la villa d e V i l l a n u e v a d e l C á r d e t e ( 2 ) 
se, h i l a n . : e s t a m b r e s ; p a r a l a ' - f á Ü r i e a - de Guada-
J^nrú^ií^ sÍTI £i/git/i A .?>,:$i.{ v t/'úoQm&é.¡ji ' - n 
E n Villamayor de Santiago •(3) también se 
hilan estambres p a r a la real fábrica de G u a d a -
laxara» HXJD, 
• En l ad i l l a del T o b o ^ se hila- estambre p i -
j a 1 a:fáBrka:d-e;Guadalaxara; y- también/:se fá-
í f i r i c a n ligas y faxás... • 7 ' ' • 
En la vil la de Quintanar dé la órdén hay 
. - ( 1 ) . -Horcajos. V i l l a del partido de Infantes 1 se gobier-
JBa por Alcalde prdifiario». 1..,,,.^ ,. K_ 
, .(a)' Vilíanúeva-*áel f á r d e t e : V i l í a del partido- de - I n -
•fañtesí: se; gobierna, ptíctAvicalde ordinario.' 
(3) Vil lamayor de Santiago : V i l l a de la Orden de San-
-tiag-o:, parfcído: de; InfaijtesJV se',gobierna- por Alcalde or-
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f á b r i c a d e c o l c h a s y c o b e r t o r e s d e l a n a i t i e n e v a -
r i o s t e l a r e s . 
T a m b i é n se h i l a e s t a m b r e p a r a l a r e a l f á b r i -
c a d e G u a d a l a x a r a . 
, E n e l V i s o se f a b r i c a n , l i g a s .y f a x a s p e r o no-
t a n finas- c o m o l a s d e , S a n t a C r u z d e M o d e l a . 
E n C a b e z a M e s a d a se h a c e n . h i l a z a s p a r a 
l a r e a l f á b r i c a d e G u a d a l a x a r a , y e s t a i n d u s t r i a 
e s t á a g r e g a d a á l a E s c u e l a d e l C o r r a l d e U m a -
g , u e r . - i n i l ¿ :; 
L a , m a y o r p a r t e d e l v e c i n d a r i o d e ¡ S a n t a 
C r u z d e M ú d e l a -.se d e d i c a á l a b r a r a l b o r n o c e s 
a n c h o s y e s t r e c h o s . , e s t a m e ñ a s y l i g a s ; f a b r i -
c a n a n u a l m e n t e c o m o 24^ v a r a s d e a l b o r n o c e s : 
e l n ú m e r o , d e l i g a s q u e s e f a b r i c a n e n e s t a v i -
l l a , e s d e b a s t a n t e u t i l i d a d . > 
t A l a p r o s p e r i d a d d e e s t a i f á b r i c a h a c o n t r i -
b u i d o e l z e l o ; d e l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r M a r -
q u e s d e S a n t a C r u z . , 
L l e g ó á- n o t i c i a d e l a J u n t a g e n e r a ! d e C o -
m e r c i o l a s . b e l l a s , d i - s p o s l c i o n e s d e e s t o s . n a t u r a -
l e s : d e s e a n d o ^ - ^ p u e s ^ t e n e r j u n a ^ - n o t i c i a : e x . á c t a 
d e l e s t a d o e n q u e : se' • • l i a l l a b a , / ía f á b r i c a , • p i d i ó 
e n p r i m e r o d e O c t u b r e ; . d e 1787 a l A l c a l d e m a -
y o r , y a l . C u r a P á r r o c o d e e s t e p u e b l o u n a 
r a z ó n c i r c u n s t a n c i a d a d e e l l a , c o n e x p r e -
s i ó n d e s i se t r a b a j a b a n , e n e l l a , g é n e r o s d e 
m a s a n c h o q u e e l n e c e s a r i o ,Í ,;y, , c o m ü ñ e n ~ . l a i 
f a x a s : r d e l a s c a n t i d a d e s , d e t e x i d o s q u e s e . l a b r a -
b a n a n u a l m e n t e , s u s c l a s e s , d e n o m i n a c i ó n y d e s -
p a c h o : e l n ú m e r o d e t e l a s i é s ' y t i n t e s q u e h a b í a 
c o r r i e n t e s ó s i n u s o , y c o m o se s u r t í a n y r n a * 
n e j a b a n e s t o s : d e l a s p e r s o n a s q u e se . e m p l e a ^ 
a , b a n 
( Í68) 
bsn en cada una de estas maniobras , y si ha-
bía gente ociosa que pudiese dedicarse á ellas; 
el niimero de mugeres que se ocupaban en las 
hilazas , y si éstas las sacaban á rueca ó á torno; 
y finalmente las proporciones que hubiese en la 
propia villa para aumentar y mejorar esta espe-
cie de industria ; y en tal caso qué auxilios 
convendrían para su fomento , proponiendo 
también si habla algunos obstáculos que lo im-
pidiesen , y los medios con que podrían vencer* 
se : explicando al mismo tiempo , sí en otros 
pueblos, y quales eran, de aquella provincia, 
se hacían semejantes texidos para mayor ins-
trucción de la Junta. Comunicadas con separa-
ción las órdenes correspondientes al Alcalde ma-
yor y Cura P á r r o c o , respondió el Escribano 
de aquella villa diciendo , que por hallarse gra-
vemente enfermo el primero, le encargaba avi-
sase que le era imposible evaquar por sí el in-
forme que se le pedia ; pero el Cura Párroco 
en el suyo expuso : qué en Santa Cruz de Mú-
dela son las mugeres muy industriosas , y las 
mas se emplean en las varias manufacturas de 
hilados y texidos de lana.,. lino y cánamo v y en-
tre estos suelen ocuparse en echar algunas telas 
de ligas y faxas finas, pkra las quales hilan y sacan 
ellas mismas el estambre , y aunque el ancho 
común de las faxas es el de quatro dedos, po-
dían texer , y las habían texido de una quarta, 
medía vara, y aun de dos tercias : que el mi-
mero de telares deafemados á la fabricación de 
Jígasy faxas serian como catorce ó quince ; pe-
lo, eran innumerables los telarillos chicos de S JIO 
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ligas y ribetes finos y ordinarios , por ser rara 
la casa, aun de los pobres^doncle no hubiese uno, 
dos ó mas: que la cantidad de faxas y ligas que 
se construían al año no era fácil reducirle á gua-
rismo , respecto de no haber fábrica formal de 
ellas, y hacerlas interpoladas con las demás ma-
nufacturas , y aunque se ignora por esto quan-
tas varas se venderían anualmente de uno y otro, 
puede asegurarse son tantas quantas se hacen, y 
que apenas se alcanza á cumplir los encargos que 
tienen de resultas de su experimentada buena 
calidad: que los hilados finos los trabajaban tam-
bién en sus propias casas , y había algunas que 
se aventajaban en lo delicado y fino de los es-
tambres , sacándolos á rueca , aunque también 
usaban tornos para IQS ménos delicados ; y tan-
to estos, como los telares de ligas y faxas se 
construían en dicha villa : que no había perso-
nas# ociosas , por ser aquellos naturales muy 
aplicados al trabajo, y fomento de industria en 
los ramos indicados ; pero que había bastantes 
que podían darla mayor extensión si se pusiese 
fábrica formal , y niñas que con la educación 
de una buena maestra por sus principios serian 
excelentes en los expresados ramos, como en 
qualquiera otro á que se las dedique: que el 
medio que el Cura contemplaba oportuno para 
establecer fábrica formal de ligas y faxas ó qual-
quiera otra cosa en aquel pueblo era poner una 
especie de Sociedad con intereses , que pudiese 
fomentar á las hilanderas y texedoras, facilitán-
dolas las lanas, y tintes, proporcionando la 
equidad en ellos-, y la bieve salida de sus ma-
nu-
0 7 o > 
n u f a c t u r a s : y q u e en e s t o s t é r m i n o s no-contem-
plaba o b s t á c u l o q u e lo p u d i e s e i m p e d i r . 
V i s t o en la Junta e s t e i n f o r m e , y conside-
rando l o conveniente que era animar á los veci-
n o s d e e s t a v i l l a á la aplicación, fomento y p e r -
f e c c i ó n d e l a s manufacturas de ligas , y faxas 
e x c i t ó e l zelo , y actividad del teferido Alca l -
de mayor para que las promoviese por t o d o s 
los medios oportunos , empleando mas que la 
autoridad su persuasión p a r a ' hacerles enten-
d e r l a s mayores-utilidades q u e lograrían si se ex-
t e n d i e s e n á mas - e l u s o d e l o s b u e n o s tornos q u e 
debian t e n e r para l a perfección de los hilados; 
s e g u r o d e que e s t e Tribunal auxiliaría sus c o n a -
tos s o b r e ' e s te punto en quanto pendiese • de s u s 
facultades^ y'que :á este m i s m o . ' f i i i 'hizo igual 
encargo al mencionado Cura ^Párroco por co-
nocer que podia ayudar mucho al Alcalde ma-
yor en -este asunto. 
En conseqüencía de esta resolución respon-
dió el Alcalde mayor que su quebrantada salud 
n o le p e r m i t í a á tendercon todo esmero al ade-
lantamiento de los íexidos que trabajaban aque-
llos laboriosos vecinos, mas bien faltos de fon-
dos, que de buenos pensamientos é ideas para 
aumentar y extender su comercio, y que los tor-
nos, hacia años , tuvieron algún uso entre va-
rias personas; pero por su primit ivo costo , por 
la f a c i l i d a d c o n q u e se descomponían , y p o r la 
f a l t a d e proporción y demasiado gasto para com-
ponerlos , les había h e c h o olvidarlos casi ente-
r a m e n t e , persuadidos , aun los pocos que los 
conservaban , á que son mas útiles las ruecas, y 
*u •' ^ .'--\ ~ • • sin' 
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s i n e m b a r g o o f r e c í a p r o c u r a r p o r s u p a r t e e l 
c u m p l i m i e n t o , d e l o q u e s e l e p r e v e n í a e n q u a n -
t o l e - f u e s e - p o s i b l e . . 
• E l C u r a c o n t e s t ó - , q u e - hac ia - , d í a s ; e < t a b * 
p e r s u a d i e n d o , á las . h i l a n d e r a s q u e i n t r o d u y e s e n 
e l u s o í d e l o s b u e . n o s i t o r n o s p a r a los , , h i l a d o - s ^ y 
qne- ÍQ: r e s p o n d í a n q u e e s t o s n u n c a : p o d í a n - , s a l i r 
t a n f i n o s a l t o r n o r c o m a á l a r u e c a ; p e r o q u e c o -
n o c í a q u e s í se d e t e r m i n a b a n á. v a l e r s e d e e l l o c 
c o n e l t i e m p o y:<\& a p l i c a c i ó n n a t u r a l d e a q u e , -
l l o s v e c i n o s s e l o g r a x i a m u c h a ; , v e n t a j a - ^ a s í c o -
m o l o . h a b i a n e x p e r i m e n t a d o e n l o s t e l a r e s a l ^ o 
g r a n d e s ,„ p a r a el; t e x i d o d e l i g a s y f a x a s - q u e a n -
t i g u a m e n t e s e e x e c u t a b a n e n t e l a r - p e q u e ñ o y 
a l a y r e , p o r q u e h a b i é n d o s e h e c h o . - e n e l a ñ o 
d e 1785/3 p e r s u a s i ó n , s u y a u n o g r a n d e á U n a t é -
x e d ó r a s u te l igresa , cons igui6 - -es ta- . c o n m u c h o 
. m e n o s t r a b a j o t e x e r a l d i a d o b l e p o r c i ó n d e 1N 
.gas o f a x a s , y m a s s e n t a d a s y finas : q u e q u a n d o 
e l M . K . A r z o b i s p o : d e T o l e d o - p a s ó r p o r - a q u e * 
j l a v i l l a . e a , J u n l o - d e ^ ó ^ / v i ó - a l g u n a s d e l a s m a -
: n u f a c t u r a s . ; y t e x i d o . s c o n t a n t o g u s t o ^ , q u e m a n -
d o h a c e r á s u c o s t a p o r c i ó n d e t e l a r e s g r a n d é s 
p o r d i r e c c i ó n d e l G u r a , y l o s d i o a p o b r e s q u e 
n o p o d í a n c o s t e a r l o s , , c o n l a q u a t s e h a b í a l o -
g r a d a e l q u e se. v a y a n - i n t r o d u c i e n d o l o s d e - e s t a 
c l a s e s y q u e s e a u m e n t e n y m e j o r e n los - e x p r e -
s a d o s , t e x i d o s r , y q u e s i se, s i g u i e r a e s t e m i s m a 
m é t o d o c o n l o s t o r n o s y y se d i e r a a l g u n a g r a t i -
ftcacion a q w e n m a s a d e l a n t a r a e n l a f i n u r a d e 
lo s h i l a d o s , n a d u d a b a , q u e e n p o c o , t i e m p o se 
e x t e n d i e r a n y c o n o c i e r a n l a s v e n t a j a s d e s u u s ó , 
p e r o n o h a l l a b a i n e d i a n i a r b i t r i o p a r a e s t o s 
gastos, pues aunque su inclinación era propensa 
á ello no podía por sí sufragarlo , por la corte* 
dad de rentas de su Curato. 
Enterada la Junta de esta exposición , y de-
seosa de que se verificase en Santa Cruz de Mu« 
déla la mejor preparación de las primeras ma-
terias , en que sin duda consistia la mayor per-
fección de los texidos, y de que se venciese la 
oposición que tenían las hilanderas al uso de los 
tornos, pues continuando por algún tiempo , se 
convencerían de que con ellos podían hacer las 
.hilazas tanto ó mas finas que á la rueca , y por 
el mismo uso se criaría ó movería á establecerse 
en aquella villa alguna persona que los compu-
siese ó los construyese , previno á los referidos 
Alcalde Mayor y Gura Pá r roco de ella , que 
poniéndose de acuerdo y meditando las utilida-
des que podían traer el establecimiento de una 
Diputación de caridad , informasen á la Junta 
el número y calidad de su ge tos que les parecie-
sen á propósito para formarla : la cantidad de 
tornos que necesitarían por ahora para dichos 
fines : el coste que podía tener cada uno hecho 
en aquella villa ó llevado de fuera : el premio 
ó recompensa con que debería gratificarse á las 
mas beneméri tas : el modo de llevarlo á efecto, 
y los demás auxilios con que por una vez se 
podía atender á aquellos laboriosos fabricantes 
para su mayor fomento. 
En cumplimiento de esta orden el Cura , de 
acuerdo con el Alcalde Mayor , remitió una 
lista de los diez y seis sugetos mas zelosos y á 
propósi to para componer la Diputación de ca-
ri-
l i ^ a ^ que se deseaba formar e n í a villa de San-
ta Cruz, Y eran los Alcaldes, seis Sacerdotes in-
cluso el propio Cura , y siete seglares, y anadié 
que establecida con la correspondiente aproba-
ción se trataria en ella de los demás puntos que 
se preguntaban , relativos á gratificaciones y tor-
nos para fomento de las hilazas finas: y que en 
la misma villa habia un maestro tallista de mu-
cho ingenio,que podía construir y componer 
Jos tornos , y habia dibujado el plan ó diseño 
de uno , que igualmente acompañó con cono-
cimiento práctico que tiene , del modo con 
que se deben preparar para la mayor finura de 
los hilados. 
La Junta contempló necesario y útil á la v i -
lla de Santa Cruz de Múdela , el establecimien-
to de la insinuada Diputación de caridad , para 
que cuidase directamente , no solo de la mayor 
finura de ios hilados, sino también del fomen-
to , extensión , consumo ^ y mas pronta salida de 
los texidos de faxas y ligas.de estambre , en que 
se ocupaban aquellos vecinos, y, en su conse-
qüencia encargó al Alcalde Mayor, que de acuer-
do con el Cura Pár roco , procediesen á propo-
nerla desde luego por la vía que correspondía* 
valiéndose para su erección de las personas com 
prehendidas en la lista que dicho Cura habta 
pasado á la Junta ; y que hecha esta diligencia 
meditasen , extendiesen , y la remitiesen las re* 
glas mas oportunas , para que su manejo é ia« 
tervención en el mencionado objeto , produxe-
sen los buenos efectos que se apetecían , mam-
sestando los auxilios que para ello considerasen 
suficientes, á fin de que se puálese cót isuthf 
á S. M . su aprobación , ó se executáse lo que en 
el asunto juzgase mas conveniente este Tribunal. 
Respondió el Cura , que con acuerdo del 
Alcalde Mayor se habian iuntado los sugetos 
que habian de componer la Diputac ión , que se 
formó de los siguientes. 
El Alcalde Mayor , Don Joseph Antonio 
T i n y ais y M a u r i , los dos ordinarios Don Ge-
ión imo Laguna Cabreros , y Don Luis Cobos 
Morales , y el citado Cura Pár roco-Don Anto-
nio Pastor y Tirado , ó los que en adelante les 
sucedan en estos empleos : Don Joseph Ber-
nardino M u ñ o z . G a r r i d o , D o n Christoval Fer-
nandez Gabilán , Don Ildefonso;Morales Bra-
vo , y Don Tomás-Cobos Morales, Presbítero, 
y Don Bar to lomé Laguna Rodríguez , Don 
Juan Joseph Carneros , Don Joseph de Coca, 
Don Joseph Camilo Nieto , Don . Feliz Nieto 
del Busto , Don Joaquín González Nieto , y 
Don Francisco Antonio de Córdova . Acompa-
ñ ó al propio tiempo una relación comprehen-
siva de los utensilios. preparativos de materiales 
y demás gastós -que , con acuerdo de los maes-
tros respectivos , dispuso la propia Diputación: 
se regularon los precios'para el primer ano, con 
expresión de los productos' que ped í i a rendir 
"en é l , y de las reglas que'le pafecierbn oportu-
nas para el gobierno y •idministrácion que de-
bi'éría observar dicho "Cuerpo 'patrióltico :,í párá 
fomento y subsistencia de 'la insinuad'a-fábrica; 
añadiendo que aunque los' gastos en el primer 
ano ascendían á 28^691 reales 9 y los prddíiic-
0 7 5 ) 
fos i solos era porque en los principios 
había que dar salarios á las discípulas , y no lo 
ganaban por carecer de manejo , pero que adr 
quirido llegaría el caso de que con poco au-
niento de sueldo se lograda una ventaja cono-
cida , pues hilando en la rueca la libra de es-
- tambre fino para ligas á 2.0 reales, y lo mas fino 
á 25 , en el torno habría discipula que en to -
mando manejo la hile á 10 reales, y á esta pro-
porción los texídos de ligas y faxas se podrían 
vender con mucha equidad ; y supuesta la apl i -
cación de aquellos naturales en los años sucesi-
v o s 1 no solo se resarcirían los gastos , sino darían 
utilidades : y que para asegurar la consecución 
de estas ideas, y el buen régimen de esta D i p u -
tación de caridad , convendría nombrar un D i -
rector que la gobernase , un Censor que zelase 
el mayor adelantamiento de la fábrica , y expu-
siese á la Diputac ión lo que graduase necesario 
para su remedio, un Secretario que llevase su 
libro de acuerdos y providencias de la Diputa-
c i ó n , tanto para su gobierno como para consul-
tar ó proponer á la superioridad , y un Tesore-
ro que custodiase los caudales , cuyo encargo 
podr ía reunirse al principio al Depositario que 
debía haber , para que comprase las lanas á los 
tiempos oportunos , cuidase de que se sacasen 
los estambres % los entregase á los maestros con 
los despojos para su aprovechamiento , y reco. 
giesc también los texídos para su venta y des-
pacho , teniendo su libro de asientos de entra-
das y salidas, para dar cuenta á la Dipu tac ión 
guando se la pida» 
M m a . l í a -
Habiendo reparado la Junta que las funcioi 
ties ú obligaciones de los individuos de la D i -
putación de candad , y la distribución de los 
fondos que creia necesarios para los objetos de 
su instituto , no se detallaban debidamente co-
mo convenia pata hacer presente á S. M . las re-
glas con que había de gobernarse este cuerpo pa-
t r ió t ico , al misino tiempo que se solicitase su real 
aprobación para é l , volvió á prevenir al Alcalde 
Mayor y Cura Pár roco , que con vista de los 
antecedentes , dispusiesen se extendiese y remi-
tiesen un reglamento por cap í tu los , que con la 
posible distinción y claridad contuviese los plin-
tos de arreglo , dirección , y gobierno , que la 
propia Diputac ión estimase mas oportunos, ad-
vir t iéndoles que sin perjuicio de dedicarse am-
bos á trabajar en este particular con la activi-
dad que se esperaba de su zelo , quería la Jun-
ta que la Diputac ión promoviese desde luego 
la fabricación de faxas y ligas con el mayor es-
mero , para lo qual la concedía por ahora doce 
mi l reales de vellón , sobre el arbitrio del me-
dio real en arroba de lana lavada ^ y quartillb 
en Ta sucia que se extrae del reyno , impuesto 
y consignado para que dicho Tribunal fomente 
' las' escuelas de hilazas y fábrica de esta materia, 
los quales se entregarían inmediatamente á íá 
persona que destinasen para recibirlos , baxo de 
la condición de emplearlos en acopiar lanas, 
tornos > y utensilios para habilitar lás hilanderas 
que no los tuviesen , y ocupar últ imamente las 
ociosas , y de que siempre debía preferirse al 
establecimiento de una fábrica foimal v el que 
*%n • i o M - • se 
«e facilítaseii en sus casas medios' de trabajar á 
las que careciesen de ellos, haciendo el reinte-
gro con sus labores poco á poco , y de un rno« 
do que asegurase su subsistencia. 
Comunicada la orden correspondiente al A l -
calde mayor y Cura Párroco , con separación^ 
en I I de Setiembre últ imo , el Cura remit ió el 
expresado reglamento compuesto de diez cap í -
tulos , para el establecimiento , dirección , y go-
bierno de la ideada Diputación de caridad de 
aquella v i l l a , y al mismo tiempo acompañó ca-
torce pequeñas muestras de ligas finas , hilados 
sus estambres al torno , y texíáas pOr mano de 
la maestra nombrada para la; enseñanza de las 
ninas que hubiesen de poner en la escuela de la 
Dipu tac ión . 
Los enunciados diez capítulos son lós si-
guientes. 
1.° Para el gobierno , arreglo y dirección de 
ella se elegirán por esta Junta general un Direc-
tor , un Censor , un Depositario , y un Secre-
tario. • • ' i U\ . 
11.° Por disposición de díeha Dipu tac ión 
se comprarán desde luego tres telares, y seis 
tornos para hilar los estambres finos, los quales 
hará con perfección el maestro tallista G e r ó -
nimo Gabilán , que tiene inteligencia y practi-
ca en e l lo , y se entregarán á los maestros seña-
lados para: que enseñen nueve ninas , seis á h |-
y'-lres á texer , la una faxas y las dos- l ica^ 
cuidando de qué lo executen desde luego con 
aplicación , para que logren perfeccionarse co-
mo lo están los-maestros ¿estas nueve ñmas ' k i á 
de 
de permanecer en la escuela un an^ ó mas si lo 
necesitasen , y á las mas instruidas y que mas 
hayan perfeccionado los hilados y texidos , se 
las dará de premio por la Diputación al fin de 
este tiempo , á la texedora un telar , y a la hi* 
landei-a un torno , para, que puedan continuar 
en sus casas trabajando con adelantamiento. 
^ Supuesta la, aprobación que hayan merecí» 
do , y la facilidad y manejo que habrán adqui-
rido en el uso del t o r n o , y en el modo de dar 
los tintes tinos; y en el segundo ano se pon,-
drán en la, misma escuela hasta diez y siete ni -
nas , doce para hilar y cinco para los texidos, 
- dándose iguales premios por la Diputac ión á 
-las mas adelantadas , según el concepto , y des* 
pues de oir el juicio de los maestros* .-
I I I . ° La misma Diputac ión de caridad cui-
dará de que se compren algunas arrobas de lana, 
y de entregarlas, á los maestros para que pro-
porcionen los estambres con 1.a perfección y f i -
nura correspondiente para los hilados y texidos: 
Los propios maestros tendrán también á su 
cargo el hacer los tintes necesarios para los co* 
lores que se han de d a r á dichos estambres, de 
los quales en el primer año se reservarán algu-
nos , para que en el segundo, aun quando se 
aumenten discípulas para la enseñanza de te-
xidos y hilados , no les falten materiales. • • 
I V , 0 Estos texidos de faxas y ligas finas, se 
lian de i r recogiendo por el Depositario, el 
qual tendrá á su cargo custodiarlos y procurar 
su despacho , llevando cuenta de los que se le 
entregan f despachars: 9 para darla todos ios me-
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ses I la DíputaGion , y esta disponga se ponga 
su producto en la arca de tres llaves, con e l 
asiento correspondiente , que hará el Secretario 
de lo que importan , y mes á que pertenecen, 
Y.0 Para la custodia de papeles y caudales 
deberá haber una afea de tres llaves , que ten-
drán el Director , Censor, y Secretario , y siemt 
pre que hayan de abrirse concurran los tresccla« 
-veros , y deberá haber también un libro de caxa 
donde se sienten los acuerdos y deliberaciones 
de la D i p u t a c i ó n , y las consultas que esta haga 
á la superioridad , cuyas decisiones se^  notarán 
á continuación' del expediente que esta forma-
do por la Diputac ión de caridad , el qual ha de 
permanecer en la misma arca. 
VI .0 Todos los meses se 'juntarán el Direc-
tor , Censor , y Secretario y, el Depositario 
les dará cuenta de los adelantamientos que hay 
en la enseñanza y texidos executados'-por las 
n i ñ a s , despacho de ellos , compras que - se ha-
yan hecho Vy resultas de todo. Cuidarán al .pro-
pio tiempo los demás. individuos de zelar los 
aumentos de la escuela , y especialmente el Cen* 
sor,-que deberá advertir;-^prevenir , y corregid 
las faltas que note , y caso de que no se.enmien-
den lo hará presente á la Diputac ión para que 
esta provea su remedio. 
V I L 0 • -Mediante-á que l:a;'Junta general/de 
comercio ha librado 128 reales- .por "ahora ^ so-
bre el fondo del arbitrio de las lanas del rey no, 
para que' se empleen en acopiar lanas, tornos, 
y utensilios , para habilitar las hilanderas que 
ho los tienen , y ocupar utilmente las ocio-
sas. 
o * 
sas y pteíirícndosérsiempre al c á M c c i m i c r i í o de 
una fáhrica fórrual ^ el que, se faciliten en sus 
casas medios de trabajar á las >que care^Gan de 
ellos, haciendo el Teíotcgro-con sus .labores po-
co á poco , y de. modo que ¡ aseguren su subsis-
tencia: para, cumplir»con e^ste mandato , la D i -
putac ión de caridad dispondrá que con este di» 
íiero se compren los tornos y telares precisos 
para el primer año de la escuela, y algunas ar-
robas de lana que sufraguen para los estambres 
que son necesarios en él ^ y que queden algunos 
para dar principio en el segundo año , como 
queda dicho, costeando también los utensilios 
Indispensables para sacar dichos estambres , y 
los de teñirlos , como calderas, peroles, deva-
naderas , ba r reños , canastas , trévedes , dobla-
dores , tornillos, simples para los colores &:c, y 
dándose igualmente á las niñas educadas lo pre-
ciso para su alimento , que son. dos reales dia* 
lios á cada una de Jas hilanderas", y tres á las 
texedcras , ó un equivalente en ración de pan, 
carne , & c . y á los dos maestros doce reales dia-
ríos por el trabajo de preparar los estambres, te-
mrios , y por la enseñanza de las niñas para h i -
Jados, t eñ idos , y texidos, reservando el restan4 
te dinero en el arca , con la anotación corres* 
pondiente en el libro de caxa, 
; V I H . 0 No habiendo personas ociosas en 
aquella villa , pues todas están ocupadas en las 
manufacturas de lanas, l inos , cáñamos , y texi-
dos de estos, podrá la Diputac ión á t candad 
cuidar de que á las niñas ó personas qiic ya es-
tén enseñadas , j en sus casas hllaíval torno , y 
<2Sl) 
tc^en las hxzs y ügás finas f se las faciliten / s| 
las taltasen ) los estambres necesarios , y de re-
coger los texidos si no tuvieren despacho , pa-
gándoselos de modo que se reintegren de su jus-
to precio, y dando disposición de su venta T 
salida; aunque es regular que haciéndolas con 
el primor que lo executa la maestra , por la f i -
mira de los texidos y de los colores, no haya al-
gunos detenidos, como sucede á esta, pues siendo 
asi que toda la subsistencia de su casa pende de la 
labor de sus manos y de su marido, se mantienen 
con bastante decencia, y nunca tienen ligas sin 
vender, antes bien se hallan con encargos anti-
cipados para remitirlas á la Corte y otros pue-
blos , aun vendiendo cada par uno , dos, o rnas 
vifla 0tras ^ue se f i n c a n en la misma 
IX.0 Continuando dos ó tres años esta es-
cuela de hilados y texidos, sin duda se mejora-
ra en gran parte la fabricación de ligas y faxas 
anas, y las niñas que salgan de ella enseñarán á 
^Otras y por lo menos á sus hijas si las tuvieren 
quando se casen ; en cuya forma y con este 
-exemplo los demás vecinos irán adoptando los 
tomos para os hilados necesarios para sus texi-
dos a nto de faxas y ligas , como de otras que 
se trabajan con bastante finura en aquella villa 
gualdad, y solidez , les hará dexar el uso de 
Jas íuecas i como lo han hecho de los telares pe-
quenos para el texido de faxas y ligas , p o H o 
qual prefieren ya los grandes. 
Z r ? ? l l o s ha de d^ cuenta ¡a Di^ . 
T o m . X F J I . Na pul 
putaclon de caridad á la Junta general de co-
mercio , de los adelantamientos , extensión , y 
progresos de la escuela de hilados y texidos, y 
de los caudales que haya existentes en su arca, 
sin perjuicio de executarlo siempre que sea ne-
cesario , ú ocurriese alguna cosa que exija con-
sultarlo con este tribunal. 
Todos estos hechos y otros incidentes que 
ocurrieron , los consultó el expresado Tribunal 
de Comercio al Rey en 29 de Enero de 1790, 
siendo su dictamen que S. M . se sirviese apro-
bar la erección de la Junta de Caridad que se 
proponía , para que en Santa Cruz de Múdela 
cuidase del adelantamiento de la industria que 
ya se hallaba establecida , y se excrcitase con 
aplicación por aquellos laboriosos vecinos, dis-
tribuyendo con la debida economía , y en los 
objetos á que los había destinado dicho Tribunal, 
los 120 reales que tenia ofrecidos , del impues-
to sobre las lanas de extracción para el fomen-
to de la misma industria. 
Nuestro Soberano se conformó con lo pro-
puesto por su Junta de comercio , y mandó al 
Consejo que expidiese la real cédula correspon-
diente ,.y al Ministerio de Gracia y justicia 
que le hiciese presente el mérito del Cura Pár-
roco para atenderle :• de esta real resolución se 
avisó al Cura. 
: , En consulta de g de Enero úl t imo , hizo 
9 presente á S. M . la Junta general de Comer-
ció y Moneda lo ocurrido en el expediente que 
r promovió de oficio para averiguar el estado 
i en que se-hailaba ia fabricación de ligas y fa-
nrÁ A .xas 
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9 vas de tana 7 estambre de esa villa , propo-
, n i endoásu real clemencia que se sirviese apro-
, bar la erección de la Diputación de Caridad 
* Que se había formado para ía subsistencia y 
, fomento de estas manufacturas, baxo de las 
, reglas , y en los términos que lo propuso , j 
« que se atendiese el mérito que Umd. había 
9 contraído en este asunto con su acreditado zc-
9 lo 7 desinterés en la provisión de pensiones ó 
9 Beneficios Eclesiásticos que mejorasen su suer-
9 te , sin sacarle de esa villa , por lo útil que 
1 consideraba su permanencia en ella para eso? 
9 laboriosos vecinos. 
v Y por resolución á la citada consulta, con-
9 formándose S . M . con su dictamen , ha teni-
9 <*o a bien aprobar la enunciada Diputación de 
9 Caridad , mandando al Consejo que expida la 
9 real cédula correspondiente , y al Ministerio 
, de Gracia y Justicia , que le haga presente eí 
9 mérito de Umd. para atenderle.4 
Publicada en la Junta dicha real resolución, 
ha acordado su cumplimiento , y que yo lo par-
ticipe á Umd. para su inteligencia y gobierno, 
y el^  de esa Diputación de Caridad. Dios guar-
de á Umd. muchos anos como deseo. Madrid 12 
de Marzo de 1790. Don Manuel Ximenez Bre-
ton=Señor Don Antonio Pastor y Tirado, Cura 
Pár roco de Santa Cruz de Múdela . 
Cumplióse con lo mandado por S. M . des-
pués de haberse prevenido los utensilios preci-
sos para dar principio á la escuela de niñas; 
se abrió esta en 19 de J u l i o : se pusieron seisá 
tiilar al tomo, baxo ia dirección de los masetros 
que 
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qiiela Diputación tenia nombrados, asi pára que 
fuesen proporcionando estambres finos , como 
para que después de habilitados estos con los 
colores correspondientes , principiasen tres n i -
nas á texer en los tres telares que previene el. 
reglamento, y lograron hacer ligas dé los se-
gundos estambres, que para aprovechar mejor 
las lanas, se habían sacado, con los quales ernper 
zaron á hilar las dos ninas : dos de las texedo-r 
ras al quarto dia empezaron á texer ligas finas 
con bastante primor ; no obstante de ser tan á 
los principios del establecimiento, fueron de 
mucha aceptación para todas las gentes de aquel 
pueblo , tanto que muchos vecinos ofrecieron 
sus hijas para que se ensenasen en la escuela, y se 
hubieran logrado mas de 30 si se hubiese que? 
rido agregarlas á ellas. Esto prometía ( á la ver-
dad ) para lo sucesivo muchas ventajas, pues con 
los adelantamientos de los tornos para los hilados 
finos , se pueden en adelante establecer telares 
para texer buenos barraganes y estameñas finas, 
que podrán ser de mucho primor y duración, 
y de los colores que se quieran. Los vecinos se 
desengañaron al ver sacar en los tornos las hila-
zas finas que tanto les repugnaba , por estar creí-
dos de que no podrían hacerse con el primor 
que á las ruecas; y en el día algunos vecinos 
han hecho ya tornos para sus mugeres vhijas, y 
familia. 
Las manufacturas fabricadas desde 19 de Ju-
l io del año anterior en que se abrió la escuela, 
hasta el 29 de Setiembre de 1791 , fueron 738 
pares de ligas finas, n z de vastas, y 3 faxas. 
En 
En Soqüelíamos se halla una escuela de h i -
lazas de lana para la reáí fábrica de Guadala-
xara. 
En Pedroñeras hay dos escuelas para el mis-
mo fin : y á estas escuelas están agregados San-
ta María del Campo , y Castillo de Garc í -
muhoz. ^ 5b .4 
En la villa de Manzanares fué en otros t iem-
pos bastante quantiosa la fabricación de paños, 
pañetes^ y barraganes del país. En el año de 1.74^ 
ya se hallaba esta industria sumamente decaída; 
pero no tanto como en el dia. Quando esta fá^ 
brica se vio con muchos operarios, se formó «uft 
gremio con bastantes privilegios, pero este de 
nada le ha servido para mantener su estimación^ 
crédi to , y número de telares corrientes. 
Medias. 
Quando en Castilla era poco común la me-
dia de seda , la Mancha daba mucha media de 
estambre. Lo que en el dia se trabaja se puede 
considerar como memoria y vestigio de esta in*-
dustria. 
Aífomhas. 
Por mucho tiempo estuvo en esta Provincia 
radicada esta manufactura. Hoy la que se con-
serva , nos sirve para condolernos verla en UÍI 
miserable estado. : 
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J.lmagr9, 
Enrique Doy le , de nación I r l andés , vino a 
España en el año de 1750 (1), E l Conde de 
Y a l de paraíso , zeloso de que los Españoles ade-
lantasen en las maniobras de tundir y perchar, 
lo empleó en las reales fábricas de Brihuega y 
San Fernando. Es regular que cumpliese con 
este encargo, pero también es cierto que am-
pliamente fué recompensado por la Real Hacien-
da ; pues en el de 1756 aparentó quererse ret i-
rar a la ciudad de Dublin su patria. Nadie le 
puso en esto el menor embarazo; pero el mis-
rao Doyle , deseoso sin duda de permanecer 
en E s p a ñ a , propuso al mismo Conde el estable* 
ci-
(1) E n el ano de 17 ¡jo pomis ionó p p n Fernando V I . 
3 Don A n d r é s Berr i para pasar á la ciudad de Dubl in en I r -
landa > con el fin de sacar algunos fabricantes para poner-
los en las de estos veynos , y e l i g i ó dicho comisionado á 
D o y l e , con algunos otros que fueron destinados á ta i'eal 
fábrica de San Fernando. E n 175? l l e g ó á ella B o y l e , y sé 
le encargó la «nsenanza de los naturales en el modo detun-
dir , perchar , y prensar , s egún la contrata que hizo con 
B e r r i , E n el año de 1754 le c o m i s i o n ó el Conde de Valdc-
paraíso , para que pasase á reconocer las fábricas de Ingla-
terra é Irlanda ? saber su manejo y gobierno, y sacar algu-
nos modelos de Jas máquinas mas úti les para las manufac-
íuras . E l resultado de este viage fué el haber traidoPoyle 
algunos modelos dp máquinas ; y el haber dispuesto en la 
real fábrica de Br ihuega , para perchar ó polizar los paños 
una máquina que fué de la aprobación del Intendente Don 
Ventura de Argumosa. Se trabajó en el taller del Palacio 
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cimiento de una fábrica de sargas, y otros te-
xidos de lana en la villa de Almagro , patria de 
S. E. Facilitó las ventajas que resultarían á 
los naturales de la Provincia de la Mancha , y 
ponderó las utilidades que se seguirían á benefi-
cio del Estado. Tuvo presente el Conde la po-
breza y desamparo de aquellos naturales , y juz-
gó sería conveniente fomentar su industria por 
este medio; y así p ropues toá la Magestad del Se-
ñor Don Fernando el V I . resolvió que se esta-
bleciese á expensas de la Real Hacienda , con 
cargo de que Doy le la pusiese corriente en el 
término de dos anos. r , 
Para alentar su industria con el premio, se 
le prometieron de parte de la Real Hacienda i $ 
reales diarios por el tiempo de dichos dos años, 
que percibió puntualmente , y también la mi-
tad de las utilidades que rindiesen sus texidos,. 
En 11 de Mayo de 17(57 se le libró la real orden 
para formar este establecimiento, y para alentar 
mas y mas á D o y l e , se le suministraron 300 ar-
robas de lana por cuenta de la l e a l Hacienda^ 
con calidad de que serian suyas por via de gra* 
tifícacion , con tal que verificase el estableci-
miento en el tiempo prevenido. Estas, y i d u j 
reales de vellón puso Doyle por fondo de la 
compañía que hizo con Don Francisco, Rodr í -
guez Calles. Este se eximió luego de la contra-
ta , y prosiguió en ella Don Valentín Caballe-
ro , suministrándole á Doyle algunas sumas de 
la casa del Conde, á mas de habérsele dado por 
via de préstamo del Real Erario 308 reales. 
Por parte de la Real Hacienda se cumplió 
con 
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con darle á Boy le casa , telares, hérramientas, 
y los pertrechos mas necesarios : esto es, aque-
llos mas principales, y los quales eran bastantes 
para verificar el establecimiento ; aunque por 
otro lado , por no tenerlos todos, la fábrica pu-
diese de algún modo disminuir las utilidades: 
pero no serian tan escasos , quando en el A b r i l 
4e 1759 ya había desembolsado la Real Ha-
cienda por una parte 3080 reales , por otra 308 
prestados, por otra 150600; importe de las 300 
arrobas de lana acriba insinuada : por otra había 
¡sufrido el gravámen de los 15 reales diarios consig-
nados á Doyle , y por otra pagaba el sueldo del 
Contador. Esto es lo que ya se había desembol» 
sado por parte de los intereses reales , porque 
por la casa del Gonde ya se habían suministrado 
Basta la suma eje 84$ reales. Dedúcese que 
quando ménos en dos años se hablan ya gastan-
do 4548400 reales veilon. ü n a fábrica de sargas 
bien combinada, y procediendo con economía en 
los principios puede muy. bien establecerse y fo-
mentarse con mucho ménos caudal : pero los 
ex han ge ros que han establecido fábricas en Es-
paña , han querido de una vez hacer lo que á 
ellos mismos en sus patrias les ha costado mu-
chos anos. No les duele el dinero, y así gastan 
con profusión,,y exasperan los ánimos de los que 
las fomentan ( i ) . Avista pues de la exorbitan-
c i^ 
' (1) E n el día se hallan Españoles que con la tercerpar-
fce de lo que inúíilmente se consumió en Almagro, estable-
cerían 8 ó 9 telares de sargas que diesen fomento ? y. esti-
mu-
(2S9) 
da de estos gastos, y de los muchos mas qút 
solicitaba Doyle á pretexto de utensilios, y avis-
ta de las continuas quejas de los empleados en 
dicha fábrica , y de los públicos clamores de 
que inútilmente se consumían los caudales , l le-
gó á persuadirse el Conde de Valdeparaiso, que 
no era posible tener efecto las intenciones del 
Rey en el establecimiento de esta fábrica. Por 
estás consideraciones se previno á D o y l e , que 
dexando en ella persona qué dirigiese los tra-
bajos , viniese á la Corte con los géneros fabri-
cados para executar las últimas maniobras,y tra-
tar del modo con que había de gobernarse el 
establecimiento en adelante. T i n o con efecto 
en el A b r i l de 1759; se armó de un plan que 
formó , y del que resultaban dados á los géne-
ros un precio exorbitante , y unos cálculos bien 
combinadosá favor de su autor.Sin embargo de 
que en este plan se advirtió que los panos y esta-
meñas que se habían trabajado salieron mancha» 
dos,que los tintes eran inferiores, y que su pro-
ducto no sería ni con mucho el que suponía Doy-
le,se notó asimismo que eran necesarias crecidas 
sumas para acabar de poner corriente dicha fá-
brica , y también para continuar las labores en-
tre los socios. Viendo que no era justo que el 
Tom. x r i L Oo Real 
pillasen á otros a está manufaetura. En Segovia tenemos 
á Don Pedro de la Cuesta , y en Valdemoro á Don Grego-
rio García , Maestro de Cuesta, que son sugetos de pro-
fundos conocimientos, y capaces de empresas mas grandes 
siempre que se les dexase manejar los establecimientos con 
libertad. . 
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^ e a í Erarlo suministrase inúti lmente mas canti-
dades , ni tampoco la casa del Conde , se expi-
dió órden^ para que Doyle diese disposición de 
caudales para tener corriente el establecimien-
to , como había ofrecido , y que de no execu-
tarlo se disolviese la contrata , entregando la 
fábrica pertrechos y utensilios que eran de S. M . 
y que se embargasen los géneros y efectos de la 
misma. Dixo Doyle que no tenia caudal algu-
no , y á su conseqüencia se procedió á la diso-
lución y el embargo. M u y poco después , es á 
saber,en 4 de Febrero de 1760 falleció el Con-
de de Valdeparaiso , y Doyle no cesó de cla-
mar al nuevo Ministro de la Real Hacienda el 
Marques deSquilace,ponderando las ventajas de 
la fábrica, y que en breve tiempo se había es-
tablecido con envidia y emulación de todas las 
del Reyno,solicitando reintregarse en ella,y con-
tinuar sus trabajos en beneficio de lá Nación. 
En 5 de Diciembre de 1760 se mandó que Doy-
le T y su socio diesen fiador abonado en la Cor-
te para el pago de los 309 reales que se le pres-
taron , y que francamente continuase en la fá-
brica. Doyle sin embargo de esta proposición 
y libertad se guardó de volver, como podía, á 
una fábrica que suponía tan floreciente. Corr ió 
este asunto desde la entrada dei Marques de 
Squilace por la Junta de Comercio;y no habien-
do dado ésta disposición desde luego para que 
continuase en su fábrica, que nada , ó poco 
había perdido por el corto tiempo que estaba 
.parada v es de creer que no la creyese tan flore-
ciente comió suponía D o y l e , pues se sabe que 
su 
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su zelo nunca ha podido mirar con indiferencia 
h ruina de qualesquiera manufactura. 
Be resultas de la disolución de la contrata 
se movió pleyto entre Doy le , y el heredero 
del Conde de Yaldeparaiso , para que no se ve-
nhc^e que este establecimiento, como otros 
muchos, se habia eximido de este mal. 
Por fin la fábrica quedó abandonada, y la 
casa y utensilios á pocos años quedaron en esta^ 
do deplorable. 
Conociendo la Junta de Comercio que U 
desgracia de la empresa de Doyle no habia so-
brevenido por mala fé de este , y que su de-
masiado zelo por hacer un establecimiento gran-
de desde sus principios habia causado los gastos 
que se llevan referidos, y lo acreditaba el ha-
ber puesto en los 20 meses primeros 20 telares; 
propuso á S. M . en consulta de 19 de Diciem-
bre de 1780, era acreedor Doyle á que se le 
confiriese algún destino proporcionado á su m é . 
r i to y disposición en las reales fábricas, que le 
produxese los 15 reales que se le ofrecieron por 
la contrata quando vino á España. A esta con-
sulta se dignó resolver el Señor Don Carlos I I I . 
que no venia S. M . en que volviese á sus rea» 
íes tabricas Doyle , respecto de hallarse estasen 
un pie muy diferente que el que tenian quando 
vino a España , no ignorando S. M . que la de-
Xo voluntariamente, buscando su mayor con-
veniencia en la de Almagro ; no obstante se 
sirvió su real piedad, por consideración á su 
Pobreza, y al mérito que hizo en las reales fá-
oricas, ántes de que las dexasc, concederle 200, 
Oo z du-
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ducados de vellón de ayuda de costa al ano, 
con la calidad de que estuviese á las órdenes de 
la Junta. 
. En la Mancha raro es el pueblo en que no 
se hallen vecinos particulares que no echen pa* 
ños vastos para el surtimiento de sus casas. 
Lo que se fabrica en esta Provincia en la 
ckse de texidos, se reduce á lo siguiente: 
INíune-l Cantida-I 
Enseres. l i o de des al añolPrecio comen-[valor to-
Jtelares¡por varas.) te. | U • 
Paños ordína-. . a. 
r\os 290. 86®ooo de 15 á a?, j ^ a o ® rs por ao.precio medio. 
Sayales francls- . . , 
canos ... 150. 30^000 de 08 á 10 ajo® por 9 id. 
Estameñas y al- - A ' 
bornoces 160. a6®ooo de oó á i a aa4© por 9^ ia. 
Palmillas oao. 04^000 de 07 á. 08 30® por 7^ id. 
Pañete.. . • 060. 05^000 de 09 á 10 47O500 á 97V id.' 
Xlgasy ribetes, oao. oa®ooo de of i^ooo 
Colcbas 005. óo©i4ó á 10 rs. - i4®,rs. - s 
70^- M3@^4Q- . a>3o61122: * 
Todas estas especies de texidos se consumen 
en la provincia , y solo salen para Murcia^y 
Cartagena como unas' varas de sayal francis-
cano ; pero no entrarí en esta suma los telares 
peqüeñOs de ligas, y lo que trabaja». 
>'Lmtí:, t:áñfáñor%;-y tspártó, -
^ En Ciudad-í leal tenia en ;el ano dé 1754 
una fábrica de cabestrería y cordelería: Francis-
co de la Calle , en la qual liabla los obradores 
coi-
(^93) 
correspondientes para torcer y téxer el cáoamot 
haciéndose las clases de cordage siguientes:tiran-
tes para coches y galeras; cebadores para lo mis» 
mo,ra males de dos géneros , cuerdas para amar-
rar, y camas; hi los, bramantes, lazos y cohe-
teras ,• trenzas ó hilos para botas, hilo de cartas 
y de rejón , cuerda de rio , uncideras, cordel 
de látigo , mencha para los molinos , texido,ca-
bczadas, cinchas, ginetas , y comunes , t i * 
lantes, guarniciones, y faxas de sillas. 
Este fabricante introduxo pretensión para 
disfrutarlas franquicias dispensadas ipor punto 
general á todos los fabricantes , exponiendo era 
fabricante de texido^y tirado de cáñamo: y con 
efecto mandó la Junta de Comercio expedir 
su certificación con fecha de 14 de Junio de 
1754- ' 'Ái- ^oi^vmb o • -
Después de extendida esta certificación se le 
previno que presentase justificacion de qué te-
xidos fabricaba , y habiéndola dado dé los que 
se han expresado , se le respondió que tenia la 
Junta negada la exéncion de franquicias á la ca-
bestrería. > ¡ 3 
Hoy en el dra no hay estas distincipnes,pu6s 
todas son manufacturas del pais, todas precisas, 
y todas fabricadas con iguales materias, 
p También texen algunos lienzos en 4 ó 5 te-
lare § que se hallan para este rin : es fnuy; poco 
lo que rinden al ano , porque también se te-
xen en ellos rajas. Necesita esiteippeblo surtirse 
de lienzos forasteros eir casi todo lo que consii» 
me : lo que no de xa de ser un atraso de bastan-
te consideración, ; • - ^ • '•-•>•.•'• • 
E n 
(m) 
En Valdepeñas fomentó el Excelentísimo Se-
ñor Marques de Santa Cruz la lencer ía , y con* 
siguió, á poco tiempo, ver armados200 telares: 
con esta industria , y con otras que ha estable-
cido este Señor en este pueblo ha conseguido 
ver ocupadas las mugeres. Buen exemplo para 
los señores de vasallos. 
En Alcaráz hay algunos telares que trabajan 
por cuenta de los particulares que echan telas 
para sus consumos; y los mismos telares sirven 
también para texer estameñas , y otros tex i -
dos. de lana» 
Fábrica de encages , y Mondas. 
En Almagro se conoce la industria de hacer 
encages ordinarios de tiempo inmemorial.D.Ma-
nuel Fernandez, y D o ñ a Rita Lambert, su mu-
ger , vecinos de Madrid , establecieron en la 
misma villa en el año de 1766 una fábrica 
para tas labores de encages de hilo y seda. 
Para la constancia de este establecimiento ense-
naron á varias niñas y mugeres , asi de la mis-
ma villa , como de varios lugares de su con-
torno. • 
^ La aplicación de marido y mugerparala en-
señanza fué constante en los primeros años. En 
el de 1767 se hallaban ya trabajando 140 , y en 
el de 69, 417. * 
Nunca se pueden bastante ponderar los be» 
«eficios que hacen á la patria los promovedo-
res de nuevas manufacturas ; en la Mancha no 
se conocían estas labores en la clase t y por el 
1 ' ze-
• I • 
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zelo , paciencia y dispendio ( i ) de aquellos se 
ha conseguido radicar una industria muy c ó -
moda y aparente á la Mancha , en donde hay 
mucha miseria , y pocos arbitrios para las mu-
^ ores® 
E l mérito de Dona Rita (2) fué atendido 
por nuestro Soberano; y para su Continuación 
le concedió por real cédula de 23 de A b r i l de 
1769 seis mi l reales de vellón anuales por el 
término de seis años ; y las gracias dispensadas 
por punto general en el real decreto de iS de 
Junio de 1756. (3) 
. . 4 Pocos anos el exemplo de D o ñ a Rita fa-
cili tó que siguiendo su método otras personas 
compraban la primera materia , las hadan tra-
bajar en encaxes y blondas á las fabricantas 
que se hallaban instruidas por la misma , y bien 
surtidas de muestras , y diseños, que con gusto 
y liberalidad las facilitaba. 
, Se extendió tanto esta industria en los seis 
primeros años de esta enseñanza , que casi era 
¡^^'['^ ['[ 'v" ' • v o 7 ' ; " '• ^ócá* 
(1) L a enseñanza de nuevas labores , por regla gene-
ral común, causa desperdicios. En la de encages y blondas 
son mas freqüentes, tanto por ser los materiales de hilo y 
seda muy finos , como por ser niñas las que se dedican á sus 
labores: las que no de otro modo pueden aprender que sa-
cando inútiles algunas obras, 
(a) La Doña Rita era una muger de grande babllidad 
asi para las labores que estaban á su cargo como para otras: 
Su crianza y método de enseñanza eran iguales á su des» 
treza. 
(3) Este decreto se puede ver en el tomo primero, 
Pa8- a3'- . , 7 
ocupación coman en el estado ferheni!. La obra 
era mas ó meaos delicada según las habilidades: 
muchas habia que fabricaban ya blondas y en-
cages de delicado y primoroso gusto. E l consut-
roo se lograba, parte en la misma provincia , y 
p á r t a s e extendía a l ó demás del rey no. 
Calcúlese ahora lo que importa perfeccio-
nar las manufacturas. Antes de esta enseñanza 
por falta de cultura , las muge res y niñas de A l -
magro no hadan sino obra vasta , y con la des-
treza y enseñanza de una sola muger se eonsl* 
guió en poco tiempo pasar del extremo de Ip 
vasto al de lo finó y delicadordexando por consi-
guiente una incomparable utilidad con las manos. 
Según los progresos que hizo esta industria 
hasta el año de 1775 se esperaba con fundadas 
í a z ó n e s , que formarían en la Mancha un ^amo 
considerable de comercio. 
E l buen estado en que pusieron este ramo 
D o ñ a Rita y su marido, mereció que S, M , los 
prorogase la pensión por 3 años mas. Asi consta 
de la real cédula expedida para su cumplimien-
to en 16 de Marzo de 1776. La Junta general 
•de Gome-pcio- pensó,y aun asi lo consultó á S .M. 
que la ayuda de costa fué prorogada por otros 
seis años , con la obligación de que dexando á 
.Almagro se trasladasen a otra ciudad ó villa de 
la Mancha, para que asi se extendiese la enser 
Fianza , y llegase á ser común esta industria en 
la provincia, S. M . no condescendió , y quiso 
subsistiese todavía tres años mas esta escue-
la, solo con eL deseo de que allí se radicase nías 
esta manufactura. 
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. ; ^ n consulta de 12 de Marzo de 17.81 vol-
vió á hacer presente al mismo Soberano la J im. 
ta el mérito que hablan contraído Don Manuel, 
y Don Antonio Fernandez, padre, é hijo,en el 
establecimiento déla escuela de encages y blon-
das , que mantuvieron en la villa de Almagro, 
y la solicitud de que se les continuase la pensión 
de 6d reales que antes gozaron , con la obliga, 
cion de establecer igunl fábrica en Ciudad Real 
Pendiente dicha consulta de la real resolución 
se sirvió conceder dicho Soberano á la ComDa-
ma formada por. diferentes mercaderes de U 
Puerta del sol de esta corte , exención de derc-
chos de puertos secos para 1^00 libras de hilo 
de Harlcn en cada uno de los quatro años , que 
parecieron y se propusieron como suficientes 
para que con este auxilio fomentasen la fabri-
ca de encages, de que se encargaron por sub-
rogación de la de blondas de dicha villa : y en 
su conseqüencia se expidió á favor de la Com-
pañía la competente real cédula en 9 de A sos 
to del año de 85. b 
. Por otra posterior resolución de S. M A h 
citada consulta de Fernandez tuvo á bien decir 
á la Junta lo siguiente: no vengo en conceder-
les la continuación de la pensión , ni el destino 
que solicitan ; pero les atenderé en adelántese-
gun su mérito , y los progresos que hicieren, 
promoviéndose la escuela por los mismos que 
han dada principio a estas manufacturas. 
. Vot este tiempo Joachin de Arenas y otros 
siete vecinos, y del Comercio de Almagro y 
que tenia^intereses en la compañía , preveían 
, (298) 
que su mayor fomento dependía en la libertad, 
y franqueza de los géneros y efectos , que co-
mo materia primera eran necesarios para el es-
tablecimiento y subsistencia de las fábricas, que 
les facilitaban ; pero que en aquel partido del 
Campo de Calatrava , lexos de verificarse, esta 
franquicia , se experimentaba una absoluta im-
posibilidad , y notable decadencia en la fábri, 
ca de encages de todas clases: que en todo el 
partido se encontraban 118 almohadillas, en las 
que se fabricaban mas de un millón de varas de 
dichos encages á los precios desde medio hasta 
el de 4 reales , que por cómpu to prudencial, 
regulados unos con otros á real y medio , i m -
portaban un millón y medio de reales en cada 
año : que estos encages se vendían mucha par-
te en lo interior del reyno, y lo demás en Amé-
rica , y habia gentes dedicadas á expenderlos, 
que causaban con las Alcabalas muchos inte-
reses á la Real Hacienda , cuyos derechos serian 
mas considerables si la fábrica se pusiese en el 
pie que correspondia , y se reparaba el notable 
atraso que en ella de día en dia se iba experi-
mentando : que esta quiebra la ocasionaba el 
precio exorbitante á que habia subido el hilo, 
que era la primera materia de los encaxes , y 
forzosamente se habia de consumir de lo de Ho-
landa , Malta , y Flandes, por no haberle á pro-
pósito en el reyno , y á causa de los derechos 
que paga quando llega á manos de las fabrica-
doras de ellos, ya lleva de 20 á 30 por 100 de 
recargo , entre los de rntroducion , salida , ó ven-
ta : que sucedía lo mismo aun viniendo en dere-
cha-
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chura á estos interesados , pues quando se com-
praba en las ferias, ó de otras personas que lo 
llevaban á vender, se les aumentaba otro 10 
por 100 , en tales términos que el hilo que an-
tes costaba á 3 reales , ahora no se podía dar á 
menos de quatro , y algo mas á las encaxeras, 
y como los compradores de sus labores no que-
rían pasar de los moderados precios á que acos-
tumbraban tomarlos, sin embargo de constarles 
la subida del hilo , se excusaban la mayor parte 
de operarlas á seguir una manufactura que les 
ocasionaba pérd idas , y las que la continuaban 
era con los fraudes de cercenar los pares y tor-
cidos , quitando la labor que era propia de ca-
da encaxe , y fabricando los que llamaban de 
la farándula , obra que no tenia salida : que 
estos daños podrían remediarse , si se hiciese 
franco de derechos todo el hilo de números que 
se pudiese consumir en la fábrica de encaxes, á 
semejanza de igual franquicia , concedidas á las 
primeras materias de otras fábricas , según el 
Real Decreto de 18 de Junio de 1756 , porque 
la de encaxes, que sin dificultad podría fomen. 
tarse en sumo grado, no desmerecía ni era de 
peor condición que otras muchas del reyno : que 
por esta vía se conseguían los objetos de que 
las mugeres, desde 6 hasta mas de 50 años , es-
tuviesen dedicadas al trabajo , y abstraídas de la 
holgazanería y mendicidad, que acarreaban mu-
chos vicios , diesen enseñanza y exemplo á sus 
propias hijas, y ahorrasen de gastos á los padres 
de familias, pues así madres como hijas se ves-
tían con lo que las producían los encaxes , y 
• ¡ 2. que 
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que asimismo promoviéndose^ su fabricación se 
aumentarían las ventas , y adeudarían mayores 
alcabalas, que compensasen á la Real Hacienda 
la franquicia que por estas razones se concedie-
se á todo el hilo , que como materia primera y 
tan necesaria , se consumiese en la fábrica de 
encaxes del partido del Campo de Calatrava y y 
quando no fuese de todos derechos, á lo menos 
del 10 por 100 de entrada , porque así podría 
subsistir , pues de otro modo seria inevitable su 
total ruina. No pareció correspondiente á la 
Dirección de Rentas que se concediese á Are-, 
ñas y Consortes la libertad de derechos, de hU 
lo que necesitasen invertir en la fábrica de en* 
caxes según solicitaban , por ser muy modera-
dos los prefijados en los aranceles reales , pues 
el hilo de todas clases en pasando de 20 reales 
de valor cada libra , satisfacía 144 maravedises 
vellón , y siendo poco ó ninguno del fino el que 
ge consume en dicha fábrica , según las mues-
tras presentadas de sus encaxes , vendría á re-
dundar el beneficio de la exención en negocia-
ción é intereses de estos interesados , y de nin-
gún modo trascendería á los operarios ; fuera de 
que para libertarse de la contribución del 10 
por 100 de alcabalas, estaba en su mano el me-
dio de encargar el hilo directamente aporque 
siempre que no se verificase venta , no se exigi-
ría: que la concesión particular de esta libertad, 
seria un exemplar perjudicial que se alegarla 
para pretenderla , por un excesivo número de 
interesados en fábricas de igual clase , y de me-
jor calidad: de. encaxes , que se hallan. eitaLíeci-
t-í.-'-l * das 
das en el principado de Cataliuia^ue no tenían 
noticia de que hubiesen hecho hasta ahora seme-
jante solicitud , además de que el hilo h consi-
deraban manufactura , y no primera materia de 
las que está en práctica conceder franquicia á 
• la^ fábricas... 
La Junta, gen eral propuso á S. M . que com-
prehendia desestimables. las pretensiones , por-
que la manufactura de los encaxes en Almagro, 
en otros pueblos de la Mancha , y señaladamen-
te en los del Campo de Calatrava, se halla bas-
tante extendida, sin haber sido necesarias para 
ello las gracias particulares que solicitaban estos 
interesados ; sin embargo , no pudo convenirse 
á la aserción de que no son primera materia 
para los encaxes los hilos, quando no los tene-
mos propios y, necesitamos traerlos de foéra 
para emplearlos en aquella manufactura , ni taiíi-
poco en la de serles poco gravoso el derecho de 
entrada que está impuesto á los hi los, pues por 
lo mismo no se consumen los finos en estos en-
caxes , y por la generalidad con que sé han-car-
gado 144 maravedises ó '4; reales, y quartillo 4 
cada libra que pase de 20 reales de - valor , re* 
sulta que los mas ordinarios que se gastan son 
los mas excesivamente gravados. 
Efí el dia se consideran en A Imagro, ocupa» 
das á la labor de encaxes comoi 2@-mugeres; 
Los nhercaderes tienen utilidad en" este trato^ 
pues los compran á cambio de otros géneros que 
necesitan las tnugeres para sus menesteres y los 
de su familia. Como general y diariamente no 
tienen otro trabajo , se ven preciadas,i.perder 
una tercera ó quarta parte de su valor : el pre-
cio mas subido del encaxe ó blonda mas espe-
cial , asciende para comprarle el mercader de 5 
á 6 reales la vara , porque aunque tenga mayor 
precio , nunca satisfacen lo justo por la abun-
dancia que hay de ellos; pues desde la mas jo-
ven á la mas anciana se dedican generalmente 
á esta labor. Estos perjuicios que sufren las mu» 
geres en la venta de sus encaxes y blondas, se 
remediarían siempre que hubiese quien los pa-
gase en dinero. 
La feliz empresa de Fernandez debe alabar-
se ; si hubiera muchos que le imitasen podríamos 
conseguir grandes ventajas. Así esta clase de 
manufacturas como otras de que se puede echar 
mano , son de suyo tan sencillas que apenas ha-
brá pueblo que no pueda abrazarlas. Estos esta* 
blecimientos ayudan á la manutención de los 
operarios. Con ellos se conseguiria el destierro 
de la ociosidad de innumerables mugeres y n i -
nas pobres que por falta de enseñanza ó indus-
tria se quedan en el mayor abandono y miseria, 
y esto es en un reyno donde abundan las sedas, las 
lanas , y tal qual se logran los cáñamos y los l i -
nos , y otras materias aptísimas para la ocupa-
ción de semejantes personas. E l fruto de la en-
señanza de los niños y niñas en aquellas habi-
lidades ^labores y ó artes vque respectivamente 
se adaptan á su sexo , es tan extensivo y profis-
cuo , que casi llega á tocar en lo imponderable 
su común beneficio. E l gobierno tiene califica-
dísimas pruebas en los efectos, que tanto en lo 
moral! como lo pol í t ica se^  están experimentan-
do 
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do en Madrid , y por las escuelas que recom-
pensadas por los Señores Reyes Carlos Í1I. y I V . 
se han establecido y aun se mantienen en esta 
Corte para enseñar á las niñas* Y serian mucho 
mayores los buenos efectos sin comparación , si-
en ios particulares hubiese zelo para auxiliarlas 
con materias primejas , y con la salida y desti-
no de las labores , por medio de un comercio 
laudable , extendido y nada restrictivo. 
Sin duda hay la misma ó mayor necesidad 
de estas escuelas en la Provincia de la Mancha, 
por ser de las mas distantes de los puertos, y 
de las menos abastecidas de fábricas , y demás 
operaciones industriosas del comercio útil , sin 
otro recurso en lo general que el de las pro-
ducciones naturales de su suelo , que no, es de 
lo mas fecundo de España. , , 
Para el establecimiento de todas clases de 
escuelas en aquellas Capitales y Provincias, don» 
de las juzgue el Gobierno por mas oportunas, 
para que se ponga la Nación en aquella activi-
dad de giros y regiros de;industria , de que ca. 
rece por falta' de instrucción ó de. medios; y 
aun para ayudar á los artistas y gentes indus-
triosas con algunos premios, ó con los instru-
mentos y máquinas que por sí no puedan ó no 
sepan proporcionarse ; tiene hoy el Rey á su 
sabia disposición sin gravamen del Real Erario 
dos fondos nacionales :;estos son la tercera par-
te de las rentas eclesiásticas quantiosas , y el 
sobrante de propios y arbitrios de los pueblos, 
y estos, mientras duren estas exacciones, son in-
teresados en que se convierta su fondo en gene-
ral 
ral beneficio como lo medita el Consejo de 
.Gas^illáll .-v-..^ j ' / : ' : -1 •• y, hí 
Las mu ge res de la villa de Granatuía se apli. 
can á labrar encaxes. 
En la villa del .Moral de Calatrava se exer-
citan las mugeres en hacer encaxes. 
En la villa de Manzanares hacen las muge-
res buenos encaxes. 
L q que se trabaja en la clase de lienzos, asi 
de cáñamo como de lino en esta Provincia al año, 
suma la cantidad de 1620 varas : tiene para te-
xer estos lienzos 1340 telares repartidos en va-
rios pueblos. Hemos tenido presentes para fixar 
esta suma los estados de algunos anos, autoriza-
dos de personas públicas. E) proporcionado nú-
mero de telares, y la pequeña cantidad de lien-
zos que se trabajan , jnereee alguna reflexión de 
parte de aquellos que tienen medios para animar 
á los que se dedican á esta importantísima indus-
tria. Calculemos lo que podrían trabajarlos 1340 
telares al año . Dándole á cada uno 1200 varas, 
lesultarian anualmente 1.368^000 varas. Consi-
dérese si merece este atraso alguna atención. 
- De encaxes se cuentan hasta 3730 mugeres 
que se ocupan en esta labor. Trabajan regular-
mente al año 1.4509 varas. De estos salen bas-
tantes porciones para las Américas. Debemos 
estar á la vista de esta industria , para ño per-
der el fomento que ha conseguido de pocos años 
á. estacarte, rtí, ; / ; 
Esparto. 
Don Femando de Ibarra y Padilla propuso 
k i ' ^ ^1 
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al Señor Don Cárlos I I L en 1769, establecer 
una fábrica de téxidos de esparto y otras yer-
vas. Se encargó de la averiguación de ía posi-
bilidad de esta empresa al Señor Marques de 
Villafranca ; y quedó á su cuidado hacer pre-
sente a ja Junta de cotiiercio y moneda la ha-
bilidad de Ibarra, y pasarla las muestras que la 
comprobaren. • , ' , , , \ , 
Llegó al Marques alguna noticia suelta de 
que no era Ibarra el inventor verdadero de los 
texidos de esparto y yervas : procuró averiguac 
la verdad , pero no; podo conseguirlo con la 
justificación que correspondía^. Por no dilatar 
mas sacar á luz un descubrimiento , del qual po-
drían resultar muchos beneficios al estado, pasó 
al obrador que Ibarra tenia en Madrid , y reco-
nociendo que este trabajaba algunas manufao* 
turas, recogió muestras de todas, y las presea* 
t ó á S. M . Las ciases eran las siguientes. 
TVT r» Marca ó ancho. Precia. 
1* Esparto,su ancho. . . . . ia va ra . . . 5 rs* 
2. Esparto,su ancho. . •. . . 3 quartas. 6 y I 
3. Esparto, su ancho. . . . . ia vara.. . 5 y . f 
4. Esparto,su ancho. . . . » a tercias. 5 
5. Esparto, su ancho. . . . . ia vara.. 13 
6. Esparto, palmito, y mal-
baviscó. . . . . . . . . . . . 2 tercias. 6 
•7. Malba ,y hoba. . . . . . . . 3 quartas. 5 
IL Esparto,y malbavisco. . , z tercias. 6 y f 
9, Esparto, palmito, y hoba. 2 tercias. 6 y f 
10. Esparto , y hoba. . . . . . a tercias. 8 
11, Esparto^y malbavisco ^ an-
cho cerca de vara*, , • . A • • é •••%'. 4 .y>l 
• Tonu X r i l Qq U . 
12. Esparto,y malbavisco. . 3 q t a s . y l ¿ 3 y i 
13* Esparto,y malbavisco.Una 
vara menos quatro dedos. 4 
14. Esparto, palmito, y malba, 
ancho cerca de vara. 4 y $ 
15. Esparto. . . . . . . . . . . i.a vara'. . . 7 
i 16. Esparto , palmito, y mal-
bavisco . i . a vara. . 3 7 4 
17. Esparto, y malbavisco. . 2 tercias. 28. qs. 
18. Muestra de alfombra ordinaria toda de 
esparto con podo beneficio , con una leve parte 
de malba para la ünion deVhilado. 
19. Muestra para dar á entender que de es-
parto y malba se podrían texer lamparillas, y 
otras telas semejantes para vestir. 
20. Muestra para dar á entender que de es-
parto y palmito se podrán texer cosas decentes, 
aunque toscas para vestir en invierno. 
2 1 . Muestra de alfombra, fina , que sus hilos 
son compuestos de espartos, malbas , y ortigas, 
mezclado antes de hilarse por iguales partes. 
22. E l palmito se trae de Murcia , sirve pa-
ra mezclarse con-hilo-de -esparto.. 
32. Muestra de lienzos de solo esparto, que 
$er|a bueno para lo mas de tiendas de campaña, 
y otros usos semejantes. - - - -
24. Hi lo de la malba. . . 
2^. Hi lo de'esparto solo sin el beneficio de la 
áít ima labor que-le suaviza y fortalece. 
. 26. Tela azul de esparto. 
27* Muestra para dar á entender, que de es-
parto , malva , y palmito se podrían texer terli-
ces de buena calidad* 1 ;. , • • . -
m A \ > o - 2$. 
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2%* t ína madeja encarnada j a z u l de hilo de 
esparto. 
29. Una madexa blanca , azul , y color natu-
ral, v encarnado : lo encarnado, y color natural 
de esparto; lo blanco de ortiga; y lo azul malba, 
30. Hi lo blanco , morado , y escarolado de 
esparto, y malba mezclado por mitades. 
Estas muestras de h i l o , y texidos dieron 
gusto á S, M , por haberle parecido útiles y be-
neficiosas para muchos usos en sus dominios. 
Después de muchas investigaciones , se vino á 
comprehender que Don Francisco Vallejo (1) 
era el verdadero inventor de los texidos de es-
par to , y yervas, y de las recetas para dar á ios 
hilos los colores, habiendo sido Ibarra (2) el 
que lo puso todo en práct ica. Es cierto que en 
España no se empleaba entonces el esparto en 
texidos; pero ya se conocia esta industria en 
Farios países extrangeros, adonde se conducía 
esta ycrva en rama de Murcia , y otros parages 
Q q ^ de 
(1) Don Francisco Vallejo fué aplicado , y muy aficio-
jiado á la Química: hizo varios descubrimientos nó bien co-
nocidos en España: tenia una instrucción general m los tem-
ples de instrumentos de hierro y acero : executó la prensa 
para d ar lustre á las manufacturas de esparto: sabia los modos 
de fabricar lienzos del mismo vegetal para velámenes, alfom-
bras 5 camelotes, y otros géneros: practicaba lo mismo con 
otros vegetables , como son palmitos, iniestras, obas, orti-
gas , malbas , &c. coadyuvó en la fábrica real de cristales 
de 3an Ildefonso , para hacer como en Venecia los espejos 
cóncavos, 7 convexos, para dorar los bordes de los vasos, 
azogar los globlos, j cortar los vasos comunes de salvi-
lla en ondeados,. 
(a) Üon Fernando ibarra tenia manifestada p su habi-
lidad para texer esteras muy hermosas. 
(30?) 
¿e la Península para aquel efecto. Así es cierto, 
que ni Vallejo , ni Ibarra eran inventores de es-
te arte , como ellos pretendían , queriendo ca-
da uno de ellos apropiarse esta prerrogativa sin 
xazon ni justicia; mas ambos eran acreedores á 
la estimación pública , porque introducían UÍI 
ramo de trabajo antes desconocido. 
A l principio, quando Vallejo, é íbarra obra-
ban de acuerdo, hicieron dos contratas de com-
pania: la una entre Ibarra , y Don Manuel de 
Robles; y la otra entre estos y Vallejo. De la 
narrativa de ellas resulta , que Ibarra consumió 
algunos anos en hacer experiencias, que consi-
guió suavizar el esparto, y otros vegetables, h i -
larlos , y texerlos para hacer alfombras, tape-
tes y esteras, que fué autor de estas maniobras, 
y Vallejo del pensamiento de poder establecer 
fábrica. Se pon i a por condición , que Vallejo 
había de fomentar , y adelantar la industria de 
los hilos r tintes , y operaciones que se necesi-
tasen , y dirigir las operaciones á falta de Ibar-
ra , y este instruir , y ensenar á las personas de 
l a fábrica., ' 
Las escrituras no llegaron a formalizarse : los 
socios riñeron luego , y todo vino á reducirse 
á disputas y escritos, sobre qual se había de re-
putar por inventor. La invención principal de 
'todo el aparato,, dé secretos nuevos para sacar 
varias manufacturas desconocidas y ocultas que 
alegaron Vallejo é Ibarra, se viene á reducir al 
secreto de suavizar la aspereza del esparto, has-
ta ponerle en disposición de poderse reducir á hi-
l o : asi lo confesará qualquiera conocedor de te-
x i -
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cxidos : pues conseguido el hacer hito , nada tíé-
ne después de particular , ni extraño , el que lo 
acomoden áalfombras , tapetes, terlices, ú otros 
texidos; lo que no podía tampoco tenerse por 
un invento propio de Ibarra , ni de Vallejo. 
E l méri to de domar la aspereza del esparto, 
y ponerlo en disposición de hilarlo , que' daba 
esperanzas de poder ser útil al público , se lo 
apropiaban privativamente Ibarra, y Vallejo, ca-
da uno para sí, y con exclusión el uno del otro: 
ya se ha insinuado que se debia á los dos en es-
ta forma: el secreto especulativo , y el dircur-
so de los medios de suavizar el esparto para re-
ducirlo á h i l o , corresponden á la parte de físi-
ca experimental, á que comunmente se aplican 
los que llamamos vulgarmente Q u í m i c o s : esto 
sin duda era de Vallejo ; pero la execucion , y 
Ja práctica de las manufacturas, bien se descu-
bria haber sido de Ibarra. 
Vallejo entre las muchas curiosidades chi-
inicas , á; que se había aplicado por bastantes 
anos, fué el descubrir el principal secreto ; y 
hallándose en Ibarra materia dispuesta , efica-
cia , é industria para ponerlo en execucion , le 
comunicó los medios, y modos de hacerlo ; y 
yicndo el buen éxito que produxeron los expe-
rimentos , tirando ya las ideas mas largas , tra-
taron de mancomún el establecimiento de alguna 
fábrica, y estando para capitular el giro de ella, 
se retiró Ibarra, quien como ya poseía el secre-
t o , se revistió de autor ú n i c o , no siendo sino 
en parte , y no la mas principal. Esto fué sin 
duda lo que acontecería en los hechos de la em-
pre-
presa de sacar util idad del esparto , aunque no 
pudo averiguarse con justificación la verdad por 
mas que el Rey la procuró saber. La realidad 
de nuestro modo de opinar la corroboran los 
hechos que concurrieron; y no menos la califi-
ca las deposiciones que hicieron los inteligentes 
que intervinieron en el asunto. 
Todos estos acontecimientos en que se con-
sumió mucho tiempo, poco podian influir para 
verificar el establecimiento , que es lo que en 
sana polít ica convenía al público. 
Parece que hubiera sido de mayor entidad, 
y mas del caso averiguar antes la utilidad que 
podria ó no tener á la España la propagación y 
uso de la fábrica.Para lograrlo, debía de haber-
se experimentado con sinceridad y certera el 
coste , y facilidad de sacar los hilos , y hacer las 
maniobras, y si estas correspondían en su bondad 
y circunstancias al coste que podian tener : ca-
reciendo de estos conocimientos, faltaba la com-
petente instrucción en este asunto. 
E l Rey tomó el prudente medio de cortarlas 
disputas, altercaciones y disensiones de Ibarra y 
y alie jo, declarando á ambos por autores; y con-
cedió facultad para que juntos ó cada uno de 
por sí , pudiesen establecer fábricas de hilos, 
texidos de esparto , y otros vegetables , con la 
facultad , y denominación de fábrica real , y 
que establecida y puesta en exercicio, pidiesen 
los auxilios y franquicias que respectivamente 
necesitasen , presentando muestras de las manu-
facturas y sus precios. 
En virtud de esta facultad establecieron Ibar-
ra 
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ra y Valíejo , cada uno de por s í , fabrica sepa-
rada» Primeramente trataremos de la que em-
prendió Yal le jo , y luego dé la de Ibarra. 
Fábrica de Valíejo. 
Deseoso Don Francisco Fernandez de Ob-
curi y Vallejo de dar prontas y evidentes prue-
bas de su habilidad, de su verdad , fidelidad, 
y amor á la patr ia , formó sin pérdida de tiem-
po compañía para poder lograr la plantificación 
de una fábrica. L o verificó en la calle de Em-
baxadores, y dió principio con el establecimien-
to de ocho telares, y una máquina útilísima pa-
ra varias operaciones, pero no se pasaron mu-
chos meses, quando los socios discordaron, i n -
tervinieron controversias , disputas, y cuentos 
pueriles, y Vallejo se halló al mejor tiempo so-
lo y obligado á satisfacer las deudas que ha-
bía contra ído para verificar el establecimiento. 
E l caudal que pusieron los socios fué tan escaso 
que apenas podía llegar para el pago de los al-
quileres de la casa , y construir alguno que otro 
telar. Con este fatal pr incipio , pocos progresos 
podrían esperarse , y así á poco tiempo este es-
tablecimiento vino á destruirse con pleytos y em-
bargos. 
Don Fernardo Ibarra y Padilla luego logro 
real cédula en 9 de Agosto de 1770^ por ella la 
gracia de que la fábrica que estableciese, estuvie-
se condecorada con el t í tulo de Real , dió pr in-
cipio á su establecimiento con dos telares: des-
pués puso otros en Daymiel. E l Señor Car-
los 
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los I I I . que estába vivamente penetrado de la im-
portancia de nuevos establecimientos de indus-
tria en.su Rey no , no tenia olvidado el de te* 
xidos de esparto. Y así en el dia n de Setiem-
bre de 1771 , preguntó al Señor Marques de V i -
lla tranca por esta fábrica. E l Señor Marques le 
mostró á pocos dias un vestido de este vegetal, 
que se había texido en la de Ibarra. Fué de su 
gusto,^ y dió por útil este establecimiento, y ma-
nifestó que convendría esta fábrica en parage en 
que hubiese mucho esparto. 
En 1772 tenia ya puestos Ibarra algunos te-
lares en Madrid ; y algunos otros en Daymiel. 
Ya por este^ tiempo sacaba con mas facilidad 
que al principio el h i l o , tenia mas conocimien-
to de las mejores calidades del esparto, y ya te-
nia experimentado el modo de que produxese 
mas este vegetal, kos gastos hechos, según ex-
posición del mismo Ibarra , llegaban ya á 108 
pesos, de los quales,60 había desembolsado D . 
Juan Machón, del comercio de Madrid. En este 
estado pidió aquel se le concediesen los auxi-
lios prometidos en la real cédula de 9 de Agos-
to de 1770 : y considerando el Señor Carlos 1IL 
que este establecimiento era digno de ser aten-
dido por la utilidad que traería al público 5 y 
el referido Don Fernando Ibarra acreedora qué 
se le dispensasen auxilios para fomentarla por 
su industria y desvelos, se dignó concederle 
por diez anos exéucion , y la libertad de dere-
chos reales en las ventas de los hilos y texidos 
de esta fábrica, y en la introducción del espar* 
to y simples en los lugares donde la establecie-
(3^3) 
se : y 209 pesos con calidad de haberlos de rein-
tegrar en diez años. Para que se verificasen es-
tas gracias se expidió en 2 de Octubre del ex-
presado año de 72 la real cédula siguiente. 
, Yo Manuel Antonio Ocha i ta , Escribano 
, del Rey nuestro Señor, Notario público A pos-
, tólico , vecino de esta Vi l la y Corte de Ma-
' ^ r id ^ doy fé que hoy di a de la fecha, por Don 
, temando de Ibarra y Padilla , dueño , y D i -
, rector de la real fábrica de texidos de esparto, 
» Y vegetables de esta propia vecindad,se exhibió 
i ante mí una real cédula de S. M . y Señores de 
, ía real Junta general de Comercio , Moneda, 
, y Minas,cuyo tenor á la letra es el siguientes 
» El Rey. Por quanto por real cédula de 9 de 
> Agosde 1770,concedí facultad á Don Fernán-
» do de Ibarra i, dueño y Director de la real fá-
t brica de texidos de esparto, y otros vegetables 
, para que pudiese establecerla, con la preven-
i clon de que después de puesta en labor , p i -
y diese , y recordase los auxilios que necesitase: 
, en cuya conseqüencia ha presentado muestras 
, de sus obras, haciendo ver que mantenía dife-
, rentes telares corrientes en Madrid , y otros 
, muchos en la villa de Daymiel su patria , sin 
; haber cesado de promover nuevas invenciones 
, de texidos, adelantar la facilidad de sacar el h i -
j o , el conocimiento de las mejores calidades 
, del esparto , y el modo de que produzca mas, 
5 ni perdonar trabajo conducente á la perfección 
» de este establecimiento, por lo qual habla Ue-
, gado el caso prevenido en la citada real cédu-
» l a , de hacer presentes los auxilios que necesu 
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% taba, y los gastos hechos en experimentos, for-
, macion de telares y máquinas , que ascendían 
, á i o d pesos, de las quales^ 68 había de se m bol-
, sado Don Juan Machan, del comercio de Ma-
, drid , y .los 40 el mismo 1 barra * coesiguienda 
, por este medio el efecto que se habla hecho 
, increible de perfeccionar este útil in vento; su -
, plicándome que para continuar ^ fomentar, y 
, conseguir los progresos de su fábrica > le con-
, cediese diferentes auxilios que propuso. Y ha-
% biéndose visto esta, instancia en mi Junta ge-
, neraí de Comercio , con l o informado por el 
, Visitador de las fábricas de Madrid (de cuyo 
, examen y Feconocimienta ha resuliada la utiU-
^ dad% y-ventajas que pueden seguirse al público 
, de este establecimlento) y lo expuesto sobre to-
, do por mi Fiscal; me dio cuenta la Jün t a con 
, su dictámen , en consulta de 261 de Marzo de 
, este año^ y por resolución de ella, consideran-
, do que este establecimienta es digno de ser 
, atendido por la util idad que traerá al público^ 
9 y el íeferido.Don Fernando Ibarra acreedor a 
, que se le dispensen auxilios para fomentarle 
, por su industria , y desvelos, he tenido a bieri 
, concederle, como le concedo, privilegio pr i -
, vativo y exclusivo por diez ^nos , para que 
, él solo pueda tener esta fábrica de texidos de 
, «sparto y otros vegetables > sin perjuicio de 
, la que se permit ió á Pon Francisca Obecuri 
, al mismo tiempo^ can ia obligación de daren-
, señados perfectamente á dos 'oficiales en cada 
5 uno de dichos 10 años t ta'HBertad de derechos 
. reales en todas las. ventas1 dé Hilos j texidos dees* 
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, ta fábrica, y en la introducción del esparto y sim-
, pies en los lugares donde la estableciere con las 
, gracias dispensadas por el real decreto de diez y 
, y ocho de ^unlo de mil setecientos cincuenta y seis% 
^ exención de alcabalas y cientos m las ventas que 
\ hiciere de su menta en qualquiera pane del rey na, 
* todo por el tiempo de los diez años mismos de U 
, privativa, quedando, como quedo, en atender 
, la industria , aplicación y desvelo de este su-
• geto , según los progresos que hiciere en es-
, tas fábricas, á cuyo fin he mandado, que por 
, mi tesorería general se le entreguen veinte 
, mil pesos para desempeñarse de los diez mi l 
» Meya gastados en los telares que ha pues-
» to corrientes , experimentos , máquinas y uten-
^silios , y les otros diez mil para fomentar esce 
, estabjecimiento , con la calidad de que los ha 
, de reintegrar en el término de diez años, dán-
r dosela fianza correspondiente á satisfacción de 
r mi Tesorero general por Don Juan Machen ú 
, otro comerciante abonado. Y evaquada esta 
^diligencia , ordeno asimismo á la Junta que 
t expida las disposiciones mas eficaces para que 
i-s^ establezcan estas fábricas en la villa deDay-
9 miel , IÍ otro pueblo oportuno que elija Ibar-
, ra de su cuenta , ó de los sugetos que quic-
i ran protegerlas, cuidando mi Junta general 
, de que su, Subdelegado que nombrare la dé 
, cuenta cada mes de lo que se adelante este es. 
^ tablecimiento para ponerlo en mí real noticia. 
% Por tanto publicada la expresada mi real re-
•i solución en la Junta general de Comercio y 
rMoneda , para que lo referido tenga puntual 
•Rr 2, , ob-
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, observancia y cumplimiento, he mandado ex-
, pedir la presente mi real cédula , por la qual 
, ordeno al Presidente y Ministros de la misma 
, Junta general , á los de mis Consejos, Ghan-
, ci l lerías, y Audiencias , Alcaldes de Casa y 
, Corte , al Corregidor de Madrid , y sus La -
, gar-Tenientes; y á todos los demás Tribunales 
, Jueces , Justicias , y personas á quienes lo 
, contenido en esta mi real cédula toque ó to-
, car pueda, guarden y executen, hagan guar-
, dar y executar lo dispuesto en ella , sin ir ni . 
, permitir se contravenga á su disposición. Y 
, mando que á los traslados de esta mi real cé-
, dula, signados de Escribano público en forma. 
^ que haga te , seles dé el mismo crédito que al 
, original , que asi es mi voluntad , y que se 
, tome razón de ella en las Contadurías genera-
y rales de valores y distribución de mi real Ha-
, cienda en el término de dos meses de su fecha, 
, y también en las Contadurías principales de 
, rentas generales y provinciales de la Corte,pa-
r ra que conste á su dirección ; y en las demás, 
v partes que convenga. Fecha en San Ildefonso á 
y-2 de Octubre de 1772 - Y o el Rey.rPor manda-
y do del Rey nuest ío Señor .=D. Luis Alvarado. 
Después la clemencia del mismo Monarca se 
sirvió declarar que de los 20® pesos mandados 
librar para fomento de esta fábrica fuesen los iod 
de gratificación á Ibarra : la real orden fué esta: 
, Excelentísimo Señor : el Rey se ha servi-
, do declarar que de los 2o9 pesos mandados l i -
, brar á favor de Ibarra y Padilla para fomen-
% to de sus fábricas de texidos de esparto , y 
s otros 
(3T7) 
, otros vegetables, sean los io9de gratificación, 
, á este interesado, por e! méri to y gastos de su 
, invencion^y los otros 108 solamente de présta-
, mo , con calidad de reintegro en 10 años, á 1$ 
, cada uno,saliendo por fiador de esta cantidad 
, Don Juan Machón , que está convenido en 
r ello , baxo de la condición de percibir el t o -
, do de los expresados 2.0$ pesos, para que se 
, distribuyan con su intervención , y conocí* 
, miento en los fines á que S. M . los ha destina-, 
, do; y de su real orden lo participo a V . E . 
, para gobierno de la Junta general deComer-
, c ió, que concurrirá á su cumplimiento en la 
, parte que le toca , en la inteligencia de que 
t he prevenido lo que corresponde al Tesorero 
, general.=Dios guarde á V . E. muchos años, 
, San Lorenzo 30 de Octubre de i ^ ^ . - B o n 
9 Miguel de Muzqu iz . -Señor Presidente de la 
, Junta general de Comercio. 
I Por todo el año de 1773 se completó la fá-
brica de los utensilios y departamentos que se 
estimaron suficientes: en una pieza se coloca-
ron 6 caballos de espadañar , y quatro rastrillos 
con sus bancos para limpiar el esparto , malba* 
visco y demás vegetables : en otra se pudieron 
tres calderas cdn sus hornos , y una prensa de 
suavizar : en otra 10 telares para trabajar los 
texidos; uno de ellos tenia tela preparada lla-
mada cotí , de colores azul y blanco : se ha-
llaban también dos estanques de cal y canto en-
valdósados , y dos instrumentos llamados urdi-
dor , y carretillera, que sirve para disponer 
las telas para los telares; en otra pieza había 
por-
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porción de tornos de hilar , ; y algunos corrien-
tes para mugeres y n i ñ a s , con una maestra que 
las enseñaba. 
Con estos principios, prometia esta fábrica 
algun progreso f pero en este estacio desertó de 
ella el maestro principal. Francisco Bringuet, 
Flamenco, quien tenia la obligación por con-
trata de enseñar á 6 muchachos ( i ) . 
Después de algún tiempo volvió á la fábri-
ca Bringuet, y siguieron los trat)a)os , de modo, 
que en 177^ se hallaban 18578 libras de hilbs 
procedidos de los vegetables recogidos'para las 
labores: 150 arrobas de malbavísco preparado 
para hilarlo : 18770 varas de texidos de varios 
géneros , y para distintos usos : tenia un telar 
nuevo para trabajar telas de dos varas yi. media; 
de ancho ? mas 10 telares, para cuyo •surti-
miento se ocupaban algunas mugeres , hilando 
esparto , malbavisco y malba. Hasta este tierii-
po Ibarra á nadie habla enseñado el modo de 
( l ) Muchos establecimientos en Espáña se hátt pérdido 
por no oüinplirse las conttátas hechas énti*e los dueños y» 
operarios. A l mejor tiempo se suscitan que)as , recursosj 
y desunión : de aquí nace la mala fé ele unos y otros; de., 
aquí los pleytos , é ínterin se deciden el establecimiento se, 
ajrruiha. E l cumplitriiento y observancia de las contratas en-
tré los dueños y maestros dé^na fábrica es por lo coíríün fá 
príncipálísima basa de sus buenos progresos y y su' inobser--
vancia íitrae su ruina , ó por lo menos su retardación. Gómo; 
en los progresos de las artes se interesa el bien público, 
deberla hacerse cumplir religiosamente lo que cada uno 
hubiese pattádo, sin dar lugar a los trámites y |uicÍos con-
tenciosos,para cuyo fomento nunca falta á los hombres pre-
textos si se les escucha. > - ; . 
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suavizar el esparta r porque se ocultaba de to-
dos , y sabia hacer sus composiciones á deshoras 
de la noche» 
No contento con él privilegia referida en 
la real cédula de % de Octubre de 1772, que se 
ha insertado ,•• quiso extenderle quanto pudot 
y .pretendió/qoie^ nadie fabricase ni vendiese es^  
teras ni rued©s con colotes.La'citada real ccdu-
la en la concesión del privilegio privativa ha^ 
bla en general ; para i a fábrica de texidos de es-
parta y otros vegetables» Esta generalidad de 
mngun modo pudo cottiprehender el ramo de 
esteras y ruedos pintados t porque aunque se lla* 
gan de esparto no se cuentan entre las telás„que 
son las que propiamente se comprehenden en 
la voz de texido^como tampoco l o son las soga% 
tomizas t y otras muchas maniobras que se ebri-s-?. 
í ruyen dé este materiaU Todo privilegio exclu-
sivo es; odidso por lo general 1 el concedido 4 
Ibarra debe considerarse.con? respecto á sus te-
xidos de hilo de esparta, y otros vegetables^ 
que es l a que ¡mereciá atención: como nueva 
mánrfaetHira : e#aiqualidad$ que fue la que rho* 
tivó: e l privilegiO'ifal'ts notoriamente;en las este* 
ras y ruedos pintados; cuyás obras nada tienen, 
de nuevo , porque siempre se han construido^ 
y construyen en Granada, Murcia , y otro» 
pueblos del reyna , y de más ventajosa calidad 
que tos que. fabricaba íbarra.. Con sola esta sen^ 
cilla refíéxion deduc i rá ' todo hombre de Juicio, 
el poca fundamento para extender la privativa 
de esta clase de maniobras tan antiguas, y tan 
eomunés» De un estanca de esta dase padece» 
oria * - -' ría 
na notable detrimento el públ ico , y la pobre 
gente que en varios parages de España viven de 
estas obras tendrian que atarse las manos, pere-
cer de hambre , ó abandonarse á la caridad y 
la limosna. 
La fábrica prosiguió con pocos progresos, y 
en lugar de haber adelantado Ibarra sus manió-
bras y ya se notaba su decadencia en 1775. Los 
caudales se invirtieron en ganados, haciendas,y 
en haberse hecho su director abastecedor de 
carnes, y dedicádose á otros tratos...S. M . noy 
tó sus atrasos como lo denota larreal orden SH 
guíente: • u , ; . v -
, Rehecho presente al Rey la copia que U.S. 
, me ha pasado en 19 de Agosto próximo por 
r acuerdo de la Junta general de Comercio, 
, del testimonio que en 11 del mismo la d i r i -
, gió para enteraría J del estado de la fábrica 
» e s p a r t o , y otros vegetables de Daymiel , 
^ su subdelegado el-Alcalde mayor de aquella 
^ S. M . ha notado el atraso:de este estable-
fícimiente-, por eb corto número de loperarios 
, !qiie trabajan en é l , según el testimonio , y 
v porque aun de los seis telares que se su-
> ponen corrientes , no se explica como , con 
r q«e tales, ni con quantas personas. Se atri-
, huye á falta de fondos , dando por emplea-
x dos en la fábrica y utensilios trece mil pe-
v sos , sin hacerse cargo de que por la real 
, Hacienda se le adelantaron veinte mi l pe-
, sos , .cuya mitad le concedió S. M . de grati-
^ficaciqn pof el mérito y gastos que había he-
, cho 
9 el establecimiento , como lo avisé á la 
, Junta en 30 -de Noviembre de 1772, y los 
, otros diez le quedaron prestados, con calidad 
, de reintegro , de los quales hay todavía nue-
* ve en su poder. A l mismo tiempo en car»ta 
, del Intendente de la Mancha sobre otros mun-
, tos , halla S. M . noticia de que por los per-
» ¡«icios , que causa Ibarra al país con el abuso 
9 de sus manufacturas , y reventa .del esparté, 
, puede sospecharse sin temeridad , que los cau-
' d?les qü« percibía , se invirtiesen en negó-
9 cios particulares con daño del común. 
y Eí- Rey me manda prevenirlo todo á la 
, Junta para que vea si puede cortar los abu-
, sos que atrasan esta fábrica ; bien semejantes á 
, los que se experimentan en la mayor parte de 
* iguales establecimientos , disponiendo que no 
, se extravien á otros fines los caudales destina-
» dos á su fomento; pero sin usar la Junta en 
, las providencias que dé para ello de medios 
, que no sean gobernativos , porque la expe-
, rienda ha hecho ver á S. M . que las artes no 
9 necesitaban de otro mal que el que las causan 
, los contenciosos para su ruina (1). L o partí 
, cipo de su real orden á U . S. para <[m lo pon-
, ga en noticia de la Junta general de Comer-
f ció , y proceda ésta á su Cumplimiento. Dio* 
Tom. X F I L Ss ,gua í -
(1) Don Fernando Ibarra fue aficionado á pleycos, co-
mo lo manifiesta los que promovió con Vallejo , con los 
pueblos de la cosecha de esparto , sobre la preferencia de 
su recolección , y con Don Juan Machón , y también sobre 
el abasto de carnes de U villa de DaymkL 
guarde á U . S. muchos anos. San Ildefonso i t 
, de Setiembre de i775.=Migucl de Muzquiz.= 
, Señor Don Luis de Alvarado. 
Las existencias y materiales que tenia la fá-
brica en fin de Diciembre de 1775 se expresan 
en esta forma: 
Reales, vellón. 
Primeramente dos mi l quatro-
cientos haces de esparto en 
bruto costeados en quatro mi l 
y ochocientos reales 40800. 
Idem , quinientos noventa y dos 
haces de lo dicho ya destosca-
d o , que vale cada uno á do-
ce reales. . •. • 7^104* 
Mas , mil y seiscientos haces de 
malbavisco en bruto , que han 
tenido de costa dos mil y cin-
cuenta reales. . . . . 28050* 
I d . ciento ochenta y quatro ha-
ces de lo dicho ya preparado, 
- que vale á veinte y dos rea-
les cada uno 4^048. 
I d . siete haces de malba en bru-
to , que vale cada uno á cin-
co reales. . . . . . . . * . . . . • ^03S* 
í d . quince haces de dicha ya 
compuesta , que vale á qua-
renta y ocho reales cada uno. djzo* 
I d . nueve haces de ortiga ya 
compuesta, á quarenta y ocho 
reales cada uno. • $432e 
I d . 
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I d . quinientas veinte y cinco va-
ras de hilazas de todas clases, 
que una con otra se le regula 
á tres reales y medio , por ha-
berla de varios precios. . . . . 1^837, 17» 
Veinte y siete libras de hilaza de 
malba,a trece reales. 9351. 
I d . tres mi l trescientos reales 
que valen los géneros que hay 
de prevención para la suavi-
zacion y tintes , A . . , , . , , M 3^300. 
I d . tres mil seiscientas ochenta y 
una varas de texidos que se 
hallan en el Almacén de Ma-
drid para su despacho , que se 
regulan á quatro reales y me-
dio unas con otras y t o d o s , . 168564. 17. 
Idern , quinientas y qu a renta va-
ras de los dichos texidos en la 
misma fábrica para su despa-
cho , reguladas á lo mismo. . ,. 20440. 
Idem , setecientos sesenta reales 
que valen , y han costado 1600 
haces de esparto que hay al-
macenados en Villa-Robledo. 09760, 
Por manera que importan los 
gastos de esta ctiénta quarenta 
y quatro mi l quatrocientos 
'quarenta y dos. . . . # .448442. 
Total de gmtos y estado de la fábrica* 
Por la escritura , valor de casa» 
Ss z ttr 
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telares, y utensilios. . . . . . . . 968188. 
Gastos de enseñanza , y demás 
justificados corrientes en los 
libros. . . . . 858972. 17. 
Enseres de esta cuenta inmemo-
nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^i|.0^¿|.2>. 
22,60602. 17. 
Este estado que Ibarra presentó del total 
importe de su fábrica , utensilios , y ensere?, 
acredita los pocos fondos que tenia destinados 
al fomento de las manufacturas de la fábrica, 
pues creyendo su avaluó , solo importan sus en-
seres y efectos comerciables 448442 reales, can-
tidad cortísima atendida la porción de los 208 
pesos que S. M . le dió efectivos : pues aunque 
pone después por valor de casas, telares, y uten-
silios 968188 reales, y de gastos de enseñanza 
y otros incidentes 858972 reales y 17 marave-
dises ; sacando después por suma total como 
existencia la de 2268602 reales y 17 maravedi-
ses. No se puede pasar de modo alguno por le-
gítima la partida de los 858972 reales y 17 mrs. 
porque e¿ta se dá por consumida y gastada, 
y asi solo venian á quedar por fondos verdade-
ros existentes de esta fábrica , aun creídas to-
das sus partidas y tasaciones por legítimas 
en 1408630 reales vellón siendo lo que S. M . 
le dió 3008 reales , aún basados los 158 reales 
que tenia entregados, se vé qu'á después de con-
sumidos los 108 pesos que le dió 8. M . por gra-
tificación , n o le habia quedado, segiin manifies-
, v t3i 
ta , aun para satisfacer los gd pesos que restaba 
deber á la Real Hacienda, y esto después de 
tres años del establecimiento de la fábrica , que 
debia haber producido algún adelantamiento. 
Además se dexa notar la poca reflexión del 
empleo de la primera partida de los 968188 rea-
les en casas para la fábrica ; pues este empleo 
sería bueno para después que tuviese fondos so-
brantes , y mas en un lugar en donde por po-
quísimo dinero hubiera hallado casa alquilada 
propia para ello , sirviendo el producto de este 
considerable pr incipal , empleado en simples,no 
solo para el pago del alquiler de las casas , sino 
para mayor empleo de operarios, y fomentar la 
manufactura, que es el fin por que S. M . le dio 
los 20B pesos, y no para emplear desde luego 
en fondos muertos, como son las casas, la ma-
yor parte del préstamo. 7? 
También se advierte que en el estado pre-
sentado por Ibarra , no pone ni data del imper-
te á que ascendían los granos que tenia presta-
dos , ni los que tenia acopiados á este fin , ni los 
caudales destinados al abasto de carnes. De 
suerte que estos hechos que manifiesta por cier-
tos , ocultando y callando al mismo tiempo los 
caudales destinados á ellos, eran unos vehemen-
tes indicios del extravío , é inversión de los cau-
dales con que la piedad de S. M . le había so-
corrido , con el señalado destino del fomento 
de aquella fábrica , convirtiéndolos en usos 
ágenos. 
Desde primero de Enero de 1774 hasta n 
de Mayo de 1776 ^ todo lo que se fabricó en 
. es-
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esta fábrica se reduxo á 108424 varas reparti-
das en co t í e s , medios c o t í e s , lenzoncs para cor-
tinas , terlices , estopas, sacos de costales, y gri-
setas. Ya se conoce que excepto las grisetas, de 
cuyo género solo se.trabajaron 640 varas, to -
dos los demás géneros no piden delicadeza , n i 
mucho tiempo para texer.se.. 
Sin duda Ibarra p tocuró suplir en el mismo 
año de 76 los pocos adelantamientos de su fá-
brica de esparto , con la fabricación de algunas 
varas de panos, estameñas, y cordeUates. A u n -
que nadie podia dudar de la utilidad de los te-
lares de paños vastos , se advirtió que Ibarra 
para cumplir con lo que promet ió á S. M . de-
bía haberse aplicado sin distracción á la indus-
tria y enseñanza de las manufacturas de esparto; 
para su fomento fueron destinados los caudales 
que S. !M. generosamente le d io . 
En quanto á la enseñanza que había pacta-
do dar á los aprendices, todavía no se había ve-
rificado , después de cumplidos tres años. Pe 
quantos operarios había tenido y tenia , ningu-
no se hallaba instruido en el todo de las opera-
ciones y manufacturas cómo había ofrecido: 
unos estaban instruidos en la preparación dé lo s 
vegetables , pero sin conocimiento en la sazón 
y madurez de ellos : otros , aunque sabían los 
trabajos de los mismos vegetables, desde su pri-
mera operación hasta el estado de la hilanza» 
no poseían el conocimiento del secreto que fa-
cilita los cerros : alguno solamente tenia cono-
cimiento en las tinturas , y algunos otros en los 
toidos, Y asi resultaba que aunque todos se 
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juntasen con sus instrucciones, no podían com-
pletar todas las operaciones necesarias para una 
completa manufactura. De modo alguno era 
justo que se disimulase á Ibarra la falta de cum-
plimiento de su primitiva obligación. La Real 
Junta de Comercio procuró ocurrir á este des-
orden , y para ello expidió la orden siguiente 
en j z de Diciembre de 1776. 
, Ha visto la Junta general de Comercio y 
, Moneda loque U m . expuso en carta de 13 de 
, Junio próximo pasado , con motivo de la ó r -
, den que se le comunicó en 3 del propio mes^ 
, acerca de la enseñanza de los oficiales de su 
, fábrica de texidos de esparto ; halla verificado 
, el ningún cumplimiento de lo pactado por 
, U m . en la real cédula que se le expidió para 
, dicho establecimiento , pues de los oficiales 
, con que dice U m . se halla ^ ninguno aparece 
, instruido en el todo de sus operaciones y ma-
, nufacturas. Y no pudíendo la Junta de modo 
, alguno disimular esta gravosísima falta de su 
, primitiva obligación , ni tampoco dar treguas 
, á las aparentes disculpas que vá preparando 
, con su respuesta ; ha acordado se prevenga á 
, U m . que dentro del término de quatro meses, 
, sin excusa alguna , ha de presentar dos ó tres 
, sugetos instruidos en el todo de las elaborado» 
, nes de su fábrica , desde la primitiva hasta la 
, última , para que la Junta disponga averiguar 
, su inteligencia por los medios que juzgue mas 
, oportunos; en concepto de que en caso de rio 
, cumplir U m . con lo que se manda tomará la 
, Junta la mas seria providencia. Par t ic ipólo 
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, á U m . de su acuerdo para su pronto cumplí» 
9 miento : Dios guarde á U m . muchos anos. Ma-
drid 12 de Diciembre de 1776, A Don Fer-
, liando de Ibarra. 
En representación de 18 de A b r i l de 1778 
manifestó el mismo Ibarra , que todos los apren-
dices que tenia estaban instruidos en toda la 
maniobra de domesticar el esparto y reducirlo 
á cerro ; y solo ignoraban los simples que en-
tran en la infusión para hacer la referida domes» 
ticacion. Coligese de esta voluntaria confesión^ 
que no tuvo cumplimiento la orden antece* 
dente. 
Debemos sentir los pocos progresos de este 
establecimiento; y sin detenerme en el examen 
de la verdadera causa de esta desgracia , no 
quiero omitir las reflexiones siguientes. 
La gran copia de esparto , que si» cul t ivo 
ni costo alguno se cria en diferentes Provincias 
de nuestra Península , nos desengaña desde lue-
go , poder ser muy ventajoso en ella el estableci-
miento de texidos. Hay muchos lugares en Es-
paña cuyo principal comercio consiste en las 
maniobras deji esparto en b ru to , sin hacerse dp 
él otra labor que la de pleita , sogas „ tomizas, 
y otras que dexan alguna utilidad á los obre-
ros , á fuerza de emplear crecido numero de 
quintales de esparto , contentándose con esta$ 
obras con sacar á favor de la industria una mi-
lésima parte de lo que produciria si se emplease 
m hi los , texidos ^ y otras obras d^ que es sus-
ceptible el esparto. Es harta fatalidad que nos 
bailemos satisfechos en dedicando nuestras p r i -
me-
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meras materias en obras toscas ck vulto, de tra-
bajo pesado , de sudor y feruza ; y no entre-
mos en examen con nosotros mismos., para cal-
cular que con mas ingenio , mas finura , y deli-
cadeza , aquellas mismas materias que emplea-
mos groseramente nos darían mucha ganancia, 
T que en lugar de ocupar una persona podría-
mos emplear ciento. Estas discusiones, estos co-
nocimientos , y estas empresas , son las que me-
recen atención , y á las que todo vasallo aman-
te de su Rey y de su patria debe aplicarse : y si 
por buena ventura se hallasen personas que se 
ocupasen en ellas , deberían premiarse con ios 
honores y premios correspondientes á la u t i l i -
dad que atraen al Reyno. El discernimiento de 
lo útil , de lo i n ú t i l , y de lo substancial , de lo 
que es pura vagatela ó deleite , importa mucho 
no perderse de vista , quando se quiere recom-
pensar el mérito verdadero , qual es que se ha-
ce quando se dá arbitrio para que subsistan 
diez familias de aquello mismo que antes ape-
nas podía subsistir una. Si yo conociese que 
estas ideas fuesen conaturales al genio de la na-
ción las extendería en este lugar; pero me obl i -
ga á esperar hasta que los Españoles vayan co-
nociendo su verdadero in te rés , á fuerza de las 
experiencias y de las luces que los Cuerpos pa« 
trióticos extiendan , animados de la protección 
que les dispensa el Rey y sus Ministros. 
Si llegásemos á conocer estas ventajas, sería 
fácil reducir el esparto á hilaza : en este caso era 
preciso que los pueblos que tienen abundantísi* 
mo este fruto aumentasen sus intereses, y teniendo 
r íúm* X V I L T t ai-
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arbitrio para ganar jornales, por habérselo pro-
porcionado la naturaleza, es lastimosa suerte que 
la malogremos por falta de arte. Por otro lado este 
sería buen medio para que no se nos hiciese tan 
sensible la escaséz que experimentamos de co-
sechas de cánamo y lino , porque el hilo del es. 
parto á menos costa podría suplir en muchas co-
sas aquella carestía. No puede quedar el menor 
escnipulo de la utilidad de un ramo que puede 
dar margen á ocupar muchas personas, y mas á 
vista de que hoy sin tener el esparto uso para 
otra maniobra que la pleyta, y otras obras he-
chas con ellas , son muchas las familias pobres 
que viven de solo este arbitrio. 
Por el plan siguiente se puede venir en co-
nocimiento de la utilidad de los establecimien-
tos de esta especie. 
En Almagro se trabajan esteras, encapacha-
duras para molinos de aceyte , y otros usos do-
mésticos de los labradores: el esparto entra de 
fuera. 
En alguno que otro pueblo se trabaja pley-
ta y otras obras toscas de esparto , que no me-
recen nuestra atención. 
F I N D E L T O M O X V I I . 
f lmt 
eparacion y cuítwo del esparto. 
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La re 
. orte del tres arredo, se-
,. la clase. tres mil 
s. vn. 
ra ge pro 
dedican 
ca de 1c 
timient< 
armada 
puloso 
de dab 
ne de c 
los pro(@IOO 
linea. . 
Igual 
la serví 
tendi rá 
derse ai 
n o , y \ 
una co^ooo 
guíente 
Coste a que 
sale c a d a 
vara. 
Precio cor-
riente en 'el 
dia. 
P r o d u cto 
según el pre-
cio comen-
té. 
T o í a l de 
coste. 
Ganancia l i -
quida , aes-
c o n t a d os 
gastos. 
Mrs. 
102 
Rs. vn. 
8007 
^007 
Rs. vn. 
2.8^700 
420000 
Rs. vn. 
7^549 
188038 
Rs. vn. 
218151 
238962 
Resumen general de las dos clases. 
-•a lona cuesta. . 
21 lienzo 
aesta. ^ 5 4 9 - K c ^ r Q ^ 
fino. . . . . . . . . 188038. P 5 ^ ? 
Total costo. . . . . . 258587. 
Produce la lona. . . . . 
E l lienzo fino. 428000. j 70^700 
. . 288700.1 
• y 
Total producto» 708700. 
Ganancia en las dos clases. 458113 
Plan demostrativo del coste que prudenciahnente se catcúla podrá tener ta preparación y cultivo del esparto. 
La recolección de las ciento veinte y 
3 3 i 
tres arrobas de esparto , que componen 
tres mil y setenta y cinco libras en el pa-
fage proporcionado que se debe tomar; 
dedicándolas á la construcción , y fábri-
ca de lonas de primera clase, para el sur-
timiento^ y abasto del velamen de la real 
armada , procediendo con el mas escru-
puloso exámen , no obstante la cortedad 
de datos para el absoluto arreglo ; tie-
ne de costa en todas sus labores , y rinde 
los productos que manifiesta la siguiente 
linea. • 
Igual cantidad de esparto dedicada á 
la servidumbre, y fábrica de lienzo fino, 
yendirá considerables beneficios,por po-
derse aplicar á quantos se fabrican del l i -
n o , y puesta por exemplo en la clase de 
una coruna muy fina, producirá las si-
guientes ventajas • • • • • • • • • 
Coste de re-
Co i e c cion 
áil esparto. 
Conducción 
á lá baisa, y 
g a s t o en 
ella 
Beneficiarlo 
para prepa-
rarlo á h i -
lar. 
Ma cea r 1 o, 
espadarlo, y 
rastrillarlo. 
Libras 3 que 
queda redu-
cido por la 
marraa. 
Coste de h i -
larlo, segun 
i l destino 
;|u e se Je 
diese. 
Varas de te-
x i d o q u e 
p r o d u eirá 
con dicho 
arreglo,. ' 
Importe del 
texido , se-
gun la clase. 
Coste á que 
sale c a d a 
vara. 
Precio cor-
riente en el 
dia. 
P r o du cto 
según el pre-
cio corrien-
te. 
T o t a l de 
coste. 
Ganancia l i -
quida, oes-
c o n t a d os 
gastos. 
vn. 
$070 
Rs. vn. 
0o6o 
8070 8060 
Resumen por lo correspondiente á lona* 
Coger el esparto 0Q7O. 
Conducirlo á la balsa y demás. . . g)o6o. 
Beneficiarlo para hilarlo. . . . . . 0500. 
Macearlo, espadarlo, y rastrillarlo. ^408. 
Hilarlo á 10 quartos libra. . . . . . 2^411. 
Texerlo á real por vara. 40100. 
78549. 
• 0 9 * * 
. . 288700. Produce á 7 reales vara 
Queda de ganancia » . . 2i0iSi 
Rs. vn. 
950O 
Rs. 
9408 
Libras. 
28050 
85OO 8408 
Rs. vn. aras. 
2 8 4 I I 
2 8 0 O O 
481OO 
Rs. vn. 
48100 
88000 68000 7000 
Mrs. 
8o62á 
Rs. vn. 
8007 
Rs. vn. 
2887OO 
8102- 8007 428000 
Rs. vn. Rs. vn. 
78549 
188038 
218151 
238962 
H . por lo tocante á lienzo fino. 
Coger el esparto. 8070. 
Conducirlo á la balsa. . . . . . 8060. 
Beneficiarlo para hilar. . . . . 8500. 
Macear , espadar, &c 8408. 
Hilarlo á 4 reales vellón libra. 88000. 
Texerlo á real y medio vara. 98000. 
Resumen general de las dos clases* 
La lona cuesta. . . . . . . . . 78549 
E l lienzo fino. . . . . . . . . 188038 
258587 
188038. 
Produce á 7 reales vara. . . ^ 428000. 
Queda de ganancia 1. . . . . . 238962. 
Total costo, 258587, 
Produce la lona 288700.! 
E l lienzo fino 428000. j ^ 7 0 0 
Total producto» , , 708700. 
Ganancia en las dos clases 458113 
9 * 9 
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INDICE 
D E L A S COSAS N O T A B L E S 
de este Tomo. 
Abenoja: V i l l a , 25. Su mina de cobre y real 
cédula de 1772 concedida á Don Manuel Fer-
nandez para su beneficio , y resultado de 
A,ELIA> 73-
Abagados Í Número de los que hay en la Pro» 
. vincia, 4. 
Aceyte : Cosecha de la Provincia , 18. 
Administración : De rentas de la Provincia de 
, la Mancha, 2.60. 
Agricultura : Está descuidada en esta Provin-
c ia , 7, y 8, 
Aguardiente: L o que se saca en la Provincia, 18, 
Aguas medicinales, 250. 
Albadalexo : Lugar, 84. Su mina de hierro, id* 
Albornoces : Su fábrica en Alcaráz , 263, De 
Ciudad-Real, 264. De Campo de Criptana, 
265. De la Solana zéó. De Santa Cruz de 
M ú d e l a , 267. 
Alcaráz : Ciudad., 15. Su mina de cobre , 79. 
De hierro , 83. De carbón de piedra, 97. Su 
aqlieducto , 256. Su feria , 258, Sus manu-
facturas de lana , 2.61. 
Ttz A l 
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Alcohol : Minas que se hallan de éste medio 
metal en la Provincia , 67. 
Alcolea : V i l l a del partido de A l m a g r o , 254. 
Aldea del Rey : Vi l la , 64.Su mina de plata, i d . 
Aldeas: Número de las que hay en lavProvm-
c!a ,3 . 
Alfombras : Su fábrica en la Mancha , 2,85. 
Almadén : Historia de sus famosas minas de ci-
nabrio , 103. 
Almagro: Y i l l a , 11 . Sus aguas medicinales, 250. 
Sus manufacturas de blondas , 261 . De lana, 
; 286. De encages, 294. 
Almodovar del Campo, V i l l a , 11. Sus minas 
de plata , 27. 
A lumbre : Minerales que hay en la Provincia, 
-250. 5 $up : i $ n i ' i 
Animales: Que se crian en esta Provincia , 21* 
Anís : Lo que se coge en la Provincia , 15. 
Antimonio : Minas que hay de él en la Pro vi n* 
cia , 87. 
Aqlieducto : De la Ciudad de Alcaraz , 256 . ' 
Arboles : Montes que los crian, 2 1 , 
Artesanos: Ñúmero de los que hay en laProvin-
• cia , 4. .o?£ e é s k n b i b o m 
Avena: La que produce \a Provincia , 15;, 
Aves : Se crian en la Provincia . 2^. 
Ayna : Vi l la , 97. Su mina de carbón de f ie -
™ ¿ra , \d. - ?míq'¿ BH i ,;:- • 
Azafrán : Razón del que produce la Provin-
Bar-
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B 
Barraganes: Su fábrica en Manzanares, 285;. 
Barrilla : Cosecha de la Provincia , 2.0. 
Bayetas: Fábrica de Aicaráz r 263, De Yaldé-
p e ñ a s , 265. > 
Beas; Vi l l a , 10^ 
Becerros: A quanto asciende su crianza , 29. 
Blondas: Manufactura de Almagro , 261. 
Bolanos : Vi l la , 16. 
Bullaqüe ; Rio , Su nacimiento y desagüe , 254* 
-M^Z S 
Cabestrería : Su fábrica en Ciudad-Real , 292. 
Cabeza Mesada : Su escuela de estambres 267, 
Cabezarados : V i l l a , 2 5 . ; 
Calamina : Minas que se hallan • de ella en la 
Provincia , 91 . 't 
Caldos : Los que resultan, de los frutos que los 
producen en la Provincia , 17. ; f; r 
'Campo de' Criptana : V i l l a , T I . SU fábrica de 
estameñas , albornoces, y ligas , 265* 
Cáñamo : Cosecha de la Provincia , 20, 
Ca ñamone? : Lo que produce la Provincia , 15, 
Capotes ,de monte: M:an ufacturaüe A l ca rázv263.; 
Carbón de piedra , Minas que de. esta especié se 
,? -«alian en 1á Provincia, .97. . , • • i 
Carneros : Que se crian ^ 22. ' ' , " 
Carribn^delCalatrava : V i l l a , .265. Su fábrica 
de paño , i d . 
- ™ 0 ' Ca~ 
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Casados: Número de los que hay en la Provin-
cia , 3 y 4. 
Casas de caridad : Que hay en la Provincia , 5. 
Castellar de Santiago, Yi l l a : su mina de ce-
n abrió , 2,49, 
Cebada : Que produce la Provincia , 14» 
Centeno : Que produce la Provincia , 14* 
Cera : Su cosecha á quanto asciende , 23. 
Cerdos: Su crianza á quanto asciende , 23, 
Chancíllería : La hubo en C i u d a d - R e a í , 6* 
Chiclana ; V i l l a , io« 
Chotos: Crianza que se hace , 22* 
Ciguela : Rio , su desagüe , 255. 
Cillueruelo: Aldea del término de A l c a r á z , 255. 
Cinabrio : Minas de esta especie que se conocen 
en la Provincia, 103. 
Ciudad-Real: Su descripción 5 2. Su feria ,258 . 
. Sus manufacturas de lana , 264. Su fábrica 
de cabestrería y c o r d e l e r í a 2 9 2 . 
Ciudades ; Número ide las de la Provincia ,'3'. 
Clima : De la Provincia , i . 
Cobertores 2 Su fábrica en Qulntañar de la Or-
den , 267* ^ r t fiit)r? 
Cobre : Minas .que. de este metal se hallan e n í á 
Provincia , 69. . 
Colchas : Su fábrica en Quintanar de la Or» 
, den , 267. 
Comerciantes.: Numeró de los que hay en lá 
• Provincia ^ 4. 
Comercio : De la Provincia dé la Mancha , 259» 
Cominos: Cosecha de la Provincia , 15. 
Contribuciones-; De la Provincia de la Man-
cha , 2 5 9 . 
Cor-
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Cordel eria : Su fábrica en Ciudad-Real, 292. 
Corderos: Crianza que se hace, 22. 
Corral de Calatrava : Su mina de hier-
ro , 8 1 . 
Correglmiéntos : De la Provincia > 3. 
Costales: Su fábrica en Alcaráz , 263, 
Costumbres : De los Manchegos , 6. 
Cotillas : Sus minerales de alumbre , 2^0, 
Cotos redondos : N ú m e r o de los que hay en íá 
Provincia , 3 . 
Criados: Número de los que hay en la Pro-
v inc ia , 4, 
D 
Daymiel • Vi l l a y 12. Su fábrica de texidos de 
esparto, 311» 
Dehesas : Las hay grandes en la Provincia, 24. 
Despoblados : Número de los que hay en la 
Provincia , 3, 
D o n Beltran : Su mina de cobre , 79. 
E 
Eclesiásticos seculares, y regulares que hay en 
la Provincia, 4 y 5. 
E l Moral de Calatrava : Vi l la , 17. 
E l Viso: Vi l la , 23 : Su mineral de plata, 65:8115 
piedras,251: Su fábrica de ligas y faxas,267. 
Empleados : Número de los que hay en la Pro-
vincia ,4. 
Encaxes: Su fábrica en Almagro , 294. De Gra-
ná-
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nátula , 304* ^e Manzanares, id . 1 
Escribanos : Número de los que hay en la Pro-
vincia , 4 . 
Escritores: De obras de economía , son despre-
ciados , ^49; 
Esmeril : Mina de Picdrabuena , 80. 
Esparto : Producto de la Provincia , 19. Sus 
manufacturas , 304. 
Estambres 1 De Campo de Criptana , 266. De 
Horcajo, i d . De Yillanueva del C á r d e t e , i d . 
De Villamayor de Santiago , i d . Del Toboso, 
i d . De Quintanar de la Orden , 2,67. De Ca-
beza Mesada, i d . 
Estameñas : Su fábrica en Alcaráz , 263. De 
Va ldepeñas , 265,. De Campo de Criptana, 
i d . De la Solana 9 266. De Santa Cruz de 
M ú d e l a , 267. 
Extensión : de la Provincia , 1. 
Estudiantes : Número de los que hay ea la Pro» 
v i n c i a , 4 . 
Fabricantes: Número de los que hay en la Pro-
vincia , 4. 
Ferias: De la Provincia de la Mancha , 25S. 
Fr i só les : Lo que se coge -en la Provincia , 11 , 
Frutas : Que produce la Provincia , 15, 
Fuencaliente : Su mina de hierro , 83, 
Ganados; Que tiene esta Provincia , 21» • 
C u -
Garbinzo : Q ü e produce la Provincia , 14. 
Gobierno : De la Capital de la Mancha , 6. 
Grana : Se coge en la Provincia ,19. 
Granátu la : Vi l l a , 12. Su manufactura de enea» 
xes, 304. 
Granjas; Numera de fas que hay en la Pro-
vincia , 3. 
Granos: Cosecha que tiene la Provincia , 9. 
Guadalen , Rio : su nacimiento y curso , 255. 
Guadalimar , Rio : su nacimiento y curso , 256. 
Guadarmena,Rio : su nacimiento y curso ,255. 
Guadiana , Rio : su nacimiento y curso , 253. 
Gualda ; Producción de la Provincia , 19* 
Habas: Cosecha de la Provincia , 15. 
Hidalgos; Número de los que hay en la Pro« 
vincia , 4. 
H i e r r o : Minas que de este metal se hallao en la 
Provincia , 8 1 . 
Holgazanes: No lo son ios Manchegos por i n -
clinación , 6. 
Horcajo : V i l l a , 266, Sus estambres t i d . 
inquisición : L a hubo en Ctudad-Real f & 
Jabalón , Rio : su nacimiento , curso f y áes-
agüe , 25^ 4. 
V Tom. X V I L Vir . Tdr* 
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Jornaleros: N ú m e r o de los que hay en la ^ro» 
vincia , 4. 
Judias: Cosecha de la Provincia , 15. 
Labradores: Número de los que hay en la Pro-
vincia , 4. 
Lana : Sus clases y cantidades, 24. 
La Puebla de Don Rodrigo : Sus minas de 
plomo , 69. ! 
La Solana : V i l l a , 1 2 . Su fábrica de alborno-
ces ^ es tameñas, y sayales, 266. ; 
La Torre de Juan Abad : Y i l l a , 69. Sus minas 
de plomo , i d . 
Lentejas : Lo que produce la Provincia ,15* 
Lienzos: De Ciudad-Real;, 293. De Valdepe-
ñas , 294. De Alcaráz v id . 
Ligas y faxas: Fábrica de Campo de Cripta-
na , 265. De l Toboso , £66 . De l Viso , 267. 
De Santa Cruz de Múdela , i d . 
X i n o y cáñamo ; Cosecha de la Provincia , 20. 
Sus manufacturas, 292, 
López de ligarte (Don Juan) : Descripción que 
hizo de las minas de plata en la dehesa de V i -
lla Gutiérrez , 27. 
Luciana : Vi l l a del Partido de Almagro , 254. 
Lugares: Número de los, que hay en la Pro-
vincia , 3. , 
Machos : Su crianza á quanto asciende, 22. 
M a í z : 
. ( 3 4 0 
M a í z : Que produce la Provincia , 14. 
Malagon : Vi l l a , 23. ' 
.Manzanares: Vi l l a v 12. Su fábrica de paños, 
pañe t e s , y barraganes , 285, Su manufactura 
de encaxes , 304, 
Masegoso : Aldea de Alcaráz , 255, 
Medias de estambre : Su fábrica en la Man* 
cha ,285 , 
Membrilla , V i l l a , 12. 
Mercados : De la Provincia de la Man-
cha , 258. 
Mestanza : V i l l a , 25. Sus minerales de plata, 61. 
De alcohol , 67. 
M i e l : Su cosecha á quanto asciende , 23. 
Miguel Turra : V i l l a , 12. Sus minerales de pla-
ta , 64, 
Minas de plata : Que se hallan en la Provin-
cia , 27. 
Miseria : De la Mancha , en que consiste , 7. 
Monjas: Número de fas que hay en la Provin . 
cia , 
Montiél : : Su mina de cobre, 79. 
M u í a s ; Crianza que se hace , 22, 
Mundo , Rio : su nacimiento y curso * ZSS* 
O r o M i n a s de M e s t a n z a 6 i s , 
: ; P 
Palmillas: Fábrica de A l c a r á z , 263, 
V v z Pa-
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Pañetes : Su fábrica en Alcaraz , 263. De Man* 
zanares : 285. 
P a ñ o s : De Alcaráz, 263. De Ciudad-Real, 264. 
De V a l d e p e ñ a s , 2 6 5 . De Carrion de Cala-
trava , i d . De Manzanares, 285» 
Parroquias : Número de las que hay en la Pro-
- vincia , 3. • 
Partidos : Que comprehende la Provincia , 2. 
Patatas : Cosecha anual de la Provincia, 17. 
P e d r o ñ e r a s : Su escuela de hilazas de lana,285. 
Peralvillo ¡Aldea del Partido de Almagro, 254. 
Pesca : De la que mas abundan los rios de la 
Provincia , 256. 
P icón : Yi l l a del Partido de Almagro , 254. 
Piedra Buena : Su mina de plata , 66. De es-
meril , 80. 
Piedras : Que se hallan en la Provincia , 251, 
Pinilla : Granja , sus salinas , 2 5 1 . 
Plantas: Que se crian , 20. 
Plata : Mina de Mestanza , 6 1 . De Tirateafue-
ra , 62. De Poblete, 64. 
Plomo : Minas que tiene la Provincia de esta 
especie, 67. 
Población : De la Provincia , 3. Aumenta el tra-
bajo, 113, 
Poblete : Aldea , 64. Su mina de plata y co-
bre , i d . 
Policía : De Ciudad Real , 6. . 
Porzuñ-a : Vi l la del Partido de Almagro , 255. 
Potros y potras : Su crianza á quanto ascien-
de , 22. 
Pozuelo de Calatrava : Vi l la del Partido de A l -
magro, 1.7.-. ? 
1 p ro -
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Propios y arbitrios : L o que psga k Provincia 
de la Mancha por estos t í t u l o s , 2-60* 
Puerta : Su mina de cobre, 80. 
Puertollano : V i l l a , 10. Sus minerales de anti-
monio , 91. Sus aguas medicinales ^ Z50. 
r Q • '{'"'¡f 
Queso : L o que se trabaja al ano , 24. 
Quintanar de la Orden : Vi l l a , 12 : Su fábrica 
de colchas y cobertores, y estambres , 267. 
Rajas : Su fábrica en Ciudad-Real , 264. J 
Riopar : Vi l l a , 10 : Su mina de hierro, 83: 
De calamina , 92. 
Ríos que bañan la provincia , 253, 
Robredo : Aldea del partido de A l c a r á z , 255, 
Rubia : Cosecha que hay en la provincia, 19. 
mina 
Salícón : Cosecha de la provincia , 20. 
Santa Cruz de M ú d e l a ; Vi l la , 11 : Su 
de antimonio, 87 : Su cantera.> 251 : Sus 
manuíat turas de albornoces, estameñas y l i -
gas , 267. ^ ' 
Santa Hermandad : La hay en Ciudad Real , 6. 
-Sayales: Fábrica de Alca ráz , 263: De Ciudad-
Real, 
(344) 
He a i , 2^4 : ^ e ía So^na i 
Seda: Cosecha de la provincia , 20 : Sus manu-
facturas , 261 . 
Segura : Su mina de plata , 66* ' 
Sitio ; De la provincia v 1. 
Socuellamos : villa , 13 ; Su escuela de hilazas 
de lana , 285. 
Solteros y solteras: Número .c|ue hay en la pro« 
yincia , 3. 
Tierras: Que se encuentran en la p rov inc ia ,^ í* 
Tirateafuera : Lugar , 61 ; Sus minerales, i d . 
Titos y Guijas.Lo que prodúce la Provincia, 15. 
Tobosp:. V i l l a , 13 : Sus estambres, 266. ^ 
Torrenu.eva:Villa,9i: Su mina de antimonio, i d . 
Trigo ; Que .se coge en la Provincia ^ 14. 
Valdepeñas : V i l l a , 9 : Su fábrica de estame-
ñas , 265. 
Vianos , Reolido , y Salobre ; Aldeas del par-
tido de Alcaráz , 255. ' 
Vilbmanriqiie:Villa,2S5'. Su mina de cobre, 79; 
D e alumbre, 250. ^ 
Villamayar de Santiago ; v i l l a , 266; Sus es-
tambres, id,. 
Villanueva de los Infantes: V i l l a , 10 5 Su mina 
de cobre , 69 ; Su feria, 258» 
• ' V i -
(345) ; 
Villanueva de la Puente : Su mina de plata, 66: 
De hierro , 85. 
"Villanueva del Cárde te : Sus estambres, 266. 
Villapalacios : Su mina de hierro , 84. 
Villa-Robledo : V i l l a , 13. 
Villarrubia : Vi l l a , 12 : Su mina de hierro, 8T. 
Villas.* Número de las que hay en la Provincia, 3* 
Villaverde : V i l l a , 84 : Sus minas de hierro,icU 
Vinagre : L o que se saca en la Provincia , 18. 
Viudos y Viudas: Que hay en la Provincia^ . 
V i n o : Cosecha de la Provincia, 17. 
X 
Xergas: De Valdepeñas, 265, 
Y 
Yeste : Sus minas de hierro, 83. 
z 
Zancara , Rio : su nacimiento y desagüe , 255, 
Zumaque : L o que se coge en la Provincia, 19, 
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